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PLAZA QUE F U E N O M B R A D O P O R A B D - E L - K R 1 M 
ferirdosiefes 
>i(l%ués de un remdo combate 
_ u u f r t O S S U F R I E R O N LOS 
^ S e s S a b - e l - k r i m 
í ¿ sector de Larache los 
" rebeldes (oeron castigados 
^'duramente por los e spañoles 
ct \ madrui 
Y e l d e s asredió . U . 
madrugada un grupo de 
zas 
de Caballería que hacían 
rvlcio >e protección. Las tro 
rechazaron enérgicamente h 
vsn de los moros, mantenien-¡ 
'«va al enemigo hasta que He-
Mas columnas de Telata Kai-
rpnin y >'"ley Buselham, que 
0n de sus bases en auxilio de 
uerzas 4e Caballería. 
, columnas barrieron a los re-
P O R P R I M E R A V E Z ESPAÑA 
Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
S E C O M U N I C A N P O R 
C A B L E D I R E C T O 
MADRID, enero 18. 
A partir de mañana, España 
estará unida directamente por un 
cable con los Estados Unidos, por 
vez primera n la historia. El cable 
parte desde Málaga a las Azores 
y desde estas islas va directamente 
a los Estados Unidos. 
Eventualmente será extendido a 
Anzco, cerca de Rom^i, inaugurán-
dose de esta suerte las relaciones 
directas ent̂ e Italia y Ibs Estados 
Unidos. 
Más tarde se continuará la línea 
hasta Suramérica. 
L A 
C O M I S I O N D E E M B E R O S V O l O N T i O S D E 
M E N E L " D I A R I O D E L A 
CON MOTIVO DE L A E N T R E G A D E UN DIPLOMA D E HONOR. CON QUE FUIMOS HONRADOS, 
TUVO E f E C T O UN B E L L O ACTO, DISCURSOS D E LOS SEÑORES ORDOÑEZ Y K R I E G H O F F 
Y CONTESTACION D E L SEÑOR CONDE D E L R I V E R O COMO E X P R E S I O N D E GRATITUD 
que se habían parapetado, un rápido movimiento se in-
ron en Adver Cibila, persi-
¿0 al enemigo. 
Aviación llegó horas después 
rar en que se habían refugia-
3 agresores, arrojando gran uú-
de bombas que incendiaron 
as casas, causando bastantes 
a los rebeldes, 
estras tropas hicieron , varios 
maros y se apoderaron de gran 
ro de cabezas de ganado. 
0 esta operación, que fué pre-
ida por el general Riquelme, 
1 inflingido un duro castigo a 
loros-
Hí rUOO PRISIONERO VA. BA- i U 
JA DE XAUEN QUE NOMBRO ^ 
ABD-EL-KRLM 
MADRID, enero 18. 
\ El comunicado oficial rarilitado 
ata mañana en la Oficina de Infor-
BaHmies de la Presidencia dice lo 
que sigue: 
"La columna del comandante Mu-
íoi Grande castigó ayer duramen-
te al enemigo, que dejó abandona-
dos varios muertos en el campo de 
U N G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A O C U R R I O 
A Y E R E N A L M E N D A R E S 
Por huirle a un Chevrolet, 
otro automóvi l pat inó yendo 
a caer en una gran furnia 
L O S O C U P A N T E S R E G R E S A B A N 
D E M A R I A N A O D E UN B A U T I Z O 
A consecuencia del accidente 
lesiones cuatro 
pasajeros y también el chauffeur 
Continua en la páglrn :li. ris^is 
NO OCURRIERON D E S O R D E -
EN I S L A D E P I N O S 
Lo que dice el Cónstir AmerlcaW^ 
En respuesta a un mensaje que 
1« mvió, solicilando noticias acerca 
it los decórdenes quo, según la 
léasa de esta capital, se habían re-
fátrado eu Isla do Pinos, con motivo 
'*9 la publicación de un artículo 
íor el psriodico americano que se 
edita en Nueva Gerona que los ve-
<:nos consideraron insultante, el 
Cónsul de los Estados Unidos en 
Huella ciudad Forman envió el si-
fllente mensaje inalámbrico al co-
í'esponsal de The Associated Press 
•n la Habana: 
"Contestando a su teleerama del 
P* (Je las noticias que 
"ciona. Aquí no ha ocurrido na-
extraordinario últimamente:"-
Son falsos los rumores 
Las noticias recibidas en la ee-
m radio-telegráfica del DIARIO 
- LA MARINA, indican que son 
^polutamente falso:. lo. rumores 
«e en Nueva Gerona, exista 
aa ni que se haya pretendido 
j,tar la 'mprenta dej periódico 
e of Pine-Apples', o querido 
^ ' r a hu director Mr. A . E . 
asta hs cuatro de la tarde de 
reinaba completa tranquilidad 
isla. 
Ayer próximamente a las cuatro 
de la larde, a la salida del Puente 
.Almendares en la calle 23, el auto-
j móvil de la matrícula de la Habana 
¡r-úmero 6337, se dirigía a esta ciu-
|dad desde Marianao y al ir a enfl-
jlar la calle 23, por huirle a otra 
I máquina Ohevípet . nú-úiero 176 de 
Ja matrícula de Marianao, que iba 
en dirección a aquel pueblo, dió un 
fuerte patinazo y perdiendo el chauf-
¡feur el control del auto este se pre-
cipitó por la carretera que allí 
i existe cayendo en la furnia 
A los gritos de dolor que daban 
los ocupantes del auto, en su mayo-
ría mujeres, acudieron el vigilante 
j;úraero 173 y vhtíos transeúnte!, 
introduciendo a loa heridos en el au-
to 11651 que conducía un chauffeur 
apodado "Arroyito" en el que fue-
ron conducidos al Hospital de Emer-
gencias siendo los otros llevados al 
quinto centro de socorros. 
E n Emergencias los doctores Bios-
ca y Mendieta asistieron a loe si-
guientes lesionados: 
Encarnación Martínez, ©spallola, 
de 21 años, vecina de 27 y 4, con-
tusiones en la región occípito fron-
tal con probable fractura de la base 
del crAneo, desgarraduras en el bra-
ÍC derecho y tórax epistaxis y fuerte 
conmoción cerebral, muy grave. 
Dolores Blanco, de España, de 22 
años, vecina de 2 número 247, con-
tusión en la región epigástrica, fe-
nómeno de compre&ión visceral, des-
garraduras en todo el cuerpo. 
Baltasar Martínez, español, de 41 
años, vecino de 27 número 380, Con-
tusión-íó en las regiones mentoniana 
y costo mamaria Izquierda, equimo-
sis en el muslo derecho y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Prarcisco Sántos Cruz, chauffeur 
del auto 6337, español, de 21 años 
y vecino de 10 número 2, fractura 
de los huesos de !a nariz, contusión 
en la reglón labial inferior, frontal 
y costo lumbar derecha, epistaxis. 
Continúa en la página dlec e.é!s 
S E C R E E E N W A S H I N G T O N Q U E A N T E S D E L S A B A D O 
D E J A R A E L S E N A D O R E S U E L T O E L A S U N T O R E U T I V O 
A L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O H A Y - Q Ü E S A D A 
WASHINGTON enero 18. 
E L Congreso de los Estados Unidos, casi a la mitad de la preáente legislatura se encuentra engolfado ann en nna voluminosa tarea 
xtmo 
Los comisionados, recibidos por el Excelentísimo Sr . Conde del Rivero. Presidente de esta Empree.i, cu 
su despaclm. 
Ayer, al medio día, recibimos la 
visita, honrosísima, de una nutrida 
representación de la Asociación de 
exbomberos Voluntarios de la Haba-
na. Nos hizo entrega de un diploma 
de honor que agradecemos profun-
damente. E l señor Conde del Riwv 
ro, Presidente del DIARIO D E L A 
MARINA, agradeció, en inspirado 
párrafo, el generoso presente, res-
pondiendo así al sentido discursc 
del señor Aquilino Ordóñez, nuien 
expuso con firmeza la devoción y la 
gratitud que el antiguo Cuerpo de 
Bomberos siente hacia este iJeriódi-
co, eu defensor constante al través 
de la historia. 
L a comisión estaba integrada por 
los señores Aquilino Ordóñez, Presi-
dente dé Honor, coronel primer jefe 
Bomberos del Comercio; José Ma-
rín, capitán decano Bomberos del 
Comercio; Andrés Ferry, presidente 
dé la Asociación de Bomberos; 
Emilio Krieghoff, secretario de, la 
Asociación: ' Eugehió Pita, bombero 
del Comercio; Eugenio Dediot, Ar-
quitecto de la Asociación; José 
Muela, bombero del Comercio; doc-
tor Rafael Hermoso, bombero del 
Comercio. 
A C A U S A D E L P R O B L E M A R A C I A L S U R G I D O E N 
S A N T A C L A R A , S E H A N C R U Z A D O M A S D E C I E N 
D I S P A R O S A Y E R E N . R E B L A N C O S Y N E G R O S 
Elementos que concurren al parque Vidal , pertenecientes a 
las dos razas, se disputan la exclusiva del tlerecho de 
pasear por el mismo, sembrando la alarma en la pob lac ión 
O-*"—* — " - 1 — ̂  " -•̂ «-'»*«*v«v̂  cvuia V H Hila »\M 111J ! I ! M ' l«* 
legislativa que ha de dejar terminada antes del 4 de marzo pró-
i 
Ninguno de los presupuestos ordinarios ha sido enriado aún al Pre-
sidente de la República. De hecho, ninguna ley de importancia ha q a ^ 
dado terminada. 
Los jefes del Congreso están, sin embargo, satisfechos con los pro-
gresos que dicen han hecho el Senado y la Cámara de Representantes 
y confúm que esos proyectos de ley l legarán a manos del Presidente 
mucho antes de qut.- se terminen las sesiones. Budan, no obstante, de 
la suerte de los proyectos de ley sobre Muscle Shoals, el aumento de 
los sueldos a los empleados postales y otros. 
Durante esta semana que comienza hoy el Senado dividirá su aten-
ción entre el Tratado Hay-Quesada, que reconoce la soberanía de Cuba 
pobre la Isla de Pinos, y el proyecto de créditos para la Marina, con 
grandes perspectivas de qne ambos asuntos se pongan a votación antes 
del sábado. 
L a cuestión sobre la cual existen actualmente diferencias entre la 
Cámara de Representantes y el Senado, es Muscle Shoals. Los jefes es-
tán tratando de armonizar los criterios de ambas Cámaras antes de co-
menzar la discusión del proyecto L'nderwood. 
Además del Tratado sobre la Isla de Pinos, otras cuestiones de ca-
rácter internacional reclamarán también la atención de! Senado. E l Se-
nador republicano Johnson, de California, recomendará una inmediata 
resolución acerca de la moción que tiene presentada para que se dé a 
conocer a la Alta Cámara el texto del convenio recientemente firmado 
< n París acerca d^l pago de bis reclamaciones americanas con cargo a 
las reparaciones alemanas. Este y otros senadores irreconciliables se dis-
ponen a estudiar detenidamente el documento, para saber si el Gobier-
no americano ha entrado en los arreglos de las reparaciones. 
1 0 3 S E C E O S D E L A 
E l J8 de Marzo de 1915, después de un bombardeo por los buques alia-
dos contra los fuertes de los Dardanelos, durante siete horas, 
no quedaban a los luiros m á s que cuarenta gruesas granadas en 
fuertes deC Tchanak Kale; y de haber continuado el fuego de los 
buques aliados hubiesen tomado a Constantinopla al día si-
guiente. 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
Después del señor Ordóñez hizo 
uso de la palabra el señor Krie-
gohff. 
Dijo así: 
Excmo. Sr . Conde del Rivero. 
Excmo. señor: 
Las epopeyas de los pueblos y las 
de las grandes «mpresas, se graban 
en láminas tan dúctiles, que el me-
nor desvío las quiebra; pero si a 
pesar de su misma ductilidad son 
fraguadas al calor de la constancia, 
entonces, lejos de quebrarse se tor-
nan en sólidos bloques que amalga-
mando el mérito al agradecimiento 
producen la recompensa, que por 
modesta que sea, recompensa es. 
E n los tristes momentos en que 
los Cuerpos de Bomberos de la Ha-
Continíto en la página ¿leciséls 
H O Y E S E L D I A D E L P O L I C I A 
Contribuya con su ó b o l o y 
ayude a los que todo el a ñ o 
velan por su seguridad. 
SANTA C L A R A , enero 18. 
D I A R I O . 
Habana. 
La situación creada en esta ciu-
dad a causa de un insólito proble-
ma racial surgido de improviso, ha 
sembrado justamente la alarma en 
todas partes, pero especialmente en 
tre las personas que concurren al 
Parque VidaJ, c^mpo escogido por 
elementos exaltat. - :no y otro 
bando' para efectuar verdaderas ba-
tallas campales en que salen a re-
lucir los revolveres; y lo que es 
peor aun, donde se cruzan disparos 
a discreción que llenan de pavor 
al vecindario y constituyen un serio 
y grave peligro para la vida de los 
pacíficos ciudadanos. 
En los momentos en que telegra-
fío, en ese Parque Vidal que antes 
señalaba por escenario propicio de 
los arrestos bélicos entre uno y 
otro bando, se acaba de suscitar una 
cuestión violentísima, que a la pos-
tre degeneró en un pavoroso tiro-
neo cruzándose más de cien dispa-
ros. 
Negros y blancos, con furiosa acc 
; metida y reeditando los momentos 
¡más culminantes de una verdadera 
guerra civil se lanzaron a] combate 
(descargando sus pistolas. E l tiroteo 
i se hizo tan intenso que la gente co-
irría a guarecerse en los lugares pró 
iximos al parque y pronto cundió Ja 
alarma por la ciudad. 
Cuando cesaron los disparos, so-
lo una baja hubo que lamentar: la 
del vigilante de la Policía Vicente 
León, con una herfda de carácter 
leve. 
Las autoridades procedieron a de 
salojay el parque que se había lle-
nado de curiosos una vez conclui-
da la batalla, procediendo a cerrar 
los cafés y ¡hoteles de la población 
para evitar la reunión de personas. 
Ahora -conferencian sobro los su-
cesos, el señor Alcalde Municipal y 
el Gobernador Civi l . 
ALVARJEZ. 
Corresponsal. 
til, P A L L í E U I N J E ^ N T O 1>K JM)NA 
M K V K S OKAINi ' I í A K M A ^ 
LIMONAR, enero 18. 
D I A R I O . —Habana, 
l i a causado hondo sentimiento eü 
este pueblo, el fallecimiento en esa 
Continúa en la página oleCiBéis 
E L P A D R E G U T I E R R E Z L A N Z A 
Hoy Hegará a esta Capital a bor-
do del vapor "Orcoma" en viaje de 
regreso, nuestro particular amigo el 
sabio Padre, Gutiérrez Lanza de la 
Compañía de Jesús, distinguido y 
culto profesor del Colegio de Belén. 
Vuelve el Padre Gutiérrez Lanza 
a la Habana, donde se le quiere y 
admira por su bondad y su saber, 
tras una corta ausencia permane-
ciendo en Limá, Capital del Perú a 
donde fuera para asistir al Congre-
so Científico Pan Americano. 
TS! cbmpetente Director del Obser-
vatorio db Belén desempeñó en la 
bella Ciudad limeña utn airoso pa-
pel obteniendo un triunfo tan legí-
timo como halagador en el Congre-
so Científico Panamericano con la 
i presentación y lectura de un hermo-
so trabajo, noble por todos con'cep-
j tos, sobro la Teoría de Estein y sus 
doctrinas sbre la Relatividad; tra-
bajo que tuvo el gusto de publicar 
reclentemeftüte el DIARIO D E L A 
MARINA. 
Saludamos con el cariño cordial 
que nos inspira el Ilustre jesuíta y 
le enviamos nuestra mas efusiva y 
sincera bienvenida. 
¿Pudieron, por tanto, en ese día 
19 de Marzo de 1915 haber termi-
nadt) los Aliados la Gran Guerra? 
"'Hay que tomar a Constantino-
pía aunque nos cueste su toma cua-
renta buques de guerra", había di-
cho Wlnston Churchill. actual Mi-
nistro de Hacienda de la Gran Bre-
taña, y entonces Primer Lord del 
Almirantazgo, cargo equivalente al 
de Ministro de Marina. 
E l Encargado de la Defensa de 
los Dardanelos y, por tanto, de la 
puerta o canal para entrar en Cons-
tantinopla, era el alemán Almiran-
te von Usedom, que liabía sido Ca-
pitán del Yacht "Hohenzollern", 
del ex-Emperador Guillermo I I . 
E l día 18 de Marzo, durante el 
bombardeo por los Aliados perdie-
ron éstos tres buques de guerra, 
uno francés y dos ingleses, que que-
daron fuera de combate por la ex-
plosión de minas colocadas por los 
turcos en el Canal de los Darda-
nelos. ^ 
De los datos publicados por el 
Almirante alemán Pieper, resulta 
que, como aliáda que era Turquía 
de Alemania, había asumido ésta el 
encargo de proveer de municiones 
a los fuertes de los Dardanelos pa-
ra que su jefe, el Almirante von 
Usedom, pudiese atender a la de-
fensa . 
Si Constantinopla hubiese caído 
Continúa en la págin i tlieciséis 
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E N M A R R U E C O S 
NOTICIAS D E MADRID D E L 22 DE 
D I C I E M B R E 
NOTICIAS D E T E T U A N 
Operaciones en la cábila de 
Anyera 
E C L I P S E PARCIAL DE SOL VISI-
B L E EN TODA LA ISLA EN LA 




En la mañana del sábado 24 se 
verificará un eclipse de So',, toral 
en una región del océano At'Íntico 
del Norte, y en una zona de los Es-
tados Unidos, cuyo centro pasa por 
las ciudades de New Haven, Connec-
ticut, y Buffalo, New York, y atra-
viesa parte de los Grandes Lagos. 
E n la Isla, el eclipse será visible 
como parcial. Hemos calculado las 
circunstancias del eclipse para la 
Habana. Los resultados son los si-
guientes: . 
Principio del eclipse: 7 horas. 12 
minutos y 40 segundos. 
Hora de la fase máxima: 8 ho-
ras, 12 minutos y 48 segundos. 
T E C U A N . 
Las columnas que operan en el 
territorio de la cábila de Anyera, 
mandadas por el general Saro y el 
teniente coronel Franco, continúan 
sus movimientos hacia los objetivos 
que se les había señalado. 
L a del general Saro llegó has-
ta Ali Faha, donde vivaqueó esta 
¡ noche para continuar hoy su avance. 
L a del Franco, opera sobre el zo-
co del Telata de Anyera. Coopera 
la Aviación al buen resultado de los 
movimientos de las columnas. 
Dria-Er-Riffj 
Procedente de Melilla llegó a Te-
tuán el ámel del Rif Drls-Er-Rif-
i fi, con objeto de cumplimentar al 
i nuevo gran visir. 
Continúa en la página dieciséis 
Vuelos sobre Xauen 
Las escuadrilla» de Larache hi-
cieron vuelos de reconocimiento, s j -
bre el campo de Xauen y bombar-
dearon a núcleos rebeldes. 
Continúa en la página dieciséis 
L a N u e v a R o t a t i v a d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " y l o s A n u n c i o s 
que dijimos al ocu-
18 el sábado pasado 
n«eva máquina, cu" 
on|aje está tocando a 
"owo, debemos ratifi-
P0!- cuanto no fué 
. n emprendido por to-
^ cuellos que leyeron lo 
a Proposito, escribimos. 
Pafecer. alguno ha 
^ que decíamos por dc-
• que !a nuev.a máqui. 
> había sido "impues-
¿ y ^' lo repetimos. 
P71C;>r en el DIARIO 
P i f i ó n cablegráfi-
^ egrahea y la de su-
«Cnme qUe 
. T act^lmente 
c i T r b a s t a n -
tiem.^ alg0 ^ e ™ 
manda y ^ 





^ clla es 
rebei cion 




Ucifmes y dpman<:Ja dc'o.acciom;s. compra y venta lo mismo ¡se prodiga sin ton ni son, y si va 
í ^ 'a dTi30'00 !óg'ca ^ au- de artículos necesarios c imprescin-1 directo a los periódicos que circular, 
b a V dem rf'^^ y con éste,¡dibles, que supérfluos: y he aquí c ó - m u c h o , y como que el DIARIO (va-
¿*kajo, ^ a ^ brazos para no la demanda y la oíerta. y la com" Irnos a callar qué lu^ar ocupa entre 
•n s. y fcipersona' para tiendas jpetencia, lógica en el comercio, nece-'lodos sus colegas) hace una tirada 
aumPn!o en las tran-isitan del anuncio, y como que éste no más que respetable, de ahí que los 
anuncios aumenten en tal forma que 
se ha dado el caso de tener que re' 
chazar ínuchos en ciertos días, por 
íalta material de espacio. 
De >m la necesidad de una má-
(¡uina de gran capacidad; y de ahí \i 
imposición a que nos referíamos en 
nuestro artículo del sábado próximo 
pasado refiriéndonos a la máquina 
"Hoe". 
F.n cuanto al decidido apoyo,, a la 
cada ve¿ mavor cantidad de anuncios 
con que el comercio en general y los I debiera bastar para no ocuparnos d 
profesionales nos favorecen, tiene ló" ello, nosotros queremos ocuparnos: 
gica explicación. Sería algo insólito.¡al anuncio dedicaremos un próxime 
en un periódico de circulación modc-jartículo especialmente dedicado al 
lada. En el DIARIO es algo natural.¡anuncio en el DIARIO, y a la impor-
No obstante, y pese a que con serH tanda del mismo, etc. 
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PASxIO X>E MARTI 103 APARTADO 1010. HABANA 
MIEMBRO DECANO E N C U B A DE "THE A S S O C I A T E D P R E S S " 
L os Norteamericanos de Cuba y e l 
t ra tado Sobre Isla de Pinos 
Los norteamericanos residenteí en un pueblo poderoso. Sabe que duran-
Cuba—salvo algunos que tienen inte- te siglos Isla de Pinos y Cuba han 
reses personales en Isla de Pinos— formado una misma unidad geográ-
hasta este momento, al manifestar fica y política, que la resolución con-
su opinión respecto del Tratado Hay-
Quesada, se han declarado unánime-
mente a favor de la aprobación del 
mismo. Esta actitud debe atribuirse, 
evidentemente, a que conocen los 
términos en que está planteado el pro-
blema y, por consiguiente, se dan 
junta de 20 de abril de 1898 no es-
tableció distinciones entre Isla de Pi-
nos y Cuba, que el Tratado de París 
tampoco, que los Gobiernos de Wash-
ington de 1898 a la fecha haa re-
conocido el derecho, innegable de Cu-
ba, que la Corte Suprema de los Es-
cuenta de la justicia que le asisl** ajtados Unidos lo ha declarado y que 
nuestro país, reconocida por cuantos [al reconocimiento de ese derecho só-
lo se oponen unos pocos ciudadanos 
norteamericanos que han invertido 
unos cuantos miles de pesos en Isla 
ciudadanos de Norteamérica han es-
tudiado imparcialmente la cuestión, 
sin haberse fofmado antes un pre-
juicio, en virtud de la falaz argu- de Pinos. Si en el Senado de Wush 
mentación y el cúmulo de anteceden- ington pesaran más, por falta de in-
tes equivocados o falsos que presen-1 formación o por cualquiera otra can-
tan los especuladores de tierras en¡sa , las gestiones de estos especulado-
Isla de Pinos. Nosotros no hemos du-;res de tierras, que todos los derechos 
dado nunca, y de ahí nuestro empe- 'de Cuba, nuestro país y acaso el mun-
ño en dar la más amplia publicidad ido entero, creerían que los Estados 
a todos los antecedentes del caso, de Unidos no son capaces de compien-
que estudiado éste a fondo, conocí-jder la justicia ni de hacerla, cuando 
do en sus detalles por la opinión pú- hay el interés personal de un nurte-
blica y el Senado de los Estados Uni-¡ americano por el medio. ¿Qué com-
dos, se logrará la aprobación del Tra-jplicaciones no traería un estad-j de 
tado, porque el pueblo norteamerica-j opinión tan desagradable, fundado en 
no es honrado y hará prevalecer la j antecedentes de tanto peso, en todos 
justicia sobre las miras y las prcten-; aquellos lugares donde radican fuer-
siones interesadas de unos cuantos | tes intereses, compañías o negocios 
especuladores de tierras, así como so- de norteamericanos? En todas par-
bre la oposición de determinados Se-¡tes , sin exceptuar a Cuba, hay cierta 
nadores, a quienes no permite ver | prevención casi instintiva contra las 
claro en la cuestión planteada, el apa-¡empresas capitalistas, más acentuada 
sionado interés que muestran por ser-1 todavía si son extranjeras. Esta pre-
vir a los electores de su Estado res- vención, los agitadores y los extre-
pectivo, compradores de bonos o ac-
/ 
ciones de las compañías pineras. El 
interés y el apasionamiento politice 
ofuscan a las más claras inteligen 
cias. E l hecho es sobradamente cono-
cido para que tengamos necesidai de 
entrar en explicaciones y demostra-
ciones probatorias. Donde esas can-
de confusión y ofuscación mental 
mistas tratan de convertirla en an-
tipatía y en animosidad, cada vez 
interés y el apasiona iento político!que surgen desacuerdos entre el ca-
pital y el trabajo. En Cuba ocurre 
esto a pesar c<e los esfuerzos que 
las gentes reflexivas y honradas y la 
opinión sensata y responsable hacen 
en contrario. ¿Qué'ocurriría después 
que se generalizase la idea de que 
sas 
no existen, y, además, se dispone dejel norteamericano es incapaz de ha-
información abundante, la verdad se jeer justicia cuando está el interés de 
abre paso y la voz de la justicia se ;sus dólares por el medio? ¿Qué difi-
hace oir. Tal es lo que ocurre entre cultades no se les presentarían a las 
los americanos residentes en Cuba, empresas y a los hombres de nego-
Siendo personas honradas y de bue- cios? ¿Qué terreno más abonado po-
na fe, en términos generales, y están-¡drían hallar los propagandistas anti-
do bien informados, reconocen el de-|americanos en todas partes? Entre 
recho de Cuba y lo declaran. nosotros, donde el capital nortéame-
Esa noble y recta actitud de los 
norteamericanos de Cuba nos compla-
ce vivamente, no sólo por lo qu. a 
la suerte del Tratado concierne, »mo 
ricano invertido en negocios pas.\ de 
mil millones, ¿cuántos disgustos, tras-
tornos y peligros no traería esto con-
sigo? En cambio, ¡cómo se despeja-
[ D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o Cirujano 
fde la Facultad y Hospitales de New York y Baltimore 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y'vías genlto urinaria» Kxamen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras Kníe-me dades de señoras. -cnierme-
^Tr»í.a,3¡,ienl0 eléctr'co novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y en-fermedades venéreas. Consultas 9 a 12 y de 3 a 5 « « u n y en-
OBISFO 46 TELEFONO .«-5385 
1 C10356 alt. ind'. 20 No 
A n ú o d e s e e n e l " D a r i o d e l a M a r i n a 
porque habrá de tener influencias sa- ría el ambiente si con la aprob-.ción 
ludables y provechosas en otros cam- del Tratado se reafirmase la confian-
pos. El Senador Mac Cormick h^ di- za en la rectitud y -en la buena fe de 
cho en un discurso, parte del cual Norteamérica! ¡Qué fácil nos sería 
nos trasmitió el cable ayer y cuyo entonces a todos mantener la buena 
texto íntegro publicará el DIARIO inteligencia y asegurar ese espíritu de 
mañana, que la decisión que el Se- confianza recíproca que es indispen-
nado de Washington adopte, deter- sable para la solución rápida y equi-
minará corrientes de simpatía y con- tativa de las dificultades en el cam-
fianza en Cuba y en Hispano-Améri- po de la lucha social y en el mundo 
ca hacia los Estados Unidos, o al con- de los negocios! 
trario. Esto es tan cierto como for- He ahí por qué nos ha producido 
zoso e inevitable. Los diplomáticos y grata impresión la actitud de los nor-
los juristas podrán apreciar los aigu- teamericanos de Cuba a favor del Tra-
mentos en pro y en contra, friamen- tado Hay-Quesada. Esa actitud, -.mi-
te, en su estricto valor o fuerza le- da a la aprobación del Tratado, fa-
gal, reduciendo la discusión a una cilitará mucho los . negocios de los 
cuestión de Derecho, como otros tan- norteamericanos en Cuba, asunto que 
tos pleitos que se dilucidan ante los es de mucha conveniencia para mi-
Tribunales de Justicia, los cuales pue- llares y millares de ciudadanos nor-
den ganarse o perderse, pero la ma-! teamericanos que tienen millar es y 
sa popular, la opinión pública de millones de pesos invertidos en r.ues-
nuestros países razona y juzga de otro tro país, y para nosotros, que desea-
modo, viendo sobre todo, a un pue- mos seguir haciendo buenos negocios 
blo pequeño que demanda justic.a acón ellos. 
h u m a n o 
L a s p r o t e í d a s s o n c o m o l a s 
p i e d r a s d e l e d i f i c i o h u m a -
n o . S ó l o q u e a d i a r i o s e 
d e s g a s t a n y h a y q u e r e e m -
p l a z a r l a s . E l o r g a n i s m o n o 
p u e d e , e n m u c h o s c a s o s , 
e x t r a e r l a s d e l o s a l i m e n -
t o s q u e l a s c o n t i e n e n . L a 
S O M A T O S E L I Q U I D A F E R R U -
G I N O S A s e l a s p r o p o r c i o n a 
y a e x t r a í d a s y l i s t a s p a r a l a 
a s i m i l a c i ó n . P o r e s o y p o r 
s e r l a ú n i c a q u e c o n t i e n e 
h i e r r o e n f o r m a a s i m i l a b l e , 
l o s m é d i c o s l a c o n s i d e r a n 
e x c e l e n t e p a r a la anemia, 
la clorosis, la debilidad y el 
agotamiento cerebralf\o m i s -
m o q u e d u r a n t e las conva» 
lescencias y la 
lactancia» 
N O C A U S A 
E S T R E Ñ I M I E N T O . 
N O E N N E G R E C E 
L O S D I E N T E S . 
B 
y e 
a y p a ! 
Y « no se la cura lo dejará cairo. 
Compre inmediatamente un frasco de 
D A N D E R I N A 
y mañana miaño, dése la primera fric-
ción. Después siga aplicándosela todos 
los días. Dentro de poco Ini sombra de 
caspa! Y fijese qué brillo y lozanía 
adquiere el cabello y cómo deja de 
caérsele desde las primeras aplica-
ciones. DANDERINA es el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone grasoso el pelo. 
L 
" Q u é B u e n o E s O A b a n i c o P a r a 
x D i s i m u l a r L o s R u b o r e s , , 
AS niñas lamadas ruborosas por antonomasia i 
tras son NIÑAS, pues la i n o c e n c i a T s e S o r i '^?n'"''en-
I dejan de serlo tienen los Primeros Rubores heÁJt' 010 
p ^ " L ^ m 3 ! ! y fo^cogen a la jovencita con f e n ó m ^ n ^ 6 " 0 ^ ; 
Entonces la Naturaleza la prepara para su sublime m i S o s nuevos 
veces con gran aparato de dolor, sacrificios y sTneíl 0i J"316"1̂ . a 
la llamada a guIarla en este trance, que puede ser Wcraclre es 
salud de la chica, si no tiene los confortantes a propósito t0 para ^ 
. . CARDUI es el tónico fabricado especiaLente nár, • 
incipiente, tiene la virtud de reforzar sus órganos p r o S ia mi* 
anzar el sistema nervioso, y por tanto hacer q u ^ S ^ . ^ g u -
s u p e S a d ^ 56 Vermquen c e m e n t e . T i Z i T ^ 
Tenn., E. U. A.; Habana. Cuba: México. D. ̂ B^S'c^noo^ eI 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12 a 3 
CS-6 
E T C H M I A C O M P A N Í , I N d 
Importadores de Tejidos y Dlg-
tribuidores Directos de Fábricas 
Americanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes Lam-
partUa). Apartado 2051. Ofici-
na en Nueva York: 19-21, Tfao-
St. 
Unicos Asentes Vendedores p a n 
/ toda la República del 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
ROBO DE%ROPAS 
Denunció a la policía José Gor-
dillo y López, vecino de Muralla, 
49, que un mestizo que trabaja en 
las obras de reedificación de su ca-
sa, le sustrajo ropas por valor de 
ciento treinta y siete pesos. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima un jarro de 
agua hirviendo sufrió graves que-
maduras en todo el cuerpo Inéa Nes-
pereira Gómez, española, de cinco 
años de edad y vecina de Desagüe 
número 11. , 
Fuó asistida en Emergencias. 
S E GAYO D E UX ARROU 
Al caerse de un árbol en el par-
que Jesús María Ovidio Fernández 
Balsameda, de once años de edad 
y vecino de Monte, 139, se fracturó 
ol cubito izquierdo. 
Fué asistido en Emergencias. 
U E PASO DA R U E D A P O R ENOI. 
MA D E L P I E 
Eduardo González Díaz, de vein-
tiún años de edad, dependiente y 
vecino de Inquisidor, 54, se encon-
traba eentado en la acera en la ca-
lle citada esquipa a Jesús María, y 
al pasar por dicho lugar el camión 
número 6,529, que conducía Severo 
Viduesa Penda, español, de veinti-
cinco años de edad y vecino de Cris-
tina y Castillo, una de las ruedas 
le pasó por encima del pie izquier-
do, causándole una herida contusa 
c.ue interesa el primero y segundo 
artejos. 
Fué asistido en el Primer Centro 
<le Socorro. E l chauffeur quedó en 
libertad. 
ai,tfiiin*T.prB THE GENUINE CLOTH 
MFQ AND TRADE MAftK OWNEO 
SY OOOOAU. WORSTEO CO 
mmikS NUEVAS POR CADA VAPOR 
D R I L ALADINO L E G I T I -
MO, D R I L ALADINO 1924. 
D R I L ESPADA D E BALBOA', 
K H A K I E S . HOLANDAS, T E -
L A S BLANCAS, V O I L E S ^ E S -
TAMPADOS, BATISTAS. 
SURTIDO G E N E R A L D E 
T E J I D O S 
No haga sus compras sin antea 
Ter nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 
VENTAS SOLAMíNTE AL POR MAYOR 
O 11.040 
Anuncios: 
alt 9d 7 
TrnJÍIlo Marín. 
A R R O L L A D O UN ASIATICO 
Por la calle de Washington, ha-
cia el Vedado se dirigía empujando 
una carretilla el asiático José Is, 
de treinta años de -edad y vecino 
de Campanario, 95; y al llegar a 
la calle 25 el /automóvil numero 
11.27i2, por una imprudencia del 
asiático le arrolló, causándolo una 
contusión en la región abdominal y 
desgarraduras por todo el cuerpo. 
Declaró el chauffeur del auto, 
nombrado Manuel Rojas Antón, de 
veintiséis años de edad y vecino de 
Milagros, 72, que el hecho se debió 
a imprudencia de Ise. Este fué asis 
tldo en Emergencias, quedando en 
libertad el chauffeur. 
r \ A CAIDA 
Elena Baldn Reglndesse, de die-
ciséis años de edad y vecina de Rei-
na, 116, se torció un pie frente a 
su domicilio, causándose una con-
tusión en el pie derecho. 
Fuó asistida en Emergencias. 
S E L L E V O L A S ROPAS 
Denunció a la policía Elias Da-
har, de Palestina, de treinta y dos 
años de edad y vecino de Misión, 
104, que Miguel Saco le pidió, y ob-
tuvo, ropas por valor de sesenta 
pesos para vender a comisión, ha-
biéndose enterado de que Saco, sa-
<;ó pasaje para México y se íuá a 
dicha república. 
Se considera perjudicado en la 
cantidad citada. 
L E HURTO L A C A R T E R A 
E n la jefatura de la Judicial se 
personó ayer Francisco Gely Pas-
tor, dueño de la tapicería situada 
en Habana, 108, denunciando que 
un Individuo español, que supone 
sea o «.ragonés o valenciano, entró 
en su establecimiento pidiéndole 
precios de varios muebles, y en un 
descuido penetró en el Interior de 
la tienda y db un saco colgado en 
la percha le sustrajo una cartera 
con cuarenta pesos y documentos. 
OTRO ROBO 
E n la jefatura de la Secreta de-
nunció ayer José RIvero Alvarez, 
vecino de Oficios. 19, que de su do-
micilio le sustrajeron ropas por va- ríos individuos, uno de ellos se le 
ior de doscientos cincuenta pesos, abalanzó encima, y le dió un na-
LBSIONADO 
E l doctor García Navarro asistió 
en Emergencias de una herida inci-
sa en el muslo izquierdo a Benito 
Campos Pérez, de la Habana, de 
treinta y cinco años de edad y ce-
cino de Zanja, número 13. 
Declaró el herido que hallándo-
se en Zanja y Lealtad discutiendo 
sobre cuestiones políticas con va-
D r . G á l v e z G u i l l é m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
SEMINAIiEB. JüSTEKLLI. 
DA)D, V E N E R E O , SÍFILIS 
X H E R M A S O QUJtCARA-
DL'KAS. CONSULTAS i>B 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O E R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUÑI* 
CIPAX. I>B EMERGENCIAS 
Especialista mi Vlaa Urinarias y Bnfei 
rnedades venérea». Cistosooplm y Cate» 
terlsmo fle "loa uréteres, cirugía o» 
Vías Uil^arlas. Consultas de 10 a l i 
y de 3 a 5 p. m, •« La calle de Cuba 
nOrnero 69. 
I O D O N E 
R O B I N 
(HPTOHATO da rODO) 
E l I O D O N E , comb.nación dA 
Y o d o y de Peptona, reemplaza coi 
ventaja los Yoduros, sm peligro que 
se manifiesten las con.ecuencL 
del Yodismo. ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOR» 
(Ineeniero Indnstiial) 
Bx-Jefe de loa Negociauoi dfc 
Marcas y Patenta» 
APARTADO V feuO^SXOS, 799 
Baratillo 7. altos, 'ielétouo A-H439 D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v í a s 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2 68. De 3 a 6. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
C 426 alt. 3d 12 
CURA 
A R T E R I O E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
| eto. 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta 120 íotm 
por día. - SO gotas aquivclt-^ a l gramo 
de yoduro de potasio. 6 0 
Vtnti i!por Mayor: 13, RtO do PolíSy,Pirii 
ANUNCÍESE E N E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
vajazo, dándose a la fuga al verle 
herido. 
ROBO E N E L VEDADO 
E n la casa Paseo, 27 2, violentan-
do la puerta del cuarto alto sustra-
jeron prendas y una cartera, con 
ciento catorce pesos, al señor Agus-
tín Agüero Laurencl, de Camagüey, 
de cuarenta y ocho años de edad. 
Los cacos dejaron en la azotea de 
la casa un bulto de ropas. 
OTRO ROBO E N L A V I B O R A 
E n la calle de Milagros, número 
89, domicilio de la señora Marta Ro-
mañach, presta servicios como co-
cinera Dominga Rodríguez López, 
de Caibarlén, de treinta y ocho 
años de edad. 
Violentando los balaustres de la 
ventana del comedor, penetraron en 
la casa ladrones, y áe un baúl de 
la habitación de Dominga, sustra-
jeron quinientos pesos en efectivo, 
de una bolsa de seda; una cadena 
de oro y ropas, todo por valor de 
setecientos veinte pesos. 
Sospecha Dominga que sea autor 
del robo ün individuo nombrado Jo-
sé, que vivía en un cuarto alto al 
fondo de la casa. 
Fabrícada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rRANCIAlesporsusVITAMINAS 
y sus principios tónicos^/reconstituyentes 
EL MEJOR PRODUCTO CONOCIDÔ  
PAJFLA. 
E N G O R D A R 
H L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S d e C A S I M I R 
3 C m i j i 
n i 
S A C O 
C H A L E C O y 
P A N T A L O N 
A 
$ 1 1 . 5 0 
$ I S . O O 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Pagamos: B . Nacional $0.16. Vendemos $0.18. 
„ B . Español $0-12, Vendemos $0.13. 
B I L L E T E S E N T E R O S 
Remitimos a cualquier lugar al recibo de $29 00 en S1̂ 0 ^ 
tal o cheque intervenido.— Fracciones a igual Pre010, p̂n pe-
cts. extra para gastos de franqueo. Los revendedores aeu*" 
dlrnos precio. 
CACHflRO Y tino. 
Obispo y Aguiar 
VIDRIERA DEE CAFE EUROPÍ 
Telf. A-OOOO. Habani» 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " r 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l í a n o ) 116 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
= i n i i D E 




alemaneSeneESPB-Lob nuevos cristales PUNKTAL Z E I S S 
armadura "Twlntex" shur-on es lo más eficiente 
JUDLOS. e3 el inejor-
Nuestro servicio óptico co es el más barato,* es ^ ^ 
Confíenos «sus órdenes, ya sea trayéndonos la Tece.t̂  " gato 1* 
lista o efectuando nosotros la graduación de su vista 
economizará dinero. 
E L A L M E N O A R E S - La Casa 6t 
Pí y Margall 54 (antes. Obispo) . 
Presidente Zayas, 39, (antes, O'Reill.v) 
HABANA—Teléfoaos A-2302 y M-3608 ^ 
NOTA—No tenemos niegan representante en la Ha a 
el interior de la República 
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D I A R I O D E U M A R I N A Enero 19 de 1925 P A i i t N A I K f í ) 
| f p O N E S O R I E N T A L E 
" L A GLORIA", E L M E J O R C H O C O L A T E D E L MUNDO 
DB FlNTtTOAS | entretener los ocios en recreos hc-
j^POSK'10^ ARTISTICA j nestos y puros, bien merece nuestro 
1 *, x A S O ^ ^ J - , , ? | aplauso, como siempre tuvo 






Bodotf0 jijan Enliiio (elt No figura en catálogo y expone dos 
geriD»n0 6 ^ debido deslum-! dibujos y dos caricaturas. ¿Ha de-¡ 
lla?nífic0) ' ^ n a artística, con su finido Medrano su propia personal;-
Kar a 1» H log galones del DIA-; dad? Con tan poca obra, es difícil! 
^sición en d.̂ no dei ya glorioso hacer juicio bien orientado, pero', 
«1 mundo pictórico, que) aigún dato puede ofrecerse, paraj 6 x.̂r-crn ha de apuntar-i dar Un consejo. "SI dibujo o retrato! 
se liace 
el 
Bombr*- en barg0( ha de apuntar-i dar un consejo. -21 dibuj 
j j ^ . Sin e?1vor que produce poco,; ai lápiz, cabeza de hombre, no creo' 
^ en su dlS^aposicioii de su ber-j que sea labor de la facultad de este i 
bien en COfanza sus cbras maestras; j0ven y entusiasta aficionado; es 
íSno. ^ ta ¡ una coá^ escolástica. Otro dibujo que 
e3 tonr nrn one ba expue»^ 
1)6 10 Pa parte no es de trabajo 
*i0' ^TZd los retratos especial i*1**1* e yo no hubiera traído a la 
w«nie. <lu or ser trabajo hecho a! COncepción que de composición. Ha' 
giposi"0"' eiicarg0 v muy lejos del querido Medrano seguir la técnica} ¡gstiio, e ^ ^ h a para íntimo, de. Sánchez Felipe, pero sin gran' 
' expansión a laslacierto; de la facilidad, de la espon-j 
i taneidad, de la simplificación de los!-
rente. ha expuesto este| él titula " L a Garzona", una cabeza 
de "morena" con el velo cortado ai 
la moda impuesta por la heroína de 
Víctor Marguerite, está mejor de 
la Pr0 
recreo. para dar artista. recónditas del 
1 cambo, hay cuadros que dibujos de Sánchez Felipe a " L a 
?eT0 toda atención de loa de- Garzona" hay una gran distancia. 
ipartan absorberla ellos, para cré-j gin embargo, Medrano demuestra 
tÍ$' f a u t o r . "Por las costas de| afán de mejoramiento. E l dibujo 
üt0 (N0 35) ya adquirido por| de Sánchez Felipe, por masas, con 
j j b o n e ) ^ ^ ^ ^ huen gust0! pln-'su avaloramiento de calidades pori 
pastel, rico de luz, de ver-j medios simples y espontáneos, es al-j 
: de sabia técnica; "Calle de. go muy difícil de obtener sin un! 
''largo estudio, s i la técnica ha im-
presionado a Medrano, haría muy 
bien en cultivarla, pero su más 
grande valor en este dibujo, es la 
ironía acertadísima que encierra; es 
labor de humorista, y de humorista 
talentoso. 
Y para confirmar" que la facultad 
de Medrano tiende hacia los campos 
de la caricatura, expone dos senci-
llamente notables por la facilidad 
que manifiestan, por el parecido, 
por la exactitud del gesto y por la 
firmeza en el trazado. Medrano es, 
por tanto, un humorista, y haría 
bien en cultivar el género sincero 
de su temperamento, puesto que 
muestra una rica materia prima. 
E l señor Navarrete 
Tampoco figura en catálogo. Ex-
pone una copla, desnudo, despropor-
cionado; otra copia dn. un fragmento! 
de "Los Borrachos", de Velázquez.! 
Copias de copias. Así el dibujo por-' 
tentoso del genio, la riqueza de sus, 
calidades, aparecen arbitrariamente 
trocadas. ¿Cómo pierdo así el tiem-
po un dibujante que sabe hacer obra 
propia? 
Y quédame para final, el admira-
ble Joaquín Tejada. E l estudio de 
la extensa obra de este artista, exi-
ge mucha atención 7 detenimiento; 
quedará para el artículo próximo, 
con algún previo zarandeo a Mafiach 
el didáctico, pendolista de la litera-
tura, que ha escrito una "Cronología 
de pintores de Cuba"..de la Ha-
bana. 
J . A R I S T I G U E T A 
Tratar de presentar a este 
bardo cuyas p o e s í a s llenas de 
exquisitez y sensibilidad han 
emocionado tantas veces a 
nuestros lectores, sería tan 
u t ó p i c o como querer descu-
brir el Med i t erráneo o inten-
tar imitar el delicioso sabor 
de los bombones de " L a Glo-
ria" que de tanta predilec-
c ión gozan por parte de 
nuestras damas. 
Desde m a ñ a n a podrá sa-
borear el lector, a su gusto, 
la prosa delicada, llena de 
la natural sencillez que h a 
puesto Lázaro al escribir su 
precioso cuento " E l Suicida". 
¡ P a s o al poeta! . . . 
HASTA 
DOS VECES 
DIARIAS SE PUEDE 
UNO AFEITAR, 
—SIN MOLESTIA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Tpdia Alta" (No. 30) acuarela 
celta factura' de Procedillliento 
!!„ luminosa, con resplandor de 
- i tropical en el cielo, con rever-
í a iones de sol en el amb.ente, 
^ sombras que dejan "meter los 
I V hasta los interiores de las ca-
r c o n perspectiva precisa y clara, 
stituye un cuadro maestro y cu-
¡^imo. un acierto finaL 
rn cambio el "Baño árabe (No. 
,i) es un error. Así se comprueba 
l0 mismo que en BofiU) que para 
ngdros de vida, no puede ser un 
Len consejero la fantasía; en este 
«adro, tres desnudos sin modelo, 
lablerá sido difícil no caer en el 
ffror de perspectiva que se advierte 
esfuerzo. La mujer, sentada de 
upaldas, en primer término, es des-
.roporclonada de tamaño y de líneas. 
j en cambio, la figura del fondo es 
toda gracia y armonía, tanto, que 
intes adivina un modelo del más 
lefinado parisinlsmo que a la escla-
i a la bestia del amor en lo3 ha-
ana | 
Adquirimos las mejores frutas del . 
país para servírselas al público en i 
almíbar extra clarificado. Xo admi- I 
ta otra marca. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y ' C a , 
L U Y A N O , Habana 
E l C irco Santos y Art igas 
(Por Telégrafo) 
CENTRAL, JOROMJ, enero 19. 
E l circo "Santos y Artigas" cele-
Iró función anoche aquí alcanzando 
un ruidoso éxito. Esta noche se tras-
ladará a Esmeralda y mañana a Mo-
rón. 
E l Corresponsal. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
tnasiado 
lardo \o devuelven la 
belleza perdida 
DON CASIMIRO C U E S T A 
Se encuentra de visita en la Haba-
na y en viaje de negocios nuestro 
antiguo suscríptor de Mantua, don 
Casimiro Cuesta, consecuente ami-
go de' DIARIO D E LíA MARINA, 
prestigioso y muy estimado comer-
ciante en aquella localidad pinareña. 
Las numerosas y arraigadas rela-
ciones amistosas y mercantiles del 
^eñor Cuesta en esta capital noticio-
sas de su viaje le dispensaron ayer 
un cordíallsimo reoibimieTito, •fiel 
?xponente de los afectos con que 
9quí cuenta. 
Tuvo, a seguido, el señor Cuesta 
la finesa de visitarnos, acompañado 
nor otros muy conseicuente amigo 
nuestro, don Rafael Miranda del co-
mercio de Jesús del Monte. 
Agradecidos a esta deferencia da-
mos gustosamente la grata nueva a 
'os compañeros y amigos de don Ca-
simiro Cuesta, deseándole de nuevo 
feliz estancia en esta urbe y prove-
chosos negocios. 
Bien venido. 
E L SEÑOR H I G I X I O MEDRANO 
Procedente de Milán, donde cur-
só brillantemente durante tres años 
estudios de canto, ha regresado aj 
esta Capital el distinguido joven Hi-
ginRf Medrano, oriundo de la re-
gión oriental. 
E l señor Medrano tiene el propó-
sito de. dirigirse hacia su provin-
cia natal a fin de visitar sus amis-
tades y ofrecer algunos conciertos, 
pero a instancias de un grupo de 
sus amigos de ésta, es probable que 
haga su presentación en uno de 
nuestros principales', colieeos antes 
de su partida. 
Damos la máa cordial bienvenida 
'al joven artista y le deseamos en su 
Patria, muchos triunfos. 
Un dentista 
dicho hubiera 
^ de cada ^ 
Están marcados 
No hay manera de evitarlo. 
La estadística dental demues-
tra que cuatro de cada cinco 
personas de 40 en adelante— 
y miles mas jóvenes —son 
victimas de Piorrea. ¿Quiere 
usted evitar esta temible en-
fermedad? 
Descuido 
E v i t e l a c a r i e m a s 
a b a j o d e l a s e n c i a s 
L o mismo que la tierra alimenta las raices de 
los arboles, así las encias alimentan a los dien-
tes. Y lo mismo que el árbol muere si usted le 
expone las raices asi también muere el diente si 
las encias se recogen. 
E s t a condic ión—primera que se manifiesta cu-
ando empieza la Piorrea—es muy c o m ú n y algo 
que las pastas de diente corrientes no pueden 
evitar. Si no se corrige a tiempo acabará por 
perderse totalmente la dentadura y sufrir serios 
trastornos orgánicos. 
Si se usa a tiempo y con constancia, dos veces 
al dia, Forhan's evitará la Piorrea o evi tará su 
aumento. Conoervará las encias en su condi-
ción sonrosada normal y saludable, resguardará 
vuestra salud y mantendrá su boca fresca y 
agradable. 
Forhan's es algo mas que un dent í fr ico—evita 
la Piorrea. Miles lo han encontrado altamente 
beneficioso durante años de uso. Por su propio 
bien pida y obtenga Forhan's para las Encias . 
En4todas las Farmacias. 
Formulare R. J. Porfían, D. C. D. 
l orhan Company, Nueva York 
f b r h a i í s 
Lo mismo que la es-
tabilidad de un faro 
depende de una ci-
mentación firme, asi 
la salud del diente 
depende de le encia 
Médico dei Hoioltal Bu. Francisco t* 
Ptula. Medicina General. Especíalluta e» 
Enfermedades decretas y de la PleL 
Teniente Rey. lu. aitón. Consultas: Io-
nes, miércoles y «leraes, de 8 a 5. Te-
léfono M-C733. No Haca visitas a do-
micilia .. 
Y otro tanto pudiéramos decir de 
"A mal tiempo buena caía" (No. 32) 
«pia a la acuarela, que sabe a por-
tada de periódico viejo; y en cam-
bio, junto a este cuadro censurable, 
"píete notas de color* (No. 34) y 
"Sol de Tarde" (No. 33) que con-
áimao la personalidad del pintor 
artista, cuando éste lleva al lienzo 
la impresión recibida directamente 
de la Naturaleza. 
Yo oo creo que un pintor deba 
«piar, más que para estudio, y de 
Wlar, a los grandes maestros, a 
Itlenes se les pueda desentrañar e> 
lecreto de sus magi.is de técnica o 
i» color; pero copiar, de malos mo-
Moa quien tiene facultades para 
r'Pducir orisinaloa irejores, me pv 
réee un sintoma de abulia: Y para 
lu« se sacuda ei polvo de las InacM-
rldades y llamo a sus reservas de 
'oluntad para el año que viene, doy 
íftos zarándeos do crít;?a a tai? PO-
table pintor; porque quien da esos 
nete cuadritos (No. 34) palpitau-.-s 
de luz, y «i ya apuntado No. 30, y 
1»« "Lomas de San Vicente" (No. 
") en óleo muy bien tratado, fres-
^ 7 real, no debe ocultar su poca 
«borlosidad en el año, exponiendo 
ftras vieja3 o que no le interesaron 
•o suficiente para darlas alma. 
iQue nuestro mísero ambiente 
^ las actividades y aplana? Ya 
J> «abemos todos, y de ello nos do-
m08 a diarlo, pero ¿y los Intimos 
ares? m mérito de un artista da 
•«echo a la crítica y al público pafa 
i r'niayore8 exigencias, y por eso las 
*Dpmo3 para Rodolfo fiernández 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
De suprema distinción en la mesa bien puesta, dan una be-
lla nota de elegancia y br.en gusto. De todos los fabricantes 
tenemos, los más bonitos modelos. 
Vendemos piezas sueltas, juegos completos y estuches de 
lujo, propios para .regalos. No compre cubiertos, sin ver nues-
tro gran surtido. ' 
" V E N E - C I A " 
ENTUQTJE F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo núm. ,96. Teléfono: A-3201. 
P A R A L A S E N C I A S 
A í g o m a s que un dentífrico, evita la Piorrea 
Agente Gen<;ral Kxclusivo: A L B E R T O f E R A L T A 
San Juan de Dios 1. Telf. A-9136. Apartado 2349, Habana, Cuba 




Juan E . Hernández Giró 
« Habana ha tenido ocasión de 
mucho de la gran obra de 
enorme artista, recientemente, 
perece sin disputa el dictado del 
grande pintor cubano, ¿qué 
«Kiones pu,do yo obtener de sus 
p á r e l a s expuestas en Santia 
de Cuba? 
ti80 ^ ^Portante mucho más 
u ^ d o ^ , e8t0, posee el acau" « R o / •D0 obstante k exquisito Jo-
S o * * 8 6 , ? ' en 811 re?idencia sun-
^San L ( de EU 0entral Unl6n 
^ las0 Y Para (lllien' como yo. 
I ^ a de rinaS embria^adas en el 
^•(•elnt 7 COl0r át la8 ac"are-
«*í ha 0 treiIlta) fon que Rous-
Parecer^0^^ EU T e c M á ^ , ha 
r * . a POca Cosa el número de 
l ^ u L 8 6 COnrretan las expues-
t o n 4011(19 aacl6 Heredia. 
^ «na t! íe8tÍn de luz y de 
^ i - S n - nica maestra, una dis-
115 ^anoha ^ y ^Pienl ís ima de 
I ^ J o in ,* ' SUeltas y Precisas, un 
cra,bie ••ina perspectiva 
del 
— Uno de sus 
a la acuarela ("Vle-
43) es portento de 
eso 
^Kda o , y a  P ( 
^io d. Tn las características 
^dros Uan Elnilio -
h Itai. etrat0 
impos ic ión 
* * l a d 
• Jaan p,_T.*'Ui"i:ion; es-- c 
tmiho Hernández Giro. 
»Ja ^ u Z - ^ CUadros al P^tel. 
^ C r : A c i o n e s 
N O T A R I O S P R E M I A D O S 
E n la Gaceta oficial del 9 del co-I 
rriente mes aparecen dos decretos 1 
del Secretario de Justicia, recono-
ciendo el M E R I T O E X T R A O R D I N A -
RIO, en sus carreras notariales, por 
la publicación de obras jurídicas de\ 
mérito relevante y de notoria utili-
I dad para la inteligencia y aplica-
| ción de las leyes, a los o t a r i o s Doc 
tor Andrés Segura y Cabrera, en 
| ejercicio, en Bauta, Distrito de Ma-
¡ rianao. Colegio de la Habana y al 
i doctor Benito Colorió y Alfonso, elec 
to de Zaza del Medio, Santa Clara, 
a los efectois del Decreto Presiden-
cial, número 919 de la serie de 
I 1911. 
SOLO HAY UN "BROMO QUlNi-
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E- W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
rl mundo para curar resfriados en un 
Tener buenos dientesno es 
cuestión debuená suerte, sino 
de buen cuidado. Tara tener 
buenos dientes ai liendra Id ve-
jez, boy que usar, desde niño 
C r e m a D e n t a l 
Que Iimpid los dientes cíehi; 
dómente Los lovoy conserva sin 
empdñrirloj ni aroñarlos, por-
(jiie es un denf¡frico bueno ló-
gico y prnclico quehacebri/kr 
los dientes con natifralesplendor 
B u e n o s D i e n t e s 
B u e n a S a u i d 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e de 
U lce ra s y t u m o r e s 
M0NSERRATE N* 4fl . C O N S U L T A S D E I • t 
Especial pan los pebres de 5 f medía « 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
1cs dicmles 
'amon 
l r a W ; ; ? 1 " Sus P i o s y] 
Í í ' ^ Si d ^ Germán! 
* \ ^mplo / proPósito que fll 
Pl0 ^ cómo se puedcil 
C a s h u e r e B o u q u e t e s e i J a b ó n d e l o s Q u e d e l B a ñ o H a c e n u n P l a c e r 
^ - T . ' ^ V',; ' 
C E R C A D E 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
E N U S O D I A R I O A C E L E R A N L O S N E G O C I O S D E L M U N D O . 
A G E N T E E N C U B A : 
V d a . d e J . P a s c u a l - B a l d w í n , P i y M a r g a l l 3 6 , H a b a n a 
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U N R E C U E R D O 
- iDícen por ahí que los viejos con-
sumen muchas horas de su vida ru-
tilando recuerdos. 
Mucho hav de verdad en el aserto, 
fctin cuando sea necesario admitir eu 
bato como en todo, !a regla grama-
tical ^ue autoriza la aceptación úo. 
las excepciones. 
Con motivo de la muerte de un 
faohle amigo y compañero, acuden a 
nuestra mente tantos recuerdos que 
a estamparlos todos en el papel, no 
acabaríamos nunca de relatarlos. 
De la época en que Antonio Suú-
t-ez hizo sus primeros pinitos en la 
prensa quedamos pocos. E n la re-
dacción de este periódico sólo hay 
tres: Pepe Fernández; J . M. Herre-
ro y Benito Faiña . 
Antonio Suáreí, .de carácter fran-
co y decidor, fué un amigo mib de 
corazón. Juntos andábamos por las 
noches por todos los rincones de la 
ciudad, buscando un lugar en don-
de dar rienda suelta al afán de lí-
cito divertimiento y de risa, pro-
pios de la edad primaveral. 
Pepln, nuestro Director y frater-
nal camarada, ya dijo con su Ini-
mitable pluma quién era y cómo se 
comportaba Antonio Suárez en todos 
los actos de su vida. 
Pepe Fernández, que lo tr^tó tan-
to o más que yo, no se ha acostum-
brado todavía a la idea de que 
nuestro común amigo Antonio Suá-
rez ya no existe para el mundo de 
los vivos L a realidad, con su aplas-
tante verismo, no ha logrado aun 
penetrar en su corazón. 
Para los demás el heabo, con to-
das sus trJstezas," quizás haya sido 
aceptado con la resignación a que 
obligan las circunstancias. 
Pocas horas antes de su muerte; 
nos encontramos a la entrada del 
ascensor, y él, con su carácter siem-
pre alegre y Jocoso, al vernos ca-
jear algo más de lo conveniente, 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
i x m v m r o s c u y a p r e s e n t a -
c i ó n INTERESA ESTE OONSULA-
IM) GENERAL DE ESPAÑA 
Señores: Alonso Nieto, Manuel; 
Angul", Luis; Ayala Fit , José; Ber-
dalles y Berdalles, María; Buceta 
Várela, Joaquín: Carbonell, Osvaldo 
José; Canteli, Jacinto; Delgado Oli-
I va, Nicolás; Escobar Garicía, Policar-
por Fernández Figueiral,. Vicente; 
Fuerte Sepas, Angel; Fernández Co-
n-ederá María; Garnadro del Río, 
Jesús; Garrido, Manuel; Gallástegui 
Garcés, Marcial; García Novoa, José; 
Ginestar Ginestar. Silvestre; Glron-
ca Rodríguez. Emilio; Heras Hidal-
go, Julián; López Garba jal, Adriana; 
López García. Rafael; Martí Sancho, 
Vicente; Martls, Adelina; Moreno 
Bautista, Manuel; Monge, Donatila; 
Morales Gómez, Luis; Megías Pérez, 
Concepción; Martín Méndez, Fran-
cisco; Pérez Jesús (conocido por Jo-
s é ) ; Pérez, Severino: Pestaña, Pío y 
Josefa. Pérez, Julián Ramiro; Puig 
y Escalona, RamSn: Rodríguez, Al -
fredo, R evosico García, Antonio; 
Rivas Alvariño. Juan; Rosa Díaz, 
jJuan de la; Romero, Joaquín Lo-
irenzo; Salmerón López, Carmen; 
Suárez Calixto, Antonio; Tenílíado 
¡"Vañez. Francisco; Terrazafl, Pedro; 
j "V illa Godinez, Luisa y Vazque Pony-
¡ ca, Antonio. 
Habma, enero 16 de 1925. 
j l anzó 'una carcajada preguntándo-
nos qué era eso. 
— E l reuma, chico, el maldito reu-
ma, hubimos (Je contestarle. 
— ¡Hombre! ¡A tí nada más se 
te ocurre tener reuma a estas altu-
ras, díjonos como final de aquella 
postrera entrevista. 
¡Qué ajenos estábamos ambos de 
que no volveríamos a vernos ni ha-
blarnos jamás! 
A. PANDO POU. 
T o d o s V>s m é d i c o s 
l e d i r á n q u e u n 
jQUeso b i e n c u r a d o , 
n u n c a es i n d i g e s t o . 
E l O u ^ s o K r a f t se 
c u r a e n n u e s t r o s 
n r o p i o s a l m a c e n e s 
has ta q u e e s t á m a -
d u r o , s a n o y r i c o . 
Se Vende en Todas 
Vartesa50 cemavos 
la libra. 
UN G R A N R E C U R S O 
Cuando un jugador, después de ha-
ber perdido su última peseta y yendo 
en busca de la muerte como consuelo 
de su main suerte, ve ante ef un mon-
tón de billetes que manos desconocidas 
le tienden para salvarlo, se libra del 
suicidio, asi, el hoínbre impotente, se 
vuelve neurasténico y piensa en la 
muerto como único remedio de su des-
gracia, pero se salva cuando toma las 
enijeas flamel que infaliblemente le cu-
ran su atrotamiento. 
Kstaa f-flcaces grajeas flamel se to-
man siguiendo un plan metódico o en 
los casos • especiales. 
Las venden sarrá, johnson, taquechel, | 
morillo, y todas las f armacias puen acre-I 
ditadaa de la república. 
P H O N O L A 
El aparato que mejor reproduce la voẑ  
( No tenemos más que un argumento para demostrar que'es 
el mejor venga a oírlo. 
T E N E M O S O N C E M O D E L O S D E S D E $ 1 0 H A S T A $ 4 0 0 
Discos OKEH, los mejores. Discos FONOTIPIA, de música 
clásica y discos ODEON, de operetas. 
Gran selección de discos con música criolla, de compositores cubanos. 




H A B A N A - S A N T I A G O 
E n F a v o r de la E n s e ñ a n z a 
E l Alcalde Municipal de Regla ha 
dirigido al Presidenlja de la Junta 
de Educación el siguiente escrito 
que esperamos que se le preste la de-
bida atención por aquel organismo: 
Señor Presidente de la Junta de 
Educación, 1 
Presente: 
Señor, varios ciudadanos, vecinos 
de este Término y padres de fami-
lia, en distintas ocasiones, se han 
acercado a esta Alcaldía, para que-
jarse ^or las ausencias del profe-
sorado de las escuelas públicas en 
los días lectivos. 
Esta A^-aldía ha oído esas quejas 
con la atención que se merecen, por 
tratarse de cuestiones de Importan-
cia excepcional para el pueblo, y ha 
podido cerciorarse de que existe un 
p r i n c i p é de desorganización, que 
si no se atiende a tiempo degenera-
rá en un mal irreparable; pero no 
ha querido, ni quiere, realizar acu-
saciones de ningún género ni con-
cretar cargos particulares, porque es-
tá convencido de la honradez y con-
sagración del magisterio reglano. 
Sin embargo, como no es posible 
tampoco desoír a los ciudadanos 
quejosos, que tienen derecho a ob-
tener para sus hijos la enseñanza 
eficiente y obligatoria, es tatuída-en 
nuestra Carta Fundamental, ni mi 
condición de Alcalde me permilrla 
una actitud indiferente ante los ma-
les que se inician, he creído oportu-
no dirigir a ese Organismo, que us-
ted preside dignamente, para que, 
por su medio, hagan conocer al ma-
gisterio e inspección escolar del Dls 
trito, a la Asociación Naclonai de 
Maestros y a cuantos tengan amor a 
la escuela y puedan ayudar a re-
mediar el mal apuntado, las quejas 
a que aludo. 
Personalmente anhelo, señor Pre-
sidente, que esas quejas carezcan 
de verdadero fundamento, porque 
entiendo, como cubano y como man-
datario del pueblo, que el amor a 
la enseñanza, la alta conciencia del 
amor pedagógico, no pueden incul-
carse con circulares, discursos o aso-1 
elaciones y sería preferible callar,' 
avergonzado, a dirigirse, pidiendo 
patriotismo y consagración, a quie-
nes edlán llamados a fomentar el 
carácter cívico en nuestros hijos. E l 
alma de la escuela vive del sacrifi-
cio, del ejemplo y del amor del 
maestro. 
No es posroie concebir, —yo no 
lo concibo,— que un maestro cuba-
no,/ conocedor de nuestra historIaf 
sabedor de lo que ha costado el sa-
grado derecho a recibir la enseñan-
za en nuestro país, descuide el cum-
plimiento de su deber, con excusas 
más o menos legales, pero que afec-
tan siempre a su misión, mientras el 
aula llena de niños ansiosos de amor 
y de cultura, lo espera Inúti lmente. 
E l maestro sin vocación se honra-
ría renunciando inmediatamente; y 
como no puedo imaginarme un maes 
tro sin honor no puedo suponer tam-
poco un maestro activo sin voca-
c ión. 
Desea slmceramente que mi or-
gullo por nuestro magisterio halle 
siempre cumpllífa Justificación. 
Y así como estiiy convencido de 
la honradez de nuestros maestrea, 
también lo estoy de la de ese Orga-
nismo representativo. 
Son, pues, atribuíbles a causas cir-
cunstanciales y transitorias, las que-
jas producidas: el magisterio, en to-
das las oportunidades, ha dado mués 
traa de bu amor a la niñez: la Jun-
ta de Educación ha realizado siem-
pre una labor eficiente; el Inspec-
tor del Distrito, a quien reconozco 
energía y competencia, ha laborado 
y sigue laborando de modo tenaz 
por la escuela, no (Tobemos permi-
tir que esa hermosa labor y esas 
buenas disposiciones quede/i neutra-
lizadas por males accidentales. 
Opino que se trata de un caso re-
mediable y aliento fundadas espe-
ranzas por una rápida rectificación. 
'Esperamos también, dentro del 
próximo período presidencial, ver 
mejorar la escuela; sabemos que el 
ciudadano que hemos elegido para 
Presidente de la República en los 
últimos comicios, mantiene un calu-
roso anhelo de reformas benéficas 
para el país, en todos los órdenes 
y, particularmente, en el de la en-
señanza. E s éste un nuevo motivo 
más para que nos empeñemos^ 
todos, maestros, autoridades y ve-
cinos, en preparar el advenimiento 
de tiempos más dichosos para la pa-
tria. 
Esos son, señor Presidente, mía 
deseos más fervientes, antes de que 
el mal señalado, preponderando, re-
clame medidas más enérgicas» 
Con todo afecto y consideración, 
D r . Antonio Boch. 
Alcalde Municipal. 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
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SUS 
dos 
F O L L E T I N 9 3 
R J J I T A B O S 
—"Nt JíoveU Ue» part»* 
u Por 
i JULES MARY 
T E R C E R A P A R T E 
<D« TéUt» «« la Librería "La Moasrna 
poseía", Pí y Margall. (antea Obld^o) 
.«Ooia. 135 y 13í-
(Contiuüa) 
notari0 había Ido antes que él a Ti-
ritar a sus cómplices. Otra oportu-
jiitíad de pagar a «Chopinette que se 
le escapaba. Por lo menos estaba 
tranquilo con respecto a Lamaleu, 
A Flacot, y a los otros dos. 
Aquella misma noche, se presentó 
Diagier en casa de Hastiana. 
Tuvieron una corta conversación. 
Primero, el notarlo puso a la joven 
Hl corriente do todo, y luego añadió; 
—Tenía usted razón al llamarme 
|a atención nobre esos hombres y 
sobre pu probable complicidad. ¿Có-
mo nacieron en usted esas sospe-
phas? 
—Por una simple reflexión, y, 
cualquiera en mi lugar hubiera pen-
sado lo mismo. Tengo Ta certidum-
bre moral de que ese miserable ma-
tó a la señora de Manleón. L a coar-
tada que. probó ante el señor de 
Pournoiseau era, pues, Inventada y 
falsa Por consiguiente, los cuatro 
amigos que afirmaron haber pasado 
parte de la noche con él, son cóm-
plices. Los cuatro están reducidos, 
para vivir, a apelar a mil arbitrios; 
mi marido pagó su complicidad pro-
metiéndoles d inero. . . ellos mismos 
se lo han dicho a us ted . . . y, lo mis-
mo oue usted, pienso que esa can-
tidad sobrante estaba destinada a 
esa infame, que también fué su cóm-
plice: mi antigua doncel la. . . 
—Averiguado esto, ¿qué debo ha 
cer, hija mía? 
— E s preciso obtener de esos cua-
tro hombres y de esa mujer, las 
pruebas de que mintieron ante el 
IttMi y de que sus declsracionfcs 
fueron falsas. . 
— ¿ Y por qué medios? 
— L e dej a usted en l ibertad. . . 
¡Le ayudaré desde lejos cuanto pue-
da! . . . 
— E s t á b i e n . . . no le ocultaré a 
usted que ya he reflexionado y que 
jtengo trazado mi plan. Desde esta 
¡mañana estoy haciende^ indagaciones 
y ya coucüco eJ valor mora1, de las 
Ipersonas con quienes ten-mios que 
ihabérnoslas. . . L a necesidad de di-
.nero los pondrá a todos en mis ma-
nos. Si su marido de usted no con' 
jsigue pagarles, son m í o s . . . Tenga 
usted paciencia unas cuantas sema 
ñas m á s . . ' . 
L a joven levantó su rostro pálido 
y enérgico. 
— ¡ S i fuera necesario, esperaría 
hasta mi muerte! 
— ¡ E n t r e tanto, guárdese usted 
bien de él! 
— ¡ Y a me guardo! . . . Y él sabe 
que no tengo miedo. . . 
Cuando los cómplices se presen-
taron, uno tras otro, en casa del se-
ñor OOagler. siguiendo el conseja 
que les diera Gaspar, se quedaron 
atónitos al encontrarse anta un hom-
bre que no parecía comprender sus 
n-clamaclones ni el objet0 de su vi-
sita. 
—Permítame, —dijo en sustancia 
Olagier a cada uno de ellos—, yo 
le pregunté a usted lo que le debía 
el señor de Manleón. . . pero no mo 
comprometí a pagarlo, ni muoho me-
nos. . . para ello tengo excelentes 
razones y consiento en exponerle a 
usted la principal: que no está us-
ted de acuerdo con el señor de Man-
l e ó n . . . Este, ¡cosa extraordinaria!, 
pretende deberle a usted setenta y 
cinto mil francos. . . en tanto <iue 
usted sólo reclama cincuenta mil . . . 
la diferencia os bastante grande pa-
ra preocuparme. 
— E l señor de Manleón ha reco-
nocido su errer . . . 
—Perfectamente, iperfectamente... 
Pero yo soy notario y por lo tan-
to estoy obligado a ser meticulo-
s o . . . ¿Tiene usted algún pagaré?... 
¿Un vale? ¿Una carta? ¿Un res-
guardo?. . . 
— ¡ N a d a ! 
— Y a lo vo usted, el asunto es 
delicado. . . necesito reflexionar. 
— ¿ S e niega usted a pagar? 
—N0 me niegio. . . estudiaré el 
ca so . . . ante todo. . . Luego le diré 
a usted lo cftíe pienso hacer. . Teu-
dré muchísimo gusto en ello. . . 
No pudieron conseguir otra cosa... 
Loa cuatro celebraron consejo, y 
solicitaron de Manleón una entrevis-
ta. 
— E s preciso ver lo que se hace... 
ya llevamos cerca de tres años es-
perando.. . Estamos decididos a no 
¡esperar m á s . . . 
Gaspar se acarició con la punta 
;del dedo índice su sedoso bigote ne-
gro. 
¡ —No pued0 ofrecerles nada, ami-
'gos míos, y si se enfadan ustedes, 
¡¿quieren decirme qué beneficio puo-
' je reportarles su enfado?. . . Uste-
i de« me tienen en su poder, pero 
yo les tengo a mi vez en el m í o . . . 
Ustedes se convirtieron en mis cóm-
pli'ces deliberadamente... ¿Irán a 
decirle al señor de Pournoiseau que 
le mintieron?. . . ¿Que la declara-
ción que prestaron era falsa? ¡De-
monio! Reflexionen ustedes, ce lo 
ruego. . . 
Julio Flacot fué el que respondió 
ep nombre de todos: 
!—Querido ,ei cuadro que acaba 
usted de trazamos está muy lejos 
de ser exacto. . . nuestra declara-
ción sería todo 10 falsa que usted 
qu iera . . . pero nunca es demasiado 
tardo para repaiar un e r r o r . . . Y 
eso es lo que haremos, si, en pla-
zo muy corto, nr nos entrega usted 
la cantidad en cuestión, porque yo, 
por mi parte, ya estoy canoade de 
esperar. 
—¿Qué plazo me conceden uste-
des? 
— ¡ T r e s meses!—contestó Flacot. 
—Acepto el plazo de tres meses... 
—NI un día m á s . . . 
— S e a . . . 
— ¡Adiós, querido!. . . 
Aquél fué día terrible para Man-
h.ón, porque apenas se había mar-
chado los cuatro cómplices,- cuando 
le entregaron una carta de Chopi-
nette: 
"Amiguito: Ya estoy cansada de 
esperar. Recuerde que poseo un pre-
cioso aufógrafo suyo en el cual re-
conoce u>sted deberme cien mil 
francos, y se compromete a pagár-
melos al día siguiente de su matri-
monio. . . Lleva usted tres años 
aplazando el pago, de un mes para 
otro. . . Ahora qiie ya está usted ca-
sado y es r:co, espero. . . SK usted 
no hace nada, 1c haré yo, yendo a 
¡llevar su carta a su mujer Al 
pronto, no comprenderá, sr^ ira-
mente, pero p0 la tendré cuidado de 
darle expllrariones. Vamos, amigui-
to, mn ras..|3 de generosidad, u\a 
arranque, y envíe un cheque de cien 
mil francos. . . No so" arruinará us-
ted por eso, señor millonario". 
Manleón saltó dentro de un co-
che y se hizo llevar a casa del se-
ñor Olagier. Apenas podía reprimir 
la rabia. Sin embargo, durante el 
trayecto, se calmó un poco. . . 
E l notario le recibió muy son-
riente. Su famosa gota no le ator-
mentaba. Esperaba la visita de Man-
león y estaba preparado. 
Gaspar tomó audazmente la ofen-
siva : 
— / P o r qué no ha pagado usted 
a mis amigos? 
—Poco a poco, .poco a poco, se-
ñor mío . . r No nos enfademos... 
¿Cuánt.0 me dijo usted que debía 
a cada uno de ellos? 
—Me equivoqué y dije una can-
tidari demasiado considerable. ¡Va-
ya una cosa! 
—Poco a poco, pocn a poco. . . 
¡Én vez de setenta y cinco mil fran-
cos, no son más que cincuenta mil! 
¿Quién me dice que mañana no se-
rán cuarentí» rail francos, sencilla-
mente? . . . Nn existe ningún docu-
mento, señor mío, ningún documen-
to. . . 
—¡Qué importa! Basta con mi pa-
l a b r a . . . con bu palabra. 
—Poco a poco, poco a poco. . . 
¡Veinticinco mil francos multiplica-
dos por cuatro, dan un error de 
cien mil f r a n c o s ! . . . . Una bonita 
cantidad. . . Ya ve usted ^ ^ 
h'bra n0 puede bastar. . . 
— E n resumen. . . 
—¡Que no pagaré? 
— ¡ M e deshonra usted!. . . 
—Nada de eso, nada to*¡i¡¿ 
no tomemos las cosas porjo ^ 
co... Esperaremos a r«0 S 
res nos d-emanden. . . APorw* d}r4í 
pruebas. . . darán deta.lle!:il'i,eoboí 
en qué circunstancias í u ^ ° „ fO 
esos p r é s t a m o s . . . 1 . , ° : do9cieo; 
abriré mi caja. 7 pagaré los^a ^ 
tos mil fra-ncos... C o r * ° T \ 9 . . -
no deseo rnán que c o m p l a c e n ^ 
Así. pues, para Gaspar,!* ^ 
ción ers la misma . . ^ egíabon* 
mente, seguramente. lc*. ¿0 a ** 
de la cadena se iban ^ ^ r a . . -
alrededor, sin que ei ^ j J S » í 
Había firmado Pagarés etr^ 
vista contra Olagu* • . • * aboj»*-
r i los pagarés, Pualfron ^ dos... Los P ^ e e d 0 * * J ¿ . a O»*" 
ion. . . se negarot 8 ^ eo 
par. Esto hizo ua r»ídoae¿ su c?; 
P a r í s . . . Pronto se ^ J 0 ^ . . 
jer le había atado muy co ^o^rf 
vía rodeado do una áe ĉi& y 
más considerables d e r * corto*», 
bía recurrir a rnil ̂ moj, 
otro tiempo: estaba P0^* 7 . . 
pado, como en otro tiemy ^ ^ 
Ya comenzaba a P.e?f^ruete & 
bien podía haber f * ^ ^ * * 
una de esas ternb'" ^ ^ 
aue sólo un cerebio íeme r . , . 
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A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
,NT R U G A D O 
U\ C U A L Q U I I I R 
P A R T E DE. L A 
R E P U B U C A 5 I A 
G A 5 T O S E X -
T R A S DE P L E T E . 
S u C u a r t o d e B a ñ o 
no está completo, si no tiene los 
accesonos necesarios. 
U n a B u e n a B a ñ a d e r a 
resulla incómoda si Ud. no tiene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón. 
Tenemos accesonos de todos 
predoá y de todas clases 
ESMERADA ATENCION A LOS PEDIDOS VENGA A VERL0S 0 
DEL INTERIOR CATALOGO POR CORREO 
A r e i x a n o y C í a 





T h e L e a d e r 
ofrece una nueva 






lo t r á r 
no***! 
t a r i n J J 
ve usted 
cerl« • • • 
1* 
ro , lcDt*: 
e s l abón^ 
0 0 0 0 0 0 
solamente por 
esta semana 
(oda VESTIDO vale más del doble de 
s « s precios. Todos en estilos muy lin-
ios y variación de colores. Los tene-
mos en todos los tamaños. 
i L E A D E R 
2d-18 
norme 
Y C O 
C A B A L A S D E UN J U G A D O R 
Jugar un número un día 
quería el tonto de Juan, 
y una cabala buscando, 
se dijo: "Debo apuntar 
el diez, porque diez realitos 
completan mi capital. 
Dicho y hecho: al diez le puso 
un real en seguida: mas, 
notando que nueve reales 
Je quedaban, dijo: "¡Ah, 
yo debo jugar el nueve! 
¡Las coincidencias se dan!" 
AI nueve otro real le puso 
y exclamó después: ¡Caray, 
si me quedan ocho reales, 
el ocho debo apuntar", 
y también le puso al ocho 
su correspondiente real. 
Al verse luego con siete, 
se dijo: *¡No dejarán 
de tirar el siete, porque 
C h o c o i f l T l / O M L E R 
D E L I C I O S O C H O C O L A T E 
K O H L E R 
G A R A N T I Z A D O POR 
7/ /Gt/iera 
son los que me quedan! Bah, 
le pondremos un realito 
al siete". L a cantidad 
siguió bajando y bajando 
de igual modo, hasta que ya 
un realito solamente 
quedábale al pobre Juan. 
Así las cosas, se dijo: 
"¿Para qué me sirve un real? 
Más vale jugarlo al uno. 
por si acaso; ¿qué más da? 
Se quedó sin un centavo, 
y luego en el Jai-alai 
el cien salió (los dos ceros, 
como le suelen llamar) 
y al saberlo, con tristeza 
dijo el imbécil de Juan: 
"¡Contra, lo cojo seguro, 
si llega a quedarme m á s ! " 
Sergio A C E B A L 
N O T I C I A S D E l P U E R I O j D E S A N I D A D 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
VA " I "rit,tuUaJ ( u J ú i i ' ' 
I X G E N I E K I A s \ M r \ r . I \ 
Se han aprobado los p l a n o , s i -
: A AGRUPACION L I B E R A L D E T A 
A C E R A D E V I S I A A L K G K E , S E 
A D H I E R E A L A R B K L E C C i O M D E L 
A L C A L D E C U E S T A 
l a e t e r n a m e n t e j o v e n y a l e g r e t o n a d i l l e r a a f i r m a q u e " l o s 
p o l v o s ' F R E Y A ' d e t o n o ' m a l v a ' , p o r s u d e l i c i o s o p e r f u m e 
y e n t o n a c i ó n m a r a v i l l o s a , s o n s u s p r e f e r i d o s p a r a l a l u z 
a r t i f i c i a l " , Son ultraimpalpables y se fabrican en siete va-
riedades: Blancos, Rosa 1 y 2, Rachel 1 y 2, Morunos 
F L O R A L I A y M<*1™' M A D R I D 
C H A R L A S C I E N T I F I C A I 
L A S H I P O T E S I S C I E N T I F I C A S ondu lac iones e m p u j a d a por los ge-
ulos de F r e s n e l y C a u c h y . 
Procedente de T a m p i c o y V e r a - ' 
c ruz , l l e g j a l med io d í a de ayer e l ' 
vapor c r v r e o e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o -
l ó n " , (¡ue t r a j o c a r g t General v 92 ' Se 1,311 aProbHCo los p l a n o , s i - ; E n la noche d» 1 s á b a d o , reunido-s 
pasajero* e l los 51 "para l a H a - BUtettteS- | en e l ü u r a i c i l i o dei P res iden te de l a 
b a ñ a v 41 en t r á n s i t o para Espa- ' S i m ó n B o l í v a r 6 i . de J o a q u í n O le - j A g r u p a c i ó n L i b e r a l de l a A c e r a de 
ña " I g o : A n t o n i o Bfaeen 249 y 250 y A l i s t a A l e g r e , el b a t a l l a d o r y s i m p á -
L l e g a r o n en este v .po,- los wBO-1 * n e p ú b l i c a 245 y 258 de R . ; t i co j o v e n Oc tav io Gue r r a los m i e m -
res M a n n e l G ó m e z : s a l o m ñ i i P é r e z v C o l l a z o : L e n l r e J o v e l l a r y !Í7, V e - , bros que componen esfia A g r u p a -
f a m i l i a : V i c t o r i a Come to : Isaac P é - ' ^ d o . do A l b e r l b M a r i l l : P . Per - , c:on convocados a l efecto p a ^ t r a -
rez ; t n o c e n c i ó C r u z : .Mariano Come n88, c u t r e Rosa E n r i q u e z y M . P r u - l f * ? ^ la r e e l e c c i ó n del A l c a l d e de 
d a s : J u l i o de la T o r r e y s e ñ o r a : na. de Josefa G a r c í a . M i l a g r o s en-1 a Haoj-na , J o s é M a n a de l a Cuesta, 
Jorge J . Crespo v s e ñ o r a ; Feder ico fcre S v 9. V í b o r a , de Pab lo S i res : ^ t c m 3 r o ' ' los s igu ien tes acue rdos : 
Reiss v f a m i l j a : H . D»^Oiaa; E J o i s a ' L u i s Fistovez en t r e J y H , .Reparto P r i m e r o . — A p o c a r decididame-n-
T . V i u d a úb Cagigas : Pascuai Sda-I V t r a n c o , de E l a d i o P é r e z . ¡ l e pa ra u n nuevo c u a t r e m o , l a can-
! í i d a t u r a de l a c tua l A l c a l d e de l a H a -
l l a n sido rct h a i c d o s : A g r a m o n t e ¡ b a ñ a , J o s é M a r í a de l a Cuesta t r a -
B . i r r i o A z u l , do J o s é G a r c í a i n d i - , ba jando con fe v e n t u s i a s m o , 
quese ¡ i m i t e s dei t e r r e n o e i n s t a l a - ! S e g n u d o . — E s t t A g r u p a c i ó n que 
..ones san i t a r i a s d e t a l l a d a m e n t e i ya t i ene c o n s t i t u i d a s sus delegaeio-
a e o m p é ñ e s e cote l o n g i t u d i n a l e s j ues en los ba r r io s de San L e o p o l d o , 
i . •ansvorsal ; Sola y L . Estevez de Cayo Hueso , Pueblo N u e v o , Monse-
S a t u r a m o í i a í C í a i n f r i n g e a r t i c u l o ' ••rate- ^ ' a n ó . P r i n c i p e y C e r r o , con-
ü i . p a c a t o tercetrr ; j í : n u a r a l a b o r a n d o hasta c o n a t i t u i r 
) las t r e l n t i s i e t e delegaciones que f a l -
] l a n de l a m u n i c i p a l i d a d habanera , 
, todas las cuales d e f e n d e r á n l a c a n ' 
i d i e z ; A r t u r o J . B r a d y Car 'o^ N i -
cora y seTiora P a s t o r A t t a i ; ; E io la 
j í b a ñ a ; Rosg H . v i u d a de I b a r r a : 
i P í d e l a H . v iuda do S l i nó j f a m i l i a ; 
Isabel Qu ; i ; . s : .Manuol . M a r í n : To.:-
i do ro Cacho: F n e d í n a Uia-; de L:." i : ; 
! Jorge H u e r t a : A r t u r j M i d i i : J ua i l 
j A m c ¿ a y s e ñ o i u y o í r o s 
í a p K i v : - q u é se e^i>ci*aii 
ex t end ido po r el Un ive r so todo , 
en l a a g i t a c i ó n r í t m i c a de ese me-
d io se v i ó l a t r a s m i s i ó n de lo.s an-
noso . 
r i guos agentes c a l o r í f i c o 
P o s t e r i o r m e n t e e l t a l e n t o de Max-
( P a r a el . D I A R I O D E L A H A R I N A ) 
L a casua l idad pone aho ra con f r e -
cuencia en los pun tos de m i p l u m a 
t í t u l o s a lgo e x t r a ñ o s . No ha m u -
cho e n c a b e z á b a m o s una c h a r l a con 
la p a l a b r a p a r a l a j e ; hoy queremos 
h a b l a r sobre las h i p ó t e s i s c i e n t í f i - ¡ w e l , e l de H e l m h o l t z y T h o m s o n b á n 
cas, s in que nos asuste la c o n t e x t u -
ra de l e p í g r a f e . 
P o r q u e u n a vez pues to en c l a ro 
lo que estas pa labre jas , a lgo raras , 
r ep re sen t an , t o d o r e s u l t a l l a n o y 
habedero, y e l t u f i l l o m i s t e r i o s o 3e 
desvanece. ' 
N o hay d u d a de que en l a r e a l i -
dad los heohos n a t u r a l e s t i e n e n 
c i e r t a t r a b a z ó n , cuya esencia y f u n -
d a m e n t o i g n o r a m o s muchas veces, 
s in que podamos escudarnos en nues-
^pt . -L o s s igu ien tes vap ums 
H u b o que i n v e n t a r el é t e r , med io l r a n : ^ " A u t i c h i a " de H : : . n b u r g o . ' o l ; l a s t re , l l e g ó ayt ,- e l vapor cubano! ^ t u r a de Cues ta . 
1 " A l l a n t i d ' de Now ( i r l r 'i.-- e! Govn j " M a m b í ' . T e r c e r o . — S e n o m b r ó una c o m i -
e. B r i a c p : r k con c a r b ó n ; el "Can j í-ión f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s Octa-
t o " de M o b i l a ; el " ' a m a ^ ü e y ' ' il« L o j que e m b a r c a r o n I v i0 G u t r r a , F a u s í í l o i L e a l , d o c t o r 
los E s U J o s U n i d o s ; é M a r Cuvibp ¡ A n t o n i o L e d o , R a m i r o M a r t í n e z , doc-
A y e r d o m i n g o . ( ni barca r o n en e l ; t o r R a ' a e l Moragas , d o c t o r C lemen-
Qr " N ó r t h í a n d " r a r a K e y Wes t , 144 pa tc D o m í n g u e z , S i l v i o M a r t í n e z , M a -
" sajoros én su m a y o r par te t u r i s t a s . ! ! í a s B;:rce10' doc to r N i l o R e b o j o y 
l u m i - Í { ' e B s p a ü a j el Mondoon de \ u < > : 
Y o r k : e l " E x c c l s i o v ' de New 
i l eaus , 
•\> i n u u i o í 
q u e r i d o aba rca r m á s . han d i s c u r r í - ' . .. 
do h i p ó t e s i s m á s compl icadas , m á s ¡ 
comple jas , que u n i e r a n los l e ñ ó m e - Con n i : w v n c ' á rgamoí i ' t b de 
nos e l é c t r i c o s y m a g n é t i c o s , y se 5 ó n para j¿ H a v a n a Coal C o m p a í -
d e s e c h ó lo a n t i c u a d o . . . mas p o r ; 1]egó . .IV, ,. ( i . M ) o r h v , : j : . Ufjrwfnd-
poco t i e m p o - Las h i p ó t e s i s a n t i g u a s j moer , «.ue precede d-o N j a p . i r t 
renacen de nuevo, s in c o n t r a d e c i r u i x e w . 
l o m o d e r n o , po rque la r e a l i d a d es; 
senci l la , s i no comple j a , y para e x - i I I " M . i n i b í " 
p l i c a r los f e n ó m e n o s r a d i o a c t i v o ^ 
SSmbarcaroa en este vapor lo se- á i s V a l d é s N a v a r r o , p a r a que se 
I n o r e s M o v o t r o n Costa. Pedro Mora - ! en t r ev i s t en con e l Ai lca lde y le co-
„ ,. , ti t - i í _ ' m u P í q u e n estos acue rdos , ees. O n d i n a de I-lugues: J o s é Lafe r - , " 1" u J, . _ , , , 
C u a r t o . — Q u e los muchachos d© t t t s e ñ o r a ; Car los Seijo y o t r o s . 
• G o v o i n o r C o b b " Kl 
N ^ - . 1 X a f* B A N Q U E R O S . 
Ü L j j e l a t s & C o . ^ t s í » 
V e n d e m o s C h e q u e s de Via¡eros 
a 9 í a t / e r o s e n T o d a s Partes d e . ' M u n d o 
? C a r f a s d e Crédito C i r e u / a r c s 
it e n l a s M e i o r e s C o n d i c i o n e s 
^ i £ C / 0 W D E c m DE AHORROS" 
a Este SvcrSi). fim'o IntnCi si 3 p«r IM i s r t . 
poídai «fetoorfi! íamtiVii | »r t» iT«» . , 
y é r g u e s e de nuevo , t r i u n f a d o r a , la 
a n t i g u a t e o r í a de la e m i s i ó n , y aun 
t r a i g n o r a n c i a para negar l a r e a l i - ¡ hemos t e n i d o que ensanchar u n po-
d a d . ¡ c o las pe r tu rbac iones e t é r e a s , supo- j 
Procedente do Naw Or icans y en . t u H d a d tu r i s t a s 
V i s t a A l e g r e s e r á n los p r i m e r o s que 
m e a r á n e l c l a r í n de la V i c t o r i a M u -
n i c i p a l . 
Aiiue'.H'. d e s p u é s de las 0, l l e g ó ' D e s p u é s de vario-? v ivaa a l P a r t i -
de Key Weat , e vapor a m e r i c a n o ú o L i b e r a l , a l Gene ra l Machado y 
" Q o v O r á o r C o b b " q| i6 t r a j o carga a l A l c a l d e Cuesta, t e r m i n ó la s e s i ó n 
g e n e r á l y pasajeros en su casi to- en a legre c a m a r a d e r í a , s iendo l a s 
once y m e d i a de l a n o c h e . 
Pero e n n u e s t r o - e n t e n d i m i e n t o 
s en t imos p o r modo n a t u r a l l a ne-
cesjdad de esa m i s m a t r a b a z ó n o r a -
z ó n de enlace, • cuando no conoce-
mos l a r e a l I n v e n t a m o s o d i s c u r r i -
mos l a h i p ó t e s i s . 
P o r m e d i o de el lae, no so lamen te 
t r a t a m o s de exp l i ca rnos la r a z ó n y 
enlace de los f e n ó m e n o s . Es to , con 
ser m u c h o no es e l t o d o . Las h i p ó -
tesis que i n v e n t r i n o s pa ra exp l i ca r -
nos los f e n ó m e n o s v i enen a ser las 
d i r e c t r i c e s u o r i en tac iones de l i n -
ves t igador pa ra d e s c u b r i r nuevas 
propiedades , y , a veces, nuevos fe-
n ó m e n o s a u n no observados, que 
luego l a r e a l i d a d ha c o n f i r m a d o . 
P o r de con tado que no nos refe-
r i m o s a q n í a las p r e t end idas e x p i l -
n i endo que se t r a s m i t e n o t ras cost's í 
que no son las v ib rac iones r í t m i c a . s I 
de l a o n d u l a c i ó n por e l h i p o t é t i c o 
iued io l l a m a d o é t e r . 
E l g r a n maes t ro Echcga ray , oí) 
u n c é l e b r e d iscurso t i t u l a d o "Cr íLi -1 
ca y C i e n c i a " , p lasmaba estas idea.--, 
i r educ i endo la r e a l i d a d en la N a t u -
raleza a una c u r v a desconocida, que j 
no podemos e s t u d i a r s ino acercan-1 
c iónos m u c h o , y no v i e n d o , por con-
í j g u i e n t e , s ino una p e q u e ñ í s i m a p a r - ' 
te , lo que l l a m a n los m a t e m á t i c o s 
u n e l emen to de e l l a . 
E n ese c-lemento se c o n t u n d e la* 
c u r v a c o n la rec ta , y e l s u p o n e r l a i 
t a l s e r á una p r i m e r a a p r o x i m a V ó n 1 
de la c u r v a s i m b ó l i c a . 
A n d a n d o e l t i e m p o , y pros .?u:en 
caclones do l o i g n o r a d o en las c u a - j ( | 0 ]0S t r a b a j o s c i e n t í f i c o s , p r o n t o 
les expl icac iones t a n s ó l o l a í m a g l - j a a v e r t i r á e l sabio que e n t r e la r'éa 
n a c i ó n f u é e l p r o p u l s o r que l a s a c O i n d a d ( c u r v a ) y l a h i p ó t e s i s ( r e c t a ) 
del v a c í o c e r e b r a l de a l g ú n bien i n - j b a y d i sc repanc i a s . En tonces es In-
t enc ionado cuan to i n o c e n t e a f i e l o - | g ¡ c o qUe abandone l a d i r e c c i ó n r e t 
n a d o . | t i l í n e a , e i nven t e la h i p ó t e s i s de que j 
A q u í me r e f i e ro a esas h i p ó t e s i s ] la v e r d a d es una c i r c u n f e r e n c i a , 
o expl icac iones de lo m i s t e r i o s o e E l l a se a d a p t a r á m e j o r a l o obser-! 
i g n o r a d o , que a r r a n c a n d o de a l g o I v a d o . R e p r e s e n t a r á el c í r c u l o - oscu-
r e a í , y , p o r cons igu ien te , ve rdade - j l a d o r de los m a t e m á t i c o s , 
r o , t r a t a de aba rca r m á s y e l e v a n - ' 
dqse po r e l á r b o l de l a c i enc ia con-
t r i b u y e a que é s t e d é sazonados 
f r u t o s . 
A n d a n d o los t i empos , y r e a l i z á n -
dose e l cons tan te p rog re so , l a h i -
p ó t e s i s f r ecuen te se h a l l a en con-
t r a d i c c i ó n con a l g ú n f e n ó m e n o que 
no puede exp l i ca r , y entonces a q u é -
l la se m o d i f i c a , pero no desaparece, 
por c u a n t o r a i g a m b r e pene t ra eu 
las p r i m e r a s capas de l a exper in i ' -n-
t a c i ó n . 
Y a s í . las h i p ó t e s i s en la h i s to -
r i a de l a Cienc ia , v i e n e n a cons t i -
t u i r como u n a ser ie a r m ó n i c a cuyo j 
vayor r e a l , desconocido, expresamos ; 
cada vez con m á s a p r o x i m a c i ó n , a ñ a - i 
d i endo t é r m i n o s ¿i c o r r e c c i ó u a la j 
supuesta serie 
Pe ro e l t i e m p o no se det iene, n i 
el t r a b a j o c i e n t í f i c o t a m p o c o , y é l 
nos l l e v a r á a e l eg i r u n a c u r v a m á s ; 
c o m p l i c a d a : l a e l i p se . Pe ro ¿ a q u é ] 
cansar a l l ec to r? Las c u r v a s ap rox i -1 
maderas se suceden, pero no es l í-1 
c i t o que o l v i d e m o s de l t odo a l a i 
m o n ó t o n a l í n e a r ec t a , n i a l senc i l lo j 
c í r c u l o , po rque nos pueden hacer 
f a l t a . . . 
M a d r i d , a 21 de d i c i e m b r e . 
Gonza lo R E I G . 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
S r . D r , E d u a r d o J . E l e i s e g u i , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Es posible que j a m á s é s t a , p a - ' C E R T I F I C A : 
t en te m u e s t r a d e l esfuerzo h u m a - Que ha usado y s igue usando el 
no, d e m o s t r a c i ó n d e l anhe lo i n f i n i - " G R I P P O L B O S Q U E " en todos los 
to por la v e r d a d , pueda expresar con casos de g r i p p e , ob ten iendo m a r a v i -
abso lu ta e x a c t i t u d lo quo en la l iosos e f e c t o s ) . 
c r e a c i ó n o c u r r e ; pero no se m e n e - | Y p a r a cons tanc ia e x p i d o l a pre-
g a r á que q u i z á ese a f á n n u n c a sa- s e n t é en l a H a b a n a a dieciseis de 
t i s fecho, ese r o m a n t i c i s m o ( s i es l í - N o v i e m b r e de m i l novecientos v e i n -
c i to h a b l a r a s í ) , c i e n t í f i c o , cons t i - t i t r e s . 
t u y a e l t i m b r e de g l o r i a m á s e s p í e n - ( f d o ) D r . E d u a r d o J . E l e i z e g u i . 
doroso y nob le del t r a b a j o h u m a n o . ' E L G R I P P O L " es una medica-
Vc la ra remos con u n e j e m p l o la c ion va l iosa en e l t r a t a m i e n t o de l a 
e n u n c i a c i ó n de nues t ras ideas : | g r i ppe , tos , c a t a r ro s , b r o n q u i t i s , t u -
E n Uempos de N e w t o n , y h a s t a ' berculos is . l a r i n g e s y en gene ra l 
mucho d e s p u é s , e x p l i c á b a n s e los fe- en todas .as enfermedades de l apa-
a ó m e n o s ó p t i c o s , cuan tos con la , r a t ^ e s p ^ a t o n . ^ ^ ^ ^ 
ciones, e x í j a s e ej n o m b r e B O S Q U E 
que g a r a n t i z a el p roduc to . 
l d - 1 9 
e r e l a c i o n a b a n y e r an entonces co-
I nocidos, suponiendo que los cuerpos 
I l u m i n o s o s e m i t í a n c ie r tas p a r t í c u -
| las ( l u m í n i c a s ) las cuales e r an ca-
paces de exc i t a r nues t r a r e t i n a oca-
s ionando con el lo e l f e n ó m e n o de l a 
| v i s i ó n . 
Y esta h i p ó t e s i s bastaba en ton -
ces, no so lamen te pa ra e x p l i c a r po r 
modo r a c i o n a l lo entonces conoci -
l a t o d o ^ p o r t e l :;- é ^ l ^ v 
y ( X C a a l q a i e r b o r á * 
e l b i i m e n t o i c l é f c J e s ; 
rtAfíTEQUILLA Y L E C H E D A / I E S ^ " 
D O S M A A I O S 
U f l l C O S D I S T R I B U I D O R E S 
K T A M O r t L A R R E A Y C 
o f i c i o s 2 0 y 2 2 T e l f s . M\t!í 
1 
¡nfl 
idear a T D i a y á e l a M a r i a a " 
E l i n v i e r n o de la v i d a es t enebro -
j so, t r e m e n d a m e n t e d o l o r o s o . E l 
do de los f e n ó m e n o s l u m i n o s o s , j h o m b r e en p lena ve jez , es una r u i -
s í n o que s e r v í a a m a r a v i l l a pa ra I na pero gi gabe y qu i e r e , puede estar 
o r i e n t a r las inves t igacones de en- j en e te rna p r i m a v e r a , j o v e n , fuer te , 
i tonces. de nexo en t r e lo conocido y ¡ c o n e n i g í a s y v i g o r f í s i c o , t o m a n d o 
l i o que se buscaba, para hacer p ro -1 d e b i d a m e n t e las P i l d o r a s V i t a l i n a s , 
| gresar l a C i e n c i a . que reverdecen los a ñ o s y v u e l v e n 
Pero en este incesante p r o g r e s ó n o s a r res tos y e l v i g o r j u v e n i l . Se 
pe l l e g ó a los f e n ó m e n o s l l a m a d o s j venden en todas las boLicas y en su 
de i n t e r f e r e n c i a , i n c o m p a t i b l e s con d e p ó s i t o E i Cr i so l . N e p t u n o y M a n -
ía senc i l la e m i s i ó n de p a r t í c u l a s l u - l r i q u e . 
minoBas, 7, n a c i ó l a t e o r í a de l&s1 A l t . 16 E a 1 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 1925 
A N O X C n j 
H A B A N E R A S 
SANTOS D E L D I A 
SALUDOS Y F E L I C I T A C I O N E S 
De días . 
Estón hoy los Marios. 
Y loo Octavios y los Augustos, 
Sea m5 primer «aiudo, con mi pri-
oe Arroyo Naranjo Un afectuoso sa-
¡udo do felicitación. : 
Entre loa caballeios saludaré con 
la preferencia que dicta el afecto y 
mera felicitación, para el Mayor Ge-»{ f st¡mación que se le tiene en esta 
reral Mario G. Menocal, ex-Presi-1 cafia ai distinguido doctor Octavio 
dente de la República. 1 Ortiz y Coffigny. 
Pasará la festividad entre los su- i ^ el santo también de su hijo, el 
yos, rodeado de amigos numerosos, i joven doctor Octavie Ortiz Casano-
allá. en E l Chico, su regia posesión ¡ Ya Comandante Auditor de la Ma-
de la carretera de- Wajay. 
I E s oí santo hoy de un antiguo y 
buen amigo, ei doctor Mario Le-
bredo. Director del Hospital de las 
Animas, a, quien hago expresión de 
mis deseos pof todo lo que sea para 
su bien y su ventura. 
Está de días, el doctor Mario Sán-
chez y Alfonso, médico del señor 
Presidente de la República. ' -
E l doctor Mario Porto. 
E l doctor Mario Guiral. 
Y los doctores Mario Hernández 
Cartaya, Mario Altuzarra. José Ma-
rio Miró y Mario G. Martínez Az-
cúe . 
Al doctor Mario Díaz Irízar, el ca-
balleroso y querido amigo, letrado 
consultor de la compañía del Jockey 
riña Nacional. 
E l doctor Octavie Montoro, joven 
reputado especialista, que ocupa 
A U V L A C 
m 
d o n s u l t e l C s k 6 c o n l a . A l m o h a d a 
io hace exámen de J Para el primer consejo es bien que [so transcurrió acompasado, dulce v sin 
las noches al acos- eI lecho ofrezca el encanto de los col-¡sobresaltos. Ello lo logra (k lecho bien 
un alto cargo en la Secretaría ^ie' tarse Consulta con la almohada los ,chonés muelles, de las sábanas sua-1 vestido, cuidado por las manos prmo-
^ d t t o r Octavio Averhoff, ilus-1 grandes y los pequeños problema, que ,as consoladoras al-lrQ$s de la ma<lre> 0 la esposa> 




trado catedrático de la niversidad |na de resolver al día siguiente • , 
de la Habana, f el doctor Octavio | I " " seno maternal. | Un hombre ^ duerme bien « un 
Zubizarreta, conocido hombre poli-1 Y es una norma saludable saltar j Al despertarse, es fácil dar el brin-1bombre cíue vive eficazmente. Del tico. Mel lecho tan pronto como el sueño ,00 que la-salud recomienda si ha sido buen sueños, salimos dispuestos paia la 
Octavio Seifflie de nuestro mundo l i i - j j j • j i j -
'reparador el sueño, si vuestro desean-¡grandes acciones del día. 
A $12.09.— Juegos de cama en 
warandol de unión, calados y borda-
primorosamente calados y bordados a 
Imano en diversidad de estilos. 
ir,jn<nos abandona por la mañana, automovilista, y amigo muy querido , 
ai que deseo todo género de felici-
dades . 
Octavio Aguiar, Octavio Argudin, 
Octavio Müller, Octavio Matamoros, 
Octavio Longa. Octavio Barnet, Oc-
tavio Zayas, Octavio Amenábar y 
'"'ctavio Hernández Alcázar, jefe de, 
l.mb y director d?I Burean de Mar- na distinguida familia de esta so-¡dos a mano en muy bellos diseños, 
cas Internacionales, llegarán estas L-.-p/inri A Á-M î» '<•• 
lineas con una felicitación. Atavio de Hoyos, empleado de l a | A $14.75.-^agnif icos juego, de 
Recíbanla tambiér, entre los abo- "asa de Beneíicencia, donde goza¡cama en warandol de unión, calados 
gados, ios doctores .Mario Díaz Cruz,. ¿e meiecida est imación. iy bordados al pa-»do. 
Mario Pascual, Mario T . Ruiz y Ro-1 Un compañero de redacción, que j A $18.75.— Juegos de cama de 
:as, Mario Lámar, Mario Núñez Me-i todos chiman y todos quieren, Oc-,warancj0i ¿e unión) ¿e cre.I1¡taj 
ta y Mario Recio. tavio Doval, competente redactor de' 
Mario Montoro y Saladrigas. Ma- la sección judicia1 de este perió-
ri/O Montero, Mario Oiarcía Vélez, 1 dico. 
Mario Luque. Mano Remírez, Mario Y Octavio de Céspedes el joven 
h. Soldevilla, Maro Ftfrcade, Mario I culto y caballeroso, hermano del dis- A $18.20.—Juegos de cama nu 
Barnet, Mario Lombard, Mario E s - tinguido abogado y financiero Car- mero | |qq en warandol de lino puro, 
cobar, Mario López, Mario Franco, los Miguel de G ^ M m : ¡ l ¿¿ hechos a mano> Qé 
Mano Seiglie, Mano Labnt, Mano l?6s Augustos ahora. 1 , _ . 
Zúñiga, Mario Martínez Lufriu y l Uno en prime.- término. Inutactura española, 
el conocido y muv simpático Inge-1 E s el señor Augusto Lezama, buen ¡ A $20.30.—Juegos de cama núme-
niero MáHo Mendoza. Umigo y caballero correcto y s impá- |ro 1200, de la mejor calidad de lino 
Un compañero del periodismo muy, tico, que se encuentra muy r e l a - •„. . „ „ ^^1 , „n v i -
^timado y muy querido, Mario Les-I clonado en nuestros mejores círculos ¡f*lstente' en color cremoso, con lin-
sociales. disimos calados hechos a mano. 
Ei capitán Augíisto V. Miranda. A $28.10.—Juegos de cama nú-
E l joven Augusto Echavarri^ mero 200 de lino calacjos bor_ 
Los doctores Augusto plaz Bnto, , , r ^. J 
Augusto Joaquín Figu^roo^ Augusto i aa°os a mano ^ con muy tinos tra-
Cabrerf< y Maclas. A.ugusto Prieto y bajos,de panto de aguja. Doce mode-
Augusto Renté de Vales antiguo y ¡los distintos, 
querid •) compañero a cuyo cargo se 
encuentra la información cinegética 
de esta periódico. 
Un funcionario dignísimo, el l i-
cencia<io Augusto Saladrigas, Juez 
de Instrucción de 1a Sección Cuarta. 
Y ya. finalmente, Augusto Beck, 
presidente de La Sociedad de Ma-
lianao. 
Un saludo "más. y muy afectuoso, 
que es para mi buen amigo, el co-
nocido propietario, señor Canuto 
Martín, quien iM a pasar sus olas 
V e n t a j a s 6 e M u e s t r a V e n t a 6 e £ n e r o 
cano Abella. perteneciente a la re-
dacción de E l Heraldo, donde tiene 
& su cargo una de las secciones más 
leídas y más comentadas del batallor 
diario de la tarde. N 
E l autor cómico Mario Serondo. 
E l coronel Mario Díaz. 
Mario de la Vega. 
E l joven apuesto, simpático y 
muy querido Mayito Menocal, a 
quien me complazco en saludar es-
pecialmente. 
Y ya, por último. Mario Artesia-
no, alto empleada del Casino y del 
Hippdromo de Marianao. 
Lós -Octavios. 
Y también las Octavias. 
Enln-; éstas, mi buena amiga Oc-
tavia BTanco, la viuda de Laurrleta, 
Además, Octavia Suárez Murías, 
gentil e interesante señorita, a la j en una de sus posesiones de campo, 
que mando hasta su poético retiro! ¡A todos, f^licid3üe&! 
SABANAS 
Sábanas de warandol, de 54 poi- 90, 
con dobladillo de ojo, a 75 centavos. 
Sábanas de mejor calidad, a $^.90, 
$1.10, $1.25, $1.35, $1.65. $ ' .75 
y $1.90. 
Sábanas de 72 por 90, en warandol, 
con dobladillo de ojo, a $1 .52, $1.65, 
$1.75. $1.95, $2.30, $2.50 y $? 65. 
Y de 18 por 45, a $0.45, $0.55, (general interés, por su gran calidad y 
Td«anoA64T4 PRADO N-H al Udo dd Sevilla-Dilimore 
Participamos a nuestra clientela q^c 
no obstante estar en plena témpora 
da, hemos rebajado a mitad de su va 
lor todos los modelos, creaciones de 
las mejores firmas francesas. 
•4J> rué Dezour !k Casa en 
FUNDAS 
Fundas de warandol, con dobladi-
íllo de ojo por arabas cabezas, de 18 
por 36, a $0.35, $0.40, $0.45, $0.50, 
$0.55, $0.60. etc. 
r 
CUANDO U S T E D COMPRA P E H F U M E S PAGA TANTO P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N COMO P O R E L CONTENIDO 
Esenclaa (ex-
tracto) 





Khan - quina 
etc. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañueloa en las fuentes de 
" L f l C ñ S f l ñ S T R f t " 
• L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y C a . 
Lealtad 131 A S T R A Tel M-6352 
Lociones (con-
centradaa) 
Dler y ocho 
perfumea dife-
rentes a $0,20 
8 cn«as 
Colonias et«. 
por el precio extraordinariamente mó-
dico. / 
De 160 por 230 centímetros, a 
$4.35. 
De 180 por 250 centimetros, a 
Ofrecemos un gran tipo'de sábanasJ$5 .35 . 
de hilo, con dobladillo de ojo hecho j Y de 200 por 250 centímetros, a 
a mano, que creemos ha de ser de 1 $5 .85 . 
$0.60, $0.65 y $0.75. 
Y de 18 por 60, a $0.60, $0.65, 
$0.70, $0.75, $0.80, $0.85 y $0.90. 
O F E R T A E S P E C I A L 
ANUNCIO DE VAI 
( G R A S E ) FRANCIA. Lealtad 131 Te l . M6352. Habana. Cuba 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
De la . Calidad, yarda 1 99, 
Astrakán de 2a. yarda ¿ , . . . . . . . . . , 
Astrakán, cortes para Chales, l a . . uno , 
Astrakán, cortes para Chalen, 2a. uno 
Satín Crep, en colores, yarda 
Crep. cantón de la . en colores, yarda.. 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda... 1.. . . ... . . . . ... . . 
Mesaltna de seda en colores, yarda . . . . . . . 
Tafetán en coloros, la . calidad, yarda 
Satén en colores, 40 pulgadas, la . calidad, yarda 'o 
Snrato en colores una yarda, de ancho, la . yarda . . . . . . . . , . 1 
Burato en colores una yarda, de ancho, 2a. yarda l 














Oran surtido en medias de señora de seda, y ielas blancas 
Ziiuo y Algodón, .a precios nunca vistos. 
R . G r a n a d o s 
«3» 
San Ignacio 83 (entresuelos.) 
entre Maralla y Bol. 
Teléfono M-7073 
alt. 13d-3 
D E O B R A S P U B U C A S 
E L A COMISIOX D E P R O P I E T A -
RIOS D E L C E R R O 
En la Comisión que visitó al se-
jr Secretario de Obras Públicas, I 
ira interesarse por el arreglo de| 
B t alles de los barrios del Cerro, ¡ 
irmaban parte también los seño-1 
s Arturo davá&et y el doctor Os-1 
lt Hernández. 
L O S PAGOS 
Hoy comenzarán los pagos al per 
eonal jornalero de Obras Públicas, 
de la primera quincena de diciem-
bre; se pagará a los' del Negociado 
de Limpieza de Calles, Servicio de 
Nocbe, y continuará por el orden 
establecido los demás Negociados. 
E l I n s e p a r a b l e 
D e l a M u j e r M o d e r n a 
Porque fué el C E Ñ I D O R T R E O , quien evolucionó la 
industria corsetera» sustituyendo las duras ballenas por la 
dúctil goma elástica de su famosa c inimitable T r e o O t e x . 
E( C E Ñ I D O R T R E O , proveyó a la mujer del medio hi-
giénico, cómodo, práctico, magnifico, de sostener sus carnes, 
modelar su cuerpo, sin violencia, sin restricción mortificante. 
E L C E Ñ I D O R " T R E O " 
Como consecuencia de asiduos y continuados estudios, modi-
fica, transforma, siempre provechosamente, sus modelos; de 
ahí ha surgido su BAPÍDA ANCORA, que sostiene el diafragma 
y su PANEL B A C E , que sujeta la espalda y vigoriza a donde 
exista la debilidad femenina. 
Estas ventajas son patentadas y no las proporciona 
ai público ninguna otra marca de Faja o Ceñidor. 
Además de sus reconocidas y ventajosas propiedades, los pro-
ductos T R E O , en todos sus modelos. Ceñidores, Fajas , etc., 
se hacen a precios módicos, aun los más finos, y la mano de 
obra siempre es esmerada hasta en los baratos. 
O 
hay en todas las Tiendas que quieran servir debidamente a l 
público, y la dama que se precie de elegante debe exigir 
T R E O , así asegura para sí, perenne satisfacción y comodidad. 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s 
M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
A G U I A R 1 0 5 B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z h a b a n a 
E n e f o a r r i b a . . . 
Vamos dejando atrás la pi-
na cuesla de E n e r o . . . Para 
hacer m á s llevadero el poco tre-
cho que falta, " L a Fi losof ía" 
echa mano del lápiz rojo, y ta-
cha a q u í y allá, hasta ¡ r e p o -
niendo los art ículos m á s nece-
sarios de la Temporada al nivel 
de la respetable escarcela aje-
na. # 
Hpy, verbi gracia, remarca-
mos una nueva c o l e c c i ó n de 
Juegos de Cama, de f inís imo 
hilo y bordados a mano. A c a -
bados en la e j ecuc ión y con di-
bujos de plena originalidad. 
Una de las mayores ventajas 
actuales de " L a Fi losof ía" . Sin 
disputa. 
De Guarandol de hilo bel-
ga muy fino, bordados a ma-
no, desde 2 8 a 32 pesos el Jue-
go. Esos, como los d e m á s Jue-
gos cameros a que nos referire-
mos, constan de 4 piezas: sá-
bana, funda y dos cojines. E n 
todos es de una variedad en-
cantadora la riqueza del bor-
dado. 
Otra c a t e g o r í a entre 4 0 y 
6 0 pesos, la forman los Juegos 
de Cama, de f in ís imo Guaran-
dol de hilo, con tales trabajos 
de bordado que quizá repre-
senten lo ú l t imo a que se pue-
de llegar. 
Tiene " L a F i lo so f ía" Juegos 
de C a m a del m á s alto méri to . 
T a m b i é n . Pero acerca de los 
mismos, renunciamos a la pre-
v ia suges t ión . D í g n e s e hacerles 
una visita, señora , y Dios dirá 
luego. . . 
Tapetes de encaje y b 
E n telas de hilo püro ^ 
mente bordadas y ^ s i -
milares a j o s Jueg0s ^ l 
Los tamaños , así en ln 
dos como en los \ \ ^ ^ 
minos de mesa", abarcT ^ 
tas medidas autoriza e l , 
redondos, de 15 a 15o ^ ^ ! 
metros; los otros, ^ ? ^ 
t r o a 1 y m e d i o metro > 
go. Cada vitola de los J ; ^ 
Y los segundos, con ^ 
personal, en el dibujo ^ 
• ¿ A ^ é e a n s a r c o n Í a r e t a } ) -
la de precios? Son é s ^ 
bagatela. ^ ^ 
Retazos 
d A e i e d a A d e Telas 
ce Telas de Estacón. Cortai 
por lo sano. Es decir, ^ 
tados. Con su precio cada J 
Cerca de una de las 
para acabar pronto. " l l 
Bordados y 
Y plisados. Dice el jefe ^ 
meo de nuestros Talleres qut 
cada d í a es más perfecta l 
labor que en ellos se reaW 
Nosotros, que lo estamos v i ^ 
do, lo creemos. ¿Y usted, Vz-
tora. 
L a Tarjeta afortunada 
E l beso de la Fortuna le fué 
dado el sábado anterior al 
0 5 4 3 
E l doble Regalo está esperando 
por la dichosa persona que po-
sea esa Tarjeta. 
Y E N E A 
I J i e P T U N O ) O 
Anuncios TRUJILLO MARIN C 663 
DOS C A S A S - E S C U E L A S 
E l Ingeniero Jete del Negociado 
de Construcciones Civiles V Milita-
res, tiene hecho el estudio de dos! 
nuevas casas escuelas, destinadas aj 
Zaza del Medio y Cabaiguán. Sonj 
dos hermosos edificios que, romo; TjOS P A R Q U E S | que se están llevando a cabo, en 
los inaugurados en distintos luga-- e i Xegociado de Calles y Par- I el parque de Maceo y en el parque 
res del interior, merecen sinceros ¡ ques, ha informado de los adelan-j Zayas, este último frente al Pala-] 
elogios. j tos que se advierten en las obras ció Presidencial. -' i 
D 
T i l 
A R A [ L " Í A C H 
Acabamos de recibir los úl t imos 
M O D E L O S 
en trajes de larde y noche 
T a m b i é n le Parfun " L E J A D E " en Yogue a PAWS 
No olviden nuestras M E D I A S D E A L E X A N D R I N E 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e 
P r a d o l O O 
" Y S A N 
K I C O L A 8 
M e d i a s p o r e l S u e l o . . . 
L a razón de dar 
AUN MAS 
REBAJADAS 
las medias, está en nues-
tro balance, que demostró 
que teníamos excesiva 
existencia de dicho artículo 
VEAN E S T E "SACRIFICIO" 
MEDIAS de fibra de seda, con hiles sacados. Colores: brown, negro y 
blanco. 
MEDIAS de algodóu, mercerizadas. En los mismos colores. 
3 3 c t s . P a r 3 P a r e s $ 0 . 9 0 
MEDIAS de fibra de seda, muy buena calidad. En todos los colores de 
moda y también en negro y blanco. 
A 55 centavos par, 3 pares. $1.50 
MEDIAS de seda, caladas. En blanco, negro y arena. 
MEDIAS de chiffon. En gris plata y blanco. 
MEDIAS de seda. Negras, con cuchillo blanco. 
7 7 c t s . P a r 3 P a r e s $ 2 . 0 0 
¡ ¡IMPOSIBLE VENDER MAS B A R A T O ! ! 
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de 1 me. 





















a que po- I 
A B A N E R A S 
HABANA Y A C H T C L U B 
, * f í e S t a d e IJA rninvA CA&A 
* * * * * * f-ansformación. 
1 a poética alameda jleta 
'2H 
41 Igual que las del Unión Club, 
extensaj y mullidas, son todas de 
E l Encanto las alfombras del con-
por ^u'eva 6ede del fortal}le' amplio y bonito salón. 
pino5 has\f ¿a en la Playa de 1 Los mueljles de Alemania. 
^ ^acbt <-,lttD • De cuero repujado. 
ja0. , i Mucho habría de extenderme en 
jjjgr al ^"ll.^e I la descripción del fumoir, del gabíne-
Un Pa(!e Céspedes, estilo te de lectura, del bar, del sáloncito 







larga y recta ave- ciencias del suntuoso edificio en los 
moderno puen- txes pisos que contiene. 
disfrutar en los do- Sabido es que ei tercer piso, con 
jĵ üos lleraranntrv Club Park del el gimnasio, barbería y bauos, esta 
Linios del rama" del lago con los destinado a Irrtel de los socios. 
Jelicî " pall^ardlnes que lo rodean. Hay diez y beis habitaciones que 
'̂lets ?' los 1 e/ espacio donde se brindan al huésped, entre otras ven-
"Sn :;,d0 ade ¡a histórica sociedad t&jas, la del servicio telefónico. 
,11a la CÁf ia¿o ía piqueta demole- Ya mas arriba, en la boardilla, 
pis o J están el departamento de lavado y 
lora- , . «rimtivo albergue del planchado, el secadero y las habiiit-
^ r i h asistiendo a,su derribo, ciones de la serviciumbre. 
f*1* de la casualidad, el antiguo ^ y un mundo en la planta baja, 
J01 do la posesión. . -romo la cocina, la repostería, la 
,B?ii0v vpnido Pa?0 a e?ta CI1.1' bodega de vinos, las depensas.. . 
HaVJ Toái. desSe su residencia, Alg:t májS> 
dres haciéndose retratar, con j E l (iep5sit0 de 1as canoas. 
^Hnias en los ojos junto a la casa i Se ¿traviesa un corto trayecto, en 
Trnlición. i 'dirección a la rada, y allí citá el 
mrj^rec ió después el amaao | ^ uente en .doblj ala) afectando la 
¿e larga? y gratas memorias. , ^ j . ^ ^ una ennrme herradura. 
^f6 inaugurar. • Una blanca y ancha capa de are-
vha's=do testigo de su nn. na se extiende a la orilla 
í.n transcurso de treinta y un 
„1 dpia en el rimero de mis 
Í S J crónicas el eco del Pro-
•- f. desenvolvimiento de una so-
- ha llegado a adquirir 
esplendor. 
v v huella ni indicio afguno 
. «isa tan querida. _ < 
" ¿ s u : contornos queda umeamen-j 
te como xe*lig\o ^ ¡ J * ^ [ lalleroso Vari,, < h.h. 
Exposic ión 
Sanch í s Yago 
— • % 
Retratos de Mujeres 
E l N el segundo piso de Gaiiano _ J y San Miguel. 
Puede verse durante las horas 
en que es tá abierta la tienda. 
Llegan hasta ella las olas, 
Con un beso. . . 
que 
jr grado de 
Magna fiesta. 
'Por su lujo, por su animación-
Puede decirsa í sto de la que í-ir-
\ i ó en la noche de. sábado para inau-
guración de la nueva casa. 
Un timbre de (irgullo para el ca-
.^/solitaria palma cuyas n 
jja la brisa marina en el sile 
t !a nccíie • • • 
Vn stmbolo. 
T también una reliquia. 
ncl0 señor Charles Morales, y para todos 
i sus compañeros de Directiva, entre 
ios que recuerdo, al pronto, al doc-
i tor Giménez Lanier, al secretario, 
| Kaulín Cabrera, a: comodoro, Peter 
| Morales, a los señores Albertini, 
Juncadella, Rivera. Abren y Seiglie 
istas en 
iones y 
5 A M 
O L A S 
La nueva casa. r„\T,t™ a describirla! 
: ? 7 U o tanto sobre su valor ! V ^ siempre amable, siempre cortes, 
V i , ^ n ieVega ya tardiamen-s^mpre deferente Rafael Posso. de 
m rfonista para señalar algo que Q"ien no tecibimos los cronis^ 
I n en'errSÍ una novedad. . ^ U * casa "as ^ ^ ™ 
"íl nalacio el del Habana Yacht tmezas 
V ! ! tnhrecoge a todos de admi-. Radiante de claridad aparecía el 
fcbque sobrecoge ; Yaclit Club el;eriormente. 
ición' « u ii« «oMir, í Un ascua era la fachada. Del más bello estilo. 
Y di sólida construcción 
B u f a n d a s 
$ 8 . 5 0 
rn testimonio m ^ del buen ^ ^ 
«competencia e inventiva del se-j ^ 
tor Rafael Goyeneche, distinguido . ('l}vl8 
Deslumbradora. 
Desde lejos, al tardo paso de mi-
es de máquinas en cordón, se 
saba el airoso palacio como sur-
c mejicana cuyo nor/bre se ^endo entre resplandores, 
, negro y 
olores 
Tocaban en las afueras la Banda 
del Estado Mayor, apostada al fren-
te, y la Banda de la Marina Nacio-
nal, situada cerca del puente. 
Se bailó en el salón. 
Con dos orquestas. 
Alternaban la del Jockey Club, 
>rdonPs"¿onsiderabíes, l lamáifedi'da galantemente por Mr. Bruen, 
6n por su pintura, de un y la del Plaza, con su simpático di-
tra asociado a edi&caciones 
itarían a su crédito y vanaglo-
,tre otras, por aquellos alre-
I la elegante casa del Casino, 
tres cuerpos el edificio del 
dab, con amplios balcones y 
terrazas, su sala de fiestas, | 
De crepé brochado ,colores pastel, 
azul rey, Prusia y pain brulé, los ex-
tremos de seda estampada en combi-
nación con el fondo. Y de jersey con 
flecos, color entero, en los colores 
pastel, carmelita y Prusia, y estam-
padas, también con fleco, en varios 
matices. 
$ 4 . 0 0 
tono mate aterciopelado, por su mo-
•bfliario de suave color gris, y por 
ITUmparae, esHlo Luis X V I . 
l'a Liapnífî o piauc de gran cola. 
Stcimray, resalta entre el nio-
Lo mismo on !a sala que en el 
WH' entradn, p rl comedor y en áu\¿n de senr..;.-: <f, tinco adver-
Nf 1> obra realizada en detalles in-
•tarables, por TV^lter T. Dauo. 
^PtLita supremo en ¿nteriors cuyo 
Plíente y entendida inaiiagor, el 
»2or 1. F . Skir-ing, ha dado esta 
K como de costumbre, muestras 
•wdas de su exquisito gusto. 
, Se ha Infido en el decorado ge 
rector, el maestro Moisés Simons, al 
frente. 
Se extendió el baile, ya avanzada 
la noche, a la explanada que se ex-
liende bajo la terraza dol piso prin-
ciipal. 
Incontables las parejas que dis-
frutan de las deMcias del fox, del 
vals y de los danzones a los acordes 
de la orquesta del Hotel Almenda-
res, la del profesor. Marinare. 
Da fiesta, desJe aquel instante, 
quedó fraccionada alegremente. 
Era •iñ el parterre y en el sa lón . 
Animadísima. 
Un buffet magnífico, impondera-
ble, servíase ya a esas horas con 
Yacbt oju]) ia acreditada hc'rdadüra esplendidez en las mesas 
r2lter T . Daub. 
i referenc'a del hall de en-
^ que a un lado del mismo 
despacho ti señor Picón, ad-
dor de la aristocrática so-
de todos muy estimado por 
Probidad y competencia. 
Partamentc del otro lado es-
pado a juntas, esperas, etc. 
€n él un cuadro. ' 
'ro histórico. 
rwatos de los trece entusias 
lleros que se reunieron, ha(?e 
que por centenares aparecían alinea-
das a lo largo del puente o distri-
buidas por todos sus alrededores. 
E n cada mesa resaltaba una 
corbeillc de flores como adorno. 
Predominaban las ide orquídeas 
con swcet peas y rosas, todas de E l 
Clavel, e¡ gran jardín de los Armand, 
De jersey, fondo blanco a rayas 
combinadas en pastel, verde y rojo, 
con fleco y monograma bordado. Del 
mismo jersey, con fleco, en fondo 
blanco o a cuadros de color verde, li-
la y negro. De jersey estampado, fon-
do de color Prusia, beige y pastel, con 
flecos. De seda, estilo romano, a ra-
yas de varios colores y con fleco De 
seda, en tamaños propios para niña, 
en gran variedad de estampados so-
bre fondos de colores claros y con fle-
co. 
De crepé Mongol negro, jade, hen-
na, blanco y pan quemado con borda-
dos "jardinera" en ambos extremos. 
De crepé con pintados "Batik" en fon-
do blanco, negro, azul rey, rojo, sol-
ferino y naranja, o matizadas y de 
variados d i seños . De crepé Mongol 
estampado en diferentes fondos. 
$ 9 . 0 0 
De crepé con pintados "Batik" en 
fondos de color verde, negro, azul 
rey, blanco, gris y naranja, o mati-
zadas . 
$ 1 0 . 0 0 
De crepé estampado a rayas y de 
"obra" en varios' colores combinados 
con el del crepé Mongol de los ex-
tremos . 
De luto y de medio luto, en crepé 
negro con extremos brochados de ne-
gro y blanco y viceversa, a $7.00, 
$8.50. $9.00 y $10.00. 
ffC A A A partir de estos precios tenemos 
«pcF.vv una varjeJaíJ interesantísima de co-
De crepé con pintados "Batik" en lores, bordadas y pintadas en crepé, 
colores matizados sobre fondo blan-
co, negro, pastel o rojo. Sin fleco. 
$ 7 . 0 0 
De crepé estampado a rayas y de 
"obra", en distintos fondos de color, 
combinadas con crepé liso del tono 
predominante. 
jersey, felpilla tejida y plumas. 
A las clientes del Interior 
Con mucho gusto enviaremos a las 
estimadas clientes del Interior las bu-
fandas que nos pidan indicándonos el 
precio y el colorido. De antemano Ies 
aseguramos que han de ser de su com-
pleto agrado. 
que dejó anotado en su historia, con 
la fiesta de anoche en el Yacht Club, 
un esfuerzo triunfal. 
Inesperadamente, en horas de la 
farde, recibió encargo de realizar el 
cuarenta cños, para la .fun- decorado general de la casa a fin 
ic la primera sociedad náu- i oe suplir una deficiencia imprevis-
do ^xistido en Cuba. i ta . . . 
««os loü^del grupo sólo vive Puso en juego E l Clavel los pode-
Que por muchos años, mi I rosos recursos dn que dispone y el 
ie amigo el señor Ernesto! ¿xito fué completo. 
V . I Para llevar a cabo decorado se-
' la seguir adelante sin de- mojante se emplearon unos 2,000 
^on un elogio para el salón tallos de espárragos, más de 500 
orquídeas y 300 docenas de rosas. 
Pasaban de 5,000, a su vez, los 
sweet peas que se llevaron desde el 
jardín a la Playa. 
Y entre palmas, arecas y kentias 
ae llegaría a una cifra considerable. 
Improvisado adorno floral, pudiera 
decirse, que culminó en una nueva 
, "̂os de recibir los últimos victoria del famoso jardín de Ma-
« de PoU,iSer¿s ac eslabones y ríanao. 
- ujior. , ]yje COmplazco en señalarlo . 
Con mi felicitación. 
R e t a z o 
pegante. 
1Jada a todc gusto, 
N U E R A S D E M O D A 
OBlspo 
68. 
D E H I E R R O " i 
O R E t L L Y , 51, 1 
•Paso a otro aspecto. 
(Continúa en la pág. O X C E ) 
¿ u n e s y Martes 
Como saben ustedes, hoy, tunes, y el martes son los d ía s se-
ña lados para la venta de retazes. Desde hoy pueden ustedes verlos 
en cuatro mesas colocadas en diferentes partes del S a l ó n de 
Tejidos. 
JUEGOS D E S A L A D O R A D O S 
C O X T A P I C E R I A A U B U S S O N 
PRECIOSOS ESTILOS DE GHA,N PAUTASIA 
Antes de comprar visite nuestra exposición de Muebles. 
PUECIOS SIN COMPKTENCIA 
F ^ M I F R A S n / k " SAX KAFAEL No 1 
« - « a k j l r M « - « m r » « - i « - r ^ t e l e f o n o a - 3 3 0 3 . 
M U E B L E S 
D E A R T E 
PROCEDENTE DE EURO-
PA Y FORMANDO P A R T E 
DE L A S MUCHAS B E L L E -
ZAS ADQUIRIDAS R E C I E N -
T E M E N T E POR NUESTRO 
COMPRADOR, ACABAMOS 
DE R E C I B I R UN MAGNIFI-
CO SURTIDO DE ESTOS AR-
TISTICOS MUEBLECITOS. 
YA ESTAN E X P U E S T O S 
E N NUESTROS GRANDES 
SALONES, Y L E INVITA-
MOS CORDIALMENTE PA-
RA QUE ADMIRE LA GRAN 
DIVERSIDAD D E MODE-
LOS, CADA CUAL MAS CA-
PRICHOSO. 
C A S A Q U I N T A N A 
' 0bjetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
"Anuncio T R U . n T . m MA^TriT 
J O Y E R I 
1 (CQW1ALLEB2SPB0PICS) 
i V o s o l a m e n t e . . . 
E n la E S T R E L L A D E I T A L I A no solamente se 
encuentra la joya art íst ica que pueda desear la per-
sona de m á s original c o n c e p c i ó n , sino también un 
m a g n í f i c o taller dende se renuevan y transforman 
toda clase de prerdas. 
Por esto tenemos fama. 
A d e m á s de nuestra seriedad y precios exiguos. 
ICOMPOSTCLA 46 )-X2bi>(¡ 
finúnciese e n e l D l f t R l O D E L f l M r t R i N f l 
E l ftrlóúlGO d e M a i j o r G l r c u l a G l ó o . 
P a r a v a r o n c i l o s 
MODELO 15 K18 
Lo tenemos de charol y de piel 
de rusia. -Precios en los tama-
ños del 5 al 8 $3.50. del al 
I I $4.25 y del fP/S al 2 conta-
concito de goma $5.00. 
MODELO 18H 
Los tenemos en las pieles de 
charol y rusia clara, suela muy 
flexible y cómodo. Precios en los 
tamaños del 1 al 5 $3.50, del 
51/2 al 8 $4.25 y del 8y2 al 12 
$5.00. s 
" BAZAR IriGLE^' 5. RAFAEL E iNNJSfclA 
MAB ANA-CUBA 
V e s t i d o s d e S e d a 
y C h a l e s 
Ldqnidamos toda la existencia 
por la cuarta parte de su valor. 
Vestidos de calidad y estilo 
superior, a 
$ 8 . 0 0 , ? 1 2 . 0 0 , 15,00 y $ 1 8 . 0 0 
Chales de astrakán, en negro, 
carmelita y gris, rebajados a 
la mitad de su valor, a 
$ 3 . 0 0 , $ 8 . 3 3 , yiO.OO y $ 2 0 . 0 0 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
F u e r a c a n a s 
No se aplique ninguna tintura 
entes de ver el muestrario de la rae-
'jor tintura vegetal "The Gold Sun" 
¡(El Sol de Oro) . Convénzase de sus 
lefectos antes de aplicársela en el su-
¡yo. Pídalo ahora mismo por teléfo-
no M-3087, J . saavedra, San Miguel 
40. O pida un estuche en Sarrá, 
$2.00 y $1.00 
D E D A L C I O c 2 94 alt 4¿l-5 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo du-
rante años de afecciones o irritaciones 
de la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del Ungüento Cadum. 
Alivia inmediatamente la picazón y 
escozor y empieza a cicatrizar la piel 
inflamada o irritada después de la 
primera aplicación. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, asi 
*omo en heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, magulladuras, 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
UD . g o z a r í a m e j o r de l a v ida s i su e s t ó m a g o no le 
i m p u s i e r a restr icc iones , 
s i pud iera d i s f r u t a r de un 
s u e ñ o tranqui lo y reparador, 
s i n t i é n d o s e lleno de l v igor y 
l a energ ia que a c o m p a ñ a n a 
los ve inte a ñ o s . 
N o c o n t i n ú e abr igando !a 
e r r ó n e a creenc ia de que esos 
d í a s f e l i ces - pertenecen a l 
pasado. Pruebe l a " N E R -
V I T A " del D r . H u x l e y , que 
enriquece l a sangre, tonifica e l 
organismo y a l imenta los te-
j idos y g l á n d u l a s gastadas . 
Encamine ahora mismo MLS pasos hacia su boticario y obtenga un frasco de 
N E R - V I T A 
H O Y 
1 9 
L U N E S 
L E C O N V I E N E L E E R 
L A P L A N A Q U E 
P U B L I C A M O S E N 
O T R O L U G A R * D E 
E S T E P E R I O D I C O V 
D E S P U E S V I S I T A R 
" L A C A S A G R A N D E ' * 
l ! J 
V E A S E L A P A G I N A 9 
P E R F U M E R I A 
Estimada s e ñ o r a : 
Acabamos de recibir de París las últ imas creaciones 
de los m á s afamados parfumeurs y creyendo que puede 
interesarle c o n o c e r í a s damos un detalle de los perfumes 
a cont inuac ión . 
C A R O N 
Mimosa, Radiant, Mode, Carón, IN'aimez que Moi. 
Infiny Nuit de Noel, Narcisse Noir, Narcisse Blanc. 
HOÜBIGANT 
Argeville, Majestic, Inconnu, Mon Boudoir. 
G U E R L A 1 N 
Bouquet Faunes, Fól Arome, R u é de la Paix, Une 
Rose, L'Heure Bleue, Mitsouko, J icky , Chipre de Par í s , 
Fleur qui Meurt, Senteurs du Soir. 
G 0 D E T 
Jerusalem, Envoie de Fleurs, Divinite, Artistic. 
Tenemos a d e m á s el surtido completo de otros renom-
brados fabricantes. Como usted sabe bien, siendo de 
Par í s , siempre podemos brindarle lo úl t imo que se 
produce. , 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
# Zi TA # Ifi Vi » 
O0ODO0ODODODO0O0ODODO0O0 
B R A Z A L E T E S 
De oro con Cabouchons de Coral 
Rojo , Amatista, Jade, Onix, Ora-
jnate . Zafiro, etc., en formas nue-
! vas y elegantes que representan 
la últ ima expres ión de la Moda dz 
París . 4 
Siempre tenemos las novedades 
que se producen en j o y e r í a con 
• !a variedad suficiente para que 
j oueda usted elegir a su capricho. 
i OÁ/S/X? y Composfe/a - Te/ef A5256 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 





Establecida desde el año 1902 en la 
calle de Dragones, ha visto crecer la 
importancia de sus operaciones de mo-
do tal que hoy se ve impelida a tras" 
ladarse a un local de mayor impor" 
tancia. 
Dentro de pocos días será definiti" 
vamente instalada en la calle de Pí y 
Margall No. 93 (antes Obispo), donde 
todo cuanto tiene relación con la labor 
de la inteligencia se encontrará a sa-
tisfacción hasta del más exigente y 
en condiciones excepcior.almente ven-
tajosas. 
Es el propósito de la " L I B R E R I A 
NUEVA" de que la Habana posea en 
R I A M I E V A " 
¡su mismo corazón un centro de cul-
tura digno de su belleza y de su ver-
tiginoso florecimiento. * 
Por contar con nuevas e importantes 
remesas de libros, no cree conveniente 
trasportar sus existencias del antiguo 
al nuevo local y por lo mismo procede 
desde hoy a su REALIZACION a pre-
cios reducidísimos. 
Es, pues, la oportunidad de hacerse 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a la " L I B R E R I A NUEVA". 
Dragones, frente al Teaíro Martí. Telé-
fono A-2717. 
Todas las correspondencias deberán 
ser dirigidas ai Apartado No. 255. 
C 499 ind. 13 en. 
üel De Hux/ey 
NO. 8 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, n ú m e r o 62 , Guanabacoa. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACION A i (Paseo de Marti ••quina a 
San Xaf¿el) 
Compañía ilel Ba Ta Clan de París, i 
A las ocho y tres cuartos: la revista i 
;Oh la la] 
T A Y R E T (Paseo de Maiti esquina a 
San José) 
Compailía de opérela fie Esperanza ! 
Iris. / 
A las ocho y 45 la opereta en tresl 
.•u ids. músic a del Maestro Franz Le-¡ 
liar, adaptada a la escena mcxi.;i'na j 
por Esperanza Iris, titulada Eva. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zuxueta) 
Cdmpaílla do Comedia dirigida r.or el 
r-rinier actor José Rivero. 
A las nueve do la noche la caiici-
tnra do tragedia en cuatro jornadas | 
original de Pedro Alm'ioz Seca, La ven-1 
fianza du don Mendo. 
CUBANO (Avenida de Italia esquina a j 
Neptun?) 
Compañía dfl zarzuela cubana dirigi-i 
da por el primer actor Teófilo Hernán-
dez. 
A las 'ocho y media Ba ta clan Crio-
llo. 
A las nueve y io La Fiesta ds la 
Ftaza. 
ALHAMTBRA (Consulado esquina a "Vir-
tudes) 
A las ocho menos cuarto el apropó-
sito lírico E l Juego y el Amor. 
A las nueve y cuarto: La Kevista 
Balance de Año. 
A l .s diez y media La Revista Loca. 
ACTUALIDADES (Avenida de Bélgica 
entr» Neptuno y Aulma?) 
A las siete y treB cuartos: cintas có-
micas; revistas y comedias. 
A las odio y media. Un León con 
Piel de Oveja por Dick Halton. Pre-
sentación de la Petite Poupe y de San-
tiago Ramírez, cómico humorista. 
A las nueve y tres cuartos: Amor, 
cómo me has puesto, por Kennc Me 
Donald. Números por la Petite Poupó 
y Santiago Ramírez. m 
( V E A S E E L C A R T E L C I N E M A T O G R A F I C O E N L A P G . D I E Z ) 
" C a p i t o l i o . " - G r a n é x i t o de " E L R E Y D E L C I R C O " por 
M A X L 1 N D E R 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
A M A D E O V I V E S 
Llegará hoy a la Habana, el célebre 
compositor español Amadeo Vives, uno 
de los más ilustres representantes del 
arte musical en España. 
El autor de Maruxa de Bohemios y 
du Dofia Pranclsqulta, fcs un maestro 
de gran inspiración, de brillantísimo 
talento y de hondo temperamento ar-
tístico. 
Su vasta y valiosa labor, lo coloca 
en primera línea entre los composito-
res de su género en nuestra ópoca. 
Vives viene a la Hab/na con una 
célente compañía lírica, formada y di-
rigida por él y presentará sus obras 
con verdadera esplendidez. 
Repertorio interesantísimo. elenco 
magnifico, decorado e indumentaria de 
primer orden tiene la compañía del 
autor de Maruxa. Podrá, pues, presen-
tar las producciones de modo admira-
ble. 
Vives es muy exigente en la inter-
pretación de sus obras, y exigirá cuan-
tos ensayos sean necesarios y cuantos 
elementos sean conver.'cntos para que 
« i conjunto resulte, perfecto. 
Se espera que la compañía debut-; 
él jueves en el teatro Martí. 
La temporada, promete ser esplén-
dida. 
A f i o x c m 
E L M A E S T R O V I V E S E N L A H A B A N A 
C I N E L I R A 
Max Lin^r. el pehial actor cóimlcoj 
francés; oso admirable artista que ha | 
sabido conquistar a todos los pueblos,! 
sin abanronar su estilo refinado. ha ob-| 
tenido su mayor éxito en "El Rey del 
Cirio", la originalfsima comedia cine-1 
matográfica que cubrirán hoy, lunes.: 
las tandas elegantes de las cinco y cuar-1 
to y nueve y media en el popular tea-1 
lio "Capitolio". Estos turnos se com-
pletarán con la regocijada cómedlá por] 
"l.os Niños Peligruscs", titulada "De-1 
t,'' ;iv< s *en miniatura". 
La fiuiciún diurna, de una y media a 
cinco, será cubierta con las exhibico-| 
nvs de la preciosa cinta titulada "Cuan-1 
do el diablo interviene" y "Moda y Mo-
delos". 
A las ocho, en tanda popular "Cuan-
do el diablo In'aviene". 
Para el domingo venidero anunciar 
Santos y Artigas su última matinée 
en el "Capitolio", exhibiendo "El ban-
diil do Bagdad", la monumental joya.de 
los Artistas Unidos. Ese día será sor-
tf-ada la póliza de $l.OOO.O(j| de TA Por-
venir Eamlliar" entre las personas que 
bayun obtenido los cupones que se dis-
tribiiveron durante las proyecciones 
"El Bandido de Bagdad'-. Pronto, dos 
grandes estrenos: "Dinamita Smitli.". 
por Charles K;iv y "Tierra Prometida" 
por Raquel Melíer. 
© I M I C á S O C I A L 
Antilla Sport Club 
Ya tiene elegiüo su Comité de 
L'amaS: efeta sociedad Deportiva de 
klesús dei Monte. 
Para presidirla se escogió a la 
entusiasta y simpática señorita Flo-
rindá López. 
V formando 1¿ Directiva, para 
Vice, Margot Armenteros; Secretaria 
AsUnciór, dorales; Vice Laudelina 
Árana'; Contadora Amparo Peni-
rliet; Vice Catalina Reinoso; Teso-
í-era, Tnana Goicochea; Vice Juana 
Carcía: Directora Berta Veiga; Di-
sectojtt de Sport Carmen Acoata. 
Vocales: señoritas Antonio '¡'eni-
cliet; Graciela Cámara; 'América 
7'Iuseiicia: Ana y Cristina Calderón; 
Teresa Peréz; Estbei Montalvo; Ai-
da Pinto. Otilia Castañedo; Agueda 
^ocarrái : Alaría Josefa Hernández; 
Isabel y . Esperanza Pedroso; Mer-
cedes I eñalver: Margot y Angela 
Socan;;.- y la señora Caridad M. de 
Va^dós 
i 
f.;i liivta Arbol fie Navidad 
En ' i hermosa casa Jesús María 
Miniero 'tu, domicilio del distingui-
'00 nú i rimouio María Luisa üareía 
y Flamisco Arango se celebró el 
>¿fa de Reyes, la fiesta del Arbol de 
Navidad en honor y obsequio de los 
3,¡iU>s pobrss de h: barriada de su 
domicilio. E n la amplia sala se co-
locó '.ra árbol de navidad, de dos 
metros de altura cuajado de lindos 
jugueteé; y en el patio una gran 
plfiata liona de dulces y bombones. 
.\ las dos de la tarde, comenzó la 
tiesta y e-l reparto de juguetes del 
que so ou argaron la señora García, 
m i s hijas Hoñoritas Josefa Mariana, 
Mercedes y . Emilia . 
I^uefíin obsequiados noventa y seis 
niñas y treinta y ¡ceis varones. 
Se rifó un juego de vajilla de 
i ristaJ, ••iendo agraciada la niña Ma-
jrla Jos1, ta do la Torre, un ferroca-
rril do cuerda que le tocó en suerte 
ai niño Justo Regueira. 
La señorita Téiésá Ceballos hizo 
Música en el piano, bailándose basta 
muy eutradá«la noche. 
Los esposos García-Arango. obse-
guiaron a la concurrencia con sidra 
y dulces. 
Fué una hermor-a fiestecita de la 
; lie guardarán muy gratos recuer-
oos. especialmente los niños obse-
(j piados. 
Y los que tuvieron la dicha de so-
lazarse con los p:íiceres que allí se 
experimento acarician el propósito 
á 3 que baya, otra recepción en este 
rldo do amor en c.ue tanto se goza. 
Hoy, aunque Dldc •demoiado, in-
íorianr-. gustosos estas notas que 
pie fue remitida i:or un estimado 
compañero del ptriódismo. el señor 
Tomás oe ta Cruz Redactor de " E l 
i'i.ís-'. 
Cortesía de la Ui-spano Suiza 
Amaoiemente noip participa el dis-
iluguido caballero señor Pedro QÚJ-; 
i'. s. r3presentante de la Compáfifa 
úr las Guaguas Automóviles que Ha-
cen el servicio de Carlos 11 y He-
'•jscoa'n al Caimito, que ba dispues-
lo de a uerdo con el señor Ramón 
Martínez propietario de las misma 
que acaba de,lleg'ir de España, que 
¿can aumentados los suficientes ca-
iros para que sea más eficiente aun 
¿Jé lo magníficamente bien que lo 
nenen haciendo desde hace un año. 
Ahora ¿aldrán de ese lugar a ca-
da hora en punto ftara Hoyo Colo-
i.alo; esta nueva línea, recorrerá Co-
iiimbia, ^larianao. L a Lisa. Arroyo 
Arerias. Punta B-ava y Bauta. 
La antigua, sagrulrá saliendo a las 
medias de cada hora para Caimito, 
directamente, pasando por las mis-
tuae uoblacioues. 
El diligente empicado de la Cbm-
pafiia, señor Marcelino Rodríguez, 
tiene a su curso la 'uspeoción y 
arreglo inmedíc<.« en el paradero 
de Carlos I I I Relascoaín. 
Nos alegramos haber r/.cibid.-) os-
la notifk-ación del gerente señor 
•liuirós, pues más cuc por satisfacer 
M'alquP.ia idea 'e Intereses, lo hu,-
ctmos público, pov el bien del pue-
1 lo-
Hace tiempo que teníamos ese 
propósito y nunca mejor que hoy. 
En los viajes que venimos hacien-
do periódicamente por esa línea, ob-
servamos la corrección y aptitudes 
de sus empleados y la seguridad en 
todo. 
Las maestras y maéstros que la 
utilizamos para ir a nuestras escue-
las por esos campos, la consideramos 
i/erfecinmente c'mcdas. 
Mari Blanca Sabas Aloniá 
Deserta la gentil periodista. 
Abandona la pluma en que alti-
va, tesonera y-heroica libró campa-
ñas que extremeKM'an y isujestionó 
(orazone^- que jamás se habían con-
movido. 
Por Cuba, por la libertad y la hon-
radez, por el honor y la dignidad 
iiacional. 
Se marcha ia alondra, al recogi-
miento qué Ies preslan sqs campiñas 
orienLales. 
Su \ oz melódica mucho mo bizo 
pensar cuando habló por última vez 
en la terraza del palacete del Ueue-
r&i Cerardo Machado, aquella tarde 
eji que acabado de dejar el cubierto 
eu el Roof Garden del Hotel Plaza, 
oonde festejábamos los periodistas 
liberaije, el triuníc del Partido Libe-
ral; íbamos a entre-gar a la amanti-
bima y- cariñosa, tsposa del Presi-
dente electo, señora Eflvira M, de 
Ma<chado, las flores que la Vieja 
GuardT Miguelista. en manifesta-
o ó n populosa, le ofredaban. 
Escuché a Mar*y Blanca, sus pa-
'abras robaban .1 mar el ritmo de 
sus cadencias y a la multitud que 
benaba la calle y la casa, arranca-
ion profusos aplausos. 
Sin embargo, no era difícil adivi-
nar la rebeldía de la vibrante ora-
dora que hasta en sus exquisitos ver-
bos, imprime un no se que de sus 
arrestos, de su carácter y de su alma 
soñadora y romántica. 
Unión l ialemaI 
Para Is noche dfi 31 .tieue anun-
< iado un baile la sección de Recreo 
de esta sociedad 
IVticiMii 
L a bellísima señorita Soledad Des-
ebam'ps. ha sido pedida para el co-
rrecto joven •señor Carlos Valdés . 
Alberto Goffígiiy ORUm. 
Hoy pasará por la pantalla de oste 
simpático coliseo dos regias produccio-
nes.' 
Matince corrida de dos y media a 
cinco y media. Agapito de Sereno, gra-
ciosa comedia en dos actos. Carrera y 
Medina presentan el regio repriss de 
Itt gran producción joya titulada Kl 
Nacimiento de un Pueblo por la cncan-
tdora estrella Marión Davles. 
Tanda elegante de -las cinco y me-
dia Agapito de Sereno, comedia en doF 
acto? y d repriss de la producción Jo-
ya El Nacimiento de un Pueblo por 
Marión Davies. 
Por la noche gran función corrida 
a las ocho y media con él mtsmo pro-
grama de la matinec. 
T E A T R O " V E R D U I T 
TI srran triunfo de anoche nos hace 
pensar que oste teatro tan grande va 
resuliando pequeño y es lógico que ast 
n̂ a pueáto qiie sus esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarios se vean colmados 
por el más franco -de los éxitos. 
A las siete y cuarto "Actualidad" y 
"La bailarina" preciosa cinta cmnica; a 
las ocho y cuarto "Amor libre" precio-
sa obra en ocho actos interpretada por 
la bellísima Miss Dupont: a las nueve 
y cuarto regio estreno "Duelo a muer-
te" drama en cinco actas lleno de emo-
cionantes escenas, por el actor Rex 
Snowy. Baker, y la graciosa comedia 
"lia, bailarina'' y a las dleí y cuarto 
"Kl eiíeQxitf¿ ffél nmo!'* en r'ete actos 
por llelene Chadxvick y Gastón Glass. 
En su mejor e.iracttrización de los pa-
peles .principales ue este drama de in-
tensas emociones y fié preciof^is escé-
nas. 
Mañana: "Amor cómo me lias pues-
to", "Por vida y por honor" y "La be-
lla modelo".' 
MMrco'us 21 "Seis íiías". por Corin-
ne Griffith y Frank Mayo: "Nupcias a 
la carrera* y "Egoísta de amor". 
Lunes L'6 "Del vibisvúo a la cumbre", 
pfta 'iooríc O'Brien. 
• \in..aeo \ n es es el glorioso músico 
español, que ha cimentado su lama so-
bre tres sólidos pilares: Bohemios, Ma-
ruxa y Doña Francisuuita. 
Vives—que ha de llegar hoy a la 
Habana, en et vapor Orcoma—es el 
representante mds genuino de la men-
talidad española. Atrabiliario, díscolo, 
ton penialidades rebeldes, múltiple en 
la acción, dllc ttantr y actor a un tiem-
po n̂  sino, artista siempre y filósofo 
a veces, VJyeB ha llegado a conquistar-
se incopiscientemente una formidable 
popularidad, .v. Sus anécdotas circulan 
por Kspaña, como circulan las regias 
luslorietas; y sus frases cáusticas se 
repiten ahora como antaño los eptirra-
mas de yuevedo. . . 
El Maestro Vi\ es \ eni a nosotros 
Caricatura de Sirio 
! on una noble embajada de arte, d?!6-
| uuéa de haber visitado triunfalmente 
i las principales repúblicas de Sud-Ame-
i rica. Nos trae el tesoro riquísimo de 
• su música inspirada y expresiva, su 
I esplendidez de empresario consciente de 
1 los deberes para con el público, y algo 
que no hemos visto desde hace mucho 
tiempo: una verdadera zarzuela espa-
ñola, construida dentro del espíritu clá-
i slco, como aquellas grandes obras que 
¡ integran nuestra tradición musical, sin 
j desdeñar por eso las más avanzadas 
i innovaciones de la harmonía y la ins-
: trumentación modernas. 
L a Compañía Cóir.ica-Lírico-del Maes-
tro Vives, llega con él, en el Orcoma. 
I V su debut se efectuará en el tea-
I tro Martí, el próximo flfa 22, jueves. 
a e o f t c m 
P o r M A X L 1 N D E R 
H o y e n C í P l l i n 
laudas ,|( 
E L A C O N T E C I M I E N T O T E A T A L D E L J U E V E S E N P A Y R E T 
ESPERANZA I»IS HARA LA ^BTTT 
DE OIiAVARY DE I.A ' 
Cunde el entusiasmo en el público 
para concurrir a la función del jueves, 
día 22, en Payret, en la qufc la Kmpe-
rafriz de la opereta, exhumando esa 
joya del Teatro Lírico, que es La Mas-
cota e interpretando la Ana de Glavary 
do La viuda alegro, recordará al pú-
blico dos de sus grandiosos y trascen-
dentales triunfos interpretativos. 
Recuérdese que fué la Iris, cuando 
figuraba en la Coinpañía Infantil, 
quien dió con su gracia excepcional 
y con sus facultades maravillosas, que 
han fijado para siempre en la Empe-
ratriz de la Opereta, su .personalidad 
artística inconfundible, quien dió, re-
petimos, vigor y relieve extraordinarios 
al personaje emeantador de Bettina; 
y. que luego más .tarde, conquistó el 
cetro de la opereta, creando el perso-
naje de la millonaria Ana de Glavary, 
la' viuda montenegrina. 
En la función del jueves, Esperanza 
Iris 'representará con si) Compañía la 
linda y famosa obra del maestro Au-
NA DE •I.A MASCOTA" T IiA ANA 
VIUDA A L E G R E 
clrán y el final del primer acto de La 
viuda alegre, parai rememorar ante 
e; público de la Habana esos dos gran-
des aciertos de su arte, 
j • La mascqta, la opereta más famosa 
y bella del antiguo repertorio lírico, 
tiene por sí encantos• suficientes para 
ser una atracción; lo mismo ocurre con 
• La, viuda alegre, que es el paso más 
jfume de la evolución de la opereta 
i an-tigua al género vienes, triunfajite 
j en el mundo por los encantos de la 
obra del maestro Franz Lehar, pero 
únase a ello que Esperanza Iris en-
carnará los dos personajes femeninos 
centrales y que en el final de La viu-
da alegre s© Inte.-calará una .seri© 
de números escogidísimos de varietés 
ejecutados1 -por Pilar Escuer, Blanca 
Rosa. Bárcena. Enrique Ramos, José 
Galeno y Ruiz París y de bailables 
estupandos por las hermanas Corlo, 
y estará justificado el entusiasmo des-
pertado. Las localidades están de ven- í 
ta en la Contaduría de Payret. 
La gran • omedia ria , 
conuco ha demostrado n j moso 
pre es et pr.mero en u.6*" 
en el sprlt. SWe y 
E«ta película se do. 
en dos horas, siendo uno d l ^ 
mayores aciertos d i 
artista. fiebre 
En el ni'biuo prozram¿ I 
L o s P e q u e ñ o s 
D e t e c t i v e s : 
Mañana, a petición, en los 
turnos preferentes: 
EL DE 
por Douglas Fairbanks. La pe-
lícula que no hemos anunciado 
portjue no necesita anuncio. 
Los tickets para la Póliza de 
E l Porvenir Familiar se entre-
garán a todos los que compren 
localidades. La póliza se en-
tregará fen la matinée del ufa 
veinticinco. 
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H A B A N N A P A R K 
R I A L T O 
A D I X A NTE. -MCA VA CARA 
Rste elegante cinema estrena hoy en 
stifl tandas prmclpalcfi una producción 
Fox inernretada por Tom Mix siendo 
-ti r.sumo soeH.il sin los acios descabe-
llados de! AVcst. 
"Adelante Mala Cara" es umi pelícu-
la fina, de gran comicidad y que ver-
ciaderamenie agradará a toóos, su es-
treno en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y media será un éxito más pa» 
ra osto teatro de los trlurtoiv 
Pin las tandas continuas de una a 
cinco y de siete a nueve y media se 
exhibirán cintas cSmloas. "El repartid 
dor do trompadas'* por Leser Cuneo y, 
"Nuptclas a la carrera'', por Allce.Joyce. 
E l miércoles estrenó en Cuba d̂  la 
grandiosa Film en colores por Mary 
Mac Laren titulada "Perlas, amor y 
C I N E " L A R A " 
Frente ai Anón) 
V O Y , LUNES, lí), BOX 
M A T R I M O N I O Y D I V O R C I O 
. . Por MOXTE B L U E y MAR Y 
P R E V O S T . 
ó1i Tandas elegantes 0*6 
L A S T R E S 
Hasta la temperatura le és propicia 
a la empresa de Habana Park, ya que 
en pleno invierno, nó hay frío, ni io 
ha habido apenas este año. ' 
E l público busca el fresco de la in-
temperie, y se refugia, por no hallar 
sitio mejor, en el gran Parque de Di-
versiones, este año, como nunca, lleno 
de atractivos. 
Xo hemos de citar, porque la lista 
so haría interminable, los cien espec-
táculos que llenan el Parque, ni mucho 
menos referirnos a ellos con extensión; 
basta decir que. en conjunto, en cuan-
to a atracciones, es la mejor tempora-
da que hemos tenido, desde ciue se 
;nauguró el Parque, tanto por el nú-
mero de espeóUculos como por «u 
mérito artístico. 
E l . Possing Sów. por ejemplo, insta-
bido en el gran teatro del Parque, es 
una de las atracciones más favoreci-
das del público. Allí actúa un cuerpo 
' de bailarinas americana» compuesto 
de ocho o diez lindas muchachas, en-
tre las cuales se destaca la Mujer Tor-
nillo, que hace furor entre los espec-
tadores. 
E l Jardín Zoológico es algo verda-
deramente instructivo y de grandísimo 
interés. 
La ciudad en Miniatura, de una exac-
tjtud mecánica prodigiosa, es cada 
vez más celebrada. 
En la misma caseta de la Ciudad en 
n.iniatm-a, se exhiben Indios Igorro-
tes, compuestos de dos bellas mujeres 
y un hombre, quienes, a la vista del 
público, tejen admirablemente y con 
gran rapidez, vestidos y mantas de 
gran valor artístico. 
Los aparatos mecánicos funcionarán 
tedós esta noche. 
Y ambas orquestas, la americana, ge-
r.uinanientc americana, y la criolla, no 
menos genuina. 
H O Y : " E V A " E N F U N C I O N P O P U L A R 
Eva la opereta magnífica, que tie-
ne para nosotros una atracción irre-
sistible, la QUo le da el enorme pres-
tigio lírico de su autor, esc Maestro 
de los Maestros vieneses que se llama 
Franz Lehar, sube hoy a la escena del 
Payret, en la gran función pular dis-
puesta por la Empresa Palmer para 
j esto día. 
E l . público habanero ha manifestado 
¡ siempre mía predilección especial por 
i esta obra, que borda el arte soberano 
de Esperanza Iris, artista que ha he-
cho como nadie este complejo tipo t¡e 
¡ mujer, ingenua, llena de candor y con-r 
i fianza en el acto primero, ardientemente 
¡enamorada en el segundo, y desilusio-
nada, con el corazón roto y la amar-
ga sonrisa del mundanismo en los la-
I bios en el último. 
| Kva-Esperanza, es una creación im-
ponderable, que pone siempre una no-
ta emocional sincera en el espectador 
[conmovido por las desventuras de la 
'linda chiquilla a la que arrastra el 
m értigo de la pasión y de la vid*, inm 
de París. 
Con Esperanza triunfa en üva «1 grtn 
barítono Ramos', que encarna maravl. 
liosamente dentro del tipo masculino 
eje de la producción. 
La funoión popular de esta noche, 
comienza como las usuales a las ocho 
y tres cuartos, y el precio es a bait 
de un peso veinte centavos la luneta. 
Para mañana martes se nuncla li 
reposición escénica de La Condesa di 
Montmartre y con ella el debut í« 
ui:a tiple gentilísima y muy querida y 
admirada de los habaneros de Blanqui-
ta Bárcenas. 
Blanca Rosa, lucirá en el augaflt're 
papel que tiene confiado en La Coa-
clrsita, su gallarda figura, su exqulitt» 
i Ugancia y su Juventud florida y pom-
posa. 
V para maflana día de gila, B« »r»-
' para . na reprtssc de gran Importarle!» 
artística la de Sangre de-Artista, triun-
fo inmenso de Esperanza Iris y l'i-
rique Ramos. 
E P O C A S 
FOT B U S T E P K E A T O N . 
Mañana: " L A J A U L A D E ORO". 
Por GLORLv SWÁMSÓN. 
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C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de 5 v cuarto y 
nueve y modla Carrerá y Medina pre-
sentan la grandrosa producción de Ehne-
line Glyn interpretada por la geni-il 
actrix Corinne Griffith y el célebrv ac-
tor Frank Mayo titulada Seis Días 
SSiércoles 21 Marión Davies en la 
riMilucción Ei Nao miento de un Pin-
Jueves 22 en las tandas d.- moda di 
f. y ' liarlo y !" y n^dia éaítreno dó la 
grandiosa producción interpretada po'-
las estrellas Adolphe Alenjou. Carmel 
¡Nl'.v.r^ y Ana V. NRaon titulada Mu-
lires de Media Nocli^. 
E s t a F O T O O P i R E T A F R A N C E S A 
será una reyólucidn cinemutográlica cu la presento temprada. 
Su eátrepo cu el Cinc 
sM-á un acontecimiento artístico social por LKDA GTS en la gran danza 
la obra arrancará aplausos y la admiración de los espectadores. 
Exclusiva: La Internacional Cinematográfica. 
C 6C6 1 d 19 
h o y F A U S T O h o y 
5 % 
LUNES 19 Y MARTES 20 
SOBERBIO ESTRENO EN CUBA 9 
3/ /A 
La HAVANA FILM CO. presenta ai más gracioso actor cómico 
M 0 N T Y B A N K S 
En la más chispeante 
comedia cinematográn-
ca, titulada: 
Que tiene como escena culminante aquella en que este genial actor toma parte en la extraordinaria carrera de automoM-
les sin frenos y los apuros que pasa cuando se enfrenta con un tren a toda marcha. 
Es la historia de un aventurero italiano que viene a America en busca de fortuna y que para hallarla pasa los mad-
res aprietos y corre las más interesantes y divertidas aventuras. 
LA COMEDIA QUE, TENIENDO UN HERMOSO Y BIEN TRAMADO ASUNTO, TIENE MAS ESCENAS DE GRACIA Y EN 
LAS QUE E L ACTOR SE SUPERA A SI MISMO. 
Repertorio selecto de la HAVANA FILM CO., Neptuno No. 56 
u i í \ í \ i u u l l a mAKimA t n e r o l 4 de 1925 
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C o T s É s T f A J A 5 
Un modelo ü l y of 
France especial 
para p e r s o n a s 
gruesas. De cutí 
rosado y elástico 
con pocas balle-




S O B R E C A M A S 
De piqué blancas. 
Calidad muy bue-
na, con dobladillo 
y con festón. A 
elegir. Tamaño 
115x150. HOY 
LUNES, a . $1.45 
O 
Para vertidos, sombre-
ros," ropa interior, etc., 
etc. Una variedad de flo-
res artificiales, maravi-
llosa. HOY A MITAD DE 
PRECIO. 
V E S T I D O S 
D E C A L L E 
Cinco grupos de vesti-
dos de charmeusse, Cre-
pé marocain, fulgurante, 
y georgette. HOY L U N E S 
A $ 6 . 2 5 , $ 1 0 . 7 5 , 
$ 1 2 . 7 5 , $ 1 7 . 7 5 
y $ 2 2 . 5 0 
T A Z O S ! 
Nuestra venta semanal de 
R E T A Z O S es doblemente con-
veniente para ustedes porque 
les fijamos precio del LUNES, 
es decir, precio-regalo. HOY en 
dos mesas ofrecemos: 
R E T A Z O S DE SEDAS. 
R E T A Z O S DE LANAS. 
R E T A C O S DE ENCAJES. 
R E T A Z O S DE T E L A S BLAN-
CAS. 
R E T A Z O S DE T I R A S B O R D A -
DAS. 
R E T A Z O S DE GUARNICIONES 
C A R T E R A S 
De piel y de seda. 
De diferentes esti-
los y tamaños . 
Bolsas de gran no-
vedad y alto pre-
cio, agrupadas en 
un lote único. HOY : 
SOLAMENTE a . $ 1 . 9 5 
R O P A I N T E R I O R 
Pantalones de cre-
pé de china rosa 
muy doble. Todas 
tallas a . _$3.95 
Juegos de seda, 3 pie-
zas, bordados y con en-
caje a 
$15.90, $20.90 y $23/75 
V E S T I D O S 
D E N O C H E 
De georgette, tafe-
tán y crepé. Un 
pequeño lote de 
modelos. HOY a $28.75 
SALIDAS DE T&ATRO 
Y capas de fantasía. 
Hemos rebajado conside-
rablemente los precios 
de estas prendan HOY 
LUNES. 
K I M O N A S 
De seda floreadas. Estilos 
de gran novedad. Toplas 
absolutamente nuevas, 
flamantes. Garantiza-
mos que están en per-
fecto estado. Se trata 
de una verdadera ganga* 
Se acabarán por la ma-
ñana. ' ¡Venga pronto a 
separar la suya! HOY 
L U N E S a $9.95 
C I N T A S 
• < 
De seda lavable pa-
ra ropa interior, 3 
anchos. HOY a 7 cts. 
De moaré muy an-
cha. Para lazos de 
cabeza y bandas. 
HOY L U N E S a 28 cts. 
C O R T I N A S 
De punto blancas. 
Muy finas y nue-
vas. Gran varie-
dad de dibujos. El 
juego o sea e| par. 
HOY L U N E S SO-
LAMENTE, a . .$5.45 
TAl-CV 
H I L O 
Bolas grandes de hilo per-
lé en todos los colore 
HOY LUNES a 5 centavos 
De tela B. V. D. para 
niñaá. Muy como-
dos y prácticos 
Son lavables y 
muy duraderos. 
Los tenemos en 
todas las tallas. 
HOY L U N E S SO-
LAMENTE a 68 ctvos 
M A V I 
El famoso talco Vi 
vadou MAVIS en 
envase'rojo, HOY 
LUNES como re-
galo a nuestra 
clientela lo vende-
0103 a - * - J 8 centavos. 
I 
s -r v o t o 
C A L C E T I N E S 




leste, rosa y gris. 
HOY LUNES SO-
LAMENTE a 26 ctvos. 
T E J I D O S 
Crepé ae un ¡ na muy 
doble, a . 78 centavos. 
Terciopelo en todos 
los colores. *Buen^ 
ancho, a 87 céntáyos. 
Y todas las sedas re-
bajadas. 
W U N D E R 
Loción vegetal para 
devolver al cabe-
llo canoso su color 
primitivo. HOY 
LUNES E L POMO 
FAGINA DIEZ D I A R I O DE LA MARINA Enero 19 de 1925 
C a r t e l d e 6 i o e m a t ó o r a t o § 
c a p i t o l i o (Iadu»trU enuin» a Sao 
Jos*) 
1*. una y media a 5 p. m.: Cora-. 
xonea de Hielo, El Verdugo del Ho- ' 
ñor. por Lea Baird; Moda y Modelos. • 
C'udnao el Diablo Interviene. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y , 
media: Detectives en Miniatura. E l ' 
Rey del Circo, por Max I.inder. 
De siete j cuarto* a nueve y media: 
E l Verdugo del honor, por Lea Baird' 
Cuando el Diablo interviene, 
TAUSTO (Paseo de Maru esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y & las nueve v 
tres cuartos: E l Rey de las CtuVas, 
por Monty Banks y Helen Ferguson; 
una cinta cómica en dos actos. 
A las ocho: Un Cabaret Divertido, por 
Larry Semon. 
A las ocho y media: E l Viejo Verde, 
por Eva Novak y Luisa Fazenda. 
VEBDUN (Consulado entre Animas y 
Trocadaro) 
A las -siete y cuarto: Actualidades 
y La Bailarina. 
A las ocho y cuarto: Amor libre por. 
Miss Dupont, 
A las nueve y cuarto: Duelo a muer-! 
te. por Swowy Baker. La Bailarina. 
A las diez y cuarto: El enemigo del 
Amor, por Helene Chadwick y Gastón ¡ 
Glass. 
KEPTUNO (Juan Clemente 2ienea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-! 
dia: estreno de La Edad Peligrosa, por 
Lewis Stone. 
A las ocho cintas cómicas. 
A las ocho y media. E l Sueño de Dia-
na, por Marión Davies, 
GRIS (S y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Bodas de Oro, 
por Forrest Stanley y Mirian Cooper. 
A las r;:nco y cuarto y a Jas nueve y 
cuarto: Tuya hasta la Muerte, por Mon-
te Blue. Beverly Bayne, Willard Louis, 
Margaret Livingston y John Roche. 
W I Z . S O M ' (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las ocho: Notoriedad. por Mary 
Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La muerte del Amor, por 
Bárbara La Man y Ramón Novarro, 
niALTO (Neptuno entre Consulado y 
San Migu6l) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Adelante, Mala Cara, por 
Tom Mlx, 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: El Repartidor de Trompadas' y 
Nupcias a la Carrera. 
'•IRA (Tndi'Ftria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
Agapito de Sereno, comedia; E l Naci-
miento de un Pueblo, por Marión Da-
vies. 
A las cinco y media: Agapito de Se-
reno; El Nacimiento de un Pueblo". 
A las ocho y media: Agapito de Se-
reno; El Nacimiento de un Pueblo. 
TRIANON (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de la cinta en 7 ac-
tos por Viola D'ana y Tom Moore, La-
bios Rojos. 
A las ocho y cuarto: Corazones Se-
llados, por Eugeno O'Brien. 
OIiIMPIC (Avenida "Wilson esquina a 
B,, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La Bella Mo-
delo." por Clara Wlndsor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Seis días, por Corlnne Crif-
fith y Frank Mayo. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: Matrimonio y Di-
vorcio, por Monte Blue y Mary Pre-
vost; estreno del episodio once di la 
serie La Banda Gris; Las Tres Epocas, 
por Buster Keaton. 
A las ocho: Matrimonio y Divorcio. 
A las nueve: episodio once de L a Da-
ma en Gris. 
A las diez: Las Tres Epocas. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos: Travesuras de una Joven, 
por Laura la Plante; Amor y G'oria. 
por Charles de Roche. Madge Bellamy 
y "Wallace MacDonald. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Santuario del Amor, 
por Conrad Nagel y Katherine Key. 
A las ocho y media: Amor y Gloria, 
por Charles de Roche. 
TEATRO 
A J O X c m 
" I M P E R I O 
Consulado 316. 
Teléfono: A-ó+lO 
. HOY L U N E S 1!) HOY 
E n matinee y noche: 
L A S T R Í S E P O C A S 
Per Busler Keaton. 
MAÑANA: 
U JAUIA D i ORO 
Por Gloria Swanson. 
Id 19 
MOVIMIENTO DB V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
L a uuta saliente 
Constituyó ayer la nota saliente 
de la Terminal la exhibición del 
tren especial "Santiago-iHabana". 
Desde antes de las nueve de la 
mañana ya se vió concurrida la Es -
tación, y a las doce fué necesario 
suspender la visita para que almor-
zaran el personal y los oficiales del 
tren, y do los Unidos, que atendían 
a los visitantes. 
Significadas persogas de la ban-
ca, del comerció, la política,' de las 
esferas del Gobierno, de la Prensa, 
y sociales concurrieron en gran nu-
mero . 
Excursión a Santiago <le las Vegas 
L a señora Sofía Zorrilla de Juliál 
acompañada de su hermosa hija Be-
bita, y de un buen número de fami-1 
lias amigas, se trasladaron ayer tar 
de a Santiago de las Vegas, donde 
los esposos Juliá-Zorrilla tienen 
una finca de recreo, v allí pasaron 
el día. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a. 
Santa Clara: Juan González; P . 
Miller; el doctor Ramón Lorenzo e 
hijos; Benigno Abello; señora Edel-
mira García e hijo; el doctor Gar-
cía Gutiérrez e hijo; José Iras-
torqui. 
A Guantánamo: señorita Blanca 
Casas. 
A Santo Domingo: Fidencio Ro-
misal. 
A Cárdenas: Francisco Martínez 
Milanés; doctor Carlos Smlth; seño-
ra de Amador y familiares y seño-
ra Egaña»de Amador y sus fami-
liares; señora Méndez de Amador y 
el doctor Amador. 
A Matanzas: el comisionado de 
Inmigración José Manuel Govln; 
Arturo Monzón. 
A Colón: el doctor Sixto Crucet; 
la señorita Lucía Silva; Bernardo 
Vega. 
A Nuevitas: el ingeniero Conra-
do Martínez. 
A Sagua la Grande: Francisco 
Gómez Alonso. 
A Camagüey: Eduardo González, 
doctor Alvarez Fuente y stre fami-
liares; Federico Morris. 
A Perico: José García Suárez. 
Para Manzanillo: Gabriel López. 
Viaje de novios 
Regresaron ayer tarde de Matan-
zas, los recién casados doctor Al-
berto Pino y Quintana y su seño-
ra, Alice Danna; y hoy seguirá via-
je a Isla de Pinos_. 
Y a Matanzas, a pasar el primer 
día de su boda fueron la señorita 
Josefina Hernández Jiménez y el se-
ñor Rafael Fernández Triay. 
Tren de Colón 
Por este tren negaron de: 
Jaruco: Frank G . Belie; Fran-
cisco Díaz y sus familiares; Manuel 
Hernández. 
De Jovellanos: Ernesto Otero, j 
Del central "Jesús María": B . I 
Lainé. 
De Colón: Francisco Campo, Re-
presentante a la Cámara. 
De Perico: A . D . Sotolongo y 
señora. 
E l Ingeniero Jefe de la Cuban Cañe 
Corporation 
Ayer regresó de un recorrido por 
1os ingenios de la Cuban Cañe Cor-
poration, de la zona Oeste, el inge-
niero señor Scheilhons. 
Ascenso en el Pan Aniericait^ 
Con motivo de la jubilación del 
señor Arufe, en el Express Pan 
American se han efectuado los si-
guientes ascensos: 
Rafael Triana, a jefe del perso-
nal; Pedro Fernández, inspector en 
la Estación Terminal, y Jesús Fer-
nández, agente expedidor. 
José Bueno Carménate 
E l jefe de los impuestos de la 
provincia de Oriente, señor José 
Bueno Carménate, llegó ayer de 
Santiago de Cuba. 
E l Superintendente de Escuelas de 
Camagüey 
Procedente de Camagüey llegó el 
señor Narciso Monreal, Superinten-
dente de Escuelas de aquella pro^ 
vincia. 
Kl Jefe Militar de Oamagney 
E l coronel José María Quero, je-
fe militar de Camagüey, llegó en el 
día de ayer. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de: 
Central "Franeisco": Juan Cabre-
ra, Representante a la Cámara. 
De Santiago de Cuba: el doctor | 
Antonio Ferrer y señora; Fidel Ma-1 
drigal; Serapio Martínez; el doctor 
Arturo Betancourt y Manduley; Ma-
nuel Galdo J r . 
De Santa Clara: el Representan-
te a la Cámara Manuel Villalón Ver 
daguer, 
Del central "Violeta": Paquito 
Pérez. 
De Ciego de Avila: Abelardo 
Montes; Eduardo Luaces; Miguel 
Domínguez. " / / 
De Remedios: el doctor Juan Fe-
lipe Cruz. 
De Camagüey: Marcelino Marreroj 
y sus familiares; el' Representante 
a la Cámara Gaspar Barrete; Hora-j 
ció Núñez; Pastor Cabrera y seño-
ra; Federico Valdés y familiares. 
E l doctor Annando Barba 
E l Jefe de Sanidad de Gibara, el 
doctor Armando Barba embarcó en 
el día de ayer para dicha villa. 
Va a entregar su cargo, por ha-
ber sido destinado a otra plaza en 
el Departamento. 
Cadáver a .Santiago de Cuba 
E l cadáver del joven estudiante 
Ricardo Deronce, fué traslaíTiido a 
Santiago de Cuba. 
Sus compañeros de estudios Fran-
cisco C . Rodríguez y Salvador Re-
maní Orue, tomaron pasaje en el 
mismo tren para acompañar el ca-
dáver. 
E l ingeniero iiamlro Fernández 
A Camagüey regresó el ingeniero 
Ramiro Fernández. Jefe de Obras 
Públicas de aquella provincia. 
Yia.jevos que salieron 
Fueron a: 
Santiago de Cuba: el doctor Ar-
turo Vinent y señora; Laureano 
Guerra; Alfredo Ledón; Pedro Bus-
tillo; Boratau y Casanova . 
A Ciego de Avila: José F . Ló-
pez; Horacio Castro. 
Al central "Estrella* Agustín Pi 
y sus familiares. 
A Sancti Spíritus: el doctor Se-
bastián Cuervo y señora; Manuel 
García Rubio. 
A Santa Clarad Angel Ricard y 
familiares. 
A Camagüey: el senador Adolfo 
Silva y sus familiares; Bernardo F i -
gueredo. 
A Cárdenas: Manuel Carroño. 
A Matanzas: M. Villareal; Rodol 
fo Orasmas^, señora Otilia Tejada; 
Angel Herrera y sus familiares; se-
ñora Elisa Alvaré; Balbina Alvarez. 
Al central "Ulacia": Pío Sánchez. 
' A Cienfuegos: Félix Coter y sus 
familiares; el doctor Ramón Del-
fín; el' doctor Mario Trujillo; el 
U N A 
P A S T I L L A H A L D A 
E N L A B O G A 
E S UNA GAR&WTIA BE PRESERVICION 
de las afecciones de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc 
E S LA DESAPARICION INSTANTANEA 
de la sofocación, accesos de Asma, etc. 
E S LA RAPIDA CURACION 
de todas las enfermedades del pecho 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
L A S L E G I T I M A S P A S T I L L A S V A L D A 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
doctor Mario Perelra; R . W . Mar-
tínez; Daniel Gómez; Domingo D* 
Angelo; Amalio Alvarez; Natalio 
Iglesias; César A . Quirós. 
A Perico: Germán Muñiz. 
A Bolondrón: José Albistur. 
A Sagua la Grande: el comandan-
te Enrique Roban; Delfín Tomasi-1 
no. Presidente de la Cámara de Co-1 
mercio de aquella villa. 
A Caibarién: Higinio Pita; E r -
nesto Mier. 
A Macagua: el tenientt Ors, a 
cazar; Miguel Zayas. 
Tren de Pinar del Río 
Llegaron de: 
Puerta de Golpe: José Solaún; 
su hermano Francisco, y los invi-
tados de éstos que el sábado últi-
mo visitaron su finca en aquel lu-
gar. 
De Pinar del Río: Augusto For-
nagueras; Amable Hernández. 
De Ovas: Manuel Sánchez. 
De Consolación del Sur: Aivgel 
Cruz. \ 
Superintendente de EseueTas 
E l doctor Pedro Garoía Valdés, 
Superintendente de Escuelas de la 
Provincia de Pinar del Río, llegó 
ayer. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: 
Manzanillo: el doctor Antonio Be-
llo León y señora Dolores Sotelo y 
sus familiares. 
De Camagüey: José González Ca-
ray; Juan Sánchez. 
De Remedios: Oscar Fernández y 
sus familiares! Gastón de Catmia-
De Ranchuelo: Juan López Fuen-
tevilla. 
De Macagua: Alberto Escobar. 
De Cruces: Aquilino Piedra. 
De Santa Clara: los Representan-
tes a la Cámara Osvaldo Díaz y 
Manuel Ruiz. 
De Matanzas: Liberato de León. 
De Sagua la Grande: Tomás Cas-
tañeda; Pablo Ilarregui y sus fami-
liares . 
De Trinidad: M. C . Gannora. 
De Cárdenas: el Representante a 
la Cámara Santiago Verdeja; Car-
ios Díaz Rojas. 
De Cienfuegos: el doctor Roque 
E . Garrigó y señora. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron ayer: 
Matanzas: José Tomás Rodrí-
guez; Joaquín Ferreiro; José Soto 
Mesa y sus familiares. 
A Colón: Vicente López y sus fa-
miliares. 
A Cárdenas: Francisco Argüelles 
y señora. 
INYECCION 
G n GRANDE 
'Cura de l a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Que hábTJ^ W Conmigo en. 
& S e m o i M j ' í l 
C I N E 
O L I M P I O 
A V E . D E W I L S O N Y B , V E D A D O 
H o y L u n e s 1 9 y M a ñ a n a M a r t e s , 2 0 
C A R R E R A Y MEDINA presentan la superproducción en 9 icios, interpretada por CORI-
1 N E G R I F F I T H y F R A N K MAYO, titulada: 
S E I S D I A S 
C 658 
n o y 
5 l 4 R I A L T O 
i / o y 
Presenta en Cuba 
R E G A L A M O S $ 5 0 . 0 0 
l a D a m a E n m a s c a r a d a " 
C A M P O A I V I O r 
el día 2 de Febrero. 
A la primera persona que de cualanior 
República nos de la contestadón más a d e c u a í f 1%de ^ 
a los motivos que tuvo la heroína de esta n w refereate 
enmascararse, 'la. obsequiaremos con un nr^ri Ula 
vo de $50.00. n preVio en efectu 
Mañana daremos más detalles, 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . L A B R A , 32 HAB\N A 
C 651 
C A M P O A M O R 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA EN 
E N E R O 2 6 
PRESENTAMOS. 
AI fascinador amante que exige su rabiosa admiración y 
Al hombre que usted amará con íntima adoración 
B E A U B R U M M E L 
o EL IDOLO DE LAS MUJERES 
linterpretado por 
J O H N B A R R Y M O R E 
Una Extraordinaria 
Presenthción FERNANDEZ 
Música Clásica Adaptada 
25 P R O F E S O R E S BAJO L A DIRECCION D E L MAL* ÍRO R01G 
C a . Cinematográfica Cubana.—Virtudes 36 
G R A T I S : PIDA UN TOMO DE L A NOVELA DE ESTA OBRA. 
Con motivo de cerrarse el leatre Campoamor la -pelicula super joya 
P e r l a s , A m o r 
y Odios 
se estrenará en el gran teatro 
ENERO 21 y 22 
l O M MIX ei gentleman improvisado pasa apuros mil, cuando 
se ve en la &ran ciudad, rodeado de gente "bien" Pndas girls y 
apuestos caballeros. . . 
E i magno banquete con todo su esplendor y toco el lujo^ mas 
rofiaado estaba en su "apogeo" v TONY, el intrópido TON'Y se 
presenta en hora tan inoportuna, nc luedándole más remedio a 
TOM MIX que exclamar. . . 
¡ A d e l a n t e , M a l a C a r a ! . . . 
Y los comensales riéndose a más no poder, se burlan del In-
feliz Vaquero . . . 
COMO UN C I C L O N es una film de alta sensaí iór basada en el 
amor y el peliLro s« estrena el lunes 26. 
I d 19 C C33 I d 19 
5 C T H £ 
P e r l a s , A m o r y 
Por MARY MC L A R E N 
Producción en colores marca Metro. ^ 
R I A L T O E n e r o 2 1 y ^ 
'.onzález y López P o r t a . - A g u i l a 32 
i:'. 
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i es-
i -
A B A N E R A S | 
T ^ T d e la Pág. S I E T E ) 
-t:P0 
f i a d í s i m o . ; Vento de Castro, ñarah Reyes Gavi-
interés st* . gran con- ]án de Hevia. Amella Franchi de 
cUrreticia. Ia a cuya GrtiZj Zoé S. de Patterson, Conchi-
la fiesta. ^ un es. .a de ¡a Torre M¿raies, Belén 
,it0 disPonere:ctracrdina- Monteo de Marine y la interesante 
ĉ !erainente ¡Carolina Silva de Ciberga. 
ía responder i Silvia Obregón de Fernández Mar-
ndo, "i p0 la- exactitud l tinez, siempre tan bonita, con un 
ver deseo, a ' 1 traje negro y oro. 
lS,'i^. •"" j Traje precioso que procedía del 
'a oreTender ¡ renoni¡u-ado atelicr de Marie Tentou. 
? . («ue quedó i Amalia Hierro d^ González, 
pezar Por.deC Elegantísima, 
"^i profesa- ^ De negr0i mUy airosa, descollan-
n ei •preside^ presi(jente do entre las bellezas 
[nte t l ^ e£ y 6 ¡María Elena Núf.oz di 
t r Mfredo Zayas, 
el d0CtC. de smoking y 
roifl 
de la fiesta, 
e Sánchez. 
María Luisa Joirín de Porto, Geor-
gina (íiquel d% Hilva y Rogelia Al-
tuzarra de Rocafort. 
Regina Truffín ae Vázquez Bello, 
{¿razlella Cabrera-de Ortiz y Mar-
socio UC1 ^0 ¿e damas gariía Zayas de Cuéllar. 
liceo ^ ^ b i e fiesta ba-j Sarah de la Torre, la interesante 
la (le ja señora ; t ;.p0sa coronei Rasco, iie blanco. 
Pre interesante es-, Carlotica Zaldo de Mendoza, Nena 
de Za> ;^.cfrHdo la Trémo-lb ¿e Maciú, Ondina de Armas 
de admi-1 pantrn. Mercy Albertini de Mene-
en "*^¡morosa. '^es, N.mdita Sangully de Nogueira, 
Menoca- rardo Macha-




ia nue^ra < 
ciope'lo negro ^oT' Teté Chomat de Ortega, Sylvia Mar-
46 respondía al gusto ,mez Zaido de Córtela, Olga Bos-
riue d3 Sterling, Carmen Aróstegui 
do Lonea, Josefina Barraqué de Sa-
lialés, r^Tatilde Truffín de Mesa, Jus-
tina Mouteagudo do Portal, Josefina 
3 Sma? del mundo di- AlfonS'» de Giquel. María Vianello 
a9 "enn Angelita Fabra dfc Gut:érrez, María Prieto de He-
1Uf disting11^3, eSpc'í;.a rrera, Bebita Pérez Piquero de Fer-
~aña, la del Mi-1 n¿ndez de Vela?co, Gloria Mayoz de 
rhuchú Ro- Barraqué, Eva García de León. Lo-
plata 
ÍSlt'Soya a 
^ v a í i ^ -




dp los Llanos, y la ^ta Recio de Goitizolo, Lolita Ramos 
BU1 dei Uruguay, Isabel. do jyiahony. Rosita Cada val de Rey-
Ca'lorda, que acaba de, ^^ -^ Teté BerengUt;r de Castro, Ame-
j «n viaje a Méjico. | i;a Cadaval de Fernández Blanco, 
nertin1- la ele?ante RRPO'ÍAnita Vinent de Maciá. Ofelva Brito 
ĴLa Carlos Manuel de Ces- ^ de îen(>.Cal, María Teresa Pedroso 
jljj docto . ^ Estado. j de Vianello, Maruja Barraqué de 
' &eCdesa do la Diana. ¡Sánchez. Emma Cabrera de Giménez 
^auesa de Tiedra. i Lanier, Herminia Dolz de Alvarado, 
! • ^ '^ ¡ tn "de'1 Rivero. I María Antonia Madrazo de Fernán 
E f o ; £ l ?a y bella es" dez Valle, Josefina Calbó de Santei-
, presi'de'-X' de la Empresa ,0 An.alita Alvarado de Posso, Ma-
M'RIO DE úA MARIXA. na- l ía Luisa pedro de Cañal. Josefina 
1 atención por la toilette que Fernándea Falcón de Galbán, Teté 





giislc y de la más alta ^ ^ercedes Alvares Flor^fe de Rivera, 
Gabrieia Sánchez de Cadenas, Mar-
garita Senil de Alvarez, María Lui -
sa Delgado de Reyes, Isabel Pedroso 
. . .j , ds Alvcrez, Eulalia Zorrilla de J i -
foiiella Ruiz de Iturralde, la m- rj,¿nez> -Rita María Alvarez de So-
q esposa del honorable Se- r, oano Xena Rodríguez de Santeiro, 
de Gobernación, era de las VUaT León de camacho. Nena Gu-
lébradas, «omo siempre, por tiérrez Celis de Díaz Cruz, Anita Sa-
^azar Cabarrocas. Hortensia Di-
rnbe de Larrea Nieves Muñoz de 
Gómez de bolina Sarita Conill de 
Martínez Arenas, Seida Cabrera de 
¡a Torre. Eulalia Juncadella de Val-
dés Fauli . Flora irla ^Fernández de 
Tolón, Isabel Falla de Suero, Sari-
ta Larrea de García Tuñón, Zenaida 
qüe vi en el momento en i 0utiérrez de Mencía, Sofía Barreras 
ja con el caballero inglés -e Montalvo, María Antonia Villal-
,on, iba de negro, intere-; b-j de Pedroso, Celia de Cárdenas de 
ttlsima. I Morales, Nina Reyna de Ariosa, Ma-
[ r o s í Perdomo de dol Valle, con n';, Alonso de Aspuro. G'loria Mon-
o traje blanco, bordado talvo de Ordóñez. Ofelia Balaguer 
en el que se adivinaba la j de Suris. Flena de Arcos de Suero, 
nnael Bernabeu. | Choché Pérez Chaumot de Rionda 
tld'os, entre otros muchos , y Graaiella Maragliano de Franchi 
modisto, paso a mencio-¡ Alfaro, muy elegante. 
4 . . . » , , Amparo Alfonso, la bella señora etrofeila .Gómez, la belln \ de Co¿eI1) deSpleg8]tldo el lujo de una 
Mencía, que era de color toilette admirable. 
, deludo 
"íí traje de tisú de oro y ter-
«olor fresa con encajes de 
de oro también tvA. Ruiz de U u i . u — 
J j ,   _ honorable Se 
ancia. 
bellezas. 
mas de la fiesta. 
Consuelltn Lámar de Men-
"bolita Hechavarría de Fernan-
Las Y Conchita Martínez Pe-
de Menocal. 
Josefa Superviene de Aguí 
de Josefina León de 
i rosa antiguo, y el de 
laga de Barrueco, la gen-
ría, de orquídea también. 
. de Herrera. 
¿, muy elegante. 
Obregón, la gentil esposa 
Carlos Manuel de la .Cruz, 
^investido fresa- bordado en cris-
m it la firma Mathilde Curaont . 
•lercedes Montalvo de M; rl 
^P»ro, eorno también de negro, 
•jotras más, María Teresa Olano 
• Guf î Teresa Alb^uri de Mo-
nta Rodríguez de Ar-




Margot Martínez Pedro, la bella 
señora de Ajuria, que por vez pri-
mera salía a sociedad después de su 
boda. ' 
Natalia Aróstegui de Soiárez. 
Gentilísima! 
Carmela Nieto d> Herrera, la com-
pañera de E l Mundo, tan admirada 
y tan querida, que se presentó en 
los salones del Yacht Club, de blan-
co, con un magnifico traje de Ber-
ijabeu. 
Iba con sus dos hijos, jóve'nes 
apuestos y simpáticos ambos, Adis-
— la aristocrática Sociedad de la Playa de Mana 
nao — inaugura su nueva casa con brillantez 
El decano de nuestros Clubs Sportivos ha sustituido 
su vieja y amable casona con el soberbio edificio 
que es hoy orgullo de la Habana 
PAGINA ONCE 
" V a l e r 
E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
Todo en él responde á los propósitos de los que 
han tenido a su cargo el,cuidado y dirección de la 
magna obra. A la belleza arquitectónica se aunan 
el artístico decorado interior y el lujoso mobiliario, 
lodo lo que hace de este Club uno de los mas no-
tables de América 
S T E I N W A Y 
" E L P I A N O D E L O S I N M O R T A L E S M 
y U n 
D Ü O - A R T 
El Piano Reproductor para el que impresionan. EXCLUSIVAMENTE. Paderewski. 
Hofmann y el 80% de los verdaderamente grandes Pianistas de nuestra época. 
F O R M A N P A R T E D E E S E C O N J U N T O 
L a e l e c c i ó n d e e á t o s i n s t r u m e n t o s es s igni f icat iva — c u a n d o se q u i e r e lo m e j o r n o p u e d e 
h a c e r s e otra. E l S T E I N W A Y y el D U O - A R T se h a l l a n s i e m p r e e n los C l u b s y xes i -
d e n c i a s m a s d i s t ingu idas d e todo el m u n d o 
C A S A G I R A L T , A G E N T E S E X C L U S I V O S 
P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) N o . 6 1 • T e l é f o n o s A - 8 3 3 6 A . 8 4 6 7 
Cuídelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n de Scot t . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
UCEO DE SAGUA LA 
GRANDE 
Para regir los destinos de esta so-
ciedad ha sido electa la siguiente 
directiva: 
Presidente: Eduardo Radelat Na-
varro . 
Vice-presidente: Gustavo Alvaré 
G ó m e z , 
Secretario: Juan M. Cuello Gue-
rra . 
Viice-seoretario: José Einbade Ney-
ra . 
Tesorero: Manuel Rasco Somei-
Ilán. 
Vice tesorero: Joí-é Alfert Aroix. 
Bibliotecario: José L . Castellanos. 
Vocales: Fausfo Gutiérrez Casa-
nova; José M. Aguilera Sans; Igna-
cio Beguiristain Alemán; Eugenio L». 
Castañeda Ledón; Salvador A j a -
Raigth, Víctor M. 'Paredes Ledón; 
Rafael A. Ruiz Muñoz; Rogelio To-
masino Bonet; Guillermo de la Rion-
da Perdomo; José L . Machado Re-
vira; Octavio Laya Sierra; Gastón 
Kobau López; Manuel Molina Rodrí-
guez y Manuel R Maribona. 
Le devolvemos a los señores elec-
tos el atento saludo que nos dirigen 
ai tomar posesión de sus respectivos 
cargos. 
Y les deseamos el mayor éxito en 
sus gestiones. 
SI USTED 
es madre,goce délas alegrías inherentes 
a la maternidad, librándose de los 
achaques peculiares a las mujeres: tome 
C o m p u e s t o "Vegéieí 
D e L u d i a E . P i n k h a m 
\tDiA r. P riKMAM HKDICINC CO. 
ANTIBlUGáO LAXANTE 
Marca Rcgístrida. 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
' MAGNESIA Y OTRAS SALES -
Laxante.y Diurético 
iDISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
CN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D E P O S I T O P R I N C I P A L ' 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
aria "Pedro de Martínez, 
« <le Carrera, Eloísa F e - | son y John Durland, estudiantes muy 
aiodos y Manuelita Gó-1 aprovechados de Derecho, 
ora de Morales Coello, i Soc.os del Yacht ^ log 
Durland que asistían por primera 
vez a una de sus fiestas. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
iá Pasair^oo ^ r. Mirta Martínez ibor de del Monte, 
t. J ^ r i r o r t f d e a c írmíT ' María Luisa Men0Cal de ^ " f 8 ' 
fft«le LópeZ( de v S e t a v r^" Coachita Fernándnz de Armas Ju-
l^'rbizu de Pess J o J o ^ ! lita Jarrin de Culmell, Gloria E r d -
| V - io riZsZT ' anC0• n.ann de Juarrero.. Pepa Echarte de 
? 8rapo elegante Franca, Hemelina López Muñoz de 
1 más alta áistincifin ' Lliteras, Celia Rosales de López Mu-
presidirlo ^poi^o^f. , ñoz, Margarita Adot de Hidalgo Ga-
CheUa ^ ó l t ^ T ^ ^ p ^ to. Julia Roca de Olivares, María 
^ B a V e ^ ^ Primel.ei. Margarita Suá-
de s"rdlña ^hc /a PX 1 'cz de 7 Marg0t de Cárdena8' 
traj^ magnífico 
. a Fernández Valle de 
P 0 . de blanco, habilh- de Ber-
LA RECAUDACION POR E L I M -
PUESTO SOBRE LA RENTA EN 
LOS ESTADOS UPjIDOS 
WASHINGTON, enero 18. 
L a suma total de la renta Impo-
nible del pueblo americano, indivi-
dual y de las corporaciones, ascen-
! dió en 1922 a $28.300.023.673 y 
¡sobre esta suma el gobierno federal 
percibió por impuestos la cantidad 
de $1.644.833.756. 
Estas cifras, dadas hoy a la pu-
blicidad por el Burean de Rentas 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
pm DESTILAR 1 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
DEROT F1LS Altó 
COKSTRUCTIOR 76, rué du Thédtn. 
PA R I S 
GUIA PRACTICA d«i Dsstllidsr it AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, itc. MANUAL del fabricante da BOM 
y TARIFA ILUSTRADA anviadot Iraneo, 
Internas, ponne de manifiesto que 
6.787.481 Individuos y 382.883 cor-" 
poraclones llenaron los impresios , 
para el pago del impuesto en 1922. . 
ndoza, M a g g í e " o r V d e ; i a señora del b " ^ 6 1 " Montes, Se-
da la Guerra. 
V9ViV110™3 de Cadenas i oiózaea de Pella 
F f t ^ . F 0 r C a d e ' TereSa' 




^ebé Vinent de 
^ actni0 de Portel 
Martínez 'Pedro de Car-
ea ^oighe de Gómez Mo-
^ una toilette de supro-
Vango de Kindelán. 
bell ísima. 
Gloria Muñiz, la señora de Argüe-
Ijes, de la mejor sociedad de Cárde-
nas. 
Vino el señor Argüelles á la fiesta 
^ar- ¡ con la representación del Club Náu-
i tico de Varadero. 
Josefina Embil de Kohly, Aurelia 
¡Marur' de Alvarez. Sofía Rodríguez 
i de Monteverde, Emma Castillo de 
¡ Garmendía, Plora Ruiz de Kohly, 
Estela Alamilla de Cervantes, Gui-
llermina Zaldo de Morales, Amalla 
. U11 famoso Lúñiga de Alvarado y Monona Mon-
tes, la distinguida esposa del doctor 
Laíedn Brú, 
Esperanza Solís de Aguiar. 
Muy elegante. 
Josefina Sandoval de Angulo, muy 
graciosa y muy bonita, de blanco. 
Eloísa Fernándeí de" Maclas, Ca-
talina Chaple de Turró y Dolores 
Echevarría Viuda de Giquel. 
Marín F . de Fanjul. Lily Morales 
de Coroalles, Blanquita Sevilla de 
r? imatra je ^ 
París. 
U^T2. de Ca-vileza y de ele-
enocal. 
¡ios 
2 2 ! 
rtbertini ? Z a A r ó s t e g u i , ^ de \̂ J/ráorno' Geor-
5 * * ^ 0 e ?80pn- Consuelo 
Rita S ; Carlota Pon-
^ H ^ r ^ ^ ^ a A H ó de So- . 
1Vo de \ ró t C-Íiy' Ma" ángulo. Isabel Hernández de Párra 
5?̂  í e fiÓ^i5 t?115, ^Inría gu y María Gutiérrez distinguida es 
^ P o w w ^ Món. María ] ^ 
^ ' ranchita Pérez1 Continúa en la última plana 
í f l N f l y f l G H T g l u b ' ' 
J^arnoj e 
I y ^ t r u í atenc^n a 'os muebles, cortinas y lámparas 
E^üb. 1 05 Por eita casa para todos los principales salo-
^ ^ « ^ í 4 T - S > A T l í . I N C . 
Tt- 'ru^, • and contractorá, of complete interiors. 
C 622' 
H A V A N A 
2d-lS 




Artículos de Bronce 







— P a r a U t e n s i l i o s d e C o c i n a 
N o comprendo como algunas personas dicen que es 
tan d i f í c i l conservar el lustre de las cacerolas y sartenes 
de a luminio u otros metales. S i n duda que nunca usa-
Bon A m i . E s una verdadera m a r a v i l l a como r o n 
devuelve el lustre, 
d a ñ e su belleza. 
s in nunca dejar una r a y a que 
El efecto mágico del Bon Ami liará brillar todos sus uten-
silios de cocina como si fueran de 
plata. Devuelve en un instante esa 
superficie tan suave y fácil de lim-
piar al esmalte, aluminio y demás 
utensilios de metal. 
De Peni a en toda* la* ferreterías, locerías y bodegas , BMUO 
'.ríjr.. 
UN ú l t i m o b o s t e z o , y f u e r a d e l a c a m a . L u e g o , a a f e i t a r s e . ¿ L a b o r p e s a d a y e n g o r r o s a ? ¡ Q u i á ; c o n l a n a v a j a d e 
S e g u r i d a d G i l l e t t e e s u n g r a n p l a c e r y u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
D e l a N a v a j a G i l l e t t e h a y j u e g o s l u j o s o s y j u e g o s s e n c i l l o s . 
C u a l q u i e r a q u e U d . e l i j a l l e n a r á s u c o m e t i d o a l a p e r f e c c i ó n . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
Representantes: H a r r i s Bro thers I m p o r t C o . , Presidente Zayas, 106, Habana, Cuba 
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E c o s d e l V e d a d o i C O R D I ñ L H O M E N A J E fl U N P E R I O D I S T A 
OCTAVIO DK C E S P E D E S 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
tan distinguido come querido ami-
go. 
L a hermosa quinta Vellamar, Cal-
zada y 22, se verá hoy visitada por 
loe numerosos amigos del señor Cés-
pedes. 
Un grupo de amigos íntimos han 
eido invitados por ed joven Octavio, 
encontrándose entre ellos el cronis-
ta, delicadeza que mucho agradece. 
Le deseo género de felicidades. 
E L CONCIERTO D E L A SEÑORITA 
CARMEN M E L C H O R 
i Debido a una indisposición mo-
mentánea de la señorita Carmen Mel-
chor, na sido aplazado el concierto 
de la soprano lineo cubana. 
Tendrá lugar e] 29 con el mismo 
programa; pero de 5 a 7 de la 
tarde. 
I Sépanlo las personas que tenían 
lomadas localidades. 
I L A RFFA D E LAS MrVTSTRAS D E 
L O S E N F E R M O S 
,. L a Superiora de las Siervas de 
María Ministras de los Enfermos de 
.23 y F , hace constar que habiéndole 
I tocado en suerte a la señora Espe-
ranza Gómez de Banzá, residente en 
ia calle de Zaragoza número 18 en 
el Cerro, el solar rifado en el sorteo 
"último de diciembre, situado en las 
calles de Finlay y Pedro Consuegra 
en el Reparto de Naranjito, hizo en-
trega del mencionado por escritura 
pública ante el Notario Alberto Ma-
ril i el día ociho de los corrientes. 
Asi mismo participa como hizjo 
entrega del pasador de brillantes al 
señor Rafael Bermúdez, residente en 
ei "Central España" quien presentó 
;1 numfro agraciado. 
Resta solamente el reloj de pul-
sera que se le entregará a la perso-
1 na quo presente le papeleta con el 
i número agraciado, correspondiente 
•al tercer premio 10.09 6. 
HOGAR DICHOSO 
Los jóvenes esposos, la bella seño-
ra Adelaida Falla y el distinguido 
caballero, doctor Viriato Gutiérrez, 
ven alegrado su hogar con el naci-
I miento de un nuevo vastago fruto 
de una unión feliz. 
Lleguen hasta los amables eispo-
so? Falla-Gutiérrez, nuestra felici^-
u ó n cordial y sincera. 
V I A J E R O S 
Rumbo a los Eslados Unidos don-
de pasarán una temporada, embar-
curon loe distinguidos esposos Chi-
cuitica Armenteros y Emeterio Zo-
'ri l la , Prf^idente de la Compañía 
Cervecera Internacional. 
E L DIA* D E LA P O L I C I A 
Reina gran entusiasmo para la 
celebración del día de la Policía que 
tendrá lugar hoy. 
Grupo? de bellas damas y encan-
tadoras señoritas, recorrerán todas 
las calles que comprenden las e&ta-
ciories novena y décima de esta ba-
rriada. 
Los capitanes M. Hidalgo y Duque 
de Es'rada cooperarán en unión de 
las bellas señoritas para tan benéfi-r.c fin. 
Será un triunfo. 
Lorenzo R L A X C O , 
F U E T R I B U T A D O A Y E R P O R E L E M E N T O S D E A L T A S I G N I F I C A C I O N A J U A N B . L A M A R C H E 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
Un aspecto del banquete. 
E L SR. JAVIER ARGOMANIZ EL SEPELIO DE LA SEÑORA 
' Desde hace algún tiempo encuén-
trase enfermo de algún cuidado 
nuestro buen amigo y antiguo com-
pañero don Javier Argomaniz, a j 
quien por sus prendas de caballe-
rosidad y corrección aprecian y dis-
tinguen cuantos le conocen y le 
tratan. 
Teniendo en cuenta el afecto que 
nos inspira el señor Argomaniz y 
3os viejos vínculos de amistad que 
a él nos unen, excusamos dedr cuan 
to nos apena el mal que sufre. 
Con la noticia- consignamos al 
propio tiempo nuestro más fervien-
te y sincero deseo porque triunfe 
de la enfermedad que aqueja al 
i amigo, el esfuerzo del médico que 
le asiste con tantos cuidados y que 
• pronto tengamos la feliz oportuni-
1 dad de verle gozando nuevamente 
[de envidiable salud. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
' LA MAYCR 
CURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHC. . 
4 á 
NIEVES GRANDE ARMAS 
DE OLIVERA 
A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
P. L>ulce y Lugareño. ' 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte, No. 546. 
Luyanó, ntmero 3. 
Calzada, 39, P. Grandes. 
Correa, número 2. 
Jesua del Monte, número 143. 
Churruca, número 29. 
Cerrc y Lombilio. 
San Mariano, número 84. 
Línea, entre 10 y 12, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro, 402 y San Francisco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina, número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles, 
Suárez y Esperanza. 
Monte, número 3 Í4 . 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina, número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido, número 55. 
Habana, númen> 42. 
Gervasio, númerc 41. 
Monte, número 172. ' 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín, número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Martí y Armas 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
Ayer tarde, a las cuatro, tuvo 
efecto en la necrópolis de Colón el 
sepelio de la señora Nieves Grande 
Armas de Olivera, cuya muerte, 
ocurrida el sábado, ha producido 
honda y sincera pena en el seno 
de una distinguida familia cubana, 
de la que era miembro muy apre-
ciable. 
Por sus virtudes que atesoró su 
alma generosa, por sus bondades 
que nutrieron su corazón de los 
más puros sentimientos cristianos, 
mereció siempre la señora Grande 
Armas de Olivera, a quien lloran 
sin consuelo cuantos la conocieron 
y estimaron, §1 afecto y las simpa-
tías de cuantos tuvierqn ocasión de 
tratarla. 
E n prenda de la distinción y el 
aprecio de que gozaba la finada y 
oomo testimonio de adhesión inque-
brantable a sus familiares y deu-
dos, el sepelio de la señora Grande 
Armas de Olivera constituyó una 
fehaciente manifestación de duelo, 
siendo acompañada hasta el lugar 
del eterno descanso por numerosas 
personas de nuestra mejor socie-
dad. 
AI dar cuenta del .piadoso acto 
de ayer Harde, elevamos nuestras 
más devotas preces al Altísimo en 
sufragio del alma qué acaba de as-
cender hasta la mansión de los jus-
tos, y enviamos nuestra condolencia 
•más sentida al doctor Humberto 
Olivera, esposo de la desaparecida, 
y a su tío, nuestro distinguido ami-
go el doctor Federico Grande Rossi. 
E n el restaurant "Saratoga", efec-
tuóse ayer el homenaje de simpatía 
> y afecto a nuestro estimado compa-
ñero en la prensa el señor Juan 
Bautista Lamarche, como desagravio 
por no haberle nombrado Ministro 
en Cuba el gobierno de su país, San-
to Domingo, ante el cual hubo de 
formular esa petición, aunque ex-
traoficialmente, desde luego, la Mi-
fiión Cubana que asistió a las re-
cientes fiestas con motivo de la 
restauración del gobierno propio en 
aquella república hermana. 
L a cariñosa admiración que ha 
sabido conquistarse en esta socie-
dad el poeta, literato y cumplido ca-
ballero que es Juan Bautista Lamar-
che, hizo que al acto asistiera una 
muy numerosa concurrencila inte-
grada por significadas representa-
ciones de nuestras esferas periodís-
ticas, culturales, políticas, centros 
obreros y asociaciones de profesio-
nales. 
E n la mesa presidencial, a uno y 
otro lado del festejado, tomaron 
asiento los señores José Hernández 
Guzmán, Pedro José Cohucelo; nues-
tro compañero Jorge Mañach, Ma-
riano Caracuell, José R. Cruell, De-
siderio Ferreira, J . R. Egue, L . 
Fernández Ros, A. Marcés y tres 
distinguidas señoritas de la direc-
tiva del Partido Sufragista. 
E l restaurant 'Saratoga" sirvió 
nn exquisito menú, al final del cual 
usaron de la palabra el señor P. J . 
Cohucelo, para ofrecer el almuerzo 
en nombre de la comisión organi-
zadora; el señor José Hernández 
Guzmán y el Dr. Cruell, todos los 
cuales glosaron elocuentemente los 
altos merecimientos que tanto en 
el orden intelectual como en el or-
den moral concurren en el Sr. Lamar-
che y que le han conquistado el afecto 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALTANO Y ZANJA 
A B I E R T A TODA L A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-217S. 
tlMTBIIHIianBIII • — ^ ^ ^ m m i m i m i i 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, enero 18. 
D I A R I O . —Habana. 
Estado del tiempo domingo siete 
a. m. Estados Unidos altas presio-
nes cubren todo el territorio excepto 
ligera depresión en costas de Alaba-
nía. Golfo de Méjico tiempo varia-
ble, barómetro bajo en reglón cen-
tral Norte y alto en Testo, vientos va-
riables. Pronóstico Isla: buen tiem-
po hoy y el lunes sin gran cambio 
de temperaturas, vlentfce del "nor-
oeste al sur. nv'derados a frescos. 
Observatorio Nacional, 
y la alta estimación de que goza en 
esta sociedad, razones todas por las 
cuales hubiera sido tan gratamente 
acogida la designación para repre-
sentante diplomático de su patria 
en Cuba. 
Ultimamente se levantó el propio 
festejado, y entre grandes y muy ca-
riñosas demostraciones, leyó las si-
guientes bellas frases: 
"Señores: 
Un deber ineludible me obliga en 
estos momentos a dirigiros la pala-
bra. Habéis querido honrar la mo-
destia de mi persona y mis escasos 
méritos, si es que algunos tengo, con 
este homenaje de simpatía, de ad-
hesión y de afecto. E l honor es de-
masiado significativo y vuestra bon-
dad demasiado grande, para que yo, 
consciente de mis pocas dotes ora-
torias, no ose, sin embargo, daros 
las gracias, del modo más efusivo, 
pn estas frases que, si faltas de to-
do aderezo retórico y de toda her-
mosura literaria tienen, al menos, el 
único valor que pueden darles mi 
sinceridad y mi reconocimiento. 
Vosotros sabéis de mi amor a 
Cuba, porque he convivido con vos-
otros las horas, tristes o alegres, 
que marcan el curso del tiempo en 
la vida de todos los pueblos. Aquí 
pe deslizó mi infancia, o, mejor di-
cho, allá, en vuestra hidalga ciudad 
de Santiago, cuna gloriosa de la epo-
peya emancipadora y almácigo ilus-
tre de tantos valientes. Aprendí a 
amar a Cuba desde niño, ya que en 
mi casa era culto y religión la causa • 
sacrosanta de vuestra independencia. ' 
y plugo al destino que, pasados los 
años, retornase a esta bella tierra 
en instantes de horrendas incerti-
dumbres para el alma dominicana, 
.que se estremecía de dolor bajo el 
yugo extranjero. A Cuba vine por-
E n cumplimiento de acuerdo adop-, 
tado por la Mesa de la Asamblea de 
Apoderados de este Centro, se saca 
a pública licitación, por término de| 
un año, la impresión del B O L E T I N ] 
D E L a ASAMBLEA, a cuyo efecto! 
se advierte a los que pretendan pre-! 
sentarse como llcitadores que, el| 
pliego de condiciones que servirá 
para regular dicha subasta, se en-
cuentra de manifiesto a disposición 
de los que deseen examinarlo en la 
Secretaría de dicho - organismo, en 
las horas comprendidas entre 8 y 
11 
tard 
de la mañana y U ^ , 
de de todos los l ^ a 08 « W h i * ^ 
E l acto de la suba8U 
a las ocho y media h ^ 
día 21 de los corVnte a 1 
en e local que ocup^,8' 1 
social y ante la Drn„. la 5 
Asamblea, constituida 4 5 
Subasta. a vn Tr 
Habana. Enero 1 5 ^ 
Visto Bueno- í s . ^ ' 
P r e s i d e n t e . ^ J o s é ^ S * 
c 581 au 6n' S ^ alt 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l N e p t u n o , S. i 
S E C R E T A R I A . 
Por acuefflo de la Junta Directiva en sesión celebrada 
tarde, en Muralla, 39, para conocer el balance anual rennv ^ * 
te de la Directiva y tratar asuntos generales. ' 4U âci6n de 
del actual, se convoca por este medio a Junta General ^ ^ ®* 
accaionistas a celebrarse el sábado 24 del corriente a 1 lDari» 
Ia8 tres di 
que Cuba me atraía como un imán ( 
de ensueño. Y Cuba ha sido para I 
mí un oasis espiritual, donde reco-1 
bró mi espíritu vigor y írescura, 
aroma del alma y savia del pensa-
miento. 
Pero Cuba ha hecho por mí algo 
más aún. No contenta con brindarme 
su generosa hospitalidad, quiso, en 
su día, que se me concediese el ho-
nor de representar aquí a mi pue-
blo, digo mal, a mi patria de naci-
miento, porque hoy se hallan tan 
estrechamente unidas en mi afecto 
Cuba y Santo Domingo, que no sé 
si aquello es prolongación de esto 
o si esto es prolongación de aqué-
l l o . . . 
Circunstancias políticas han im-
pedido que se realizara tan gentil 
deseo. ¡Culpas del tiempo son que 
no de España!—dijo el poeta; pe-
ro mejor sería no culpar ni a E s -
paña ni al t iempo.. . ¡Cosas de la 
vida! ¡Exigencias de la política, que 
suele ser tan exigente!. . . 
No amengua lo ocurrido sin em-
bargo, mi cariño por la tierra, ro-
mántica y soñadora, rebelde y bra-
via, de Enriquillo y de Caonabe, de 
Duarte y Salomó Ureña; ni el res-
peto que me inspira mi gobierno. 
Acato los hechos consumados, sin 
reproches y sin protestas. Y os pi-
do que asimismo los acatéis. Por-
que es muy poca cosa mi persona 
en comparación al sentimiento de 
fraternidad consagrado por el verbo 
apostólico de Marti y el machete 
épico de Máximo Gómez en la ma-
nigua redentora, bajo el óleo san-
griento de la guerra. 
Este homenaje vivirá eternamen-
te en mi corazón. 
Contad, pues, con mi cariño y mi 
reconocimiento. 
Habana, 19 de Enero de 19 2 5 
c 647 
G * TAMARc 
Secretario 
al t « 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e E s p e j o s , S. 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión celebrada e 
15 del actual, se convoca por este medio a Junta General On. 
ria de Accionistas, a celebrarse "X viernes 23 del corriente a 
nueve de la m a ñ a n a en Espada 5 3 . domicilio de la fábrica, para 
nocer el Balance anual y tratar asuntos generales. 
Habana, Enero 19 de 1925. 
. C . R . Tamargo, 
Secretario. 
2465 14 » 
N . G E L A T S & C I A , 
SECCION D E CAJA D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta 
que pueden presentar sus libretas en moneda nacional o a 
cana, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del l! 
actual, para abonarles los intereses correspondientes al trim 
vencido en 31 de Diciembre de 1924. 
Habana, Enero 7 de 1 
C 422 lOd 11 
ESPAÑA LA IGNORADA 
P a r a P r e s e n t a r B a l a n c e s 
Hojas que facilitan 
este trabajo, las ven-
demos al precio de 
$0.50, y al interior la 
0 remitimos a los qu« envíen $0.60 en Giro o sellos. 
La Gufa de Conta-
bilidad se remite por 
el Libro para el 1 por 
4 
B a t e r í a s e V E R E A B Y 
p a r a R a d i o 
LAS baterías E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho más 
claramente. Eliminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
más satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y baterías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico, 
j Para válvulas que requieren pila 
' seca, la pila seca "A" E V E R E A D Y 
prestará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas que re-
quieran de Vi amperio en adelante, 
el acumulador "A" E V E R E A D Y es 
ideal. 
Las baterías "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
I impermeables. Las baterías "Three" EVE-
READY son elementos pequeños y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
I emplearse como batería "A," como batería 
"B ' o como batería "C." 
Pídase ver las baterías EVEREADY para 
Radio en los establecimientos del ramo. 
E ECO CIENTIFICO ^ 
Hemos tenido el gusto, y nos pla-
ce acusar recibo de la visita, de re-
cibir en nuestra mesa de Redac-
ción el primer número de la Inte-
resante y culta revista " E l Eco 
Científico", que dirige nuestro que-
rido amigo y compañero, el distin-
guido galeno doctor Gabriel M. 
Lauda. 
Sin tiempo material para hojear-
la, cosa' que haremos oportunamen-
te, nos limitamos a ofrecer la clase 
médica de Cuba y a todas cuantas 
personas se Interesan por la ciencia, 
el sumario de los trabajos que ilus-
tran " E l Eco Científico": 
$0.65 y 
ciento por $0.40. 
EVEREAPr 
R a d i o 
IrjiA-ijjiJg 
Artícnlos originales: 
Crónica sobre nuestro Congreso 
Médico Nacional. Post crónica so-
bre los festejos. Dr . Landa, G . 
M. 
Discurso de salutación y bienve-
nida a los Delegados en nuestra 
Universidad Nacional. Dr. G . Ma-
rruz, S. v 
Influencia de la Prensa Médica 
en el Progreso Nacional. Dr. Ca-
denas, J . A. 
Juicio crítico acerca del Ifbro do 
Anatomía Topográfica del doctor E I -
pidio Stincer. Dr. Huguet, L . 
E l Triparsamydo: Comentarlos so 
bre su aplicación en los casos de 
neuro-sífilis. Dr . Landa, G . M. 
(Correspondencia extranjera: 
Efectos de los rayos ultra-violetas 
y rayos rojos en las enfermedades 
de la piel. Dr . Ordext, F . 
Sección de Optometría: 
Sobre la óptica y los rayos lumi-
nosos. Dr. Gonzále», R. M. 
Actualidades: 
E l doctor Juan M . Sfihigo, Do-
cano de la Facultad de Letras. Her-
mosa carta del doctor Juau Guile-
raa. Mociones al Congreso presen-
tadas por el Director de esta Re-
vista. Dr . Landa, G . M . 
•LA UN-ICA OBRA QUE SA A CONO-
1 CER A ESPAÑA EN TODOS SUS AS-
PECTOS, SIN CONTENER ROMANTI-
CISMOS, COMO UNA DE LAS NACIO-
NES MAS CULTAS, MAS PROGRESI-
VAS Y MAS RICAS 
ESPARA LA I G n u k a D . v . es un li-
bro que no debe faltar en ningún hogar 
de españoles o descendientes de los 
mismos, pues a los primeros les servi-
rá para podpr conocer su propia Patria, 
en la mayor parte de los casos per-
fectamente desconocida y a los segun-
dos para poder hacer comparaciones en-
tre la España de la que a menudo han 
oído contar, como una de las naciones 
mas atrasadas y España real y verda-
dera. 
ESPAÑA LA IGNORADA forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de 1000 
grabados distribuidos en 512 páginas, 
en las que se dan a conocer las mara-
villas y adelantos que encierra cada 
una de las provincias siguientes: 
GALICIA a la que están dedicadas 
'100 páginas constando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todos los 
ordenes. . 
ASTURIAS a la que se dedican 70 
páginas, describiendo sus bellezas na-
turales, y sus pueblos mas progresis-
^SANTANDER exponiendo en 4o pá-
ginas el progreso que ha alcanzado en 
poco tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
PROVINCIAS VASCONGADAS Y NA-
VARRA a la que se dedican 80 páginas 
en las que pueden admirarse las rique-
zas y bellezas que encierran. 
LEON a la que se dedican / J págl-
Variedadee: 
tías. BURGOS. PALENCIA. VALLADO-
LID, SALAMANCA, SORIA, ZAMORA 
y SEGOVIA exponiendo en 60 ptj 
lo mas notable que encierran estas 
vínolas. 
MADRID al que se dedican 40 pá|W 
ñas en las que podrán admirarse i j 
hermosos edificios y jírincipales id 
clos 
TOLEDO. ZARAGOZA, etc. & li 
se dedican 20 páginas y en las qu 
demos sorprender Infinidad de n«i 
hasta ahora completamente dése 
das. 
SEVILLA, CORDOBA y GRAÍ 
a las que se dedican 60 páginas « 
que se exponen todas aquellas M 
que han omitido publicar las obra 
hasta la fecha se han P"o119f.',.?(i1 
Además en ESPAÑA hX 
encontrarán los lectores la ae»"1 
mas completa de todos los K " 1 " — 
de España, los retratos de su* bomw 
mas ilustres: grandes obras de .nf«i 
ría que se han realizado W B ' E J J L 
curiosos mapas en rellev': (^!LJ: 
de Cultura y Fábricas mas impor 
etc.. etc. 
ESPAÑA LA IGNORADA, no M. 
mente una ilustracK.n ^'«fdeul0 
es la España de hoy sino que u 
hay eelectos artículos de los • 
mas preclaros sobre Agncu'tur^ 
dustrla y Comercio: su cultur» ^ 
punto de vista c ' ^ t ^ 0 ; ^ . P6tc. 
nómlco, su legislación, etc.. * 
La L I B R E R I A CERVANTE^ , 
afán de dar a CPJ,ocÍIPCcft'T<' ^ ' mltable obra, se ha hecbo cv* im da la edición, para ^ ™ d « 1 mente o bien por la mediaron ^ 
innumerables agenteá en ^ 
puedan adquirirla ¿Q. 
Comptes rendus de distintas so-
ciedades médicas de París . Dr. Lan 
da, G . M . 
- I 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
C O M E R C I A L " 
A V I S O 
BELMONTK Y CA. ^ 
•Encuademación y Rayados 
COMPOSTEXA 113. APARTA 
DO 2153.—HABANA 
Se venta en los establaclnüentos de 
efectos eléctricos 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
El Consejo de Administración de 
el día 16 del corriente mes, acordó q 
tres y medio por ciento (31/2^°- de su 
del Dividendo anual de siete por den 
El pago se efectuará desde el di 
brero, los dias de labor, de 9 a 11 d 
Compañía, situadas en el cuarto pis 
Cuba, calle de Aguiar número 73, s 
presentación del Certificado de las 
esta Compañía, en sesión celebrada 
ue se pague a las Acciones Preferidas, 
valor nominal, como complemento 
to (7%' correspondiente al año 1924. 
a 2 inclusive, del próximo mes dr: Fe-
c la mañana, en las oficinas d» la 
o del edificio del Banco Comercial de 
iendo indispensable para el cobro la 
Acciones. 
Habana, 17 de Enero de 1925. 
Dr. Armando Rosales, 
Secretario. 
2442. 3d-18 E n . 
A V I S O 
Se hace público para general conocimiento, que por virtu^ ^ 
constantes falsificaciones de que son objeto las aguas m ^ 
tadas, sobre todo la de SAN H I L A R I O . • SACALM, advertunos ^ ^ 
chos consumidores, que rechacen toda J " ! ^ A G L A 
nuestra dirección, pues solamente GARANTIZAMOS COMO AO ^ 
TIMA DE SAN HILARIO SACALM, Gerona, E ^ n a la qu 
• _ TMirOS EN LUBA que 1^ esas, condiciones, ya que somos los LIN1UJO w 
rectamente de los manantiales. r 1 4 de 1925-
Habana, Lnero i"» u 
M. Cabrera y Ca. en C. 
Estomago, hígado, mal de piedra, etc. 
Depósito: Acosta 43. Teléfono A 0342. ^ 
importante: No pa?n«i mis de 40 centavos por U Dotetl» 
«9.00 caja de 25 Uros. t c g j j 
un» 
C 645 1 d 19 4 t 20 
H O Y 1 9 e s e l D l í d e l a P O L I C I A . A y u d e a l o s q u e v e l a n p o r s u s e 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a l 
9 
(<>M 
,ar reclamación en el 
o f í d i c o f í j a s e al ^ 
^ o f entro privado. Para 
Cerro 7 30S\aTÍ̂ o, Columbla. 
* «i T*** . ir O 7090 
Pogoloíü í 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
8 nabi] 
^T^^m^ D E L E S T A D O D E H I D A L G O 
^ c PIDE E P R O C E S A M K N T O D E L G O B E R N A D O R 
DE S l ü , S D E I)0T()SI P 0 R I ) E S M A N E S C 0 M E T , D 0 S 
S E G U N D A S E C C I O N 
la ánka La Prerea Asociada es 
que posee al derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cabie-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo so inserte J 
ser qu« 




0 . { 
¿¡jtce 5C1 ^ ' tas armados realizó diversos actos que califican 
• ' ^ I t r o p e l l o y se pide la adhesión de los demás Estados 
> rcTAnn DE H I D A L G O H A Y E P I D E M I A D E V I R U E L A S 
0 f^j^ocm^imo s e i s d e f u n c i o n e s e n r e g l a 
los ferrocarriles 
50 S a r á ' e l proyecto 
destinen parte de su sueldo para arreglo de las vías 
^ la direccián general de 
.—4 J nrovecto de que el hstado y los empleados 
b̂erto i €i viaje que vi 
^ r T C t r e a t para dejar a 




puestos por lâ  CanclHerfa | pronto 
quedará integrada la Comisión que 
se ocupará de la revisión d© las re-
clamaciones franco-maxicanas.í de 
| acuerdo con el conrenlo que fué ra-
„ hijo _isita a Nueva Yort. i fifIcado hace unos días 
„ hacer 'J11* talicla en New Yorkj En breve serán designados los Ue, . 5 J , 
^enccaandaes iao8n ^0?unacionpr ^ 0 ° % ^ c ^ f o r ^ ' fot A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
K r & a c ^ d e P r o d u c ^ 
F U E R O N CONDENADOS A 
M U E R T E S I E T E D E 
L O S P E N A D O S D E 
L E N I N G R A D O 
LE.MXGRADO, enero 18. 
Siete de los 23 penados que 
cumplen sentencias en la pri-
sión más importante d/ esta 
ciudad, a los cuales se acusó 
de haber intentado dar muer-
te a uno de sus compañeros, a 
quien se suponía un ndembro 
activo del Cheka o tribunal 
revoluoionario. han sido sen-
tenciados a muerte. A los de-
más ê les impusieron senten-
cias de diversas 'clases. 
Mark Voron es el supuesto 
espía del Cheka. Fué atacado 
en él mes de agosto, en la 
prisión, por 800 penados. Va-
rios de los agresores fueron 
heridos por la escolta mili-
tar, pero Voron roswltó ifedo. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E L A 
J O R N A D A D E 8 H O R A S 
E N L O S A L T O S H O R N O S 
Por la policía de Nueva York tuvo que ser disuelto un 
mitin que degeneró en motín de grandes proporciones 
Esta ha sido la primera medida 
adoptada por el nuevo gabinete 
alemán del doctor Hans Luther 
1? El 
ta Secciói 
il o amer.: 
del 15 dd 
1 trimestre. 
7 de 191 
iod n 
1- - cuyos representantes 
• Í X r o n llegar a un acuerdo sa-
Mrnrio con el gobierno mejica-
^ «nte la prolongada conferen-
c i e Íos íUron en Ciudad de 
J T a presencia en New York del 
! ! L Panl se relacionaba con una 
"íflr/ncia con los banqueros in-
fenafes bien a^rca de los de-
mJ» üara la reanulación del pa-
Sdl la deuda exterior de Méjico. 
£ cnerdo con el convenio Lamont, 
gobre nn aníicipo o préstamos a 
rta plazo • ' ' 
íKJIfO EXUE PASAPORTES Ví-
anos POfc SÜ8 C(mSl-T.ES A 
LOS EXTRANJEROS 
..DAD DE MEJICO, enero 18. 
El Departamento del Interior ha 
denado a los funcionarios de In-
•iiraclón que se nieguen a permitir 
Ji entrada en este país a los extran-
'iroi. incluso a los americanos, que 
10 traigan pasaportes debidamente 
«ado« por los Cónsules mejicanos 
i partir del 20 de enero, según un 
irtículo que publicará en su edi-
ttfn de mañana "El Universal". 
Esta noticia no pudo ser ccmfir-
ida hoy en los centros oficiales. 
Según seexplicó, la .medida tiendo 
Impedir \BS entrada en Méjico de 
ninales y extránjeros perniciosos. 
férvido Kadlotelesrftfico del J>1A-
RIO DE LA MARINA. 
EX RFGLA HAY VIRÜEI/AS 
\NBGRAS 
Cn-nAD DE MEJICO, enero 18. 
El Departamento de Salubridad 
mar tan Importante Comisión. 
LOS MARINOS ALEMANES A 
VERACRUZ 
CIUDAD DE MEJICO, enero 18. 
E l prfiximo martes parlarán ha-
cia Veracruz los marinos alemanes 
pertenecientes a la nave escuela 
"Berlín". 
En su estancia en esta ciudad di-
chos marinos han recorrido todos 
los sitios de Interés y sido esplén-
didamente agasajados por el pueblo 
y las autoridades, quedando muy 
bien Impresionados de ŝ i visita al 
Palacio Nacional, donde fueron aten 
didos por el señor Presidente de la 
República. 
PARA EVITAR LOS CONFLICTOS 
OBREROS 
H A R A N UN V U E L O S O B R E 
E L N O R T E D E A F R I C A 
Tratan de estudiar posibles 
comunicaciones entre Francia 
y el Norte y Oeste de Africa 
CIUDAD DE MEJICO, enero 18. 
Está en estudio el proyecto para 
que los paros sean evitados, me-
diante ciertas regulaciones que ar-
monicen los intereses de patronos 
y obreros y no se produzcan mas 
conflictos. 
E N DOS P O D E R O S O S A E R O P L A -
NOS S A L I E R O N E L S A B A D O 
ENTRARA EN VIGOR E L DIA 
lo. DE A B R I L PROXIMO 
El general Ludendorff ha dado 
muy amplias explicaciones al 
príncipe heredero de Baviera 
\ E W YORK, enero 18. 
ÜB desorden que llegó a adqui-
rir proporciones de motín, y que 
imienazaba a más de cuatro mil 
personas congregadas en el Star Ca-
sino, fué reprimido por la policía. 
E l desorden se produjo .en un 
mitin que celebraba la sección ju-
daica del J;>artido socialista, cono-
cida con el nombre de Alianza so-
cialista semita, durante fel discurso 
que pronunció Rafael Abramo-
«itsh, miembro del partido, que se 
distingue por sus ideas anti-bolshe-
vikis. 
En tres ocasiones distintas los 
enemigos de Abramowitsch y, de sus 
BERLIN, enero 18. 
La primera medida oficial adop-
tada por el nuevo Gabinete del doc-
tor Hans Luther ha sido el estable-
cimiento de la jornada de ocho ho-
ras para los obreros de los altos 
hornos. 
El decreto dispone que esta me-
cida entre en vigor el día pr'mero 
de abril. 
tendencias anti-bolshevikis, realiza- | 
ron manifestaciones de protesta, j 
dando voces y (agitando los brazos, 1 
y recurriendo a otíros medios para! 
expresar su oposición a las decía-
raciones del orador. 
En la tercera ocasión, cuando el | 
desorden estaba a punto de conta-
giar a todos los reunidos, la poU-
cía puso término al mitin. 
Abramorwitsch fué sacado del lo-
cal por sus amigos, que utilizaron 
una puerta zaguera del Casino, quie-
nes temieron que el drador fuera 
víctima de una agresión por parte 
de sus enemigos, que permanecían 
a la 'entrada del local, negándose a 
dispersarse. 
T O M O R E S O L U C I O N E S E N 
C O N T R A D E T R O T Z K Y E L 
E J E C U T I V O D E L S O V I E T 
Será invitado a someterse 
de una manera efectiva a 
la disciplina del partido 
NO PODRA CONTINUAR EN E L 
CONSEJO DE GUERRA 
Después de cruzar el desierto 
de Sahara abrigan el proyecto 
de llegar hasta el lago Tichad 
BUC, Francia, enero 18. 
Después de baber estado demora-
dos 4 días, principalmente debido a 
la niebla, los dos poderosos aero-
planos franceses que tratarán de 
realizar un vuelo a través del norte 
Es el propósito del Ministerio de ^rAfrÍCa: hasta- 61 la&T0 Tiqhfd- sa-
Trabajo que los intereses de unos!,15rof efta "m,lana- Los aj;iadorerf 
y otros estén resgtrardados por laise ^eron obligados, r̂ n embargo a 
legislación y se termine la era de!CRUSa *} lo desfavorable de] viento, 
huelgas, quê  con tanta 
han venido sucedléndose frecuencia 





etc. a las 5 » 
en las que R 
ad de be;!«W 
inte desroM* 
que en el 'Estado de Hidalgo, exis 
viruelas negras, ocurriendo ca-
casos en la población de Re-
giendo fatales seis de ellos, 
h se ?>an dictado las medidas 
lunas para evitar la propaga-
tión de tan temible epidemia. 
RROGAS 
P R O 
granada C í T O a D T)E MEJICO, enero 18 
a aterrizar en Avord, a unas 150 
millas de esta localidad. 
Las dos máquinas, la Roland Ca-
rros y la Jean Cásale, están manda-
das respectivamente por el capitán 
Pelletier Dolsy, que adquirió famft 
on el vuelo París Tokio, y el coro-
nel Goys de Mazeirac. La ruta que 
se proponen seguir en este viaje es 
la siguiente: 
Desde París, vía Tolosa, a Alican-
te, (España), y desde aquí, a Orán, 
(Argelia) . Desde Argelia se diri-
girán a Marruecos, cruzando des-
pués el desierto de Sahara hasta el 
SE PIpE E L PROCESAMIENTO DE lago Tichad. Es posible qu« desde 
REORGANIZACIOjr DEL MINISTE-
RIO DEL TRABAJO 
CIUDAD DE MEJICO, enero 18. 
Designado por el Ejecutivo Na-
cional se encargará de la reorgani-
zación completa del Ministerio de 
Trabajo el señor Reynaldo Cervan-
tes Torres, persona a quien la pren-
>4bllca ha tenido conocimiento de sa-'estimf muy capacitada para em 
prender esa labor. 
UN GOBERNADOR el lago Tichad los aviadores^ cont. nuen el vuelo hasta Madagasear, por 
la vía de Zanzíbar. 
Las autoridades del cuerpo de Avia 
e su ras d 
is importií 
•>A, no ática d 
10 qu > los « 
ncuitu cultura baji 
CIUDAD DE MEJICO, enero 13. 
La Legislatura del Estado de Hi-
dalgo ha pedido el procesamiento'^^""^"jtar manifiestan gran inte 
del señor Aurelio Manrique, Gober-|rég p¿r e5lia expedición, sosteniendo 
nador del Estado de Saa Luis de[ e n0 s¿ trata de un raid aereo. 
Potosí, por los atentados cometidos ê un v}aje con el propósito de 
el domingo pasado en la ciudad d6j . la8 posibilidades de la co-
ímpresas Petrolíferas han1 Pachuca, poniéndose al frente de un | 3cac.ón áerea .entre Francia y 
ma prórroga de que se íes: grupo de agraristas armados. Norte y Oeste de Africa, simi-
el Plazo para terminar lasi Se ha enviado una protesta muyifV 1 . de ^.americanos alre-
'onea de alguros pozos, por enérgica al Primer Magistrado asi 'dr ^ mundo E l itinerario tra 
or la nueva ley. 
»lsta de que ha 1 sido causas 
lyado cubrp 10.000 millas, y ningú') 
Estados Mexicanos, pidiendo que 80 exdderá de 500 millas. 





ADER rA*PfB 111» partad» 
Ka*40* 
deniora, es muy probable que se 
da a lo solicitado. 
fARA MEJORAR LAS VIAS 
tTUn BERREAS 
pUAD ^ MEJICO, enero 15. 
.] p (lue ^ Dirorción General 
»th«a rfLrf>Carriles arpP,ar^ la ínl-
, „,.,_, al̂ unkos empleiidos de 
ideral n 7 también fiel Gobierno 
luna ria1qUe todoa contribuyan 
• . ffnmlnin}a Parto <le sus suel-
rffémL acer meJor^ en las 
setn m " . 6 «^^ucirá en ma-
i m i S ades ^ I» vida 
i * 8 « ^ U C I O N E S FUANtl.. 
CIit> s ^ s 
K ^ ^ ^ J i c o , enero 1S 
^ ^ e a ^ 0 ; ^ 1 b i d e n t e Ca 
adhieran a la actitud de la de Hi-
dalgo . 
NORMALIDAD E N SONORA 
CIUDAD DE MEJICO, enero 18. 
'En uná parte del Estado de So-
nora fué aceptado ayer el impues-
to sobre los sueldos v utilidades, en 
vista de haber mejorado en estos úl-
timos tiempos la situación financie-
ra de ese rico territorio fronterizo 
con los Estados Unidos. 








CIITDAD DE MEJICO, enero 18. 
El Ministerio de Agricultura está 
recibiendo muchas adhesiones ofre-
ciendo cooperación para la resolu-
ción del problema agrario, que se-
rá la fuente d^ mayor desarrollo 
Cada máquina posee 4 motores dn 
180 caballos de fuerza. Aunque lle-
varán B toneladas y media cada uno. 
los aeroplanos podrán desarrollar 
bastante velocidad. 
El Roland lleva pintado el dibu 
io q ê, con el título: Los gatos dan-
do una serenata a la luna, decoraba 
el aeroplano en que Doisy hizo el 
viaje a Tokio. La máquina de Cá-
sale lleva un dibujo .imitando una 
pajarita de papel. Dolsy hará el 
viaje con su raocánico Bezin que vo-
ló con él a Tokio. 
con los planes dis-|para la riqueza nacional 
^ « A R I Ñ O S M A N E J A D O S P O R A L E M A N E S S E D E D I C A N 
& CONTRABANDO D E L I C O R E S E N N E W J E R S E Y 
sus 
AGUA LE 
. se ven* 
. rccibiII,0, 
. 1925. 
PRESENTACION DE UN ACUSADO 
:EV| YORK, enero 18 b ue madre ue se di,9 eg. En la Jefatura V ^ l i c l a ^ 
^ anejado por t r i - 1 ^ ^ Jo.v a 50 millas al sur ê 13 - t . .e = 
líllea bloque establecida por os ™ J » 1 ; ^ ri«« fué en Morón- vi 
FALLECIO E L PADRE T W E L L -
MEYER PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOYOLA 
NEW ORLEANS, enero 18. 
El Rev. Padre Francis Xavier 
T-wellmeyer, de 59 años de edad, 
profesor de la Universidad de Leyó-
la, falleció repentinamente esta no-
che a consecuencia de una enfer-
medad del corazón. 
LAS NACIONES DEBEN SER DI-
RIGIDAS POR LAS OLASKiS 
CULTAS 
BERLIN, enero 18. 
El profesor Max Scfieler, íe Co-
lonia, declaró ante una reunión de 
educadores, que se celebró en esta 
capital, que la úniea manera de sal-
var al mundo e impedir que caiga 
en un estado horrible de desolación, 
consiste en que la dirección de los 
negocios de todas las naciones se 
confíe a las clases educadas. 
"En ningún otro momento de la 
historia—declaró el profesor Sche-
ler—esta dirección de las clases 
cultas ha sido tan necesaria como 
hoy. Las normas de vida en Rusia 
se acercan a las que existían en la 
Edad Media, mientras que, por otra 
parte, está ganando terreno rápida-
mente en los Estados Unidos el mo-
vimiento para hacer de la Biblia 
la base de todos los conocimientos 
científicos". 
Continuó diciendo el profesor 
Scheler que, a su juicio, las univer-
sidades alemanas no. constituían 
una amenaza para la libertad de la 
enseñanza. Declaró que es necesa-
rio oponerse a todo intento para 
elevar el sistema Marxiano al ran-
go de ciencia. 
Eli GKNKRAL LUDENDORFR DA 
EXPUCACaONBS AL PRINCIPE 
lU PREOHT, DE BAVIERA 
MUNICH, enero 18. 
E l general Ludendorff ha en\la-
do una carta al príncipe heredero 
de Baviera, dándole explicaciones y 
lamentando las censuras qu« bi/.o 
del principe con relación a Ja con-
ducta de Ruprecht durante ol fra-
casado golpe de Estado, q\c- se in-
tentó en Munich el 23 de no-
viembre. 
El general Ludendorff declara 
que confía en que sus explicacio-
nes servirán para aflojar la tensión 
que existe entre los oficiales del 
ejército bávaro, quienes hin decre-
tado un boycot social contra Luden-
dorff. • 
Eli 1>K. TKJSNAMiaUJfiWJBUKO, S I S 
PENDIO SU VIAJE A LA CAPITAL 
ALEMAN 
PARIS, enero 18. 
, E l Dr. Trendenlenburg. represen-
tante de Alemania en las negocia-
ciones para un convenio comercial 
franco-aiemán, después de haber 
decidido emprender un viaje para 
Berlín en la noche de ayer, cambió 
de criterio en los últimos momentos 
y se quedó en esta capital. Se dice 
que la causa de que abandonase el 
viaje obedee a haber recibido un 
telegrama de Berlín recomendándo-
le que permaneciera en París. 
La decisión del gabinete de Lu-
ther ha vuelto a evitar una ruptu-
ra en las necociaciones. 
E X I S T E N G R A N D E S D I V E R G E N C I A S D E C R I T E R I O 
E N T R E L O S N O R T E A M E R I C A N O S Y L O S I N G L E S E S 
R E S P E C T O A L P R O B L E M A O R I E N T A L D E L OPIO 
Los libretos de las óperas 
serán modificados en Rusia 
de acuerdo con las ideas 
Hoy se reanudará la conferencia en Ginebra y parece haber 
llegado a una situación crítica como consecuencia de que 
el Japón opina lo mismo que los Estados Unidos en el asunto 
JAPON Y ESTADOS UNIDOS CREEN F A C T I B L E A B O L I R TODOS 
LOS FUMADEROS DE OPIO DEL LEJANO O R I E N T E EN 10 ANOS 
Inglaterra es partidaria de que se prohiba la producción 
de opio en China que alcanza a quince mil toneladas, en tanto 
que la producción en la India alcanza solamente a un millar 
IRLANDESES QUE CONSPIRABAN 
CONTRA LA ARMADA 
B R I T A N I C A 
alemanes, Ka estado tra-'111163 de bloque establecida por los 
ÔOO a 3.0GO caias de barcos prohibicioni\rtas conjíra los 
de 
lítf* 
•• ourante la ; 'V'"" rajas de 
•as semLi en las dos 
^ 50 a^oo^8^ ^ buque 
**ún rnil!as mar afue-
11 *<*CX Zy™ Ql,e Cir0,:10 
S S K S . 
a 




'^Mió^toH3^ de los niPuta-
«18 r p o Ia en ^ noche ción oficial de la notreia. 
piones después de na-!. 
barcos contrabandistas, frente a •^s' 
bury Park, tiene un cargamento, se-
gún se cree, de cerca de 75.000 ca-
jas que los submarinos transportan 
a pequeñas embarcaciones situadas 
comerciante í|ue ,
qr.e se hallaba en rebeldía al se' 
dttenidSf por la PolÁn'a Judicial -..l 
cratar de em!.Crear pa * España 
hace meses 3u henraii) y vanos 
comr^ñeros acusados todos de quie 
bra fraudule-ua y estafa p >.* Ja qua 
-r p^ue caiua en el i'iztrado de Mo-
rón número ,?58 de 192 4. 
-•erá remitido a Morón, a disro-
cerca de la costa de New Jersey. 
Según el plan que se ha dado a 
conocer aquí los submarinos nave-
gan por la superficie excepto en el, 
caso que sospechen ser vistos por, del JuzgcQo. 
uno de los buques prohibicionistas,!; ^ _ 
y reunirse a las peq leñas embarra- J£|yjBL0R DE T I E R R A DE COR-
?ÍonceoSstIuera de las tres mÍllaS de!TA DURACION EN VERACRUZ 
No se ha podido tener confirma-i 
VERACRUZ, enero 18. 
Un temblor do tierra de corta 
1 duración se sintió aquí a las 7 de I 
la mañana de hoy. 
LONDRES, enero 18. 
Cinco irlandeses, entre hom-
bres y niujerc«. han sido arres-
tados' en rtiferentes partes íie 
Londres, según d Daily Mail, 
por sospecharse que tmtalmn 
de volar acorazados y submari-
nos británicos. 
Todos los arrestados, según el 
propio periódico, son extremis-
tas llíiliados al movimiento re-
publicano irlandés. 
Se concede la mayor impor-
tancia a este asunto y los jefes 
de Scotlnnd Yard y ios funeio-
naHos Ministerio del Inte-
rior 'pZn estado eonferencian-
do acerca del compldt, de cuya 
existencia se sospechaba hace 
tiempío. 
iff ^ u«QO d jju "̂̂ o wc lia-;, 
B^'e!?tpr^untaPrq0ueeCse el B E L G I C A RENDIRA UN TRIBU-
K T ^ a ^ 8 Ios ^rcul os es 
F A L L E C I O EN INGLATERRA E L 
OBISPO C A S A R T E L L I DE 
SALFORD 
* ôTaáo VOIV Isa, -io, ~, , era a rea la or" AlSunas perso 
•reencia de que el' BRUSELAS, enero 1 
TC POSTUMO A HEN I 
G E E R A E R T 
La "Liga del Recuerdo' 'está ha-Strn Ar M uc el que «T3015^ ^ ha jue d6Seaba, manten-
,. ^arlaJnento durante 
olvelJ3 opinión de que do de las esclusas de Nieuport, que 
Peinan Ser conv «tn! an.a Para di 
CHOQUE SAyGRIENTO ENTRE 
LOS AGRARIOS Y LAS FUERZAS 
FEDERALES 
ciendo preparativos para celebrar 
con toda la solemnidad posible el MwrrñiS 1« 
entierro de Henri Geeraert, emplea- CIUDAD DF MEJICO enero 18̂  
Una sangrienta batalla, durante la 
cual doce personas perdieron la vi-
da y otras fauchas recibiere heri-
 vocaoaien noviembre de 1911 abrió los di-
- —ra. discutir1 ques e inundó el campo de batalla 
"̂ado Co" A1?urias pe 
^ la80̂ erCha parH Ia alemanes. 
febril 8 Pelamen! E l Rey Alberto : 
•MANCH ESTER, Inglaterra, ene-
ro 18. 
E l muy Reverendo Padre Louis 
Charles Casartelli, Obispo de la 
Iglesia Católica Apostólica Roma-
na en Sa'.íord, desde 1903, falleció 
hoy. 
Monseñor Casartelli se distinguió 
como educador y había escrito nu-
merosas obras sobre asuntos religio-
sos y orioatales. 
GINEBRA, enero 18. 
La Conferencia Internacional del 
Opio, que se reanudará mañana, pa-
recía estar esta noche en una si-
tuación algo crítica, debido a que 
el Japón mantiene un criterio seme-
jante al de los Estados Unidos, al 
punto de haber enviado un mensa-
je oficial al representante de Step-
han G. Porter, jefe de la delegación 
de los Estados Unidos, dándole las 
gracias por sus amistosos esfuerzos 
para el mantenimiento de las bue-
nas relaciones entre los dos países. 
Débese la situación crítica en que 
se encuentra la conferencia al he-
cho de que, a pesar de la llegada 
de Lord Cecll de Chelwood, como 
nuevo Plenipotenciario británico, 
exsiten aún grandes' divergencias de 
criterio entre los americanos y los 
ingleses respecto a la fase oriental 
de los problemas del opio. 
M. Sugimura, ¿efe de la delega-
ción japonesa, ha declarado que el 
Japón aprueba el programa de los 
Estados Unidos, poniendo de relie-
ve que considera completamente fac-
tible el plan americano para abolir 
todos los fumaderos de opio oficial-
mente autorizados en el Lejano 
Oriente dentro de un periodo de 10 
años. 
E l jefe de la ideleg^ación Japo-
nesa ha escrito también a las demás 
delegaciones recomendándoles un de-
tenido estudio de las proposiciones 
americanas y rogándoles sean apo-
yadas en el seno de la conferencia. 
El escollo con que tropieza la con-
ferencia internacional m(o es otro 
que la insistencia de la delegación 
americana para que se incluya en la 
agenda la supresión de los fuma\ 
deros. 
La conferencia celebrada con an-
terioridad por las naciones que tie-
nen posesiones en el Lejano Orien-
te no logró recomendar ningún sis-
tema definitivo para abolir el vi-
cio. 
Hablando acerca de la situación. 
Lord Cecil dijo que, a su juicio, las 
proposiciones americanas referentes 
a impedir que el opio se fume en 
el Extremo Oriente son imposibles 
de ejecutar y que por esta razón 
no encuentra ¡lugar apropiado en 
la convención que la presente con-
ferencia confía en dejar aprobado. 
Se dice que la Gran Bretaña de-
sea abolir los fumaderos de opio 
autorizados en sus colonias del 
Oriente, pero insiste en llevar a ca-
bo esa medida cuando esté conven-
cida de que ha llegado el momento 
de poder ejecutarla' de una manera 
j efectiva. 
Creen los ingleses, según se dice 
aquí, que la verdadera amenaza se-
ría la producción ilícita y sin res-
tricciones del opio an China, con el 
consiguiente contrabando de este 
opio a otros puntos del Extremo 
Oriente. Afirman que este pequeño 
bien no podría alcanzarse mediante 
la aprobación de un plan para la 
prohibición gubernamental de los fu-
n-aderos, a causa de que losi contra-
bandistas chinos de opio prosperan 
en todas partes y harían inefectiva 
en la práctica tal prohibición. 
De aquí que Inglaterra sea par-
tidaria de impedir la producción ile-
gal de opio en China, que se supone 
alcanza a 15.000 toneladas anuales, 
mientras la producción total de la 
India al año es de 1.000 toneladas. 
La actitud de Mr. Porter se basa 
en que la convención de la Haya l 
exige la graduel supresión de los 
fumaderos de opio y que por esta I 
cau^á esa cuestiórf legítimamente 
debe ocupar un lugar en la agenda i 
DE MARTINO SUSTITUIRA AL 
P R I N C I P E GAETANI EN LA 
EMBAJADA 
de la presente conferencia, para ser 
solucionada ahora. E l vicio de fu-
mar opio está muy arraigado en el 
Extremo Oriente donde existen fu-
maderos autorizados por los gobier-
nos, los cuales obtienen considera-
bles beneficios de esta práctica vi-
ciosa. 
E l mensaje del Japón está de 
acuerdo con la reciente iniciativa 
de Mr. Porter oponiéndose a la pro-
posición de Mr. Britten para una 
conferencia de las potencias de raza 
blanca que tienen costas en el Pa-
cífico, por temer que tal conferen-
cia constituya una ofensa al Japón. 
Mr. Porter, que se presidente de la 
comisión de aá\intos exteriores de la 
Cámara de Representantes cablegra-
fió al representante Temple, que 
desempeña interinamente la presi-
dencia de dicha comisión por ausen-
cia de Mr. Porter, recomendándole 
que rinda un inmediatto informe 
contra dicha medida en vez de per-
mitir que continúe por tiempo in-
definido en los archivos de h| re-
ferida comisión. 
E l mensaje que Mr. Porter dió a 
la publicidad esta noche dice: 
"Reciba el Honorable Mr. Porter 
la expresión del profundo agradeci-
miento del gobierno japonés por su 
amistosa acción mantenlondo las re-
laciones de amistad entre el Japón 
y los Estados Unidos. 
/ : 
R E A N U D A R A E L P A G O D E 
D I V I D E N D O S E N B R E V E L A 
A M E R I C A N S U G A R R . C 0 . 
MOSCOU, enero 18. 
Una comunicación semi-ofí^ial 
publicada hoy, dice que en la sesión 
p'enaria Isl comité ei-:cutivo y do 
la comisión de cont • » del partido 
comunista, celebrada el pasado vier-
nes, se decid.ó, casi poi unanimidad, 
primero invitar a Trotiky a que 
someta de una manera efectiva a la 
disciplina del partido: segundo Q"JW 
su contir.uación en e] Consejo de 
GuerrH debe considei ¿rse imposiolo. 
y tercero, que las cuestionas r^'e-
rentes a hacer uso d? los servicits 
de Trotzky m la o nioión ej '-^li-
vn se pospongan hasta la p^óiijia 
reunión del partido. 
También se acordó poner en su 
conocimiento que si continuaba"^-í1-
obeieciendo las resolueniones del 
partido seiía expulsado del bv\ro.rJ 
político y dtl comité ejecutivo 
Declara la resolución que el orlto-
rio de Trotzky, completament3 r..ii-
trario al de Lenine. respecto a Ic? 
campesinos, constituía un peligro es-
pecial para el partido socialista, pues, 
su actitud ha minado la confianza 
de los agrarios en la política soviet. 
LOS L I B R E T O S D E L A S O P E R A S 
BERAK MODIFICADOS POR K L 
S O V I E T D e r u s i a 
BERLIN, enero 18. 
La famosa ópera "Alien for the 
Czar" de Glinka, que ha ocupado un 
prominente lugar en la escena del 
mundo, durante un siglo, ha sido 
modificada por órdenes del gobier-
no soviet de Rusia, con ol fin de su-
primir de su texto toda referencia 
monárquica, según noticias de Mos-
cou. E l título de la obra ha sido 
cambiado por el de "La hoz y el 
martillo", Tjue son los símbolos del 
régimen soviet, y aunque la música 
no ha sido alterada, se ha escrito 
otro texto por un poeta local con 
el fin de evitar todo aquello que 
sea contrario a las enseñanzas co-
munistas y eliminar completamen-
te al Czar. Iguales reformas sufri-
rán los libretos de las óperas de 
Verdi, Rossini yi Donizetti. Hasta 
la ópera Cavalléría Rusticana, de 
Mascagnl, ha sido cruzada por el 
lápiz rojo del censor. 
E L BANDIDO CHAPMAN FUE 
APRESADO POR LA POLICIA 
DE MUNCIE 
Durante los diez últimos 
años los ingresos ascendieron 
a diez millones de dólares 
N C T E V a YORK, enero 18. 
La American Sugar Refinjng Com 
pany, que no ha pagado dividendos 
a las comunes desde 1921, posee en 
caja actualmente $31.000.000 y 
está en condiciones de reanudar los 
pagos, según dijo EarI D. Rabst, 
presidente d-x dicha compañía, en 
la reunión celebrada e8ta noche, al 
hacer un estudio acerca del desen-
volvimiento de dicha empresa du-
rante los últimos años. Al infor-
mar a los accionistas acerca de las 
perspectivas favorables que se "pre-
sentan a la industria, Mr. Babst dió 
a entender que será posible en bre-
ve reanudar el pago de los dividen-
dos, con estas palabras: 
"La compañía se encuentra «en, 
tal condición financiera que le per-
mitirá reahudar los dividendos so-
bre las comunes cuando las circuns-
tancias lo exijan". 
Los dividendos a las acciones co-
munes se omitieron, explicó, con el 
fin de permitir el desenvolvimien-
to del programa de construcción y 
rehabilitación, que está a punto de 
competarse. 
Los ingresos durante los 10 años, 
últimos elcanzaron un promedio| 
anual de $11.000.000, según dijo' 
Mr. Babet, contra un promedio de 
$8.150.000 en la década anterior.! 
Agregó que estos ingresos hubieran! 
sido suficientes para atender "a to-, 
dos los gastos, pérdidas, deprecia-1 
clones, dividendos de las preferidas' 
y para man.ener el di ide-rdo ord:na-¡ 
rio del 7 por ciento sobre las co-
munes durante este período". 
MUNCIE, Indiana, enero 18. 
Gerald Chapman, famoso bandido 
que había escapado de una prisión, 
estando reclamado por las autorida-
des, que habían ordenado una activa 
persecución de este delincuente, fué 
capturado en la tarde de ho/ en es-
ta ciudad por la policía de Muncie 
después de sostener con el bandido 
un largo tiroteo. 
Chapman, que escapó .de la pri-
sión de Atlanta cuando cumplía una 
condena de 2 5 años por haber to-
mado parte en un robo de dos mil 
pesos a un tren correo en New 
York, fué visto por cuatro detecti-
ves que pasaban en un automóvil. 
Emprendieron inmediatamontf J la 
persecución del bandido, quien abrió 
fuego contra sus perseguidores. 
Ninguno de los disparos de Chap-
man hizo blanco en los detectives, 
quienes al fin lograron arrestarlo. 
En el cuartel de la policía Chap-
man confesó que era en efecto la 
persona a quien reclamaba la justi-
cia, pero se negó a hacer más de-
claraciones. En el registro que se 
le practicó en el cuartel se le en-
contraron dos botellas de nitrogli-
cerina, una pistola, y $4.963 en 
metálico y billetes. 
Chapman fué entregado a las au-
toriades federales de Indianapolis. 
LAS TROPAS D E L GENERAL 
C H I H SIEH-YUAN DERROTADAS 
EN CHIN K I A K G 
SHANGHAI, enero 18. 
Se han recibido despachos anun-
ciando que las tropas del general 
Chih Sieh-Yuan, ex-gobernador de la 
provincia de Kiangsu, fueron com-
pletamente derrotadas y perseguidas 
hoy en Chin Kiang, por las fuerzas 
del general Lu Yung-Hsiang, el "co-
misario de la pacificación" y que se 
encuentran en retirada. 
Se tiene entendido que el general 
Ch!̂ f Sieh-Yuan ha enviado to^as 
sus reservas a Huchnw, donde espe-
ra establecer una línea defensiva. 
ACCIDENTE A UN TREN DE PASA-
JEROS CERCA DE BURNSVILLE 
ARRESTADO E L AUTOR DE VA-
R I A S MUERTES POR 
IMPRUDENCIA 
lg n  ersonas del Yser deteniendo el avance de los das, se registró el sábado entre más 
, n de u ] 
1 10 ^ ias tareas parlamen 
E L GENERAL ABRAHIM FATHY 
BAJA HA F A L L E C I D O 
| de 200 -agrarios armador y una pe-
el gobierno queña fuerza federal ce.-ca de ia 
* Mi ' Drerer0' y creeu Quel francéslsUrán^representados en los ciudad de Huichapan. i:.stado de Tli 
1 «W11-0 PediráPUeBt0s el Pri-! funerales. Nieuport YA dedicado, dalgo. 
rí i t» el prova f la Cániarat una tumba de honor tn su cemente-" Los muertos fueron 7 agrarios, 
^ ya PQt- de lfi.v de rin nara euardar el cadáver de Hen- 3 soldados, un sargento y un según 
ta Armiñado. | n Geeraert. ido teu;ente. 
LONDRES, enero 18. 
E l general Abrahim Fathy Baja, 
que estuvo asociado al extinto Lord 
Kitchener en sus operaciones en el 
Sudán, ha fallecido. 
WASHINGTON, enero 18. 
James de Martino sustituirá al 
Príncipe Gaetani como Embajador 
do Italia en Washington cuando este 
último se retire en el próximo fe-
brero. Se tiene entendido que el 
Ministerio de Estado Italiano ya ha 
obtenido la aceptación de Martino 
para el puesto en los Estados Uni-
dos. 
De Martino, que actualmente des-
empeña la Embajada de Italia en 
Tokio, Japón, ha estado en los más 
elevados puestos del cuerpo diplo-
mático italiano, desde que entró 
a su servicio en 1901. 
SELMA, enero 18 BRISTOL, Aenn., enero 18. 
El maquinista Dunham y el con- « * i i ^ a j . . . . 
ductor Fo=ter resultaron muertos y Roy Patrick' ^ 2J *™s ^ edad, 
varias nersonas heridas cuando un * *¡»c,ltéiltr* detenido en la cárcel 
^ren de pasajeros del Southern de Marlne. Va acusado de ser el 
Railway siurió un accidente al cru- r s p ° ° s a í 9 Íel co aPsc ^ 
zar por ej puente oróximo a Burns- Je Saltvllle' Va-' el día de Noche-
ville esta mañana." 5uena' * consecuencia del cual per-
dieron la vida 19 personas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Nueva York: El Muñid es, de 
Nuevitas; el Sister, de Cárdenas, y 
Cayo Mambí de Santiago. 
Hampton Roadc, enero 
Salió el Nordstjernen 
para la Habana. 
Port Eads, L . , enero 18. 
Salieron: El Excelsior para la 
Habana y el Nelson para Cienfue-
gos. 




CARTERSVILLE, enero 18. 
El maquirfista Hetzei resultó 
muerto y el fogonero Coper herido, 
| cuando un tren de pasajeros de la 
| Nashville Chatanooga y Sanlt 
ILouis RaMroad Co., chocó con un 
I deslizamiento de tierra cerca de 
lesta ciudad hoy. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 1925 
A N O X C T Q 
Tercer Juego de la Serie Habana-Marianao Esta Tarde en Almendar® 
Perhaps Demostró Ayer en el Hipódromo ser el Rey de la P í s í q 
" L A S T R E S C A R R E R A S E W A D A S W ^ 
B A T T I N G D E L D U E Ñ O D E « V E L A u m l 
B A S T A R O N P A R A G A N A R L E A L M A R ^ 
L a fiesta del H a b a n a Y a c h t Clubi « c o l o r , de toda esa serie de pisos > 
h a sido tan extraordinaria por su es- ceriTenares tic ventanas y puertas , 
plendor 3 grandeza que no s e r é yo brotaba n n c laror ta l que solamen-
ciertamente quien trate de r e s e ñ a r - te pudiera compararse a uno de 
l a , m á s estando en pleno agasajo en 1 nuestros d í a s de verano cuando la 
aque l palacio encantado el K e ^ y intensidad so lar hace levantar re-
E m p e r a d o r de l a c r ó n i c a social , el I verberaqiones sobre Jas cosas que 
insumergib le E n r i q u e . F o n t a n i l l s , 
oficiante m á x i m o en los eventos del 
gran mundo . . 
Me c o n c r e t a r é pues a unas lige-
ras impresiones m í a s , que como 
m í a s t ienen por c o n d i c i ó n e l ser 11-
Manuel Mart ínez ac tuó como Assistant Starter y de jó al cronista en 
el post. — Se le comprará una medalla de oro a Riverside, el ca-
ballo m á s noble de la pista. — Se habló de futuros proyectos 
para el caso de que abandonen los Empresarios americanos 
el deporte h í p i c o en C u b a . — L o s Veteranos, puestos de 
pie, recordaron la memoria de Andrés Petit y los de-
m á s c o m p a ñ e r o s desaparecidos 
Los veteranos de la Guardia se reu-'rrido arrendatario de Oriental Park, pri 
Kecioo, Integrada en pleno por el nleron ayer para festejar el primer ani- | mer cubano en invadir las altas esfe-n̂ .ttA , 1 i„ r'-oo , . r-̂n 1 1 versarlo de su fundación, y debemos ras oficiales del hipódromo, haciendo 
C o m i t é de l a L a s a > s e ñ o r e s direc- ^ c l r que el banciuote fué un é x i t j sin I que lo de Cuban-American no sea un 
t ivos . C o r r e c ^ s m e n í e vestMos coii precedentes, ya que no solamente .os | mito. 
,r̂ > 1 • • 1 . ,r „ri^,.,,'.t m i I , „. . v íveres respondieron a la justa fama bentaflos los comensales, nos encon-
fceuts y auemas m a l mlvanadas ; pe- e l uni forme n á u t i c o de gran ga la de que gozan las cocinas del Jo^kev tramos con que faltaba un puesto, por 
toca. 
E n e lgran h a l l de entrada se 
a b r í a en doble f i la la C o m i s i ó n de 
E L B A N Q U E T E D E L A G U A R D I A V I E J A | 
C U L M I N O E N U N E X I T O B R I L L A N T I S I M O 
ro v o l v e r í a las espaldas a m U n r f . J del Hnbnnn Yaoth O n h Allí Pctji. ^'"b. sino Q"6- sin necesidad de tsti- cuyo motivo Manuel Martínez (este es espamas a mis pro-, uei « a o a n a l a c i n í i u d . A l l í esta- liu]antes rein6 la más franca al3¿rrfa I el futuro yerno de Adolfo) tuvo que 
pios sentimientos, a mis profundas1 ban amables, sonrientes, gozosos co- entre los comensales, aue le perdie 
y s iempre U e m o s í r a d a s s i m p a t í a s I mo nunca , Rafae l Posso, Vice-Como- CTdiSnf ^ í o n l a sbía « w ? < f l 6 Í 
ron 1 disfrazarse de assistant starter, con tan 
al 1 buen é i l t o , que instalándose en frente 
de de este infeliz mortal, lo cogió por las 
por la gloriosa y veterana sociedad! doro, K a u l l n U t b r e r a , Secretario , ( ^ n o s ^ « ^ ^ s ^ s ó ^ entre-1 H e n ^ ^ al d a r s e e l a h a o ^ 
n á u t i c a , s i de jara pasar oportunidad! Pepito V i l a , presidente del C o m i t é ; Ha con los platos desde la arrancada, . los v íveres del banquete una suculen-
ílo-iflf. h-. c:«„t„<-i„ o ^ * m̂Ltu 1 1 ^ . ü * k T 1 1 1 todos pusieron de su parte para que 1 ta pollona , ya que lo más cerca que 
í i o . i a e na sentado record t a n brillan-1 de l a C a s a , E s t e b a n .Tuncadella, te-
t í j i m o como é s t e de s u noche de 
esplendores en que de m a n e r a ofi-
c ia l t o m ó p o s e s i ó n de su palacio, le-
vantando p a r a regocijo de sus so-
cios, para amor de propios y admi-
sorero . . . F a l t a b a C h a r l e s rTbrales 
y de l Ca lvo en esa avanzada de ca-
quedara lucida la fiesta. estuve de cobrar fué con End Man. 
Cusíndo l legué al Hipódromo r ivao- que me lo tumbaron por una nariz, y 
do el reloj el meridiano, encontré en con Metal, que, aun más desgraciado, 
su puesto a todos los miembros de la i tuvo que conformarse (con perder por 
Guardia, pues ni uno solb había falta- ¡dos aparatos respiratorios más desarro-
bal leros yatistas que se pronuncia- do a la cita de honor que sus CINCO Hados que el suyo. 
ban con l a d ies tra extendida a dar P K S O S le había traído. m , .. Ty^nT)a t . t . a a h - t v e r s i d u 
Después de someternos los allí reu- 1 «üuai i i iA. A mvLHíbíun 
l a mas cordial y franca bienvenida nidos, en unión del resucitado Mr. Mil- , . 
Acto continuo le entraron los muena-
M t a r l a n a o v s , ^ f a b a n a 
E l tercer jue-
go de la serie en-
tre Habana y 
Ma r i a n a o se 
e f ec tuará esta 
tarde en Almen-
dares Park . E l Marianao em-
p a t ó el primero y el Habana 
g a n ó el segundo, as í es que a 
los rojos les hace falta ganar 
hoy. Ésta tarde se decidirá la 
serie y con tal motivo serán los 
pitchers, Juanelo Mirabal y 
Emilio Palmero. 
E l match c o m e n z a r á a las 
tres. 
Henderson al fin entró "en c a j a " y d e j ó en cuatro hits a 1 
«¡ores marianenses. — Rafael Quintana fué quien h ! -
mejor al pitcher habanista 
Habana 
la 
• ' t ~ * . « ton •> las dulces caricias fotosrráfl as Acto contlnv 
l a c i o u de e x t r a ñ o s . 1.A labor que ha a los que iban l legando. E l ca.ba- del' acreditado José Luis , nos d ir ig i - ¡ cbos al consommé, que. por variar, en i 
lloroso presidente del H a b a n a Y a c h t mo« al invernadero tropical, donde dos 1" 
\ sorpresas agradables nos aguardaban. 
C l u b guarda luto muy reciente por Alberto Armand, impedido de asist ir 
iLú~4M . „„ ' « i al banquete por su inveterada cos'.um-
fanul lar muy cercano y querido, bre de '^^cs domingos con sus ni- , 
siendo esa la causa de su ausenc ia . V s - o t r o s prefieren pasarla con las trico o ^ ¡ v ^ L C0Sfeand^ teñe"J co 
niñas—se habia acordado de sus com- 1 valle,nie i tn érame, aemenao tener co 
real izado ese grupo de cubanos pun 
donorojOs y entusiastas flKMr; s u 
Y a c h t C lub no tiene paralelo, a no 
« e r el de su h e r m a n a gemela , el 
Vedado Tenn i s C lub , otra sociedad ¡ e n aquellos momentoh de regocijo, pañeros de la Guardia y habia adorna 
cubana oe l a m i s m a í n d o l e que no no obstante estuvo gn e l club, t^Xt^n^S e n S ^ q u e " st?8 nun 
esta ocasión lo sirvieron callente, y en 
el Interregno de plato  plat  se acor  ¡ 
dó por unanimidad y por suscripcKm 
entre los allí reunidos, comprar una 
medalla de oro para que, con las sedas | 
B a l a n c e d e l C a m p e o n a t o d e 
A m a t e u r s e n B e l o t q u e f u é 
G a n a d o p o r e s e m i s m o t e a m 
necesita de agemts inyecciones para 
demostrarse pujante y vigorosa en 
a c c i ó n ejemplar de honradez y cu l -
t u r a 
Cuando l l e g u é a l Y a c h t C lub aun 
no eran Jas tliez/ fa l taban quince 
minutos, y y a e l palacio a r d í a en 
luces como u n a s c u a . L o s reflecto-
res rnteilgentemente dispuestos en 
los jardines , dis imulados entre ma-
cizos Úo verdor, a r r o j a b a n a gran 
dis tancia chorros de luz sobre el pa-
lacio, b a ñ a n d p por completo su gi-
gantesca y b e l l í s i m a es tructura , la 
que a s u vez desde terrazas y co-
rredores , desde el s ó t a n o donde so 
encuentran insta ladas las cocinas, 
l lantas de r e f r i g e r a c i ó n y otras út i -
les dependencias, h a s t a los sal ien-
tes de s u techumbre de p i z a r r a mul -
t i r á n d o s e enseguida . lea bien ponderado Jardin " E l Clavel 
• . , le permiten, convirtiendo el salón de 
JiO (quo pude contemplar luego 1 festejos en un paraíso . 
1.03 H S L A D O S D E L Al íON 
mo inscripción estas palabras: "Home-
naje de la Vieja Guardia al Más Va-
liente y Honrado Ejemplar de las Pis-
tas Cubanas". 
Entonces llegamos a la parte triste, 
en la que so pedía que se pusieran de 
pie todos aquellos que estaban ganan-
do en la temporada, siendo notable lo 
reducido del número que se decidió a 
incorporarse, debido, según Zar3plco 
en el "dancing h a i r , e l Incompava-
ble s a l ó n de baile y recepciones, en i _ 
. . . . . , . Y por último. Debito Echarte, sabe- , 
Un torbell ino abrumai-oi de muje - ldor d^ que Juan Alvarado nos habla I Cicero, al miedo que tienen algunos de 
res -ánire lp* dfi flnro* v « í l ir« rm de ^ g a l a r tres .cajas de su tan acr^- resultar v íc t imas de picadas aun más 
l e s - a n g e i e » , (le u o i e s > m ú s i c a , no ditada sldrii . . E i Gaitero". no quiso mortíferas que la que dió Sling en la 
tengo suficiencia p a r a reproducirlo ser menos que su rival comercial, y segunda carrera de ayer tarde 
. .. , . , , , dispuso que el Anón del Prado moatr.-v , Huevos y Pechugas de Pollo fueron 
fac i endo sent ir a mí3 l e c í o r c s las ra lo que puede hacer cuando de he- pasando por delante de los alí reuni-
Indefinibies Miioeionoci dr fUMAir^a !a<íns de frutas se trata, demostrando dos. llevando los poco conocidos nom-
inuei in io ies emocione,, uc aqueUos Beblto que nKrndecer v recdrdar 1 brea de tíenedict y Printaniere. y co-
instante-» M i maquin i l la deescribir los muy buenos pasea que le ha era- ! mentrso sobre la temporada invernal 
, . , . nado a la Guardfa en el pasado, anto.-, ' de Miami. que tanto daño se espera 
acostumbrada a obedetvr r í t g a m e n - de que abandonara la enndioión de nue ha ds hacerle a Oriental Park. y 
te cuando hundo sus teclas violen- miembro del jardin zoológico para • d e - ¡ los «eCtojl * posterior! que tal suceso 
idicarse al alto comercio. ha ae traer, 
mente para t r a t a r de remos, yach- Por inü cación de Diego GaatanU, to-j « « o v e c - o g p a s a K E p u t u r O 
ting, base bal l , boxeo. . . se ^ie re-1 d0%,os reu"idos Sft P l ! s l e i ; c n i 1 ' 0 ' " ^ , en homenaje a la memoria de Andrés 
siste, se n iega en abriOiuto a acom- Petit 
D e los 9 j u e g o s q u e e f e c t u a r o n 
los g a s o l i n e r o s , g a n a r o n 8 y 
p e r d i e r o n 1 
R O Q U E , C H A M P I O N B A T 
"En el pr imer tercio d e l jue-
go de ayer por la m a ñ a n a , los ro-
jos del H a b a n a hicieron l&s s u f i c i e n - l ^ f ' j ^ o 
tes carreras para vencer a los mu-
chachos del "Marianao", pues ¿fc-
tos fueron d o m i n a o s f á c i l m e n t e 
por el lanzador Henderson, quien 
solamente Ies p e r m i t i ó cuatro hits, 
de los cuales le l igaron dos en el 
tercer episodio y los cuales, con un 
amantequi l lamiento de Hol loway 
produjeron las dos ú n i c a s carreras 
| que se anotaron los m a r i a n e n í S e s , 
E n el segundo inning, estando en 
base Torr iente , Jacinto Calvo , dis-
p a r ó un hit de ro l l ing por el left, 
pero la pelota a l ser fi ldeada por 
Marcel ino G u e r r a , d i ó un mal sa l -
to y escapando .de las manos «del 
outfielder c a b e z ó n se f u é hasta la 
cerca, lo cua l p e r m i t i ó que, a pesar 
de la pesadez del hombre de " V i l l a 
M i r t a " pudiera é s t e recorrer el d í a 
mante y anotars'e un home r u n . 
E n el tercer episodio el M a r i a -
nao a n o t ó de la forma que y a he-
mos s e ñ a l a d o m á s a r r i b a , pero en 
ese mismo episodio el. H a b a n a le 
r i p o s t ó con otras dos anotaciones, 
las cuales hizo porque R a f a e l Quin-
tana, con dos outs, tuvo un error en 
tiro a pr imera , y d e s p u é s de é l , hu-
bo un hit de Douglas y los rojos h i -
cieron par de c a r r e r a s . 
Y a d e s p u é s Henderson e n t r ó en 
forma, y d o m i n ó a su antojo a los 
bateadores del Mar ianao 
Anotación por eatradai 
000 
s u m a r i o ' 
Home runs: Calvo 2 
Two base hits: Calvn 
Sacrlfice hits: Fabr? •• 
Struck outs: Henderson lo- 7.̂  
Bases on balls: Hende "ok ^ • 
Dead balls: Henderson a r, . 
Passed balls: Cárdenas Qulntta.. 
Time: dos horas. 
Umpires: González (honurt „ i ñat ( ü a s e s ) . vnomo) 
Scorer: Hilario Fránquiz 
Observaciones: x bateó nni- b .. 
en el octavo; xx bateó ¿ E ' J & Í * 
el noveno. bateó p^r Zabau^ 
E l A l m e n d a r e s l e g a n ó !a 
S e r i e a l C l u b "Matanzas1 
Matanzas, enero 18. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habí 
na. 
A lmendares y Matanzaa divid». 
ron e l doble juego celebrado hoy 
Junco P a r k . P x k la mañana ganaro! 
los azules con score de1* por 4 ! 
por l a tarde triunfaron los locales 
con score de 9 por 7. 
O s o r i o r e s u l t ó e l m e j o r c o r r e d o r 
d e b a s e s , a n o t á n d o s e 6 e n 
s iete d e s a f í o s 
E n el cuarto acto del juego de 
E l H a - ' m a ñ a n a el Almendares dió seis 1 
b a ñ a hizo dos carreras n l á s , una en siendo uno de ellos un home 
él s é p t i m o , hecha por un p a l o m ó n de J o s e í i o . 
T a se terminó también el Campeo-
nato de Amateurs que se venía jugan-
do en los terrenos del Belot al lá a l 
otro lado del charco. E n esa contien-
da triunfó el club "Belot", victoria en 
la cual lleva una gran parte el pitcher 
p a ñ a r m o en esas andanzas gentiles a 
M r . W i l l i a m G o n z á l e z , ex-Minis-
tro de los Es tados Unidos r-n Cuba , 
a c o m p a ñ a d o de sju e s p o ^ e l u j a , 
son actualmente h u é s p e d e s de ho-
nor del regio Club House de Orien-
ta l P a r k , donde p e r m a n e c e r á n va-
l l e s d ía s gozando los lances de emo-
c i ó n del sport de la carreras 
L . Nea l f u é el m á s afortunado 
de los jockeys de Orienta l P a r k c u -
rante la semana h í p i c a que termi-
n ó ayer domingo, a l percibir por 
sus montas la s u m a de cuatrocien-
tos pesos. E n este orden le siguen 
C . A l i en , con $380; A l b i k e r , $280; 
Holecko, $270; Y e r r a t , $185; Mac 
Donald, $170 . Cuarenta y cinco 
jockeys percibieron durante la se-
mana h í p i c a que t e r m i n ó ayer la 
s u m a de $ 3 . 2 0 0 por cuotas de mon-
t a s . E n total fueron a l post en la 
semana 311 e jemplares . 
Davls J r . , buen potrico que ter-
m i n ó segundo en la c a r r e r a de "be-
bes" celebrada el 9 del corriente, 
sufre actualmente de a l ta fiebre ca-
t a r r a l , y si no se presentan compli-
caciones p o d r á sa lvarse . ' 
Hoy, lunes, se observa en Orien-
t a l P a r k el habi tual d ía de descan-
so . L a s alegres fiestas h í p i c a s se 
r e a n u d a r á n m a ñ a n a con interesan-
í i  y don Juan Pino, socios f u n d a d o - ' f / o r ' u " f r ^ l ^ m r X 'Zo110 Flores- ,»u*ea di6 a ese team cin-
s que cayeron valientemente f r e n t e } ™ ^ co de las ocho ganancias que obtuvo 
la parca sin olvidar un momento aU¡̂ ^n^¿ ¡̂̂ ^X^^ n̂ /̂ lm̂ n Se ^ r a n t * la Justa. 
„, ^ - 1 mo ios sefíores lieto. Brorlermann, be- Además de la gran cooperación de ese 
el me-




_ ieron los 
a Nueva F á -
jy J r . - A l b e r t o Inrl.'m A l f r e d r ^ ^ de Hielo, los cuales, dicho sea 
Mno. iv.:dirra actuar como General Mana- de quedaron en el sótano en 
cer en M caso posible de que Oriental h - t t l a » 
Park. abandoittdo por los americanos. | j *¿ , modesto la r del ciub 
tenea que depenrler rara _ su supervi- que ^esult6 e, champion( fué quien 
c a i g ó con los honores del batting In-
iMart. el nonfrere Joe Massague- .José,"1' v"'-"*»**"** 
Miguel Santos. José Ramón Carvallo, | Sólo í a l ta un detalle importante: 
te programa de seis eventos, dos Juan Alvarado, the beau of Adolfs | D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O . 
daughter. el entry Izquierdo—Octavio E l día final de la presente tempo-
rada ha sido escogido para dar un pe-
queño banquete ínt imo los que para 
esta fecha estén ganando y se ha pen-
mann. Amaranto Pascan. Andrés Alon-
so. Antonio Theus. Dlillo Jiménez. Die-
go Gaslardi. los hermanns Sánchez—Kn-
riquu y Lorenzo—Gustavito Eópcz Mu- i . ^ Ins" esfuerzos de un wnjpo
ñoz. Ignacio ^ayas, Pepito Al varé, J p s s ^ n ^ n ^ u ^ a g t a g c u b a n o s . 
p a r t i r á n frente al 
dividual, pues aunque Ochoa y Mon-
tólo tienen más porcentaje que él, s ó - Totales 
lo hai) ido al bat 4 y 3 veces, respec-
tivamente. Este Roque, que no es el 
tio que ^anta los couplets en "Marina", 
terminó Con 571 . \ 
M . Osorio, jugad'** del club Casa 
sado que entonces, ya más despejada I Bianca ganó algo. Cargó con el titulo 
la s ituación, puede tratarse con másjc ie Champion Robador de Bases. E n , : 
extensión de tan interesante extremo. I siete juegos que tomó participación se i Holloway, cf. 
Con gritos, vivas, canciones y tre-;anot6 g Bonito record. | Cueto, 3b. . 
mendas explosiones de alegría, terminó Véanse a continuación ips "numeri- • Torriente, rf 
el banquete que me sirve de tema p a - , tos" oficiales que han sido ccnnpilados i Calvo, I f . 
de Jac into que se c o n v i r t i ó en ho-
me r u n porque el sol c e g ó a E s t r a -
da que estaba jugando el r í g h t . Y 
l a otra f u é hecha en el octavo, h a -
biendo y a dos outs . HoHoway d i ó 
hit, acto seguido se r o b ó segunda y 
e n t r ó en home por hit de T o r r i e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a el score: 
MARIANAO 
V . C . H , O. A . E . 
Guerra, If 5 
Quintana, ss., . . 4 
Pérez, Ib 5 
Fabré, cf 2 
Estrada, rf 2 
Correa 3b. 
Garcia, 2b. , 
Rodríguez, c 
Zabala, p. . 
J . López x. 
Cárdenas, c. 
Palmero, xx . 
0 1 1 
1 2 4 
0 0 11 
0 0 4 





0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
31 2 4 24 12 1 
Herrera, 2b. 
de los cuales ^«.w.cw* — I g r . 7 J r . que el año pasado pagaron 
gran s tand . i pero no concurrieron—Zarapico Cicero, 
L a National Associat ion of R e a l : í ^ ^ 1 " B^lía, Beblto Echarte, el doctor 
. t , j ., . , Ricardo Gómez Munllo, el impepinable 
Es ta te Boards of A m e r i c a , agrupa-1 Vfctor yUentes y el que esto suscribe, 
c i ó n de vendedores de t ierras quel 
rad ica en los Es tados Unidos, cele- n u e v o s m i e m b r o s 
brará un fraternal á g a p e en el re-1 otros de los socios fundadores se au- . 
e-in rinb Honse de Oriental P a r k ! sentaron por diversos motivos, pero en i ra la presfnte crónica y si me absten- p0r el joven Eugenio de Torres, tícorer Riggins, ss 3 
• ¿ í "ouse ae u n e m a i r a r i s , , su lui7ar ^ jnscrlbieron hípicos tan lffO de detallar los demás aconteclmlen-i of lcial de esa justa: Douglas, Ib 4 
m a ñ a n a , martes . I connotados como Pedrito Ruiz—feliz i tos hípicos del día 
H A B A N A 
V . C . H . O. A . ¿ 
creo te er gana-• 
L i g e Brewster , t ra iner de v a r i a s ' dueño de Nepturo—el doctor Eduardo I do H derecho de hacerlo así. > a que 
n^oViMCALui r\a T n Voa-na i Anglés , que tiene f̂a a veces triste mi- i no hay que olvidar que al cronista lo 
í r t e n e n c i a n de J . O . Keene »A L i a J de éurar a ciertos Jockeys, E r a n - dieron "pollona" y s61o pudo resistir pe t  
Oriental P a r k , r e c i b i ó ayer la no-! c l í c o " j b i e z ' v JesúV " Mavor" Manolo" el i las" amarguras pensando en las futuras j Belot 7 
tifia ñP babor arlnniridn p ! nrnmi-lprado 3 3 — e l imponderable Manolo el ¡ carreras y repitiendo in mente la letra casa Blanca . . . . 0 t ic ia 06 Haber aOquir do el Promi- ^ ¿ . niás inspirado ^ U la popular Virgen de Regla entona- -
l í e n t e turfman Joseph E . Wide-Ide (.ostumbre. acertó hasta la carrera l da en coro por Víctor Fuentes y el 
E S T A D O B E L O S C L U B S 

















0 2 1 7 
0 10 
2 0 
V é a s e la a n o t a c i ó n de ambos ju». 
gos: 
P r i m e r juego 
M A T A N Z A S . . . 100 010 200-4 A 
Almendarefe. . . 001 01 000-8 
B a t e r í a s : R y a n y Morin; Acosta j 
Mackey. 
Segundo juego 
A l m e n d a r e s . . . 100 321 000-7 
Matanzas . . . . 010 051 300-9 
B a t e r í a s : Rogan y Mackey; Ek-
elson y Rojo . 
U n E q u i p o F r a n c é s P e r d i ó 
e n O r i e n t e c o n e l Dolores 
D I A R I O D E L A MARINA, Hal 
na. 
Hoy so efectuaron en esta dos int« 
1 rosantes matches de fútbol asocla-
0 ' c i ó n . E l primero fué entre los equi-
" , pos " J u a n a de Arco" y "Dolores", 
0 venciendo los locales a los france-
1 seá , y en el segundo encuentro el 
U Deportivo E s p a ñ o l venció a BU te 
o mible r i v a l Cata luña . 
ner en t é r m i n o s privados por la su-
ma de cien mil pesos veintisiete "no-
vatos" que p e r t e n e c í a n al difunto 
August Belmont. y que s e r á n en-
trenados por K e e n e para portar las 
sedas de su nuevo d u e ñ o en 1926 . 
P a r a fines de marzo se planea la 
c e l e b r a c i ó u de un corto mit ing hí-
pico en el t rack de Savannah , Geor-
gia, que e s t á siendo ampliado en 
su ó v a l o hasta una m i l l a . 
E s t a tarde se j u g a r á un d e s a f í o 
de base ha l l en Orienta l P a r k , en-
tre las novenas "Draught Beer 
F i e n d s " y H a m m & Cabbage Bears . 
sin l í m i t e de d u r a c i ó n y rociado de 
laguer . 
final. Amaranto J r . nueva inscripción ¡ Imponderable Pajarero: 
E l D e p o r t i v o d e l M a l e c ó n l e 
G a n ó e n B a s k e t a l a P o l i c í a 
E n el floor de la Pol ic ía se celebró 
recientemente un juego revancha en-
tre el Deportivo de Malecón y el Fo l l -
cía, siendo una victoria más para los 
muchachos del Malecón, pues el pri-
mer juego lo ganó el Deportivo, 14 por 
1, y ayer volv ió a vencer. 26 por 19. 
Por el Malecón se distinguieron Fer-
nández, Pérez y R . Rosado. 
Véase el score: . 
B . MALECON" 
F i g . Fog . F e . . 
J o h n n y D u n d e e E m b a r c ó e n 
e l P a r í s R u m b o a N e w Y o r k 
con oue se formn un entry), José Gue- i 
rra, Ramón Rolg y Juan Blanco, el i 
verno del HandicTiper conocido en el 1 
siglo por Frank Pía. o' entusiasta -te- • 
niente Malberty. el salvador de Mr. 
Mil ton o séase el doctor Kduardo de 
Cárdenas, los ediles Serundino Dópez y 
Fariñas , el joven v distinguido abo-
gado Ramón Galiana, Antonio 'Rodrí -
guez Knight oue ha nacido para detec-
tive., v por último, Pepe Granda, el que-
Av Mr Brown, compadécet de mi, de 
(mí. 
Ay Mr Brown, compadécete de mí. de 
(mí . 
Quita ese Starter. 
Oue es el gran farolero 
Y además, mnl arrancador, 
Sí señor; por favor. 
Quítenos pronto de nuestra presencia 
E s e ' p a r a g ü e r o . „ 
S A I i V A T O B . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P B I M E K A C A R R E K A . — P r e i m o ^600.—Para ejemplares de 4 años y m á s 
Redamable. 5 112 Furlones. , - • 
Caballos Jockey St. 
D . de Regla . . 
N . F . de Hielo 
3 2 3 
x 2 2 
1 x 1 





1 5 5 6 17 Perdidos . . 
R E C O R D D E E O S P I T C H E R S 
J . C . Q. P .Ave 
Z . Flores. B . 6 4 5 
M . Román, D . R . . . 5 1 2 
J . Lorenzo, N . F . . . 3 2 1 
J . Pérez, C . B 4 4 2 
J . Olmos. B 3 1 1 
A . Far iñas D . R . . . . 2 1 1 









C . AHen 
VV. Charles 
Thrailktll 
,00 % 2.00 $ 2.90 
5.80 4.40 
17.30 
Betty Mae 102 
Qulet *J» 
ASTÍQmrV l.Vv."'Ganador',' yegua de 5 años,""hija de Kalph-Binda y propiedad 
deT^ñbiénC corrieron: L . Gentry. Lew Pope, Black Top. Kelneth, Gr.iy Gir l . 
St . Kevln, Solomons Favor y Ukase. 
S E G r i T D A CARRERA.—Premio J600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 5 112 Furlones. 
f?. Pérez, c . . . 
G . Cowly, F . . . 
J . Fernández, G . 
R . Rosado, G . . 
M . Silvestre, F . 
iiap^— Totales 11 4 2 
A . P O L I C I A 
F i g . Fog . F e . 
ralderón. G . 
Ortega. G . . .. 
Alfonso, C F . 
"W. Torr^i F . 
Baró, Y .C . , 
Collazo. C . . . 
Rey. G . . . . , 
Dasivo, F . . . 
Pérez. C . . . 
Brauly, F . . . 
Totales 
L O S N E O Z E L A N D E S E S G A -




C . Alien 
S. Banks 
A . Pickens 
Sling. . . 
Joe Tag 
Henee *• • • 
Tiempo: 1.07 115. Ganador, jaca de 6 años , hijo da Pebbles y Militant y 
propiedad de H . J . Cain. 
También corrieron: Jack Pot, Goldstein, Oíd Sinner, y Peg Pardon. 
T E K C K K A CARRKRA.—Premio $600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . 
Keclamal^e. 5 112 Furlones. 
Caballos Lh». Jock«y 
P A R I S , enero 1 S . ] Caballos Lb». Jockey 
Johnny Dundee s€ encuentra a 
bordo del vapor P a r í s , en v ia je a 
New Y o r k . L a c o n f i r m a c i ó n de esta 
noticia se r e c i b i ó hoy procedente 
del c n p i t á n de) tt&QlUÜ por M . Bo-
yer, quien estaba preparando l a .'u 
cha entre Dundee y F r e d Bretonnel , 
que h a b í a de celebrarse en esta ca-
pital el 27 de E n e r o . 
Boyer dijo esta noche que como 
resultado de la v i o l a c i ó n del con-
trato (firmado í>or Dundee p e d i r í a 
a la U n i ó n Internac ional de Boxeo 
que d e s c a l i f i c a r á al boxeador a m ^ 
r i c a n o . A g r e g ó que p r o c u r a r í a que 
la d e s c a l i f i c a c i ó n se h i c i era efecti-
va en todog los p a í s e s del m u n d o . 
S e g ú n Bover , e l propuesto encuen perh. s 111 





B A T T I N G A V E R A G E D E E O S C L U B S 
J . Vb. C . H . A v e . 
Belot 7 224 52 76 339 
Liceo C . Blancal 7 197 36 61 259 
Dep. de Regla . . 7 143 72 2C 915 
N . F . de Hielo . . 5 133 27 23 211 
P I E L D I N G A V E R A O E D E E O S C X U B S 
J . O. A . B . A v e . 
N F e a . de Hielo 5 102 
Belot 7 15C 
Dep. de Regla . . 7 143 









B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D l A E 


















KT0lenXro^.'o'7.''Gá;iad'or>,'j*'ca d¿ 5 años , hijo de John A . Scott y Pearl Mos-
ler y propiedad de H . T . Palmer. , o < 
También corrieron: Tubby A . , Mark Denunzio, Blue Dale, Copyright, feprlng 
^ ^ Ú A T I T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.00—Para ejemplares do 4 años y m á s . — 
Keciainable.—Seis Furlones 
Lb». Jocsey Bt. Pl» . 8b. Caballos 
T O L O S A , F r a n c i a , enero xo. 
E l team de foot bal l rugby do 
Nueva Zelandia , d e r r á t ó hoy a un 
team que representaba a F r a n c i a , 
pro un' score de 30 puntos a , ter- , 
minando ir iunfalmente su e x c u r s i ó n ' tenia, convalecencia, raquit ismo, 
por las Is las B r i t á n i c a s y F r a n c i a , a t o n í a nerviosa y muscular , cansan-
nnel probablemente contra F r e d 
F r i t s c h , c a m p e ó n europeo de peso 
l igero. V ^ ^ ^ ^ 
L o m e j o r p a r a l a a n e m i a 
D r . N i c o l á s G ó m e z do Rosas , Mé-
dico C i r u j a n o , Cert i f ico. . 
Que habiendo estudiado la f ó r m u -
la del " N U T R I G E N O L " , la encuen-
tro muy indicada para adminis trar-
la en loa casos de anemia y conva-
lecencia d^- operados. 
(fdo) D r . N. G ó m e z de Rosas . 
Mayo 13 de 1 9 1 5 . 
" E L N U T R I G E N O L " e s t á Indica-
do en ei tratamiento de la anemia, 
clorosis, debi l idad general , neuras-
J . Connors 
P . Hurn 
A . Pickens 
$12. % 4.80 $ 3.60 
3.50 2.70 
^ M ¡ r i t m « r í e a ñ ' . . . . . . . 108 . i  2.80 
•rfempo- 1 12'215. Ganador, jaca de 7 años, hijo de Luke Me Luke y Miss 
GeoiiTia y propiedad de Mrs. U . J-. Jlo-well . 
Táíiibién corrieron: Seths-Ak-Sar-Ben, The Dictador y Gipsy Gold I I . 
Q l l N T A C A R R E R A . — P r e m i o $600.00—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 






$.3.40 $ 2.60 
4.10 2.70 
2.40 
J.a de hoy f u é su 30a. victoria con-
secut iva . 
L o s jugadores neozelandeses 
i r á n ahora a C a n a d á y a los E s t a -
dos Unidos para jugar con los eQui-
j o s de diohos p a í s e s . 
cío o fatiga corporal y en todas las 
enfermedades en que es necesario 
aumentar las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
N O T A : — C u i d a d o con las imita-
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E 
que garant iza el producto. 
Dawry , . . . . 101 Neal 
Locarno •• Alien 
Pírate McGee HO Connors 
Tiempo: 1.45 115. Ganador, jaca de 4 años, hija de Luke Me Luke-La Dwi-
na v propiedad e H . T . Pal ler . « „ „ 
También corrieron: Hopeful, James B . Brown. Uog y Kathleen K . 
SEXTA CARRERA.—Premio $700.00.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 














I 4.40 $ 2.80 $ 2.50 
5.20 3.50 
4.00 
Tiempo: 1-54.' Ganador, jaca de 6 afios. hijo de Malotnont-Bettie Sue y pro-
piedad de M . Shepard. 
También corrieron: \Vitch Flower. Fayelle. Attorney y Petw Plerson. 
S E P T I M A C A R R K R A . — P r e m i o $800.'—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 1 Milla y 70 Yardas . 
F . Ocho, D . R . . . 
J . R . Montólo, N . F 
L . Roque, B 
A . Rodríguez, D . R 
D . Ullibarrl. C . B . 
A . Trujll lo. D . R . . 
Z.. Flores, B . . . . 
R . Pajares, C . B . . 1 
J . Garzón, B . . . . 
F Suárez. B . . . . 
G . Pérez, C . B . . . 
A . Díaz, B 
G . Rodríguez. B . . 
M Román, D . R . . 
J Beitrán, B . . . 
C . Mir. B 
A . Castro. C . B . . . 
C . Lugo, N . F . . . . 
M . Roura, D . R . . 
C . Sta. Cruz, C . B 
J . Martínez. D . R . 
A , Maestrey, B . . 
A . Gálvez. N . F . . 
I . Montells, C . B . . 
R . Fernández. N . F 
J . González, D . R . 
M Osorio. C . B . . 
F ' Rey. C . B . . . . 
R . Valdés . D . R . . 
J Trujll lo, D . R . . 
j ! López, D . R . . . 
C . Quesada. N . F . . 
r " Revés . N . F . . . 
F Héctor, B . . . . 
L . Abular, N . F . . 
J . Carballeira. D . R 
j ' . Gómez, D . R . . . 
j Pajares. C . B . . 
A . Comas, D . R . . . 
J . Torrens. C . B . . 
T . Reyes, N . F . . . 
a ! Fariñas , D . R . . 
J Lorenzo, N . F . 
A*. G u a r r > N . F . . 
J . Lorenzo. N . F . . 
.1. Olmos, B . . . . 
R . Couto. D . R . . . 
C . M López. D . R . 
J . Garcia. B . . . . 
A Paredes, N . F . 
B . Garriga. C . B . . 
A Bonet, D . R . . . 
J . Pérez. C . B . . . 
J . Gutiérez, C . B . 
Oalmizos lJt)«. Jockey St. 

















































































































1 I T , 
I 
1 !>3 
E O S D I E Z P R I M E R O S E S T A P A D O R E S 
J . Sb.Ave. 
M . Osorio. C . B 7 
n n i v a n i , c . B . 
Paredes, N . F . 
Quesada. N . F . 
Castro. C . B . . 
Rey. C . B . 
Reap 109 Holecko . 6  $ S . 4 0 $ 4 . 8 0 . A Guardes. N . F G 2 
iMerrv Bells 105 Pickens 9 . 3 0 5 . 1 0 y\ Héctor. B . 7 2 
Metal . . . . 108 Alien 3 . 8 0 '7;. Flores, B 7 2 
Tiempo: 1.45 115. Ganajlor. jaca de Safios, hijo de BerrlUdon-Harvcst Queen \-p. Suárez. B 7 2 
I y propiedad de Élander "Bros. -cngenlo T O R . R E S , 










E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M f t S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U A D R A N T E S O L ñ R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Y 
( B E R N A Z A ) 
I E S U S P A T 
P L A C I D O 3 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 1925 P A G I N A Q U I N C E 
Corredores Franceses de Provincias Vencieron en la Carrera de Milla 
£/ Jurf en Francia ha Aumentado Considerablemente sus Premios 
' F R O N T O N J A I - A L A I 
C O N T I N U A N I N V E N C I B L E S E N E L C A M P E O N A T O 
D E F U T B O L L O S O N C E C O R A Z O N E S D E B E L E Ñ O 
entusiastas fanát icos de todos los sexos y series, co-
freientes ^ domingo jocundo en el gran Habana-Madrid 
H O y " l ü N E S L U N A T I C O l o T c R A N D E S F U N C I O N E S 
de calle. —• Un segundo estupendo llegando iguales a 
Un Pr0 gGganaron Sagrario y Carmenchu. — Y dos decenas fe-
28, nomenales del fenomenal 
• i . -w-» „ * tíítivos ie Prado y Colón "encapillan 
todos loe fanáticos y ,to total. 1 asaron gallardamente em- se" en ambos poals, nara el ritual en- Bl juegro se desarrolla bastante duro, 
y presentes i f .ticag peraana- paadas por 2; 16; 18; 21; 22; 27 trenamiento. Los gruardapuertas son ca-ivi^ndose jugadas violentas e inaguanta-
las lindas i rtpmf-ntes V 28 .noneados incesantemente y estos d >fien-¡bles. 
^ .hatillos populares, y dementes j den ron alma A1 fjn las ..accesorias.. i castigo a Dtaz. 
r; iui*o f_ llonn alarmante— .rso üubo tragedia! quedan deshabuadas v los jugadores1 Kl MIrtn rueda, ora en terreno oltm-
Ganaron las blancas. Ironpan el lugar c^respondiente a laslP'^o o ra en terreno hispano, sin deci-
Y la Delea fué dp naiíaiiTia i indicaciones del 'comité técnico" queidirse a visitar los guardapuertas. • 
t j i a, fo;„Q „ " papaúpa. actúan en ambos clubs, a respondar al Pacucho hace una nuena jugada al 
E n el tercero compareció don Fe- ios sübi.lr^ d̂ l árbilro 1 
¡El indio Torres f u é quien m a r c ó para los tigres de Colón 35 el 
goal que dió el triunfo. — Heredia arbitró muy bien. — E l 
I b e r i a se a n o t ó al fin un triunfo scbre el R o v e r s . — V e n -
ció t a m b i é n el Stadium 
En el primer match cíe la tarde los Brañas remata pagado al goal, y ele-
stadiumnistas cometieron un "viborici-
dio" al derrotar al Víbora 4x0. 
Victoriano fué el "perforador'' y el 
alma del ataque. 
OI,IMPIA-HI-;PANO 
va el pelotón 
Castigo a Brañas. 
Miguez también es castigado. 
Fl primer córner al Olimpia en esta 
parte lo cometo Díaz, tirándolo Pacu-
cho y. salvando Zarahozo. 
Díaz se lesiona y al retornar lo hace 
con un tobillo vendado. 
.icales^-un He o
j5 la tarde 
ala 
entusiasta del jo-
.. ineo^n el gran Habana-
más popularmente conoci-
¡ í ' l palacio mágico de las en-
' ó- magas de la kimoni y 
f i l I a X y enanos fe^me-
H O Y Q U E D A R A N I N S C R I P -
T O S E N L A F E D E R A C I O N 
N A C I O N A L D E B O X E O , T R E S 
I M P O R T A N T E S C L U B S 
Son ellos l a Universidad, 
E l Pilar y Fortuna. Antes que 
termine el plazo de inscr ipc ión, 
s e ñ a l a d o para el d í a 20 , to-
daft las Sociedades es tarán lis-
tas para la extraordinaria con-
tienda que se iniciará el próxi -
mo d ía l o . de Febrero en 
Arena Co lón . 
Con otro lleno tan enorme como el de la Noche de Oro del s á b a d o , 
se ce l ebró la gran func ión dominical en el Frontón Jai-Alai 
H O Y L U N E S N O P E L O T E A M O S E N C O N C O R D I A Y L U C E N A 
E n el segundo, pensamos azul; pero para cobrar pasamos las de Caín 
Ganaron los azules, Cazális y Altamira. — Gabriel y Teodoro 
se quedaron en 28 tantos 
«minado vascongue 
* , nalcos todos ocupadoe por 
d« flor, semejaban una rosa-
^ " J ; una mañana azul de Abril, 
^ p r ó l o g o discurrió tranqudo 
E rulgarote; sin emociones ni 
1811 Jones' ni teert™ ̂  las 2na-
das cifras. Lo pelotearon b:en 
Azules ürresti y Gárate, y me-
sorprender a Kguiusqulza contando las 
nomenal, al que le gritaron los fa-i Ki Wlór. ru-da." ¡partes del balOn. 
náticos lo de: ¡ Los "medias rojas" ron los primeros! 11132 se ret5ra-
¡Ya era hora' ien tocar e¡ pelotón y llegan a Casas. I Díaz niégase a interevenlr en las Ju-
Brañas envía un bataclánico a Ver- gadas y los fnrwards continúan muy 
I trabajadores sobresaliendo Torres, 
Un castipo al Hispano, es lanzado de 
, pelota al estilo soberbio) Salieron a pelotearlo las blancas ¿ara' 
. . Lolita y Lolina: dos ¡ a y . L o l a ! es-. Los forwarda ^ Colón dan una lmP.-
tupendas, contra la Eibarresa y Gra- tuosa arrancada por e! ala que cubre P'"1^0 ^ ^ ^ ^ r r e a y el bal6n Pasa 
cia, que en lo estupendo nada tle-i Groce ,̂• >' el f^férlco da en el poste 
nen que envidiar a sus contrarias. |y ^ P ^ D í a z ^ de 
Un gran peloteo; rudeza, valen-! Vergara tiene que aceptar dos balo-
tía, gracia, arte y pujanza; una naz055 de Torres y Eguivsquiza. 
primera decena de primera; otra /,0DIílz- ^!í?S¡ao con,1,0 L,ack' ocupa to-
- , " * ' , das las posiciones, llegando a rematar 
segunda pnta fenomenal; en !a prl- un centro del ala izquierda, 
mera se enfrentaron en dos y cin-¡ 
n l̂os l>lailcos Ulacia y Eü- co; y en la segunda en dieciseis, i" E 1 , ^ k i m e r o ipia no puede empatar. Díaz también agregarán 25.000 francos al premio 
r 6e lo llevaron, marchando, diecisiete y diecinueve; empates quej Padroón cruza un ase de Brañas a|se lesiona- ¿ « « u „ „ „ „ de Diane 
se consagraron con grandes ova-, T< ríes y i0 8irve a Miguez, y al fallar L . 1 - " shoo,t,/le ^ o t * ^ 0 ™ , „ J T ^ Entre los demás estakes que tam-
dones. A*** -¡É** (*1 tigre) toca el baK.n ^len p^fchoZa-rabo20 saca un ^ ^ se aumentarán figuran el pre-
evan Mas, pero el esffnco rebota a l " ' 
¡"L" p0r delante, marciales co-
las vanguardias de l«s ejércitos, 
T Aoe aiules. Y los blancos siem-
ñor detrás, como los de la im-
Elmenta, llegaron a 20 
Fué bueno el ataque y buena la 
¿efensa, 
En la segunda tanda ef que se 
^ una muy arrogant-e marimore-
„, pues las dos parejas hicieron sil-
hr a la pelota, echar chispas a la 
«neta y humo a las manos de to-
i» los entusiastas. 
Pues tanto las blancas Sagfario 
t Carmenchu como las azules M9 ru-
to y Angela, se apretaron tanto con 
U pelota y pelotearon con tanta ru-
deia. que'loa clamores las acompa-
üron desde el tanto inicial al tan-
E n la tercera se crecieron tanto y red para 'c^laT. el mi;nerador a favor 
tan bien la Eibarresa y Gracia, que d.-i Hispano c i- el pruncro de la qui-
las dos Lolas bonitas exhalaron los n!e]a 
dos ¡ay, Lola! menguaron. No pu- E1 
rozando el poste 
Vergara salva uv. tanto al Interceptar 
un remate de Brañas. 
Juan Alvarez toca el balón con la ma-
no y sucédese una "melee"; para decVilr 
fué preciso la Intervención del guarda-
línea. Al fin se castiga fuera del área, 
y Torres tira mal. 
Faltan pocos minutos, pero el Olim 
S E A U M E N T A N L O S P R E M I O S 
D E L T U R F F R A N C E S 
P A R I S , enero 18. 
Con el fin de que concurran ma-
yor número de competidores extran-
jeros en los eventos clásicos 'del 
turf francés, se ha' decidido aumen-
tar loa premios en metálico. E l 
Grand Prix será elevado desde 
430.000 francos a 500.000 francos; 
el premio Arpo de Triunfo se au-
mentará a 400.000 francos y se 
dieron pasar de los de San Juan, 
el santo verbenero. 
¡Olé, don Fenomenal! 
Heredia pita final. 
L a anotación no se altera, y el goal 
que anotó el Hispano en la primera 
entusiasmo en l i glorieta. dft nti P»1"*6 es el ílue decide la supremacía. 
solo pls.; ne^^u'extra l í^Ue a * ^ ^ « ^ ^ A u S L ^ S S ^ lu-frez Hav do? castic-os ñor rartra vini^nta: dantos. Casas. Alonso. Padrón, Alvarez, contri Zl ^ C h c ^ q ^ ' t ó ^ S l C a m P O I ! . Pruebo. Bernardino, Torres y 
mió del Jockey Club, ei G  Premio 
Deuville y el premio Royal Oack, 
este último de 
francos. 
60.000 a 100,000 
umî o C-nral ¡Groceri. 
L A S Q U I N I E L A S t ^ k ^ ™ ^ ' ^ ^ ^ ^  T  Torres con dirección a Vergara. Brañas. Joselín y 1 
L a primera, la de casi siempre. El Olimpia Juega en terrenos del His-
la Aurora. Y la segunda, S. M. Lo-;Pa"0 como co-nenzar el match, 
lina la nreciosa L 1 n *Vnc* ^ B-rnardino por 
una ia preciosa. | tierno de la izquierda es corta el ex-
—rtado por 
No olvidarse: Hoy dos grandes,D;ez. 
funciones; peloteo por la tarde y Más, bloquea un avance de los for-
peloteo por la noche. 
Lunes lunático. 
BKRIA-RO'VERS 
D O \ FERNANDO. 
LTTTES 19 DE ENERO 
A LAS 2 1|2 P M 
' Primer partido a 30 tantea * 
JUrollti y Encama, blancos 
contra 
Angelina y Paquita, azules 
A t£AT blancos y azules del 10 1|2 
Pnnera guíatela 
ylrtt», Joaquín, Esqnlvel, 
Pistón, Ouezala, Eusebio 
íeĝ inao partido a 89 toatoi 
Iw T Anrora, blancos 
contra 
Sagrarlo y Carmenchu, azules 
A-MCtr blancos y azules del 10 1|2 
••gtmda ^ninlels 
hoolta. Carmenchu, Lolita, 
Aurora, Encarna, Angela 
P a l a s a i|a v. se 
Primer partido a 25 tantos 
•MUla y Joaquín, blancos 
" " contra 
Pistón y Gárato, aznles 
Primera quiniela 
fcttrjl*. Lolita. Aurora, 
Oarmenchu, Angela, Paquita 
«•srundo partido a 30 tantos 
m y Petra, blancos 
contra 
sarar v, Isabel y Gracia, azules 
r ^neos y azul-ja del 101|2 
Segruida quiniela 
^ petra, Eibarresa, 
Gracia, Lolina. M. Consuelo 
Tercer partido a 30 tanto» 
' 7 Consuelo, blancos 
contra 
Mary y Lolina, azules 
y lo» , bIancos del cuadro 11 
• ^ Ü J ^ e s del cuadro 10 112 
^SALLO, BARINAGA Y BARCENA 
OBISPO Y BERNAZA 




$ 3 0 0 
vvaras hispanos. 
El esférico intérnase en los dominios 
de los back 100, y dos veces pretende 
traspasar los umbrales "zamorianos". 
Córner f.l Olimpia, 
Y descanso. 
Ktaparecen, con un avance "kilomé-
trico" de Torres que lleva el balón a 
estrellarse al poste y Vergara tira a 
córner. 
No trae consecuencias. 
El segundo avance de Torres da otro 
córner al Hispano y sucede como en el 
primero. Hay otro córner-más. Ver 
D q u e s n e y D i e g u e z e n 
P r i m e r o y S e g u n d o L u g a r 
PARIS , enero 18. 
Cerca de 1.800 atlétlcos tomaron 
parte en el sexto evento de una mi-
lla, en el Bosque de Bolonia, or-
L'Autouj, correspon-
Rey da un cabezazo enorme al jema-
' tar un centro del Noy y el balón rebo-
URRESTI Y GARATE. Llevaban 90 1 i-l s    rres  t  . j te 
. . om «  I , , ., . . ^_, 
boletos. I . - ^ Iberia continúa dominando. 
Los blancos eran ulacia y Ensebio; | gara acepta el remate de Pazos, y salva. I I'os atacantes del Inena no dan mués-
se quedaron en 20 tantos y llevaban 53 i Un enorme tiro de Eguiusquiza va a tras de efectividad en el shoot. 
Tanda final. 
Los blanqui-azules empiezan con ga-
nas de anotar. Hermo da un buen ca-
bezazo que va alto. 
El pelotón no quiere alejarse d l̂ 
"kiosko" de Ecuador. 
Sucédense dos corners a los azul-gra- Sfnizado por 
na el primero devuelto por Thomas y diendo el triunfo a dos corredores de 
provincias que llegaron en primero 
y segundo lugar. Fueron Duquesne, 
de Arras, que completó la carrera 
en 30 minutos, 38 segundos, con 
unas pocar? yardas de delantera so-
bre Dieguez, de Marsella. 
el segundo para ANOTAR Hermo el 
primero de la tarde. 
Los del Rovers sacuden el dominio 
y los forwords que comanda Nlcholaa ] 
atacad al rey de "plogeon". 
boletos, que se hubieran pagado a |4.88¡las manos de Vergara. 
Alonso tira a córner. 
Primera quiniela: 
AURORA $ 2 . 6 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
Padrón salva. 
UN PENALTY 
Los corners sucédense cada minuto, 
todos en contra de los azul-grana. 
Ecuador bloquea dos balonnzos del 
más diminuto de los forwards blanqui-
azules. 
Llega el descanso. 
L a segunda parte es un continuo do-
minio de las huestes de Zulueta. 
Lolita . . 
AURORA 
Angela . . 








Alonsito cometa la pena mátima y Bra-
ñas lanjsa un rapidísimo shoot a las ma-
nos del guardapuerta, malográndosa el 
% 9 .70 , empate. 
o eo • Un castigo a Díaz es devuelto por el I ran ver elevarse el anotador goallstlco. 
' ^ ; mismo y Padrón envía un tiro a las I La tarde es netamente "comística". 
5.00 i11Uibes. ¡El Rover.s batió el record en castigos, 
17.97 1 Sucédese el quinto córner al Hispano pue^ cada dos minutos cometen tres o 
7.03 'y Vergara despeja enormemente. 'cuatro, cosa que no agrada mucho a 
Francisco y el Noy por estar en conti-
nuo Jaque. 
E l Iberia obliga el repliegue inglés, 
y en el goal de Ecuador se desarrollan 
todas las Jugadas. 
Thomas, Ecuador y algunas veces 
Islop, son el baluarte defensivo del* 
"palomar" cañoneado. 
Al fin Hermo logra vender un poco 
| E l público inicia el desfile y que-; de "papel" blanqui-azul al lograr otro 
j dan únicamente los iberistas que espe- goal de "trade mark". 
Y con un 2x0 se dió fin al domingo 
balomp^dico. 
Cabrera, bien en su árbitro 
JUKZ E F LINEA. 
3 .39 
Segundo partido: 
BLANCOS $ 3 . 9 0 
SAGRARIO Y CARMENCHU. Llevaban 
58 boletos. 
Los azules eran Maruja y Angela; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 65 




Gloria. . . . 
Petra . . « . 
Eibarresa . . 
Gracia. . * . 
LOLINA. . m 
$ 5 . 9 5 
Tantos Btos. Dvdo. 











AZULES $ 2 , 8 3 
EIBARRESA Y GRACIA. Llevaban 92, 
boletos. 
Los blancos eran Lolita y Lolina; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 45 bo-





T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
^SdeANT'BaRCELÓ 
E L M E J O R 
A P E R I T I \ 
CUJAI 
NEwrao 
Q l c c n n W i l l a s G l o b o 
E s t á n f a b r i c a d a s d e h i e r r o g e n u i n o d e " H o g a r A b i e r t o " g a l v a n i -
z a d o , p r e p a r a d o d e m o d o e s p e c i a l p a r a res i s t ir l a c o r r o s i ó n . 
B a á t a c u b r i r l a c o n t ierra p a r a h a c e r u n d e s a g ü e p e r f e d o y d u r a -
d e r o d e b i d o a s u g r a n r e s i s t e n c i a . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a o e m b a r c a m o s d i r e c t a -
m e n t e d e l a f á b r i c a a c u a l q u i e r lugar d e l a I s l a . 
F A B R I C A N T E S : 
N e w p o r t C u l v e r t C o . I n c . , N e w p o r t ( N . Y . ) 
A g e n t e s e n C u b a : R O D R I G U E Z H N O . 
L u z 4 0 - 4 2 . . T e l é f o n o s M . 3 1 7 7 - A . 0 1 4 5 , H a b a n a 
HOY L U N E S 
Ni una voz, ni un grito, ni un 
silbido ni un aplauso, allá en la . es-
quina inmortal de Concordia y L u -
cena, donde tiene su fiesta alegre 
el J a i Alai y su campo de agramon-
te los torneos pelotísticos más gran-
des de todos los siglos de la pelota. 
Hoy, lunes, o a dormir a pierna 
suelta sobra el heróico catre, los! 
que palmaron el sábado y el domin-| 
go, o a ingresar en el calcet ín—Caja¡ 
de Ahorros de los fanáticos—las ga-
nancias, después de contarlas y re- j 
contarlas, a la luz de un candil co-
mo hacen los judíos. Hoy lunes, no 
peloteamos, descansa el cuadro, to-
man aliento los fanáticos, la* blanca 
pelota duerme en su cajón, y el 
Frontón Jal Alai, permanecerá ce-
rrado. Dentro, a la luz de una lám-
para maravillosa, dará sus paseos 
don Tuntankamen y dedicará todas 
las horas hablando con las paredes 
para ver si desentraña los arcanos 
de la pelota, más grandes que los 
arcanos del amor, de la vida y de 
la muerte. 
Y el martes, si Dios quiere, apa-
recerá tan risueño y tan alegre el 
campo de agrámente donde flore-
cen los torneos más grandes de la 
pelota en todos los siglos. 
Hasta el martes. 
A Y E R DOMINGO. . . 
Tambi'én hablaban con la pared 
los blancos, Lucio y Abando, que 
peloteaban el primero de 25 tan-1 
tos, contra los azules, Mallagaray y 
Larrinaga. Trataban de averiguar 
cómo jugando los dos bastante bien, 
habían salido por detrás, continua-
ron amarrados a la trasera, y cómo 
sin poder empatar una sola vez, se 
vieron obligados a quedarse en los 
18 y con los pitos de la dominical 
concurrencia. 
— ¡Muy sencillo, señores, pues por 
que Mallagaray estuvo muy bien y 
Larrinaga estuvo colosal. 
— A h , bueno. 
Xo obstante, las dos parejas se 
sonaron el cuero como cuatro ma-
yorales de primera. 
B U E N SEG17VDO 
E l que pelotearon en la Hora 
Grande los blancos, Gabriel y Teo-
doro, contra los azules, Casali» Ma-
yor y Altamira. Partido que todo el 
mundo diagnosticó azul, como salió, 
pero no de azul tan sabrosono como 
se pensaba. Cobramos, pero pasamos 
las de Caín. 
Xo hubo empates de entrada; la 
primera decena se peloteó en dos ra-
chas de las sonoras; la primera azul 
y la segunda blanca que culminó 
en una aproximación de ocho por 
nueve alarmante. 
L a igualada sobrevino en 12, se 
repitió en 13, en 14, 15, momento 
en que se peloteó de manera formi-
dable. 
Nueva racha azul y anueva ata-
jada blanca; las dos ¡admirables, 
disputadas con bríos brutales para 
empatar los blancos en 22, 
— ¡Qué atrevidos! 
Siguieron peloteando, pero los 
empates no volvieron al tanteador. 
Unos por delante y otros por detrás, 
ganan los azules y los blancos que-
dan en 28. , 
Fué una pelea soberbia. 
Cobran loa que pensaron azules, 
pero algunos, por lo bajo dijeron: 
—¡Virgen de Regla, compadécete 
de mí! 
L A S Q U I N I E L A S 
Gómez, de seis mordidas con la 
dentadura postiza, se llevó la pri-
mera del domingo. Y de la segunda 
se encargó Gárate. 
• F . R T V E R O . 
MARTES 20 DE ENEKO 
A LAS 8 3/2 P M 
Primer partido a 25 tantea 
Gárate y Odriozola, blancos. 
Higinio y Angel, acules. 
A sacar ambos del cuadro 9 112. 
Primara quiniela 
Erdoza, Altamira, Aristondo: 
Juaristl, Machín, Cazalis, mayor, 
Ssg^mdo partido a 30 tantea 
Juaristl y Martín, Blancos. 
Elola y Erdoza, mayor, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 1|2. 
Segunda quiniela 
Mallagaray, Lucio, Abando; 
Jáuregui, Millán, Ansola. 
Ce 
B - 0 2 
( A cargo de Peter) 
^ - ' ^ 
"Matanzas, Enero 6 de 1925. 
Sr Peter Fernández 
DIARIO DE LA MARINA .—Habana . 
Distinguido cronista: 
Desearla me hiciera el favor de con-
testar las siguientes preguntas por su 
muy leída sección "B-02": 
1. ¿Quién es. la mejor primera base 
de la Liga Xacional? 
2. ¿Ppr qué razones le parece a us-
ted que Luque es un mal manager? 
3. ¿Cuál es el mejor pitcher del pre-
sente campeonato? 
4. ..Cuál es la mejor primera base? 
5. ¿Quién le parece a usted el me-
jor outfielder? 
6. Desearía me explicara lo siguien-
te, porque estaba en discusifin con un 
amigo y a la verdad no estaba muy 
seguro. 
Hay un hombre en primera y el del 
bate da una línea de..jonrón. 
E l hombre de primera va despacio, 
porque confía en anotar sin tener que 
apurarse. 
El bateador lo alcanza entre tercera 
y home y van juntos. 
Mientras esto sucede, el outfielder 
devuelve la pelota a la segunda, y ésta 
se la devuelve al catcher. 
El corredor de primera está a dos 
.varas del home; al ver venir la pilo-
ta quiere anotar precipitadamente, pe-
ro se cae y el del jonrón anota prime-
ro que él. El catcher no los saca. 
¿Qué d̂ebe declarar el umplre acerca 
de que el segundo anota primero? 
Dándole las má,s atentas gracias, se 
despide de usted ' atentamente. 
J.OS PAGOS S E AYER 
Primer pa rtido: AZUIiES $ 4 . 2 5 
MALLAGARAY Y LARRINAGA. Lle-
vaban 89 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Abando; se 
quedaron en 18 tantos y levaban 118 
boletos que se hubieran pagado a $3.28 
Primera qutnlela: 
GOMEZ $ 3 . 5 8 





















$ 3 . 9 2 
CAZALIS, MAYOR Y ALTAMIRA. Lle-
vaban 108 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y Teodo-
ro, se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 122 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.50. 
Sesrnnda quiniela: 
GARATE $ 4 . 5 5 
Tantos Btos. pvdo. 
Tabernllla 0 71 
GARATE 6 131 
Higinio 0 133 
Odriozola . . 0 117 
Jauregui 0 87 








J o h n y D u n d e e p r o b a b l e m e n t e 
d i s c u t i r á e l t i tu lo a 
B e n n y L e o n a r d 
N E W Y O R K , enero 18. 
Johnny Dundee probablemente re-
gresa a los Estados Unidos para dis-
cutir el título a Benny Leonard, a 
juicio de Tex Rickard, promotor de 
boxeo. 
Leonard anunció que se retiraba 
del ring la semana pasada. 
H a s i d o S o t a d o a l a g u a u n y a t e 
p a r a e l s e ñ o r C o n i l l 
H A V R E , enero 18 
Un yate de seis metros, para 
regatas, acaba de sor botado al 
agua con destino al Yachtmen 
cubano, señor Conill. Según se 
üion^ entendido • esta embarca-
ción será usada en el mar Me-
diterrf/ieo. 
1." Creo yo que sean los mejores Grtm 
y Kelly. 
2. Por muchas razones. Una de ellas, 
la más Importante, porque no sabe ba-





6. Pues lo quo daba declarar el um-
plre es: out al bateador. 
F a r r e l l y C r u i c k s h a n k d e r r o -
t a r o n a G e n e S a r z e n y D i e g i l 
T A M P a . F i a . , enere? 18. 
Johnny Fajre l l y Boby Cruicks-
hank derrotaron hoy a Gene Sarzen 
y Leo Diegil en un match degolf 
celebrado hoy en ^fla ciudad. 
O M E 
L E M A N 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A tnero 19 de 1925 
\ U N A C O M I S I O N D E E X B O M B E R O S . . . 
fVtene do la primera página) 
^bana y el pueblo de Cuba todo llo-
raban la eterna desaparición de 
aquel grupo de valientes que ofren-
d ó sue vidas al Ideal impuesto vo-
pecie ellos han reconocido y pre-
mian el heroísmo y abnegación de 
quienes bajo el uniforme de Cuer-
pos hermji.iios llevaron un alma no-
blb y de elevados eentimlentos al-
auntariamente la inolvidable noche i truistas. dedicando siempre sus ener-
del 17 de mayo de 1890. las cari-!gías al bien de la humanidad, os 
tatlvas columnas del DIARIO D E habéis hecho acreedor a nuestro 
¡LA MARINA, cual un toque de cam-, eterno agradecimiento, 
•pana en lúgubre noche, lanzaban al 
espacio la idea de una colecta pú-
blica para erigir un monumehto que 
perpetuara la memoria de aquellas 
sagradas Víctimas, de aquellas Víc-
timas que nunca podremos olvidar; 
Con tal motivo, en mérito a to-
do lo expuesto, y como la ún'ca re-
compensa que puede proporcionar a 
la deuda con vos contraída, la Aso-
ciación de exbomberos Voluntarlos 
de la Habana, constituida por los 
Idea acogida por un pueblo todo I veteranos exbomberos de esta clu-
mobleza y caridad, que encontró j dad y continuadora de aquellos he-
adeptos hasta en sus más humildes' rokcs Cuerpos, que me ha honrado 
chozas, haciéndola cristalizar en oonriáudome dirigiros la palabra en 
•hermosa realidad llena de sinsabo 
Tes y de luchas, ya que el alto ho-
sn nombre en este acto, ha acorda 
do nombraros Miembro de Jlonor, 
ñor de la Iniciativu trató de serle ¡ haciendo llegar a vuestras manos 
arrebatado. por su conducto el título que os 
Además, el DIARIO D E L A MA-!acr&dita como tal; rogándoos al 
HIÑA, de tuya Empresa sois digno' propio tiempo que hagáis llegar al 
Presidente, ha sido durante la vida lustre señor Jefe del Cuerpo de 
de los desaparecidos Cuerpos de Bomberos de Barcelona idéntico tí-
BOMBEROS VOLUNTARIAS de es-1 tulo, que también os entrego, signi-
ta Capital, su más decidido dvten-1 ficándole que quienes han constituí-
sor, puesto que sus plumas galanas ¡ do > forman esta Asociación, jamás 
han escrito las más brillantes pági-1 olvidarán el acto fraternal realiza-
mas de la historia de aquellos Cuer- do Por & Cuerpo de su digno man-
cos; y hoy. después que el progre-'do, y que elevando una plegaria al 
eo con su demoledora piqueta disol-1 Altísimo hacemos votos para oue 
v ió aquellas Instituciones, un ilus-juna eterna salud les permita tras-
tre corresponsal de ese DIARIO en mitir a sus descendientes con su 
España tiene la alta honra de ser I ejemplo, la íntima satisfacción de 
(portador hasta estas risueñas pla-
yas, del tributo de admiración que 
un Cuerpo hermano dedicó a aque-
llas Víctimas, que con la sonrisa en 
E l señor Frau Marsal. que em-
barca mañana para España, en el 
Jos labios y la firme decisión del i "Cristóbal Colón", agradeció las pa 
poder ser útiles a sus semejan/33. 
valiente, sucumbieron para honra 
del uniforme que vestían. 
Todos estos antecedentes, el calor 
bon que habéis revivido aquel tris-
te recuerdo al reseñar el acto de 
entrega del homenaje que el Cuerpo 
de Bomberos de Barcelona confiara 
a vuestro corresponsal en Madrid, 
doctor Lorenzo Frau Marsal, para 
ser trasladado a esta capital, y los 
labras anteriores y el homenaje de 
que, conjuntamente con el Conde del 
Rivero, se le hacía objeto, y prometió 
visitar en Madrid a la señora viu-
da de Querol y en Barcelona al Cuer-
po de Bomberos de aquella ciudad 
para testimoniarle a la una y a los 
otros el profundo sentimiento de ca-
riño q^e aquí se les guarda. 
Los comisionados fueron ,. atendl-
taéritos personales que os adornan, dos por el Excmo. Sr. Conde del R l -
!han hecho nacer en la "Asociación vero con la generosidad usual en 
de exbomberos Voluntarios de la Ha- este ilustre prócer, y durante un 
Ibana". continuadora de aquellos he- largo tiempo departimos sobre los 
r 
D e l P r o b l e m a d e . . . 
(Vlena de la primera página) 
E l cabo Quetolas 
A 5 0 x c i n 
L o s s e c r e t o s de l a 
(Viene de la Primera 
gran 
en poder de los Allart. 
Que el Czar FerntnS • S' 
^ se hubiese a s o * ^ de í 
en la Guerra, ai í ? 0 . a Ale 
E n la orden general se cita al1 
cabo de la compañía de Telégrafos! hahír h ^ ^ ' al Ver Q ü s T 1 1 1 ^ 
de la Comandancia de Ingenieros de! ¿e, vP?mad° de ser X í 1 ^ 
k Ceuta. José Quetolas Bantfn, que se, fue' ^ " / n e o ; , entonÍ!le*U 
[dist inguió en la defensa del blocao, n U J ^ S ^ l l a ( Í a s hubieran V 
i 
gento> 
Indígenas expulsados de Tájiger 
Que había s i ^ S ^ ^ ^ 
denburg en log Por ¡ g ; 
y por Mackensen al Sur E l día 18 de Mar7n * • 
fuego de las granadal nd„l *Í 
Las autoridades tangerinas han 
ordenado la salida de la ciudad de 
elementos Indígenas indeseables, al- f 
gunos muy relacionado, coa el ca- ^ e r a ^ T*^™* ^ " « a f c » 
l becilla de Beni-Urnaguel. 
roicos Cuerpos, un eterno agradeci-
miento; y no contando esta Asocia-
ción con más patrimonio que el no-
ble fin para que ha sido constitui-
da, os ha nombrado Miembro de 
Honor, confiándome el diri jiros mi 
humilde palabra para haceros lle-
gar i lo más íntimo del alma el 
reconocimiento a que 03 habéis he-
viejos tiempos, tan honrosos y tan 
gloriosos para,, el benemérito Cuer-
po de aquellos heroicos bomberos 
voluntarios. 
A c a u s a d e l p r o b l e m a r a c i a l . . 
(Viene de la primera página) 
capital de la virtuosa dama doña 
cho acreedor, entregándoos en- este (Nieves Grande Armas de Olivera, 
acto el título que os acredita como 
tal Miembro de Honor; y creedme, 
Excmo. señor Conde, que este acto 
sencillo de por sí, será grabado con 
letras de oro en el libro de nuestros 
recuerdos, con la inmensa satisfac-
ción que sienten quienes están con-
vencidos de haber cumplido un jus-
to deber. He dicho. 
Dlóle las gracias el Excmo. señor 
Conde del Rivero, y el señor Fr ie -
gohff, diriéndose a nuestro compa-
ñero Frau Marsal, expuso: 
Sr. Lorenzo Frau Marsal. 
Señor: 
Los pueblos, cuando .sienten agra-
esposa amcntísima aei. doctor Hum 
berto Ollveia, juez municipal da es-
ta. 
Iledban el doctir Olivera y de-




E L A R T T C F L O 16 D E L R E G L A -
MBNTO D E FARMACIA Y LOS P K A C 
TICOS Da; MAYAJIGl 'A 
MAYAJIGUA, enero 18. 
Los Prácticos de Farmacia de 
Yagüajay ¡tomaron el p^iusibl^ 
acuerdo de felicitar al señor Presi-
dente de la República por haber or-
denado le sea puesto a la firma un I 
decroto derogando el artículo 16 | 
E l J a b ó n d e A f e i t a r 
í D o l I b l e c a p , , (doble-tapa) 
NO s ó l o ha gozado, desde hace cerca de un siglos la fama de ser el m á s puro y el que producá 
la mejor espuma, sino que es el úñico que U d . puede 
asir con toda la mano y aplicarlo a la cara c ó m o d a -
mente sijj? que se mueva ni se rompa. E s t o se debe a 
la doble-tapa que ea una de las m á s admirables inno-
vaciones que se han hecho. L a s dos tapas se ator-
nillan a un anillo colocado en el centro de la barra. 
Mientras una mitad de és ta se e s tá usando, la otra, 
con su tapa, sirve de mango. Es te envase es de metal 
finamente pulido e inoxidable. 
L a s barras de repuesto se insertan con la mayor 
facilidad, economizándole tener que comprar un nue-
vo estuche. 
Si Ud. profiere jabóa on forma do Cromo, use U do WiUiam*, 
No h a y mejor complemento p&ra e l p lacer que produce 
afeitarse con l a C r e m a o con e l J a b ó n W i l l i a m s que unas 
pocas gotas de " A q u a V e l v a . * ' R e f r e s c a l a p ie l , l a toni-
f ica y l a p e r f u m a delict j á m e n t e . 
v ^ 
( e l e s f i n o T e r n a n á e z f i - R i i o * 
>r AGENTES / EXCLUSIVOS p a r a c u s a S ».# 
C-48 
decimiento por aquellos actos Que 
honrando la memoria de-sus glorias'del Reglamento de Farmacia. Una 
E c l i p s e P a r c i a l . . . 
(Viene de la primera página) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A ^ i n m e d i a c i o n e s . . . 
conciudadanos, gran mayoría de farmacéuticos ven, F in del eclipse: 9 horas, 20 mi-llevan a, cabo sus 
muestran ese agradecimiento eri-jcon gusto esa derogación por tra-i ñutos y 37 segundos, 
giendo monumentos a quienes tal | tarse de un artículo injusto a to- Angulo de posición 
mérito aleanzan. perpetuando a>sí su | das luces 
memoria para ejemplo de las veni-j 
deras generaciones. 
M A I I T I A K Z . 
Corresponsal. 
Vos. ilustre periodista, habéis te- F U E ^ ^ ¡ ^ ^ H > ? S f 
nido la envidiable honra de trans- ^ ^ A í V 
portar a estas playas, desde lejanas AJsCIA^Os» 
tierras, desdo la cuna de nuestra 
Patria, el símbolo de admirajión 
que al heroísmo de un puñado de 
valientes desaparecidos en la aciaga 
noche del V7 de mayo de 1890 de-
dica el Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona, honrando con ello el re-
cuerdo de esos hermanos que. cu-
briéndose de gloria rindieron su 
tributo a la madre tierra escalando 
con su heroísmo el más alto pedes-
tal de la fama, ya que su inmenso 
sacrificio fué sólo obra de su amor 
el prójimo y al bien de la humani-
dad, sellando con ese mismo sacri-
í ic io una de las más brillantes pá-
ginas de la historia .de esa querida 
Patria., que nunca tendrá para ellos 
verdaderas muestras de agradeci-
miento por su desinteresada abne-
gación; quedándole el único consue-
lo de poder dedicarles un recuerdo 
en igual fecha de todos los años, 
ya que su caudal de lágrimas ha 
sido agotado de tanto verterlas en 
ese mismo recuerdo; y que se enor-
gullece al propio tiempo de que las 
.instituciones hermanas del orbe en-
tero han dedicado en todos momen-
tos las más encomiásticas frases a 
su probado valor. 
Vos. señor Frau Marsal. que ha-
béis sido portador^ no de un trofeo 
ni de un modesto recuerdo, sino del 
sentido afecto dedicado a la memo-
ria de aquellos valientes soldados 
de la humanidad que en los mejo-
res días de su vida abandonaron sus 
hogares y en ellos sus seres más 
GUANABACOA, enero 18, 
D I A R I O . —Habana. 
Hoy a las diez de la mañana tu-
vo efecto la inauguración del pabe-
llón '.'Doctor Enrique Porto" en el 
asilo Nacional de Ancianos en esta 
"Villa. 
E l doctor Porto descubrió la la-
pida conmemorativa que ostenta su 
nombre 
posición del punto de 
^contacto de entrada, a partir del 
Punto Norte del limbo del Sol ha-
f̂ ia 1̂ Este 295' 24'. 
I d . id. a partir del vértice del 
limbo del Sol hacia el Este, 358' 
ES E L JUZGADO DE IN STRTJCCION 
D E L A SJEOCION C U A R T A 
Como es tradicional en esta focha 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, desde hace siete 
años en que fué creado, el digno 
licenciado Augusto Saladrigas y L u 
(Viene de la primera página) 
Angulo de posición del punto de 
contacto de salida, a partir del pun-
to Norte del limbo del Sol, hacia el 
Este 60' 53'. ,;i * 
I d . id. a partir del vértice del 
limbo del Sol, hacia el Este, 10,7' 
33'. 
Magnitud del eclipse máximo, 56 
por 100. 
E l Sol sale ese día en la Habana Asistieron los doctores Plazaola, 
Gispert, Castro Jefe local de Sanl-¡ a las seis horas 43 minutos, 
dad. 1 E a magnitud del eclipse será. 
E l Alcalde Municipal envió una aproximadamente, la misma en toda 
calila escusando su presencia al ( la Isla, comenzando poco antes que 
acto. 
Todos fueron * obsequiados co 
ponche y sanwich. 
COKTHÜ». 
Corresponsal. 
C E l t T A M E N JDE L A SOCIEDAD 
"LA T E R T C L I A " 
SAN C R I S T O B A L , enero 18. 
DIARIO.—Habana . 
en la Habana en Pinar del Río; y 
minutos después en provincias al Es 
te de la Habana. 
José Carlos Millas . 
Director. 
justiciero, ha sido acogido con 
muestras de verdadero júbilo por 
estimarse que premia los méritos 
E l primer escrutino celebrado hoy indiscutibles de un distinguido 
en el certamen de la sociedad " L a mimebro del Poder Judicial. 
Tertulia", obtuvieron Ofelita Ranal-
rez candidata de la Asociación de; Hoy tomó posesión la nueva jun-
Corresponsales" de la prensa haba. ta direCtiva del Centro Gallego que 
ñera 469 votos y Minerva Suarez lntegran como presid€nte general, 
4097 votos; Antonia Vega 490 vo- Cándido Lineiro DíaZi v i ^ r e s i : 
tos; Josefita Lapica 25 votos. , . „ - , • a » — t j - ', 1 £ 
Corresponsal. dente Jos6 LÓI)ez B i m ^ i a . Secre-
MU1?ÍUIA8 D E S A M 1 A G O J)E 
( T U A 
Santiago de Cuba, enero 18. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy llagará a esta el cadáver 
del infortunado joven nativo do dente"do 1 
arlo: Celestino Sarrillo González, 
ice-secretario: Luis Saravia Gon-
zález, Tesorero: Florencio Paredes, 
Vice-tesorero: Eduardo Rivera Ló- , 
pez. Presidente de la Sección de ;uada en F1"[ay 7 Chaves, de Víc 
la acción. Las tropas se apodera 
ron de ganado. 
" E n él combate habido en L a -
rache, nuestras tropas . recogieron 
veintinueve muertos y dos heridos, 
^ k ' ^ •ter;minarSe las 1a!!diellcia8| haciendo otros dos prisioneros. 
L a llegada de Jordana 
E l viaje del general Jordana a 
Tetuán tiene por objeto tratar de 
la reorganización de las tropas In-
dígenas que pretende hacer el alto 
comisario. 
RECOMPENSAS 
E l ascenso del general Vallejo 
Del "Diarlo Oficial', de la Gue-
rra: 
" E n consideración a los extraor-
renta buques de guerraQ!, ̂  ^ 
ourante siete horas c o n . ^ * ^ 
bre los fuertes de í ^ » ^ ; 
parecía conmover loa o í w anelx 
los fuertes y hasta u ^ 
en que éstos se alẑ T** 
E r a radiante el sol 
guíente, de 19 de Marzo v ! ^ «" 
a con 
dos no daban ni la D 
presión de que fuesen *** 
el bombardeo, al que no 
podido resistir lfis fuertes. 7 ^ 
uno de los cuales había ¿A^^ 
ddo a un montón de e s c o ^ ' 
sus muros de piedra g r a S t 
terrible e insistente había 1 
bombardeo de la víspera 80hr * 
do el del buque i n s i g ^ ^ 
"Reina Isabel". ini 
Ya los oficiales turcos i,rcn 
'urquía Asiática, temerosos de 
sido 
díñanos servicios prestados y meri-!ban sug m de caniDa«rPa^ 
tos contraídos en campana, en el el, soldad Da™P 7 ^ 
territorio Ceuta-Tetuán, por el ge-, ! , f i i r i ^ ° 0PaAra ^tu, 
neral de brigada D Antonio Valle- ~ ^ ^ ¿ ^ l ^ 
Jo VUa durante el primero y s e - . ^ Allados tomasen, en eSe ri aqn• 
gundo período de operaciones, com- Canal dft lna n a € s . e .M». el 
prenslvo desde 30 de junio de 1918 
a 31 de octubre de 1920; en vista 
del expediente de Juicio contradic-
torio Instruido en la Comandancia 
general de Melilla y el informe emi-
tido por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, a propuesta del 
jefe del Gobierno presidente inte- calibre desgonzado; los de De'Qa0 
rlno del Directorio militar, y del calibre de ege fuerte \ ^ 
acuerdo con éste, que en cumpli-
miento de mi decreto de 11 de ma-
yo último ha examinado dicho ex-
pediente . 
Vengo en concederle el empleo de 
general de división, con la antigüe-, ios Aliados entraríañ ^en"él e 
dad de 31 de octubre de 19 20, fe- 'díai porqUe era tan general el 
cha final del mencionado segundo nocimiento de que faltaban grana 
período. I A 
Dado en Palacio, a 18 de didem 
bre de 1924.—Alfonso". 
Canal de los Dardanelos, el Mar 
Mármara y el Bósforo, para e 
en Constantlnopla. 
Se dió orden a los corresponsak, 
de la Prensa alemana de estar 
parados para la retirada. 
Sólo un fuerte turco había 
destruido y un cañón turco de 
signilicv 
can nada. 
Pero la preocupación que a todoi I 
asaltaba era la falta de grabadas p». 
ra la defensa. E n el fuerte de Tchv 
nak todos estaban seguros de qa« 




das a las tropas, quo aunque 
lo habían dicho a los corresponsa!*» 1 
éstos, sin duda sabían esa falta 4» 
proyectiles y lo habían telegrafía-
do, seguramente. 
Los oficiales alemanes esperaban 
ansiosos ,la llegada de granadas y 
Del "Diario Oficial" de Guerra: bombas para los cañones- que ha-
"Se concede el empleo superior | bieran podido llegar en un globo 
inmediato, en propuesta extraordi-i zeppelín o por Rumania, puesto que 
naria de ascensos, a los alféreces dei Bulgaria era neutral y también lo 
Infantería comprendidos en la si-' era Grecia. 
guíente relación, debiendo disfrutar i Una semana antes del 18 de Mar-
en el que se les confiere la anti-j z0 algunos buques aliados se acer-
güedad del 6 del mes actual, con-1 carón a los fuertes turcos, po; el 
tinuando en los mismos destinos; éste de la Península de Galllpoli, a 
que hoy sirven. / una distancia de nueve millas, y lo«' 
oficiales alemanes de las tropas tor-
cas de los fuertes, dispararon nu-
merosas bombas contra los buque» 
E n el grupo de Regulares de Al-1 aliados, sin hacerles mella, por cier-
hucemas que ha regresado de la zo-|to; pero, ^n cambio, debieron dar 
na occidental, figura el capitán Mi- ' ia impresión a los Aliados de qur 
E l capitán Mízzian 
obsequiará a &us empleados y a 
los repórters que hacen la infor-
mación de aquel Juzgádo, con unoe 
dulces y unas copas de licor, brin-
dándose por la ventura personal del 
buen juez y haciéndolo éste por sus 
invitados. 
Este acto tradicional en el refe-
rido Juzgado se repetirá hoy, y 
quiera Dios que podamos repetirlo 
muchos años más. 
S E L L E V O P R E N D A S Y D I X E R O 
E n la Sección de Expertos denun-
ció anoche el asiático Francisco 
" E n Yebala, se aprecia el movi-
miento de las cábilas contra los r i -
feños rebeldes, los cuales han su-
frido gran quebranto. 
"¡Los aviadores bombardearon in-
tensamente a Telatsa, Bendor, du-
rante la celebración de un zoco, 
siendo esto causa de que los mo-
ros que acudían al mercado expul-
saran a los rifeños rebeldes. Con 
este motivo, salieron de Xauen se-
tecientos rifeños, los cuales fueron 
Cong. de 30 años de edad, vecina de! ftactdos por 103 cablle"os' ^ 
Manrique 110, qüe Esperanza Achon j ^ hlCier°n cien mutertos cogién-
López, de 19 años, vecina de Ger- doles Prisioneros, entre ellos cinco 
vasio 132, le había sustraído unaj ^fes- un0 de Ios cJuales fs f1 Baíá 
maleta de su propiedad conteniendo i de Xauen, nombrado recientemente 
una sortija y 60 pesos. Se conside-
ra perjudicado en 75 pesos. 
A R R O L L A D O P O R L X T R A X V I A 
En Emergencias asistió anoche el 
doctor Villar Cruz a Manuel Cari-
dad Vélez y Sánchez, de 11 años de 
edad y vecino de la finca "Alde-
coa", que sufrió contusiones en la 
pierna izquierda al arrollarle el 
tranvía número 35 de Cerro-Muelle 
de Luz, en Cerro y Santa Teresa. 
E l motorista, Federico Rodríguez 
Alonso fué detenido. 
INTOXICADO 
por Abd-El-Krlm. 
U n g r a v e a c c i d e n t e . . 
(Viene de la primera página) 
zzian, perteneciente a la escala ac-
tiva, hijo del teniente coronel Tem-
prano y asistió a todos los comba-
tes que se libraron en Yebala y en 
que intervino el Grupo. 
E n el muelle le esperaba su pa-
dre, jalifa de la cábila de Mazuza. 
E l capitán Mízzian, contraerá en| de gran alcance, sino con los 
breve matrimonio con la hija del! menor calibre, pero bastante nut 
comerciante musulmán Amor Beni do para no dar a los Aliados la i 
no les faltaban municiones. 
Cuando la flota aliada entró e 
los Dardanelos el 18, disparó anda 
nadas durante siete horas contra lo 
fuertes de Tchanak Kale, Klli 
Bahr y Dardanus; los fuertes con 
testaron; pero no con los cañone 
Mahomed. 
XUOTICIAS D E L A R A C H E 
E l coronel Carrasco 
L A R A C H E . | 
Procedente de Alcázar llegó a es-
ta plaza el coronel González Ca-
rrasco . 
T R E S PAISANOS Q U E E S T A B A N 
CAUTIVOS 
presión de que tenían pocas 
niciones. Si el ataque aliado se re-
petía la pérdida de Constantlnopla 
era segura. 
Sólo cuarenta gruesas granadas 
de cañón separaban a la inmensa y, 
poderosísima flot.i aliada, de a W 
toria y del término de la ̂ Guerra. 
¿Quién pudiera haber pensado qu« 
no se repetiría el ataque al día si-
guiente? 
Y lo imprevisto, lo Increíble, su-
cedió: la flota aliada levó ancl»». 
porque según cuenta Winston Cüur-
chill en su obra, Lord Kitchener. 
influencia, temió 
aliados pudieran 
con su inmensa 
E n el quinto centro de socorros 
fueron asistidas: 
Balbina Baste'ro, española, veci-
. na de 27 número 380 y Fermina 
Bautista Pérez Pérez, español, de Seisdedce, de la misma vecindad, las 
3 9 años . / vecino de Salud 86, su- que presentaban contusiones y des-
frió una grave Intoxicación al in- parraduras en la cabeza y cuerpo, 
gerir una bebida en la bodega si- siendo también grave el estado de 
Han llegado a la plaza los pai-
sanos Juan Ramírez Lara, Antonio ¡ que los buques 
g a r c í a Torreblanca y Antonio Gar-i quedar fuera de combate, c o i m 
cía Gutiérrez, que se encontraban! bía sucedido con tres de el o , 
cautivos en un aduar de Beni-Gor- día anterior, 18 de Marzo; y ^ ^ 
fet. Estos individuos se dirigían a ¡retiraron esos cuarenta bu<1U," ^ 
Larache, y a pasar por el aduar de i dos, vencidos, sin batalla, cua ^ 
Megarsl con varias caballerías fue- triunfo' definitivo estuv° lanen , 
ron capturados por los rebeldes. | navegando por el Mar *jge0. je<. 
E n la pasada noche el guardián I manda de la Isla de Malta, 
que los custodiaba se marchó al • -— 
monte, y entonces ellos decidieron 
escapar, y lograron refugiarse en 1̂  
posición de Aulef. 
L a Artillería de dicha posición 
bombardeó el citado poblado. 
gullamlentos (calificados de toei 
^ e T aparato quedó destrorado. 
Sanidad: Macario González, Presi-
^ Sección de Propaganda 
queridos para correr al sitio de! pe-iecta CfÍudaJ,11 S S S f ' f i í i í S Lisardo Calba110. Presidente de la 
ligro en cumplimiento de su deber, ! necieIlte a ^ n g i u d a familia sección de Orden: Manuel Maclas 
con la satisfacción en el rostro de: ^ ^ gozaba en esta sociedad de González, y Vocales efectivos y su-
quien va a cumplir la sagrada oblÍ-| l™81"* simpatías por sus prendas pientes. Ge verificó el acto en per-
gación impuesta voluntariamente sin | personales. . fecto orden apesar de nue se espe-
BOspechar que la traicionera Parca I raba ocurrieran trastornos, provoca-
atisba su llegada en las sombras de i L a Piensa de esta Ciudad anuncia - dos por los contrarios. 
l a noche para segar sus preciosas | haber sido nombradcn Presidente | 
Tidas, trayendo a nuestro suelo el de la Audiencia de Santiago de: Hoy se reunieron los colonos de 
ihomenaje de los Bomberos de Bar- i Cuba el Magistrado Angel Mestre los Ingenios Almeida y Ermita y 
celona fundido en bronce, demostra-, Díaz, persona muy estimada y que-
ción palpable de que sin egoísmo j nda en Santiago, 
n i reservas mentales de ninguna es- ' Ese nombramiento, que se estima 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l F í 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r l a d o r e d E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - C b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
^ — ^ 
acordaron nombiar delegados, que 
concurran el día 23 de los corrien-
tes a la Asamblea provincia] de co-
lonos de Oriente, a los señores: 
Rafael Aguirre, Juan Maldonado, 
Miguel Bruet, Eugenio de Boyvie, 
Nemesio Viso, Eutimio Ballard, Ma-
nuel Cardet y Manuel Alvarez.' 
E S C U L L . . 
E L E C C I O X E S E \ E L CASINO E S -
P A ^ O L D E C A R D E N A S 
CARDENAS, enero 18. 
Las Elecciones parciales en el Ca 
s'ino Español se han efectuado hoy 
revistiendo el acto gran Importan-
cia . 
Se calcula que más de mil asocia 
dos han emitido su voto. A pesar 
de lo reñido de dicha pugna ei or-
den ha sido completo. Resultó elec-
to el prestigioso comerciante señor 
Balbino Ruiz Austu. 
González Bacallao. 
Corresponsal. 
INCENDIO E N MATANZAS 
MATANZAS, entro 18. 
.DIARIO. 
Habana. 
A las diez y medía de esta noche 
tor Rivero Chao. 
Fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Socorro. 
QUEMADURAS 
ambas aun cuando no de la gravedad 
de Encarnación Martínez, la más 
grave de todos loe heridos. 
Ante el capitán Hidalgo de ila 
Décima Estación que se constituyó 
f^AlÍDfl1am.árS|le1 S! reverber? ^"'pn Emergencias y del Teniente Font 
tando calentando leche en su domi- " instruy6 ias primeras diligencias 
S l f t J ^ J ^ el chauffeur herido Santos 
que él perdió el control de su má-
quina al tratar de huirle para no 
Valdés Hernández, de 26 afios, su 
frió quemaduras graves en to^o el 
d a H í S t a r - ' ^ l l ^ . f : cl̂ clr "¿on^er ChevroTeV " d e ^ l a " ^ 
L A R A C H E . 
L a columna del coronel González 
Carrasco, que salió de Yuma el To'.-. — — eI] 
ba, estableció la nueva posición de ocho permaneció anoene^ » 
Hayera Tulla, y regresó de nuevo a lacio de la Castellana 
Conferencia con el p r ^ n ^ 
dental don Horacio Ecbe>arric 
Desde las seis y m^Ia hasU 
de auxiliarla sufrió 
quemaduras en ambas manos. 
Fueron asistidos en el Cuarto Cen-
tro de Socorro. 
A T E N T A D O A A G E N T E D E L A 
AUTORIDAD 
E l soldado del Ejército Nacional 
destacado en el Cuartel San Am-
brosio, Oscar Suárez Valdés, fué 
acusado por el vigilante 154 4 H. 
Anguera, de la Policía Nacional, de 
haberle agredido dándole uná bofe-
tada al requerirlo en el interior del 
cine Gloria, situado en Vives y Be-
lascoaín, por estar fumando en el 
interior del mismo. 
Fué entregado a una pareja de la 
Rural para su remisión al Castillo 
de la Fuerza. 
E l vigilante especial del cine Glo-
ria número 122, Luis Valdés, decla-
ró en la misma forma que el vigi-
lante de la Policía Nacional. 
,1*6 
su base con ligero tiroteo. 
L a columna del coronel BoloÜx 
partió de Tzelata Paisana con im-
portante convoy para la posición (jle 
Rapta y estableció una tienda for-
tificada en la posición de Tamisa. 
el 
el marq 
de Magaz, ' retiró poco ' 
pués de 
ZONA O R I E N T A L 
Varias noticias de Melilla 
blecimiento, que es una nave de 
madera, siendo la bodega de man-
postería. 
E l fuego quedó localizado en di-
cho lugar, no llegando a propagarse 
ni a la bodega ni a las casas colin 
tríenla da 'Marianao número 
cuyo chauffeur «3 nombra Alejan-
dro Montes, español, de 32 años y 
vecino de Consulado y Díaz, en el I 
Reparto Almendares. Al dar el cor-j 
to a la máquina falló el timón y el 
auto dió un gran patinazo y perdida ^ L I L L A . , „ ^ t , 
la dirección cayó por la cantera. - i Marchó a la Península el coman-
E l chauffeur del Chevrolet decía- ' dante D. Martín Alonso, 
ló qu3'su máquina nunca estuvo en1 — L a esposa del coronel médico 
haber comunicado bj* 
minutos por teléfono con el aiw 
misari0'. f0 había celebra 
Anteriormente haoia t una prolongada conferencia don ¡ 
acuc racio Echevarrieta, con cidental del Gobierno, quien ^ 
en compañía de otro señor 
pacho presidencial. 
OTRAS NOTICIAS 
Dice el g e n e r l T í ó m e z J o ^ n » 
E n el expreso de Andalucía^ 
y que Hl este perdió el controa de su | comisario regio de la Cruz Roja,1 ayer mañana 
peligro de chocar con la de Santos señor Coll ha recibido un escrito del i Madrid el 
5 Jorda"-' (i^Vagaz. Io5 auto sería por otra cirtcumstancia, 
pero no para evitar un choque que doña Victoria, para que el día de 
no podía realizarle. Nochebuena recorra, acompañada 
Los lesionados venían de celebrar I de las damas de la Cruz Roja, to-
Un bautizo y se dirigían a la Habana' dos los hospitales, a fin de entre-
ai ocurrir el accidente. gar tabaco a todos los Jefes, oficia-
E l lesionado Martínez preguntaba | íes, clases, soldados y paisanos que 
con gran ihterés después de curado Se encuentren enfermos o heridos, 
nun mavor que el que sentía por su • — L a escuadrilla de servicio bom-
osistencia por lo^ demás heridos, bardeó los poblados de Bugassl y 
por el marques "0 ^ r v vall« 
aérales Rodríguez P e ^ . ^ poí 
nosa, M ^ ^ ^ / p f e s dencia. 
y personal de la fres*" 
E l general Gómez 
ayer mañana con loa Per la<;¡0. 
hacen información ên ^ 
Encarnación Martínez no p»do decía 
rar por su estado de gravedad te 
mléndose tenga fracturado el crá 
'se declaró un incendfo en la pana-jboios y público y policía, 
dería L a Vencedora de Abelardo Alón E l edificio es propiedad de los al-
go y Juan Muñoz situada en Santa ¡macenistas Francisco Díaz ignoráu-
ÍRita y San Cristóbal en Pueblo Nue dose si está asegurado. E l estabie-
cln^ento no lo está . 
Alarmóse grandemente el vecin-
OQMEZ. 
• y de alquiler par? ver como había 
dnntes. gracias a la labor de los bom oaurrido el •accidente, haciéndose 
Beni-BuyarJ. También dejó caer: 
bombas en las cuevas de Isen Las-
sen. Un aparato fué alcanzado por 
disparo rebelde. 
Los poblados de Keblr y el In-
completo. Al lugar del hecho acu- gar donde se celebra el zoco el Sebt,1 de las colum"as' !uaCión PolIt 
dieron numerosos autos particulares, d j ^ a H a t g , fueron bombardeados, actividad en la ^ de Rivera 
E l general Primo 
E l automóvil quedó destrozado por 
Dijo el general íue í'"1" vTOtl 
nes son buenas y ^ 
se ha simplificado ^ucll00pone ut 
E l Alto *fdn\l%*%t**c%* 
zar como medio oe y morilK3 
Aviación, el hambre, 1-
Refieren los aviadores que estos, — un pi»— 
días se observa más número de re - propone vePir pagcuas cB 
lazo
vo. • 
I ' Comenzó el fuego por el horno 
'de. la^ Paruulexiiu a i fondo 4el eala-
numerosos comentarios sobre la fre-
rnencia con que en dicho lugar ocu-
rren percances autcmovilistais por el 
jnfán de los chauffeúra tanto a la 
al'da como a la entrada del puente 
beldes que de costumbre. pero pasará 
las Pas< 
hidroaviones bombardearon, rruecos. últjm0 el gene1"8' 
Mehayast, Tasaguln. TalllT y Tiza , i Negópor — "-7 . el pro 
E n Mar Chica aterrizó violentamen-¡ Jordana que del p 
de llevar á máquinas con'excesiva • 16 el hidroavión que piloteaba el te-! trasladar la cap 
velocidad.^. « ni^a^ViUfiifc^. j ] ff>ftl^nXr|tfLaiar! do- ^ . ¿ f t s a ^ ^ ' 
x c i i i 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A Í ^ 
H A B A N A 
^ o s v B ^ T n x o 
con elevador pa" 
CP*" v en el tercer piso 
« ^ ' X independiente. 
proposiciones, 
todas horas. 
V A R I O S S E O F R E C E N 
otra Enamorados, portal, sala, recibí 
dr, 214, baño intercalado, comedor al 
fondo, 5 7 , 0 0 0 ; Santa Kmilia, con tran-
s í a al frente portal, sala, saleta, 3 4, 
baño intercalado, 7.000 pesos; calle 1 0 
y San Francisco: jardín, portal 4 cuartos 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SE SOLICITA U.V.V CRIADA 
sular, que sea joven y sepa su obli-
Igación. Que no sea recién llegada. 
San Lázaro 239, antiffuo. 
2483 22 en. 
S ^ í S ^ o r t ^ en $1.200. Se vende en un 
próspero Reparto, próximo al para-
dero de la Víbora. Ocupa tina casa! ! ^ = = 
esquina, toda moderna. Está algo S u r í L A , . E R S E C U c t o V R E L I G I O S A . E X Reina gran rntusiasrao en la 
tida, con buena cantina, mostradores j J RANCIA i^attiva <v T>r«,.,«f^o^ 
¡lujoso baño, garage. $13 000. Milagros v caia cauc}ales Entra también casa 3 Promotoras. 
\ - Saco esquina, portal a dos calks, sa- y .J3 cauaaieS- EJltra tamoien casa , 
- L X JOa EN ESPAÑOL. SOLICITA CO- .ia j 4. hall, cocina, baño intercalado. | familia y casilla de carne, todo mo-' : La ley do todo el nmndol ' «AX AXTOXIO D E L O S BAJsOS 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
locación en casa particular, de criado • E3ta cas  es lujosa $25.000. Informa 
de comedor; es práctico y tiene reco-|ei sr. González QaJl» Pérez 50 entre En-
mendaciones de las casas donde sirvió; senada v Atarés, de 2 a 6. 
sabe planchar casimir. Tel. M-2013. I TT o ''6o'' 24 en 
2647 21 en m " '" 
'SANTA EMILIA CON TRANVIA AL hacer mandados. Calzada del Monte 412 UVA BUiCNirt. LAVANDERA DESEA frente" nortal' sala, '4 4 reVibidSr rt 
Botica. encontrar rupa para lavar en su casa, ^to, ¿og baños, Í13.000. Santa Emilia 
264j 21 en. solo en el \edado; no pierde ni un pa-iCerca tranvía, portal, sala, recibidr 314 - K * 0 m 7 la entrega puntual. Calle 13, |baño intercalado, cuarto criado, cornea 
• or-1' /eíla'20 0 13i""ela- al F-4214. dor aj fondo, gran patio, garage J15,000 
Santa Felicia, cerca tranvía, portal, sa-S E O F R E C E N 
derno. Mucho barrio, y se verá la Los Periódicos radicales fmnee-
ebs, modelo de liberales, como los causa por qué se da tan en propor-
ción. Poco alquiler. Informa Sr. Bcni-
tez. Pocito 7, Habana, de 12 a 2 y 
por la noche. 
2595 21 en. 
21 en. 




C R I A D A S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA i Í2: salcta' Pf l^'^x?3-1!,0 S5-»00 
española, de criada. Informan en calle TenKo en Lawton, Mendoza, San-
I No. 39. tercer piso. * T 3 * J 7 t ^ ^ i ^ ^ ^ ^ i J ^ T S » ! «ab-.a: 
Y M k \W 1 k n A D k C i :M0DISTA COMPETENTE, DESEA CO-m A I N t J A U U K A ü l ^ t ^ en casa Particular. Malecón 31 
2641 
DESEA COLOCARSK L NA Si:ÑORA PEi 
ninsular de criada de mano en casa se-
rla. Informan. Lamparilla 46, bajos. 
Tiene quien la garantice. 
2588 22 en. 
21 en. 
SE OFRECE UNA BUENA CRL^DA DE 
mano, peninsi^ar y otra para maneja-
'dora o criada de cuartus y coser. Tie-
nen magnificas referencias de las ca-
Habana 126. Tele-
-"r—^uÑDOTIí 'O Di; 
'Zy&Ho l W ^q^mera fres qü¿''trabajároñ"" H 
K ^ ^ ^ o r S n ^ d e - 0 -47.2. La Palm 
;i en. 
L . r - r T T v LOCAL PKUPIO 
- T ^ V . ^ S establecimiento ĉon 
24 en. 
DESEA COLOCARSE CRIADA d T T . M a -
no o manejadora. Concepción Alvarcz. 
Plaza del Vapor, entresuelos, 72. 
2619 •-' 1 en. 
DEDSEA COLOCA Use DE CBÍADÁ DE 
""afratlorcs con vidrie-j mano una peninsuhir recién llegada. 
^ jnosir* tabiecimiento i informan en Atarés 16 esqui irven J*ií o "in ella. Es- ,ez. bodega. Jesús del Monte 
lodTga café, lechería. 2605 
paJ¿=tar nf un centivo. con 
. ^ u ü e r barato tiene 10 
",tj0r ^ves0 informad: 
Telé-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Informa: Sr. González. Calle de Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atarés, de dos 
a seis. 
U O 2623 24 en. 
C O M P R A S 
j L E A E S T E A N U N C I O . L E CON-
V I E N E 
Gloria y /i Vr̂ nte a Esperanza 
4«JrcnteVenga personalmente 
fb. 
S T E T l O S COMODOS Y 
L'.osde Rein* 127. Vénula 
ES-
lación 
'taños de lujo. ?250 nien-
^F^dor Informes en los baj( s, 
'a. m. » í P- m- 22 en 
SE OFRECE UN A MUCHACHA PARA 
rnaiK'jadora o criada de mano. Sabe su 
obligación y tiene quldri la garantice. 
Llamen al Tel. 1-2740, bodega. 
2624 21 en. 
!j--TT A LA HLA-sTA BAJA DE 
^r-» entre Villegas y Aguacate 
Kubledmiento. La Ha ve en os 
^ara informes en San Kafael 10. 
C 21 en. 
I H Í E S DE E S Q U I N A 
«,„ g terminarse de fabricar, al-
f,n Infanta, para ferretería, será 
fm WKOCI* po reí puino ideal, 
informes: Arrojo. Be:uscoain su. 
21 en. 
DJ3SEA COLOCA USE UNA JOVEN E s -
pañola, de- criada de mano; es traba-
jadora y no tiene pn^tensiones de nin-
gur/ clase y tiene referencias. Lo mis-
mu le da dormir en su casa como en 
la colocación. Informan Campanario 20 
Teléfono A-57.j9. 
2631 21 en. 
V E N D O C A S A V I E J A 
En el radio de Galiano a Belascoain v 
de San Lázaro a Neptuno. Mide 11x47. 
Precio barata. Informa Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735 y 
A-0516. 
2655 21 en. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un magníficD café, en una 
preciosa esquina, montado a la mo" 
dema y próximo a Galiano. No paga 
alquiler. Se dan facilidades de pago. 
Informan: García. Campanario 146. 
C H A L E T E N G A N G A $ 1 8 . 0 0 0 
Vendo en lo mejor de Marianas, rodea-
do de buenas residencias y se compo-
ne de portal, sala, gabinete. haM central 
5Í4, de 5x5, comedor, 3 baños intercala-
dos 3 más de criados 3 cuartos de cria-
dos, garage para tres máquinas, dos ta-
rrazas una al fondo y la otra ai frente, 
su terreno tiene una extensión de 4,100 
metros; juego de tennis, áxboier; fríta-
les, terreno para cria de galiinarí, da 
Si desea comprar una casa, en Santos frente a 3 calles. Titulación limpia, 
feuárez o el Reparto Ampliación Me»- informa Sr. Quintana. Belaa^yaín 54 
doza, tengo casas desde $6.000 hasta1 altos. *.I-4735 y A-0516. 
5653 
J E S U S F E R N A N D E Z 
$25.000. También tengo en la parte alta 
de estos repartos, los mejores solares 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una 
finca en la provincia de la Habana y 
otra en Matanzas. Si necesita casa o rnrr#vI_r U Consultoría Narirmal 
terreno para fabricar en Habana o Ve- V0rr5d0r . 13 ^ ^ ' ^ f 1 * nacional 
dado, véame en Santa Emilia 79 entre 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Tel'-fono 1-5472. 
24S1 i fb. 
U R B A N A S 
DESEA LNCONTUAR COLOCACION SE VENDE IflM JESUS DEL MONTE, 
una muchacha española, para criada de media cuadra del tranvía, casa con por-
mano. bien práctica y tiene buenas re- tal. eala. recibidor, galería, tres cuartos, 
ferencias. Informan en MiJoja 160. por baño intercalado, comedor al fondo, co-
iar. clna. dos cuartos altos, traspatio. Pre-
,, Icio $16.000. Puede dejarse J10.000 en 
. I hipoteca al 8 0|0. Su dueña, sin inter-
JOVBN ESPAÑOLA, RECIEN LLEC7A- I vención de corredores. Prado 29. bajos 
da, desea colocarse de criada de mano' """" 
en casa de moralidad. Para más infor-
mes. Diríjanse a la calle 23 No. 259. 
Teléfono F-4074, Vedado. 
2(MÍ 21 en. 
de Comerciantes. Industriales y Pro-
pietarios, altos del Café Marte y Be-
lona. Amistad 156. Tel. M-3311. Com-
pra-venta de toda clase de estableci-
mientos y propiedades, operaciones 
seguras y reservadas. Facilito dinero 
en hipoteca al tipo más bajo. No com-
pre ni venda sin verme, 
2603 21 en. 
b u e n r t o c i o 
V E D A D O 
¡Desea colocarse una muchacha espa-
jñola, de criada de mano o de cuartos 
i en casa de familia de moralidad. In" 
. Cerca de la Calzada de J . del Monte y 
VENDO CERCA DE ESTRADA PALMA E . Palma, vendo en $12.000 bonita ca-
calle Concejal Veiga, una casa con jar-¡sa dos plantas, fabricación lo más mo-
din, portal, sala, saleta, seis cuartos, derno y sólido, en esquina. Ocupado el 
¡baño competo, cuarto y servicio de baJo por bodega. Lo demás alquilado a 
criados, comedor al fondo, $10.500: otra huenaB familias, y módicomente, renta 
 en Santa Emilia, con tranvía al frente,1 mengua] jio? 
portal,, sala, tres cuartos, baño Inter-
calado en $6.800; en San Indalecio, dos 
casas modernas en $12.000 las dos; un 
terreno en Flores, cerca del tranvía de 
Fácil pago. Sr. 
21 
A LA CASA MUY FRLSCA 
ija, calle O No. 20S. com-
t habitaciones, i •_ 
^ " , - « > C R I A D A S P A R A L I M P I A R !íl lado No J06, donde también 
r l 1 i • i ^ l in , 
lorman en Industria 14; entrada por 128 x 23, se vende junto o en parcelas 
de 700 metros, a $12. Informa el señor 
González, calle de Pérez número 50, en-
tro Ensenada y Atarés, de a a 6. 
1797 19 • 






S O L A R E S Y E R M O S 
IDMITKX PROPOSICIONES POU 
tal fn construcción para bodega, 
, de la sombra. Calle 21 y 2 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
una si'.xoi; \ pkxi .wri ,Ar. i>e mi:-
G R A N T E R R E N O E N B E L A S -
C O A I N F R E N T E A U N G R A N 
P A R Q U E 
! Si usted desea vender aígena de bus1.,. , , u j „; -
¡propiedades o comprar o hipotecar, pue- P l ™ 0 en St***11? Flgairts entre Es-
¡ de usted llama- al Teléfono A-OOtía, cobar * ^ ^ f ^ a 1 ^ hermosísimo 
-donde • : . : u s t e d sumaraorte svvido,' ^"eno mide o0.30x22; esta en la 
pues cuci.to con grandes compradores I acera de la sombra, írente a un gran 
de aquí, se indignan contra, los ca-
tólicos Je su país, porque dicen que 
Qiiiereu abusar sali^idoEe de "la 
ley de todo el mundo". 
Ahí van dos ejemplos: 
L a Ley del 1 de julio de 1901 re-
conoce a todos los ciudadanos el de-
recho de asociarse. Pero lo prohibe, 
salvo autorización de ios Poderes pú-
blicos, a las Asociaciones religiosas 
conocidas bajo el nombre de Congre-i 
gaciones. 
E n efecto; las Congregaciones, cu-
ya ley fué promulgada, solicitaron 
Su programa llegó el 17 por la 
tarde, en la cual dieron término lo-
festej-os en honor a €an AntoAib 
Abad. . 
Mucho sentimos la tardanza. 
C V L T O CATOUOO P A R A HOV 
E l Jubileo Circular en el templo 
de San Nicolás . 
E u los demás templos las MiafW 
rezadas y cantadas de costumbre. 
esquina a Salud, altos, de 11 a. m. ai1' 
3 p. m. v de 6 a 9 n. m. 
2657 21 en 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 5 0 
a prueba: si usted no es muy práctico 
en el griro ,el dueño lo' practica hasta 
el 20 de Mayo que embarca. Si usted 
desea establecerse aproveche esta opor-
tunidad. Más detalles a compradores: 
Arrojo. Belascoain 50, Café, E l Sol de 
Cuba. 
2652 21 en. 
V E N D O UNA G R A N B O D E G A 
en S8.000, 6 años de contrato, vende 
diari $75; es muy cantinera, se garan-
tiza todo cuanto se dice; sola en esqui-
na y sin el peligro que venga un atre-
vido a querer hacer competencia No 
Informo más que a compradores iden-
tificados. Bernardo Arrojo. Belascoain 
Vo. 50. Café E l Sol de Cuba 
2652 21 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECAS PARA LA 
Habana en todas cantidades hasta 500 
mil pesos. Bufete de los doctores Es-
casena y Baydín. Departamentos 550 y 
551. Manzana de Gómuz. Tels. M-130S 
y M-8805. 
U. O. 2007 21 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E L C O L E G I O M A R T E 
Ofrece las mayores ventajas a alum-
nos y padres. Pida un prospecto. Ca-
lles C y 11. Reparto Batista. F . .1. 
Paez, director. 
2652 23 en. 
CLASES A DOMICILIO POR UN PRO-
fesor titular cubano, do mucha expe-
riencia. Primera y Segunda Enseñanza, 
bachil^rato, etc. Cuotas módicas. Ad-
mite pagos quincenales y devuelve el 
dinero ai el alumno no adelanta. Te-
léfono M-4857. 
2626 21 en. 
Perc la Cámara de M. Combes re-
chazó, en bloque, sin siquiera discu-
tirlas, todas las peticiones presenta-
das. 
Los congregacionistas fueron dis-
persados, sus bienes confiscados, y 
prra conservar la facultad de habi-
tar juntos en una misma casa, re-
zar y trabajar en paz, no tuvieron 
otro recurso que ese destierro, del 
que Víctor Hugo decía, en su tiem 
po. ciue es "impío", 
Y es esta ley de excepción, de 
C A B A L L K K O S ME OOIiOÑ 
Recordamos a los miembros del 
Consejo San, Agustín número 1330. 
la urgencia en la contestación a la 
Circular del Diputado de Distrito. 
Hermano FausMno Bermúdez. Circu-
lar que nosotros pubiieamos el pa-
sado jueves, y que trata sobre la ex-
cursión que ol 86 del actual Uev; r.i 
a cabo el Consejo a la Villa de Gua-
najay. con el plnusihle motivo de ce-
lebrar el Concejo San Hilarión nú-
mero 2449 el primer Aniversario de 
su fundación. 
Pueden concurrir ¡05 Hermano^ : 
sus familiares, los candidatos pn>-
ptestos y todo^ anueüos raballero^ 
arbitrariedad y de expoliación a ia {católicos que deseen c onocer el es-
que los periódicos radicales tienen la jpíritu fraternal de la Ordeu. Cáela 
frescura de llamar "la ley de todo asistente abonará el importe de! viu-
el mundo". jo de ida y regreso, que importa un 
Otro ejemplo: ei del 7 de julio dajpeso cincuenta centavo?. 
1904. E l programa es reunión en la Ter-
Si hay ?.lguna libertad que no sejnnnal a lar siete y media antes mc-
puede proscribir sin ir contra los ri.diano. ^li?a de Pontifical y mer-
mas esenciales principios de la liber-|uión; almuerzo en una finca, y mi-
tad republicana, es la libertad de tin en uno de los teatros de Guá-
eusenanza. 
Pues bien: el artículo primero d^ 
la Ley de 1904 dic^ del modo más 
brutal: 
" L a enseñanza de toda clase y de! 
toda especie es prohibida en Francia, 
a las Congregaciones'*. 
Un religioso ha hecho la guerra. 
L a ha hecho heroicamente. ILi 
ganado la medalla militar o la de, 
la Legión de honor. 
¡Qué importaI L a ley de 19 04 de-' 
clara su incapacidad cívica. Le ve--
conoce el derecho • de romperse la; 
cara en ei campo de batalla, pero le ! 
prohibe enseñar gramática o arit 
mélica a los niños del país por el | 
cual ha vertido su sangre. 
¿Y esa es "la ley Ce todo el mun- 1 
do"? 
Los católicos de la Cote d'Or, con i 
motivo del Congreso de las Uniones | 
Parroquiales, han celebrado un gran 
uajay. 
E s un acto rívico-rcligioso. 
V X CATOLICO. 
0 Í R E C T 0 R I 0 
A B O G A D O S V NOTARSOS 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
nlanzana de G omez 
Dpto. 231 , T e l é f o n o iM-1472. 
[SÜS DEL M O N T E , 
0 ve L •̂̂  
diana edad, desM colocarsé en casn de 15ural"7nomePtrreVliwr"cullQÍrrerop^ I parque a 20 metros de Belascoain y 
24 en mornlldad, oara las habitaciones SkbelJ^j,, p0̂  fiific¡1 que Bea. Nuestro lema los carros por la puerta, punto fresco 
'J ubligación. InforniKM en Fomento 2, seriedad y honradez. Informan V«- y ventilado; vayan por allí; especlal-
hajof ejitre Municipio y Arungo. arieia doi Café El Nacional, dau lia- ^e^te por la noche y se convencerán. 
22 on. tae, y Belascoain. Sardina». 
= ! «0ft9« 30 en. 
V I B O R A Y L Ü Y A N O C R I A D O S D E M A N O 
Su precio no es una cosa del otro mun 
do a Í75 metro; donde están, los hom-
bres de negocio y que no vean este y 
. si no es así que vengan a decírmelo, 
C A S A C H I C A E N E L V E D A D O ¡Vidriera drt Café El Nacional íáan Ra 
j.fi r-̂ ^ facl y Belascoain. Tel. A-0062. Sar 
E N $ 7 . 5 0 0 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
UN JOVEN KS- dojai"$2.000 en hipoteca. Usía, casa lo Francisco, 1.000 metros de terreno: es 
diña. 
2017 21 en. PMtlILA T.A C A S A JOS I - A . SACO 111 'SHA rOI.OCAUSK UN CRIADO DKI OTarrill y Ac.v.-ia. , n la Víln.r:-.. . m:!ii<'. Sabe- ;- ti oblig ica.i. y Ucne rete- Verirlo en ia caiie 1 0 , Vedado, de 1 1 a 
tta] «la, sala;;. U s cuarf.---. I-a- ••«•n<-las ••(• I ¡'iio^d- 'a nHuna casa que ^ caJ,e 17( acera de la sombra, una ca-
mpWto. íralerta. f-: i- .. :o ; • 11 •'• • ''''! A • • . sita de manipostería y azotea. Mide 7 
cocina, patio- .vm-ni:--, . -1 <ir'- por 22.50 y está rentando 57o. Puedo 
Precio $70. Informa: IViln, ' • a, - ,. .-^i- x , • , , „• vi-xi v \ .JuVKX E -i eji 
A-ÍS90. Sa,, U.zar.. ü - a'- ,:. ^-¡. . i,, „ portero'. • mismo le sirve para vivir que para reí.- negocio para el que quiera fabricar es 
2:. on. i'̂ Vl v,io.. Vu uhM-u-i"n Infornian en ta: su precio ya lo indica arriba. Vlr labieolmiento, y varlaa cahitas, por ser 
" t u Miaban,;, 1.. an.! No. 7. driera del café E l Nacional. San Ua- esquina. Mide por. San .Francisco 40 
r r D D A 26*7 • 21 en 1 tael y Belascoain. Teléfono A-OOb. 
I I 1 K K U ! ~ - — ¡Saialiña 
do la i-a1Za«a del Corro> yí «•»''"'"• Sabr planchar n.pa dj ca 
* por In puorti -o • Inuil , , lh,ru > ,'l,0,l;is reforcnciaH. Infor 
ventiladas casas a i/as! c-u! , 7 - • M-^20. Tren de Lavad. 
, 1 
Mwadas de cQRistnilr -. con Ks-, 
[CRIADO DK MAHO, SE pPRJSGB l'N 
«¡ joven pi ninsiilar. aeostümorádé a ser-
illo. AVENIDA BLANCO lli; |vir ' " :̂1S:IS rin:ls w nnxdia práctica 
metros y 2¡> por Menocal. Tiene agua 
y alcantarillado y le pasa el tranvía 
por el frente. Doy facilidades para ad 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A K i ^ v Para ^ ** Santa 9 entre Paz y Cíómez, Gervasio 
I'.1 d.e " T " SI V ^ 1 , , ^ .Sl í*'Tengo algunas cantidades para colocar Teléfono 1-5472. 
"'desdo $1.000 hasta 515.000. No se fije 
Jes. Informan l-ÜL'Sl C O C I N E R A S 
en el tipo: déme buena ga^antia que GANGA. VENDO UN SOLAR 10xi0. 
es la base del negocio. Seriedad y hon-, Reparto La Esperanza. Tel. 1-5344, su 
radez es nuestro lema. Vidriera delidueüf). 
ciív El Nacional. San Kafael y Belas-»| 2593 21 en. 
eoa)i>. A-0Ütí2. Sardina. 
>01' 21 en. 
L E A E S T O 
H A B I T A C I O N E S 
DESEA COLOCA USE L NA JOVEN DE | 
'color, para cocinar a mñtrlmpwlo »olo¡ 
lo curta familia, nforman calle 2 entre ¡Vendo casa Sitios dos cuadras de Bt*f'.M-aS9. 
'Zapata y 31, No. 148. coain, preparada para altos, oxl. en, og^ 
4 d 23 en. I $5 500. Calle de Carmen 2U pasos de 
VLNDO 2.712 MRTKOS DE TERRENO 
con frente a tres calles que son Mari-
na, Porto y Dulce, propio para una in-
dustria. Se da barato y facilidades. 
Alonso. Concordia 38, altos. Teléfono 
2 1 en. 
H A B A N A 
r t Belafecóaín 5 ÍSkí^ preparada para al- VENDO TERRENOS EN SAN JOSE T 
N ERA i ; «k''OOCervasio. dos cuaüras de Mazón. esquina 12x22 a 5óo metro. Hos-
3e tneD* 
rozado. 
! DKSEA COliOOAUSB LNA t. i)(_lN i-, 1; a ; ;2oO Gervasio, dos c... 
i'eú casa particular o de comercio, pn-' * ! do8 de Belascoain. dos plan- pital casi esquina a J . Peregrino. 18x22 
Itieñae de repostería. Gana buen sueldo. | ^ 'moderna de canteréa en $1 3,000. metros a 5 5 5 metro; otro, Flores y-Ena-
lApodaca 30. Tel. M-tJU07. i Paréela con las dos medianeras 5.50x2o morados, 28x23 a $12 ss venden por par-
1 25S7 - L _ £ I I J _ dos cuadras de Belascoain y dos de celas de 7 varas. Tengo casas desde 
~ T n e n ' ^ 3 3 0 0 Dov v tomo di- 54.000 para lodos los barrios. Infor-
190', Í nero""en hipnieca. Operacic>.i.s en 24 ma el Sr. González. Calle de Pérez 60lm<3vij mederno en muy corto tiempo 
T.e-I horas. Cándales. Lealtad 180, bajos 
1 Teléfono M-tí7y6. 
30 ^n. 
O D O S HOMBUES SOLOS -
noralidal se alqu.la habi- i DESL3A COLOCARSE UNA COCINERA 1 Carlos 
AVISO. SE VENDE UN PIANO, PRO 
pió para estudio y una caja de cauda 
les mediana, en Aguila 139. 
2596 2 fl>. 
M I I F R I F S Y P R F N I U ^ ^ P^^lico. en d que se tomaron i J U A N I 0 S E M A Z A Y A R T 0 L A HkVUULtliU I 1 U L i n i / n ü muy importantes acuerdos, dirigldoi; | Tii/MV M !\/lA7A Y ^AMTfK 
'todos a organizar la mayor resisten-; JUAlN 1N- ^ ^ f ? 1 •D^1>IA^0 
. , , , ALOCADOS 
cía a la persecución de que la Ft»H- Cousuítie de 11 a l. Teléfono A-559S. 
gión es objeto en Francia . Habana. 
Por cierto que Gustavo Hervé lesjGen.-nil Carrillo ió (antes San Rafael) 
explica bien claro en " L a Victoire" i lo:i-6 
del domingo, día 26, a sus correligio- j 
rarios el por qué de la resistencia 
católica: 
¡ P E N D I E N T E ! "Se había supuesto en las filas j 
del Bloque de lac izquierdas que los j 
republicanos nacionalistas, católicos ¡ 
o no, iban a aceptar tranquilament e; I 
que, después de cinco afio î de gue-j 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Nadie paga mejor que nosotros. Com-
pramos libros de texto en uso actual, 
en el estado que se encuentren. Libre-
ría E l Talismán, bajos del Teatro Pay-
ret, por San José 5, frente al Parque 
Central. Romero y Vadillo. Atendemos 
en el acto solicitudes a domicilio. Te-
léfono M-5591. 
2610 21 en. 
A U T O M O V I L E S 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
" K E L L Y 
rra, mientras los católicos |han cum- ] Ban ítí̂ T̂ -î >t̂ ¡î 0en̂ 1¡lbi,iV0 y 
plido largamente con su deber en el i a—!—e , • ' 
frente, se les apliquen las leyes de|Qr> M A R I O D E F R A N C O Y B E O T ü 
excepción votadas contra sus Con-, ABOGADO 
•vregaciones hace veinte años, en la ¡Bufete, Empedrado «4, Teléfono M-4037 
atmósfera de guerra civil del perío-lEstudio privado. Neptuno, ^ 2 0 A-6850. 
, , . . C 1006 Ind 1U 1 
do combista. ¡ _ . 
un pueblo que acaba de hacer la Q ~ R a m ó n Fernández Llano 
guerra no se dtja así gobernar a tra- | ABOGADO Y NOTARIO 
Clases de día y de noche. Se enseña 
el manejo y el mecanismo del auto-
fon e sin .ambles' con comida en la calle 8 entre y 10 No 
' «rvicio; rasa do fami.ia lo.-1 Yodado. Duerme en la colocación 
L>','ü,se quieren personas mal'¡i» referencias. 
i«-.«elascoain 96 A alios. 239:; _ 2l^en 
de 2 a 6. 
I ü. O. 2621 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
24 en. |y a precio módico. Clases separadas 




'«>• Mu ti;, s referencia:'. ¡DESEA COLOCARSE DK COf INERA 
la puerta de la callo una síñora peninsular, do coemera en 
"'tuno pisL., izciuiorda. 
hasta !»« 
en el P»* 
do 
31 alto co-
a l t o s ENTRK VI 
casa de moralidad. 






comodidad, donde usted sen- , Teléfonos M-4735 v A-0516 n su casa puedo tecroartie viendo uc- icicionos m-r/jj y « u j i u . 
lugar: es punto de porvenir; ha ú¿ ser 
centro de la capital, una casa de 
2634 21 
ta yo se la venderla a 580 metro, me-
9 ^ : Slf O F R E C E i-< n-I NIWIA J 'ÜS I NSLCAR Bt 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Hágase un porvenir. Saber manejar 
es necesaiio como saber escribir. $100 
ai mes. comisiones y gastos pagos, 
iízana un buen chauffeur. Sobre cur 
celebrad i, don Ho-
en acudió 






C O C I N E R O S C A S A E N ^ V ^ ^ V J ^ J K ^ Í P ^ ^ a1->rnánd¿lartf * BC,0na' 
P E S O S , E N L A S O M B R A 
Hazos. 
Vosotros que queréis impedir a 
los congregacionistas reunirse paya 
rezar a su gusto, para entregarse so-
lícitamente en común a sus obras 
de caridad; queréis cerrar sus es-
cuelas privadas, mientras que vues-
tras escuelas públicas están llenas 
!de maestros que predican opiniones 
revolucionarias e intemacionalistas, 
entonces será preciso irse a las ma-
nos. 
Tendréis pendencias on las ca-
lles. 
Y lo tendréis, oe agrade o no, en 
nuestros 86 departamentos, sin citar 
a los tres departamentos de Lorena 
y de Alsacia liberadas, uno de esos 
sabotages mudos a vuestros próxi-
mos empréstitos, como jamás Ioe 
habéis soñado. 
Podréis ir a pedir a ios Obispos 
y a los curas que prediquen de&á>i 
i«l pulpito en favor de esos emprés-
titos . 
L'llos trabajaron. ¡ 7 con qué entu-
siasmo!, por los empréstitos de la 
liberación de la patria invadida; por 
los empréstitos de la restauración 
dé nuestras legiones devastadas, 
pero para o! empréstito de la perse-
cución no tendréis ni un céntimo del 
dinero católijo i-1 que simpatice ^or 
el catolicismo perseguido- . 
Tíeputirnos que estas líneas ¿on 
tomadas de " L a Victoire" periódico 
muy aran/ado francés •/ escritas por 
Habana. 67. Te¡í. -Í3i2. 
M A R C A S Y " P A T E N T E S 
DK. CARLOS GARATE BBU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te", ¡fono A-243 4 
líos de a 2 centavos. 
2426 20 
GANGA C A M I O N M A C K 
pti.ii 
r . r^rv COToCARSE L'N JOVEN DE!Vendo en la fcalíe 10, de % a >. uha CAfrB, CANTINA. bVKCH. CON VT-
' íol'or de coJineru .: criada e mano o de ¿ S S que mide 7x22 preparad., para flr,era de tabacos, vende SoO; buen con-
: a - 11 da 11 le do «•naa'.T nr. S;ui Rafael lollaUos. acera d 
I letra A entre (Jquendo y Soledad. 
397 ?1 cn-_it : ^ son"de tirantes de ma- " '. 'de S 12 toneladas, en buenas condicio 
.'-ale ni a ?50 terreno y RODEGA SOLA F.N BSQtTtKA. T I E N E i ? * , , ^ ? ? 6 v ^ - « todas horas. Se 
que lleve tiempo i edád"sc"coloca en casa i.articular o c é - j ^ T i ^ á ^ . ' e l terreno solo de K.^ tne- i>UCn contrato: alquiler 525: se da a ta-'<ia" f.ac,l!dílde5; • Intomian: Oticios 29. 
".'r con sus ol.li-j „,,,,.c.jó S:il>o su obligación y repo-í-1 djd ven ese punto vale el dinero: lúe- paotOii. Su duono no es d»:l giro. Puede' -'>0' 
dad en adelante *ter-i úclna 9S. Tel. A-172T. Lo'es uuuto "fresco, amplio y ventilado, tener de existencias 51 .500. Desengá-
"sultorta Nacional. 
Amistad 156. 
„ la sombra conpucsta ue trato: está situado' en punto comercial:) 
' -oüu do "v Clcdad Tárdfn Tortal, sala, comedor, (tos cuar- prC(.¡o 55.750. Altos de Marte y Uelona j 
uuuuido l .oicü^o i í ^ v servicio toda do citarón j a/.o- consultoría. Amistad 156. Fernández.; 
u ^ C I t T T ? ~ = - ^ - - = ^ = ^ - . . i - ' . " - i tea los techos son de tiraiaes de ma- ' 
•vx I > L K N A CRIADA i CUCTVl'RO KSPASOL. DE REGV LA RI ¿p,^. Xo le tale ni a 550 terreno y BODEGA SOLA F.N KSQiriXA. T I E N E ; 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO C O M E R C I A L 
ADMINISTRA BIENES 
DINERO EN HIPOTECAS 
COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
V I L L E G A S NUM. 22 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 c 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular. 71, So. piso. Telf. A-2i'¿Z. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantnes. OTvor-
cius. Rapidez en el despacho de las 
eticrlturas, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
lero. Traducción para protocolarlas, de 
doéumentoa en inglés Oficinas. Aguiar 
66, altos, teléfono M-6579. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-J6Ü9. M-6654. 
11539 31 my. 
E V A R I S T O L A M A R ~ 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencia?, divorcios, administración 
Je bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
49. esquina a Obrapia. Teléfono A-49¡>2 
10.̂ 27 28 E n . 
26 en. 
¡no es pui 
1 l r > A¿. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A Sardina en 
M I S C E L A N E A 
P U E B L O ! 
fSein^ns Cr.tclica de Madrid 
í}e. r :vicmbrti d¿ 1924). 
IGI/B8I4 PARROQUIAIi O E L 
PELAR 
Revistió gran solemnidad el Trí- j PDATTQ A I HC DnDC?rt 
duc y fiesta de la Sagrada Fami-; Utv/A 1 i o A L U o rUDrvLo 
lia en el templo del Pilar. i Ofrece sus servicios profesionales r¡ Dr. 
Predi o en *\ Triduo y fiesta el, p B R 0 MANUEL G E E R N A L 
padre Juan Zamora, C . M. A R n T A D n 
L a parte musical del Triduo íué ftDUViHLV» 
riirifriHn nnr f\ coro narroauial Bufete: Aguí»» y Barcelona. Caitos O* 
dirigida por el coro parroquial. ^ farmacla) De noche. Clw.a de De-
L a do la fiesta por orquesta p ^o-'recho, Letra» y Bachillerato, casi gra-
ees. bajo la dirección del reputado tuita 
• ^ o r ^ ^ - ^ i ^ . ^ , , . c h a ü f e ü r s 
^ ^ a l í p í a r 
r a c i o n e s y c o s e r - s " " 1 ' ' 
•̂|•̂ •̂ )0 VEDADO, CALLI" 25 CASA | na 
iardfn portal. 3'4. bajos. 4i4 altos ga- Ber 
ira"e S36.000: calle IV Jardín, portal, me 
salli 5 4 comedor al fondo^ garase dos ¿c Cuba. 
Vendo cuatro, las mejores de la llaba-
: véame y se las enseñaré y verá la j Y a puedes beber Vino D U - Q a DTC- W j J í * 
•iedsd de mis negocios. Mas infor-j f vi \f r r l OflCl 
\rrojo. Beiascoain 50. Cafó Kl Sol ci0 razonable. Y a CStá a la Venta i r iñosa 
'HAUFPEÜR ESPASOL. ' DKSEA CO-L.^iias ¿1 fondo, 545.000. Calle Blanco. | 2652 
M.-ar.so en cása particular. Sabe bien 1 g^a. saleta, 4!4. 524 .000. Kspada. s a l a . - — -
!1 en. 
Lu^bUgación y' tiene buenas recomen-i comedor," 3IL bafm moderno reconocer 
(daciones de las casas en que trabajó. ¡un censo ó. « J ^ . ^ ^ '¿ÓÓ mítros!1 ^ Vendo, una muy bien isituada: está en 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
n _ . » . _ ¡ ^ . ' « W W í ^ r ^ j ^ u ; . . f W i n ' ^ ^ ^ n u n . ' U Í S S K i i C ^ P W media-botella para probar. I P r i p a Í s o i e S n i s ! ^ cuko. 
el famoso vino marca 
P. T . C 
Compre ec^la• botella para probar. 
maestro señor Eustaquio López, or-
del templo, 
ció en los cultos ei Padre Es 
pinosa. Párroco de la feligresía. 
E l templo estuvo muy concurrí 
do de fieles. 
1966 11 e 
ÍMI SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUDADOR 
i bo hacen cargo do toda olas» de asun-
(tos judiciales, tanto civiles como cri-
NUKBTRA !niÍRalt5 >' del cobro de cuentas ttra-
sadas. Bufete, Tejadillo. 10, telefono 




pol í t l^ 
UTeraav¡; 
20 en >13' 
-•J-1- ' i r t ¿ararre chirlo chauffeur en precio ?i . iuu. utras que se venaieron . 
^ C R I A d X Br A\r-t I C I I A U F F E I R MECANICO, KS PAÑOL, I ^*sPpy j^f orina el Sr. González, ca-hace poco en $4.000 y J5.000 valen Lo Vende la bodega de la esquina, honor a Nuestra Seüora de Lourd.íti 
.."mpiar habitaoTñn» ^ n 16 años de práctica, con muy bue-| y0 5 0 entre Kns.madu. y Ata- ™enos Que «sta- Belascoa:u oO café. 
-as referencias de casas donde ha " ¿ 3^3 a 6. ! 2ŜZ 21 en • . 
^ C VedaXaC,0neí5- U -
C 0 C I N E R A S 
bajado largos artos, desea encontrar ca 
sa part'cular que sea seria. Informan 
Teléfono M-1985. de 1 a 3 p. m. 
2660 21 en. 
D O 2G20 24 en. 
Distribuidores Hijos de francisco 
González . Cuba, 83-1*2. Te l é fo -
nos M-2781 , M-2059. 
P R O C U R A D O R E S 
:oeh a ^ «hi^Ua . 
^ '9, altos. 
V A R I O S 
BODEGUEROS. SE VENDEN 10 BODE-
- ^ , , ,, , v , vtrvrM"0\ \ B3^ en las mejores barrios de la Ha-
LoQUilNA MUULKlNA i>ana. desde 51.000 hasta 510.000: con-1 
Vendo una buena esquina en la Habana tado y plazos cómodos: bien surtidas,! 
Tiene buen establecimiento. Renta un buen contrato y poco alquiler. Para j 
solo recibo S240. Produce el 9 0 0 al más informes en Apodaca y Economía. 
'capital. Aproveche. Guarde bien su di- Café, solamente de 2 a 4. Pregunten jpARA j£A.CEB LLAVINES SE VENDE 
M I S C E L A N E A 
C 243 4 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA X 
>'¡española con buenas referencias. Ha-[ 26o2 
men al Tel. i"-2087. ' 
2B0S - l e,,• 
(ñero Más informes. Arrojo. Belascoain Por Prado 
'0. Café Kl Sol de Cutí . i 264-
21 en 
21 e< 
C A S A D E 3 P L A N T A S 
Vendo casa de huéspedes situada en 
' uua máquina barata en La Sevillana. 
'Habana 90 entre Obispo y O'Rolllv. 
' 2625 22 en. 
! HUILLANTL OPOPCl UNIDA P 
¡hacerse de un negocio i;on reducido ca-
. . . . Ĵr.: P,ta, • Posco la representación de doce 
el cora/ón de la ciudad Fdifirio mo" 5 T T A M u n PERSONAS ANSIOSAS fábricas europeas y americana.: sobT. Cl corazón ae la aUOaa. LdmciO mo ganar mucho diner-.: m,les de. ar-¡artículos de mucha venta en la Isla de 
S I X T O C A R D E N A S 
• irroeurador Público. Especialista en 
vo PARA COMERCIAR. SE VENDE trámites de divorcio, así como heren-
aparalo de limpiabota en Í12. Gerva-|das, cobro de cuentas, por atrasadas 
sio 16, último piso. Tel. M-jj9]. ¡que éstas sean y todo los demás asun-
2609 21 en. j tos judiciales para los cuales no nece-
r.»,. Alsita usted mucho dinero. Sitios 126. 
* 1 Telefono M-6813. 
1500 26 
P A G I N A D I E C I O C H O 
P R O F E S I O N A L E S 
¿ A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 192S 
I P R O F E S I O N A L E S 
Doctores en MediciQa y Cifugí* 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Da las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años do práctica profesio-
nal. Enfermedades de ia sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Traiannento 
especial curativo de lag afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
Oe 1 a 3. Gratis- los martes y viernes. 
Lealtad 5S, teléfono A-0226. Habana. 
2135 14 f. 
Dr. R I C A R D O A L B A D A L E j O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de l a 5. Teléfono 
A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m . 
Dr . F R A N C I S C O R T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital San 
Louis, Párís. Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y sífilis en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
Horas especiáles previo aviso. Consu-
lado, 80. altos.. Teléfono M-3657. 
1404 ÜLAb. 
D r . J U A N ' J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad d© niños. Tra-
tamiento del Reumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados. Reco-
nocimientos i&.OO. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
D R . J . B . R U E 
De los hospitales de Fliaaelfla, New 
.York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 




D r . A B U I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis., Curación 
por prooedlmentos modernos; cese rá-
pido de la tos y la fiebre.. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desarro-
llo de la lesión. Asma^Colltis. Diabe-
tes. Reumatismo, Inyecciones Intrave-
nosas, comentes eléctricas, masaje. De 
9 a 11 en Belascoaín 613-D, .entre Car-
men y Lagunas, de 1 a 8 en Salud 59, 
Pobres de verdad martes, jueves, 
pábado M-7030,, 
195T 18 En.¡ 
D R . S . P I C A Z A 
3>Ê  I jOS HOSPITALiES DB PARIS 
Stafermedadee del estómago e Intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afee 
clones del corazón y del pulmón. Exa 
xnen a los Rayos X. Horas de consulta 
de 3 a 4. Escobar 47, teléfonos M-1675 
& F-4918. 
1842 14 f 
D R . R A M O N P A L A C I O 
g w . E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
EmpeSraSb- 40 , 
1850 
1 2 a 3. 
12 f 
D R . A . a C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125., 
C7220 Ind 7 A. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente 0n-
fermedadea del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale» 
gre. Teléfono 1-1703, 
1276 Si « 
D R . R O B E L I N 
ÉSPBCIADISTA EN ENFERMEDADES 
DE L A P I E L Y SANGRE. 
Consultas diarias: de 12 a 4 P. M. 
Jesús María nlimero 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
2123 
Pobres: lunes, de 11 ja*. í t , 
3 a" Teléfono A-1381 
7t 
DR. F E L I X / A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General. 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 « 4 en su domicilio. l', entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de Z a 4, martes, -jweves y 
sábado». Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 fnd 15 jl . 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DK LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
¡Aplicaciones de Neosalvarsán Vías Uii-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Manrique 10-A, al-
tos, teléfono A-5469. •> 
Dr. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONQA Y HOSPITAL DE DEMEN-
TES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 3 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad ^Tacronal. 
Médico de visita de la Quinta Covadon-
ga, Sub-Director del Sanatorio La Mi-
lagrosa, San Hafael. 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía ieneral. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 30 d 2% 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas da 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús 
María, 33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consaltas de 1 a ó de la tarde y de 7 
D O C T O R S T I N C E R 
Cate&rátloo de Anatomía Topográfica 
de la «"acuitad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de a a 4. Calle N núra. 
6, «itre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL D E EMERGENCIAS 
Especifista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venérea-s- r:iatoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Crinarlas. Consultas de 10 a 12, y da 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 60. 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual estómago « Tnt3«tx-
nos. Carlos 111. 209. de 2 a S. 
D R . ' C E L I O R . L E N D I A N 
Consukaa todos los días bábiles de 2 £ 
4 p. m. Medicina Interna especlalmen 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
•SARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, niiér-
coies y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-
4372, M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico do visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía número '4L teléfono A-4S64. 
D R . R E G U E Y R A 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición de la l-acuítaú de Medicina. Cin-
co años de iuterno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tre^ años de Jefe En-1 
cargado» de las Salas de Enfermedades! 
iNerviosaa y Presuntos Enajenados ddl 1 
mencionado Hospital. Medicina Ge-oral, | 
Ebpecialmente enfermedade» Nerviosas 1 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y recococunientcs. $5 de 3 
a 5, djarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
Medicina Materna en general, con espe 
cía idad en el artritismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, ú!ce;aa, neuras 
tema, historlamo. disoeosia. hiperclor 
, 
nerviosas. Conáultus de 1 a 4. , 
gratis a los pobres. Escobar, 105 
euo. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78. 
Hacen giros da todas clases soore to-
rtas las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran leLas a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
.París, Madrid. Barcelona y New York, 
Vew Orleans. Filadelfla y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjioo y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermeQaacS del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por prucedn.iien-
tu propio. Ccn.-ju'tas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoies y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4605 Lid 13 mz 
Dr. S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-director del Dispensarlo especial 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, , especialmente enfermedades 
oel pecho,$ tuberculosis pulmonar y ni-
ños. Consuitao: oe i¡á a i en 6, número 
204, Vedado. Industria, 130, de & a 6. 
Teléfonos A-9(i85, F-5309. 
1222 8 Feb. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por '¿r» nuevo proce-
dmiento Inyectable. Siu operación y 
sin ningan dolor y pronta alivio, mi-
diendo el enfermo continaa'" «us traba-
jos diarios. Uay&s X. cornentaf, eléc-
tricas y masajes, pnálisis de orina com-
pleto a $ü.C0. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 fi 9 de la roche. Curas a plazos. 
Insí'tuto Clínico. Merecí i;ü. Teléfono 
A-C861. 
Dr. N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIKUJArsu 
Especia'.m.ínte; Enfermedades de Seño-
ras. Consu.tas de ^ a ó, en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 5S, bajos te-
loiono M-7811. Domicilio: Avenida da 
nomM yf2t;UVar (iieina'> 8S' biij03> tel6-
Dr. J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos,, < nlormcdades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de Hm-
pieado.s del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas oe 7 i> 8 a. 
m. y de l a 3 p m. Lunes, luartes 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
llo .17, 4S7. 
8 1016.̂  md. 13 m» 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yorl; Londres, Parfi, 
y Kuropa, asi como ser re todos los 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra navefla, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y laj alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custo(ía de loa interesados. En esta 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. C E L A I S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
V , 




SANTANDER . ! §f 
sobre el 
20 D E E N E R O 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'^ugía. Con nrersronda. 
partos, enfermedades de ";f.os. aei pe-
cl'o y sangre. L¡ojuen'.'íájj de 2 a 4. Aguijir 
11. teléfono A-648i!. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L VIJKEUEO. SIFILIS 
Curación de la uretritis. por los rayo? 
oilra-ryjqs. Tiatamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
i a i . Campanario, 38. ¡ io va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r í c a a a 
V A P O R E S C O R R E O S , HOLANDESES 
El vapor holandés 
" E D A M 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S ¡ 
Catedrático de Clínica Médica de 1» 
Universidad de la Habana. Medicina In-| 
terna. Especialmente aíeccionos del co-
razón. Consultas de <¡ a 4. Campana-
rio, 52, bajoa Iteéíono A-1U 4̂ y F-
3679 
C77 31dlo. 
Dr. S U A R E Z 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE 
]JE_MAftÍ% CAKGAM'A V OlDOtí 
Desde el día primero de 1925, ü con. 
su i ta será de doce a dos. llora espe-
cial, llamar al M-2783. 
10454 29 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E U G E N I O A L B O CABRÍIRA 
¿ledicina iiuerna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y clónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
tÜIKEJANO DENTISTA 
I'or las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
!> a 11 y de Ti a 3 p. m. Muralla 82, 
al ios. 
1¡(20 14 fD. 
te del corazón y de los pulmones, ^ar-)pulinonar- lla trasladado b u domiciljc 
tes y enfermedades de nlAos. Consu-i ^ consl*lLas a Anial'i!;i' ^itoE^ teic 
lado. 20. teléfono M-2671 
D r , Francisco Jav ier de V e í a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, teléfono A-5418. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por OposlclOu de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. JoveUar es-
quina a M. Vedado Consultas: Prado, 33, 
teléfonos A-504». F-Í564. 
C 761» Ind 21 ag 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loa ojos 
garganta, naris y oídos. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, |10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno 52, altos, teléfono A-1885. 
C 9882 30 d 1 
tono M-16'>ü. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. T'-atamiento etectlvo 
de la Neurastenia, impotencia, Ubesi-
cad, .Reuma, por la isioterapia. San Lá-
zaro, 45 horaa de 2 a 4 p m. 
C 2222 ind. 3 ira 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, csqi-ina a 
Colón. Laborat**ric CUnioo-yuímico del 
doctor* llicardo ~*.ibaladejo. Tel. A-3314. 
Ind. i) my 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor do Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermeaades de seño-
ras. Consultas, lunes y vlejues, do 1 a 
3, en Sol 79. Domicilie: j» entre J y 
K, Vedado, teléiono F-1862. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenid;; de Italia número 24, entre Vir-' 
iiidib y Animao. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a oO pesos. Trabajos se 
gaóautüoíi. Consultas do 8 a 11 y de 
i a B p. m. Eos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1358 10- f 
r 
Saldrá fijamente el 31 de E N E R O 
para i 
V I C O , 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
. Admite pasajero. „ 
incluso tabaco para i ^ » ^ 
^ P a c h o c ' e b ü W ; . n ^ 
la mañana y de 1 , ^ 8 »i, I 
^ " el b i l l ^ ' " ^ i U 
Los Pasajerord^C' 
^ todos los buh^ r ^ . 
su nombre y puerto J ^ i j 
^ a s sus letras y con U d > ^ 
ndad. u ,a m»,^ 
Su consignatario. , . 
W. OTAIÜY 
San W i o , 72, aUo, ^ 
nabana 
U N E 
W H I T E S T A R 
Habana a Corofla. Bremen Hamburg, Antwern 
v.b- Pola,nd <3ra. clase solamente) Marzo 21 A K - n . N 
Habana a Vigo (España) Corulla y Antwer^ AbrU •• 
|j b. b. Gothland tSra. clase solamente), Feb. .24. Mayo I. U 
D E P A V A N A A E U R O P A 
Servicio de IMX% 
Vía NUEVA YORK, en conexión son la PABLOMA 9Arrmrm 
SALIDAS DK NUEVA YOKK. todo» los «ifeaflft- 0 Ll>í 
inclnyeado "Hajestlc", el bnane más rrande £ 1 * * -
Por el Magnifico Trío 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C1KUJANO DENTISTTA 
De la Universidad de la Rabana y de! 
Post (Jraduate School of Dentistry of 
Pliiiad«lphia. Especialista en Espigas, 
CoronaH, Puentes y Dontaduras. Consul-
tas de 1 a 5 p. iw. Avenida de la Ke-
pública (San lázaro), 65, altos, llába-
na, teléCtyio A-043tí. 
2133 28 f 
D R . 4 A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
Ue la Facultad fi^ Baltimore. Estados 
Lnidos. Cabinefe en Obispo &7, altos. 
Consultas de 8 a 11 a, m. y de 3 a 6 
p. m. Rapidez en la' asistencia. 
C 4231 InU l¿ m 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones ae u Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mlércole» y Viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
O Ind.. 23 D. 
D R . J . L Y O N 
De Xa Facultad «« Paría, nspecialldad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, filn operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Corre» esquina SL San In-
dalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F&onltad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas da 
« a 5^ Campanario, 57. esquina a Con. 
cordla. Teléfono A-4529. Domicilio 4, 
BOmero ¿06» Teléfono F-ZESG. 
JP 30 d 15 ©o 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
9B¡stdmago e Intestinos. Lamparilla 74 
tütoa. Consultas de S a 10 112 a, m. y 
[ide 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4252 
Í - 1 ib 
" P O U C U N Í C A - H A B A N A ' -
Soárez. 32. Teléfono M-6233. 
JMRECTOR FACULiTATIVO DR. F O R -
* TüNATO S. OSSORIO. 
J>o Medicina y Cirugía en general. 35a-
peclalista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a O de la tarde 
y de 7 a 9 de la noche. Consul-
t a » especiales, dos pesos. Reconoci-
mlentros tres pesos. Enfermedades da 
eeñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
'Eutómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Crinarlas, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y Sífilis. InyecoJones Intrave-
sosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Diaoetes y enfermedades mentales, 
etc. Auá-iisia en general. Bayos X, Ma-
sajes y corrientes eléctricas. Dos tra-
tamientos, sua pagos a plazos Teléfo-
no M-6233. 
D R . LÍJXS H U G U E T 
Partos y enrermedades da sendas. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
H, númoro S, entre 6a. y Calzada. Ve-
dado. 
3849 1« En. 
Dr . F , G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
l a Pie l , Síf i l is y V e n é r e o s 
Acaba da regresar, después ae naner 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia. 4 i esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d 26 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos, con 
sultaa de 1 a 8. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113., Teléfono M-1415. 
87 1 Maz , 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIBUJANAS 
De Va Facultad de la Habana. Escueta 
Práctica y Hospital Broca da Parta 
Señoras, partos, niños y cirugía De • 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p_ m. Gervasio 
60. Teléfono A-6861 = 
C 9083 in<i 0 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos. 
Hígada Páncreas, Corazón, Kiñón y 
Pulmones. Enfermedades da señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, ¿obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o'dos. Consultas extras $2 
Reconocimientos $2.00. Completo con 
aparatos. ?5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas -inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvars&n) Rayos X, ultravioletas, ma-
eajes, corrientes eléctricas, tmedicinaies 
alta frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a pMizos). 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermedades 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tarde. Se dan horas especia-
les. Riela 37-A. Domicilio Calle 2 núm 
161, Vedado. Teléfono F-50S7. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. entre ludiu 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades ae se* 
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer. 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus período^ Tratamiento da 
enfermedades por Inyecciones intrave» 
nosas, Neosaivarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 229, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos. Te-
léfono U-2258. 
7869 9 mas. 
D r . Jadnto Menendez Me:1 na 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a 3 p. m. Teierono a -
7418. Industria 67. 
Dr . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
Dr. V a l e n t í n Garc ía H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lúa, ió, M-4644, 
Habana Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Banta Irene y Serrano, Jesús ael Mon-
te 1-1640. Medicina interna 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No haca vi-
Bitaa. Teléfono U-2465. 
Dr. J U A N P O R T E L E V I L A 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurológicas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Mental de 
París. Consultas de 3 a 6. Refugio, 8. 
Habana. Teléfono A4928. 
536 4 Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ain operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlend" el eutermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas da 
1 a 5 p. zn. Suárez 32. Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C L I N I C A BUSTAiVIANTís-NUiÑíEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía do especialidades. Partos, Ka-
yos~ X, teléfono F-lld4. 
328S4 lo. d. 
* D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaues ae mnos. 
Medicina en general. Consultas Ue 1 
a 3. Escobar, 14 2. Teléfono A-1330, Ha-
bana 
C S024 Ind 10 d 
D R . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico da la Casa de Benellcenoia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y cjui-
rürgicas. Consultas de 12 a 2. C, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedaao. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoi&a-
gu. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la t-angre y venéreas^ De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 967ff Ind. 22 d 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELCFONO A-034 4 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa $1.00. 
DK. DAVID CABARUOCAt». Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y sífi-
lis. Cirugía, inyecoioneí) intravenosas 
para la sífilis (Neosalvarsán). Ueunia-
tiamo, asn.u, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Análisis en general $2. Pa-
ru la sllilis, i i . 00 . Rayos X . 
SE REGALAN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 & 6 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinaria?. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela. teléfonos, F-2144 y A-1289. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1V7S. Consul-
tas d? 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. Sa^ ixüguel 
117-A, teléfono A-0857. 
C. 3 30 jn. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director 7 Cirujano de 
la Casa de iialud uel Centro Gallito. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifilografía 
Especialista en enfermedades úc la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la Ulcera esiomaoai 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos ej-
peciales. Consaltas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 ind. 6 do. 
T a regreso, a su viaje por Europa, se 
ha vuelto á haoer cargo de su gabine-
te de consulta» las horas expresa-! 
lÓSOt T í 1 
Antipruas. mal curadas y prostutitis, 
impotencia, esterilidad Curaciont's ga-
rantidas en pocos díiis. Sistema nuevu 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
No. 97. A toda hora del día. 
1058K 21 fK. 
P r. A B R A H A M P E R E Z iMIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. So 
ha trasladado a Virtudes 143 y ined|o, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
> C 2220 ".n i 21 sp 
D R . H . P A R I L L I 
CIKUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
(lental en general. San Lázaro 318 y 
o¿ü. Teléfono M-*;C94. 
Dr . G U E R R E R O D E L A N G E L " 
DENTISTA MEJICANO 
7 écnloo espec'.al para extracciones, ra -
cilidadea en ei tago. Horas de oonsul-
ta du 3 a. m. a 6 p m. A los emplea-
dos del comercio. Horas especiales por 
lü no,; le T.-ocaderc t>8-B, frente al 
café E l Día Teléfono Ikl-6395. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C i R U - I A N O DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápisa cu-
ración en dos o tres sesiones, por «la-
ñado quü esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Cornpcsteia 129, altes, esquina a L-u*., 
10009 re e 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5, Bern^z.?, 4 9 aitoa 
C 10422 50 d 1C n 
O C l l L I S l Á S 
A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52, teléfono 
A-8627. 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFEUMEDADES 
DE LOS OJOS " 
Consultas do 11 a 13 y de 3 a 3. Telé-
fono 1-2897. 
912 6 fb 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista xlel Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr . Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercadea" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf. A.-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habaia 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GAIIGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind. 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos. 
Teléfono U-1418. 
401 2 fb. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 . 
Hacen posos por el cable y giran ce-
tras a corta y larga vieía sobre New 
Vork, Londres. París y sobre tojas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM", SI de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM". 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAilDNDAM". 14 de Marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "LEEllDAM". 2S de Enero. 
Vapor "SPAARNDAM"' 15 de Febrero. 
Vapor '•MAASDAM". > de /marzo. 
Admiten pasajeros de primera cl̂ .sa 
y de Tercera Ordinarli, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos. cuatro y seis 
V-ersonas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
"COMPAÑIA D E L PACIFÍCO' 
"MALA R E A l I n G L E S A ' 
EJ hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
« Saldrá FIJAMENTE el día 19 de Ene-
ro a las 12 a. m.. admitiendo pasaje-
ros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $259.49. Segunda; 
$141.99. Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españoles para las tres 
categorías de pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. IlAPIDEZ I 
SEGURIDAD 
PROXiMAS S A L I D A 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OUTEaA", 4 de FeBrero. 
Vapor "ORITA'. 18 de Febrero. 
Vapor "OKOPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OUOYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril. 
V«por "OKCOMA". 18 de Abril. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocanii Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 de Enero. 
Vapor "ESSEyUIBO", 5 de Enero, 
Vapor "EBRO". 2 de Febrero. 
Va^or "OKOYA". 8 de Febrero. 
Vapor "ORIANA". 22 de Febrero. 
Vapor "E.SSEQUJBO". 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". 8 de Marzo. 
rara NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos, "EB^.O" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón, a puertus 
de Colombia, Ecuador, Cor,ta Rica Ni-
caragua. Honduras, Salvr-dor y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-&540, 
A-7218. 
MAJÜSTIO OLTMPIO 
r.S.OOO toneladas 46.000 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva T*«* 
XNOLATERnA FRANCIA BK1GICA A 
Plymontli-lilverpool Chertonrg Antverp aM^üt^ 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida, filrljaase ai 
THE BACAKISSE C0M3l£SCIAl. CO., Oficios 13. y !«. JUfc^ 
" r i n p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN PEDRO 6—Dirección Telegráficaj 'EMPRENAVB". AparU4o 1041 
A-6315.—Información Oe&eral, 
' A-4730.—Depto. da Tráfico y pirtü. 
T F Í F F O M f K . . A-6233.—Contaduría y p»•a^t¿w,, 
A-396e.—Depto da ComprM y *H-a 
M-5293.—Primer Daplgóa da Paala^ 
a A-5634.—Segundo Eaplgóa da P m j ^ 
KEEACION DK DOS VPOKBS QX7S ESTAN A DA CABQA KN SST1 PTOlN 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PTTERTO TAKAPA" 
Saldrá el viernes 1G del actual, para NUEVITAS, MANATI y Wr»*, 
PADRE (Chaparra). 7 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 17 del actual, para TARAFA, GIBARA (HOLOüni T 
VELASCO), VITA, ÑIPE (MayarI, Antilla. Presten), SAGU A D E TcTaMO 
(Cayo Mambí), BARACOA, GÜANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO M 
C UBA. 
Este buqua recibirá carga a flete corrido en corablnacifiu con loa F, C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones elguientt3• W 
iíON, EDEN, DEL1A, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LABCi 
1BARRA, CCNAGUA. CAONAO, WOOUIN, DONATO, JlQUl. JAKONÜ. 
CllUELO. LAUR1TA, LOMBILLÜ, SOLA, SENADO, NU.ÑBZ, LUO 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONUA 
LLOS, PINA, CAROLINA, SILVERA, JLCARO, FLORIDA, LAS ALE, 
CESPEDES. LA QUIMA, PATRIA, FALA, JAGUEl'AL, CHAMBAS, 
l .AFAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
C O S T A S U R > . ¡ | | 
Salidas de este puerto todos los vernes, para Los de CIBNFÜBOOB, Cfc 
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SAN TA CRUZ DEL. SUR, UÁPOFIL 
GUAYABAL, MANZA-NILL.O, N1QUKRO, CAMPECHUELA, MEDIA LINA. Sü. 
Sb.sADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 16 del actual, para los puertos arriba menciontAoa, » 
ceptuando a ENSENADA DE MURA y SANTIAGO DE CUBA 
i L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "AXTOLIN DEL COLEADO" 
Saldrá de»c&te puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, a las 8 p. m.. |«> 
ra los de BAHIA HONDA, KIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPKRÁJfr 
ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Minas de Mataharabre), RIÜ DEL US-
DIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA i<E. 
L I N E A D E C A 1 2 A R I E N 
Vapor "l/A PE" 
Saldrá todos los sábados de este Tuerto, directo para Calbarléi, raclK«rii 
carga a flete corrido para Punta Aiagre y Punta San Juan, desda al mi*" 
coles hasta las nueve do la mañanar del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICQ J 
(SEBVICXO DE PASAJGBOH Y CARGA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m. *lr**¡* 
para GÜANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTU PLATA. SANTO DO-
MINGO, SAN PEDRO DE MACOLIS (U. D), SAN JUAN, MAYAGUEZ, PON* 
UE y AG L ADILLA, (P. B.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga* ^ 
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento <J» •* 
barquo y en los bultos, le palabra "PEJL1GRO" De no hacerlo aal, serin r» 
ponsables de los daúos y. perjuicios qu« debieran ocasionar a la demáA cat» 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAKIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Aates A. L O P E Z y O í . ) 
(Provistos ¿ t la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los iníormes xdíaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a cu 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habam 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O U í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE; 
L L E S D E SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
BARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo l'rancés 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
eus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
Habana. 
"FLANDRE" saldrá el 9 êbr 
"CUBA", saldrá, el 4 de marzo. 
"ESPACXE". saldrá el 3 de Abril. 
., .. "CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
' "LAFAYETTE, saldrá el 3 de 
" "ESPAGNE" saldrá el 18 de Majo. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE j ^ 
Vapor correo franets "LAFAYETTE"' saldrá el 15 Enero a las 1-
NOTA: E l equipaje da bodega y camarote se recibirá e" j*1 n̂te el 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el yapon. i>auipaje di 
de Enero de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tardecí cq h ^ , , 
y bultos pequtíños los podrán llevar los señores pasajeros 
embarque el día 13 Enero de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francís "FLANDRE" saldrá *1 15 de Febrero. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Marzo. 
V „ "ESPAGNE •. 15 de Abril. Ma>'0-
"LAFAYETTE", saldrá el 1* de 
"CUBA", saldrá el lo fe J uní o. 
"ESPAGNE". saldrá,el 1" dc JU1 
"CUBA", saldrá el la de Ago t̂P. 
Para VIGO. CORUÑA. GIJON y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo 
- de Mar'0 
francés "LAFAYETTE". sf ^ ¿bril. 'CUBA*, saldrá el o0 ae CUBA', salara ei oy — --
"ESPAGNE" salará el 30 de ^ ' j ^ i o . 
" Z ü "LAFAYETTE". saldrá el ^ «g gSfA 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO MRIASWIOSV^ 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA r* 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros esp 
lâ ol<, 
- n 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE, PLYMOUTH y ^ ^ 
En esta Agencia se «Piden pasajes P^f «?^F¿íS!v\POr''&3cr^M 
Josos trasatlánticos. •'PABIS", "FRANGI?. S I j * * « 
"LA SAVOIE". "LA LOP.RAINE", etc. etc. 
Para —ás -'jrmes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
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„ % de vapores mas gran-
^ 1106 rápidos y más lujosos 
. L rtnps pasajes y reser-
S r f ^ a sus Agentes 
^ f u T r L E C c O F C U B A . 
' Ltd. 
Ifi Habana. 
A 3549. A-7405. 
MISCELÁNEA 
>• TÍA y p'oP^s para cual «xd nuevas y ^T„fanfa 68. "T1 informan Infanta iníornia 
f a6() son cabezotes grandes. 
fcja. Se da barata. ^ 
, ¿eje para mañana. Cuando us-
i ^ que hacer una película o re" 
, f ¿iríjâ e al experto cmemato-
r » con 5 años de práctica en los 
Je Unidos. Sr. Martínez Illa en 
^ .4 Vedado. Tel. F-5130. 
fflnia/^ 20 en. 
BOVEDAS CON OSARIO A $195.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol d: Ca_ 
irara, traslados de restos de ur adulto 
con caja de mármol $22. Idem de niño, 
$18 y $19,• Id. de adulto con caja de 
i-inc $14; idem de niño, $13. Osarios 
con tapa de mármol a perpetuidad $58 
Recibimos órdenes para el interior. 
Las Tres Palmas. La marmolería más 
grande de Cuba, de Ramón Mons y 
Grillo. Calle 12 número 229. Próxima 
«I Cementerio de Colón. Tel. F-2557. 
C 188 29 d 3 
^ ' S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O D E S T E L E G R A F I C O S £K B U E Y E S - i o ^ tado, se vende colección A B C 4o. y ê alquilan ios D3JOS de la casa l̂ s 
SI DESEA ALGUN ARTICULO PARA 
¡a limpieza doméstica o desinfectantes o 
papeles sanitarios de inodoro, toalla, 
servilletas, papeles de envolver. Noso-
tros podemos servírselo Inmediatamen-
te. Sólo llame a casa Rivera. Havana 
Paper House. M - 7 6 0 1 . Aguila 9 6 , entre 
San José y Barcelona. 
Tenemos magníficas frazadas para el 
piso, Escobas, Escobillones, Cepillos, 
Plumeros, Jabón Amarillo para fregar 
y lavar. Un jabón Sapolio superior, Fa-
rola, Perlina Polvo Marmoline para fre-
gar pisos de mármol y mosaicos Creo-
lina, Salfumán, Pinola y toda clase da 
desinfectantes e insecticidas. Llama al 
Tel. M-TBOl y A-r366 y le enviaremos 
nuestro vendedor a verle, con muestras 
y precios. 
2241 20 en. 
1 u^¿8Liebérs icobar 9 con sala, saleta. S.habitacio-Apartado 541. Teléfono 
2121 1S e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S t A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CA- 5e alquilan los bajos, acabados d e i ^ s a n i g n a c i o 84. ^ e a l q u i l a u o na y! r i • i li J A ' » J 71 1 n,agnffleo piso alto, acabado de cons-:uar-. labricar en la calle de Amistad /l,,truir, compuesto de sala, saleta, cuatro 
intercalado. 
S E ALQUILA UNA C A S A EN L A C A -
He Lealtad, bajos, Núm. 24. moder  
decorada, con sala, sal-ata, cuatro c a 
nes y demás servicios. El papel dice'tos- '-f"0 int^caiado con su calentador | • e,au;na ~ Qan Tos¿. con 350 m e T ^ ^ f ^ í w grándesr"baf.o" 
j / ' I 11 í £ c |comedor al fondo, baño de criados, cuar casi esquina a odii juat-, w*i -j-zw , comedor, coctn». cuarto y servicio pa-
donde esta la llave. Inrorma br. Al-lto (1& criados, cocina y dos patios. In- tros cuadrados en un solo salón, sin ¡ "a criados. Informan en la iglesia d« 
Mor/-arl.»r<.e 99 aU«, ¡forman en la misma. 1-5058. , i • - . . ^ l - '¿lonserraí* y en Luz G3. varez. Mercaderes ¿Z, altos. 2::5t> 20 en. ¡columna ninguna, propios paia cual ( 7 0 3 21 f 
e n o ' R e i l l y 5 e n t k e s a n iGNA-'¡quier clase de establecimiento. Pueden \ a . g u i a r 112. S E . a l q u i l a e í - H E r " 
¡Se alquila el gran local Concordia 149 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
S¿n Rafael, 12. Teléfono A-0210f"2547 
Trab ajes artísticos en todo i o 
referente a su giro. 
. , ; S E a l q u i l a l a h e r m o s 
¡esquina a Lucena, trente al rronton Finlay 152, Zanja, al lado de la esquí 
í»: AK; « al \-xAr\ rw-yr̂ r,*. C.,»L^ 'na áQ Infanta, con capacidad para in-
Jai Alai y al feOQ Oe] garage Lureka, ] dustria da im¿ortancia. Llave e infor-
nara cualquier mdustlia O establecí-'mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
• t i A L o i/» iléfono A-96ia. 
miento. Intormes: Aramburo 8 y 10 
cua" s v ' c ^ a ! 5 6 a I q U Í Í a n , 0 S hVT .^P3"1^60'!Castillo 13, casi esquina a Monte. >% üi i- propias para establecimiento.̂  Pmfltn cuartos, sala y comedor, cíelo ra-




M 0 M E , 211. ALTOS 
2331 31 en. 
B̂O COMPRANDO BARA-
Í̂ Vci'toda compí-iencia: esta ca-
•oUa el problema. Globos re-
lima con Pito í-1.60 gruesa; ze-
5-tn No 1 $1-00 gruesa; galU-
P luidas y' Pitos ?2.U0 gruesa; 
/aüjmniio 3 piezas $4.40 grue-
• clitcliarras 60 centavos grue-
.fiios mano para premios y re-
• ccntav&s gruesa; globos redon-
«ndineJ chicos colores, 00 cen-
ráeca- juegos do afeitar comple-
t'nejo $2.00 docena; llaveros 
in* (-ad̂ na $1.80 gruesa; sobres 
comerciales No. 6 3!4, $1.75 
sobres Manila 6 314 $1.55 millar; 
• pito grandes No. C5, $4.25 la 
Miles de artículos más de ju-
quinculla, bisutería y joyería! 
13 sin competencia. Recuerde 
3, no eucumbir tiene que com-
ualo. Atención especial a los 
de' campo recibiendo el impovte 
3íüs da flete. La Antillana, la 
o más barato vende en Cuba, 
'uel entre Lucena y Belascoaln 
o i;344. Habana. ' 
20 e 
BOVEDA^. A $200.00 
gue más de $200. Hechas de con-
cón su osario y tapas de már^ 
U cuatro centímetros de esps-
;on escalCn y nombre del pro-
Í6 v cuando no se la den, pue-
lar por La Primera de ?'>, Marmo-
da KogQÜo Suárez. callo 23 es-
a 8, Vedado, teléfonos F-2333. 
| jf'-2957. Exhumaciones con ca-
»'mármol, $23; Qsarios $60.00; de 
a o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
as horas. 29 « 
NDE POR POCO DINERO LN 
lor, un armatoste de cantina y 
iriera de calle casi nueva. In-
; San Isidro, número 26.-
19 En. 
. VENDEMOS VIDRIERAS DE 
:lascs y tamaños; una carretilla 
io de 3 ruedas. Apodaca 58. 
23 en. 
ION, VENDO LOS UTILES DE 
y fonda, por que voy a ponerlo 
el que quiera abrir una casa 
0 dinero vaya a la lechería Mon-
e Fernanduia y Romay. ívlco, 
21 e 
SE ALQUILA L A GASA D E 2 PLAN-
tas. Independientes, callo de Francisco 
V . Aguilera (Maloja) 149, bajos, com-
puestos de sala, saleta, y seis "habita-
ciones y servicios. AVos: sala, saleta, 
cuatro habitaciones, baño completo y 
_ . ,. , , Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cln-1 servicio de criados. La llave en la mis-
hspecialldad en tlP/CUra. Ico cuartos de dormir, baño y cocina de i ma o en el No. 151. Informes-Habana 
c r, .„ . Igas Informa: Enrique LOpez Oña. Te-¡No. 4 8, altos. 
Oalon para mnos. maniCUre, léfnno A-S980. La llave en los bajos. | 2359 21 en. 
masaip rpias rnrte m-lena ^ 2501 24 en- | SE ALQUILAN,.NEPTUNO, 142; LOS 
umbíijc. ccjdb, cortd uc iiis,icud, Ul • • » 1 • 'dos pisos altos acabados de construir 
be alquila para establecimiento el piso con verdadero lujo; sala, tres habitá-
balo de Avenida de Ilalía (Galíano) i ciones. baño intercalado de gran lujo, 
WJU v "'¡comedor ,cocina, paqtry, cuarto cria-
No. 3, compuesto de un salón de 100 i dos. servicio para el mismo, agua ca-
1 • • v • liento etc. el segundo piso tiene ade-
metros planos y servicios sanitarios,! más recibidor. Llave e informes en la 
La llave a la vuelta por San Lázaro, ml|^|- En 
casa Taracído. Informan: Quinta B a s - ' s e - a l q u i l a e l p i s c T T l t o " ' t e r " -
lién. Zapata v Paseo. Srta. Díaz Pie-! Planta de l,a ^ Lealtad 12, en-
1 i/\ i 1 t i ' I Lagunas y San Lázaro. Está com-dra de 10 a 2,durante el día y de Puosta de hermosa sala, comedor co-
8 ,/-, T_1'C ir 100-3 ! rrido, tres habitaciones, lujoso cuarto a IU p. m. leletonos. r-IOOÍ y ido baño, cocina de gas, cuarto do ba-
2187 2 3 
ondulación Marcel. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-
postela y Desamparados, frente al mue-
lle de la Ward Lino. Informa Vicente 
Lope. Compostela 213. teléfono A-3274. 
2117 21 •> 
SE ALQUILAN L O S EfilLENDIDOS 
altos de la casa Obispo 119, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina y 
servicios. También los altos del 121, 
con las mismas piezas. Informan en 
los bajos. 
2SS4 22 en. 
la peletería de la esquina. Informan 
1-1218. 
Ind. 15 e 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-
cordia 116. La liave en los altes « in-
forman en San Rafael 52. 
2263 23 o 
Se alquüan ios altos de la casa calle 
Amistad 94 casi esquir.a a San José, 
con sala, recibidor, comedor al fondo, 
jó habitaciones. 2 baños intercalados. 
Se alquilan los altos de la casa calle ¡cocina, .pantry, y cuarto y servicio de 
Escobar 24 y 26, esquina a Lagunas, criados. Pueden verse de 9 a II y do 
2 a 4. La llave en el tercer piso. In-
forman: José F. Colmenares. M-7921. 
2037 19 en. 
compuestos de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedo? y cuarto de baño y 
cecina y en la azotea dos grandes hsr 
bitaciones más con lavabos y cuarto 
de baño. Pueden verse de 9 a 4. La 
llave en la bodega de los bajos. In 
Economía, 6, cerca de Corrales 
So alquila por pisos o se arrienda la 
hermosa casa concluida en estos días. 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PÜGAU 
NEPTUNO. 36, ENTRE AMISTAD S 
INDUSTKIA. Tl.LKi- ONO M- S177 
En esr.i moderno S:i)óii de Belleaa 
único que en tu claso existe en Cuba, 
se hacen los biguIerres trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de lui y vaper. 
Tratamiento cspecit-.l contra la dila-
tación de lo? poros, cutio secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
ACADEMIA CIENTIFICA DE BELLE-
ZA de París, cuyos productos los reci-
be únicamente "El Encanto". 
En el Departamento do Peluquería 
prestan su§ servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
En este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de última 
moda, así como también cortes de me-
lena las señoritas y niños, y teñidos 
le cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionador 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
Las señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica d» 
Belleza, de París. 
A todas partes de la lela se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantíalmos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
F 1551, 
2526 23 en. 
^ famosa NIAGARA. A mitad de 
PWio. Despachamos pedidos para el 
mierior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más grande ae la Habana. Nep-
tuno 3S. A-7034. . 
El mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus dientas, y es: un bonito, al-
manaque 1926, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un'rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
dos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para los 
niños se le regalan juguetes y tarje-
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle. 
Es muy Importante que en esta gran 
PELUQUERIA CABERAS no hay que 
esperar turno por ningún servicio da 
p<:iuquerla. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados $0.60 
Cortado y rizado por los mis-
mos {1.00 
Cortado por el experto pelu-
quero Cabezas {l.OÜ 
Rifado por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel 11.00 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
zas $1.50 
Manicura % . . $0.60 
A.rreglo de Cejas. . . . . . . . $0.40 
Masaje $1.U0 
liizo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hora $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
mos la tintura fina da HENNE Rápi-
do. Precio $2.50. Ifls puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rlzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.60 el estuche para el Interior. 
L'nlca peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno. 38. Teléfono A7034 ; 
CABEZAS 
1604 31 e 
LOCAL EN NEPTUNO 
En su mejor zona comercial, cédese. 
i altos con baño y servicios sanitarios 
Independientes. La llave en la bodega j 
de la esquina do Lagunas. Informan:} 
! Manzana d© Gómez, 442. Teléfono A- i 
4047. 
_ 2314 ]9 En. 
por cambiar de ffiro, un bonito local con i SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ni-
dos vidrieras a la calle y otra Interior tos segundo piso de la casa Aguila 
para negocio de perfumería, sombreros 1131, entre San José y Barcelona, con 
o vestidos de señoras, sedería o slmi-locho espléndidas habitaciones, sala, sa-
lar. Sólo $50 alquiler, pudlendo tener- heta, gabinete, galería y comedor, pan-
se además dos habitaciones Interiores, try, cocina, agua caliento y fría, dos 
con Servicios completos, para taller, sa-1 baños intercalados, todo muy claro 
lón üe exhibición o prueba etc. Deben | fresca y servicio de criados. Informan 
comprarse mercancías vendibles de ai- en la misma, bajos, 
tículos de tolleteo. Importando unos $150' 2164 20 e 
y reembolsar $600 por gastos Instala 
ae oano, cocina ae gas, cuarto uo oa-i , » , rf- J5i »t , . , r ' ,— . -----
ño e inodoro de criados y dos cuartos forma: José í7. Co menares. M-7921. tre% Plantas, con todos ios ade-antos 
2038 19 
feoli:dDoCmmSt03 aE6 ?éllm-. d¡?ná¡ \ INDUSTRIA 19, (ALTOS Y BAJOS) 
días de 8 a 10 p. m. 
20 en. 
SE ALQUILA 
LOCAL PARA COMERCIO 
PADRE VARELA 95 
2539 21 en. 
Se alquilan, acabados de construir, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
| habitaciones, baño intercalado, come-
idor al fondo, cocina de gas y una 
j habitación con servicios de criados. 
Las llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
,2138 25 • 
AVENIDA DE MENOCAL» (Antes mían-
SE A L Q U I L A 
La casa de dos plantas, calzada de 
Vives Nos. 73 y 75. esquina a Antón 
Recio, donde estuvo una botica en los 
bajos. Estos líenen puertas de hierro. 
Las llaves en la bodega de la esquina. 
Informes Juan Fonseca. Luz 1 A. Te-
léfono 1-3361. Jesús del Monte. 
1949 19 en. 
SE ALQOILAN LOS. MODERNOS Y 
frescos altos do la casa San Lázaro 252 
altos compuestos de sala, recibidor, 3 
cuartos, baño, comedor, cocina servicios 
de criados y un hermoso cuarto en la 
azotea. Informan en la misma da 1 a 
4 p. m. o por el Teléfono FO-1392. 
2207 i» en. 
vu -n lircot: t nes a t t o c nv i?r o- ^ número 27, cerca de la Esquina do 
SÍL "ís huevos con ̂ ala saíSa trís T.eja3' local de trescientos metros, pro-
^•la„<!^ %0\JS% £̂&JSÍ* P í o Para una Industria. La llave en el cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan teléfono A-
1U01. 
2422 t f. 
SE ALQUILA PAnTE DE UN hermoso 
loca! de altos, frente al Teatro Capí 
Próxima a desocuparse, se alquila pa" 
ra comercio la. casa Muralla 67. Infor-
•ma el Sr. Fraga. Muralla y Compos-
ilcla, café. 
I 778 21 en. 
número 3. Informan por ei teléfono 1-
247S, de 2 a 4 p. m. y en la referi-
da casa Infanta número 3. 
2110 23 e 
Se alquila la planta alta de la casa lolio, uno do los puntos más céntricos; o i - „_ ¿ • r .. n do la capital, propio para oficinas oĵ 151"1113 Pi esquina a Lstrella, con 
EpoiWiad|a regionales, informes teléfo-j cuatro cuartos muy grandes, sala, sa-
g4Bl 21 e. ¡leta, acabada de fabricar, con dobles 
SE ALQUILA EN LA AMPLIA CASA 
de Egido núm. 9, un amplio comedor, 
con gran cocina. Instalación para co-
cina de gas y cocina do carbón: buen 
negocio para un cocinero; ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monte 5, altos, Gó-
mez. 
1062 23 o 




,3I!..TRadio de los más moder-
wrca ".estinhouse. Tiene 3 bum-
PrLPn,r.tde teléfonos, un acumu-
» • d x te y do3 baterías B. In-
»• Pérez. Qaliano 117. altos. 




^ K I O S D E F A B R I C A 
^ n s t e d adquirirlos en 
« « « de, Teniente 
W Habana, San Rafae l y 
wnsulado y Belascoain 6 1 i 
¡ J i f a m o s Colchones* 
y u l o s como nuevos 
TEIF.A-6724 
Ind 1« F«h 
^ de Señora, y NiSos 
^ ^ Teléfono A-5977. 
^ Habana. 
!n ? ^ co,mp!eta y csPe-
^ r v ^ A 0d0S los t ' ^ J o s de 
f ^ 1 0 n y ^alce ele ' 
t "̂-«uria. 
í * ^ ¡ r ^ 65 ^ H ü c pre-
S W T ^ la HighLife 
^ i m a 1 eíecución Pei-




^ n t e . Í S á n e t e - inde-
ñ Person endldos ^ ^ esco-
> ^ütitud en 1§ual número. 
. . ^ Ud' ^riedad. corrección. 
DEPARTAMENTO D E COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
f NES. E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta E l Encanto la más extensa 
y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1..50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, des-
de $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
MUY ILUSTRE A R C H I C C F R A D I A 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO, 
E R I G I D A EN L A PARROQUIA 
DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE, \ 
HOY L A CARIDAD 
CONVOCATOIUA 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 89 del Ueglamento que rige 
a esta Corporación, cito a los herma-
ros para la Junta General, ordinaria, 
que, bajo la Presidencia del Excelentí- 1 
limo. Sr. Obispo Diocesano, o de su De-
legado; tendrá efecto a la una de la 
tarde del día 19 del actual mes da Kne-
ro, en el Salón de Actos de esta Cor-
poración, en que se observará el si-
guiente orden: 
1. —Lectura del Acta de la Junta an-
terior. 
2. —Balance do Tesorería. 
3. —Memoria de los trabajos realiza-
dos. 
* 4, Informe de la Comisión de Glosa, 
nombrada en la Junta anterior y nom-
bramiento de la qa» ha de examinar en 
el presente afio. 
5. —Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Direc-
tiva.. 
6. —Asuntos Generales. 
Lo que de orden del señor Rector co-
munico a los hermanos para su pun-
tual asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1925. 
A. Jt. P E K Z Z R A , 
Secretarlo. 
C 5SS 2 d 16 
PROPIETARIOS 
NO PAGUEN COMISION 
SOLICITO EN ALQUILER: 
Locales Comerciales. • 
Casas amuebladas y sin* amueblar. 
Departamentos ,, „ „ 




Animas. 3. (bajos. Tel. M-9092 
3232 31 c. 
¡servicios, muy fresca y lujosa. En los 
bajos informan. 
2122 21 e 
SAN JQSB 112, GRAN SALA, LUZ PER-
manente, fresquísima. Teléfono M-2051 
Servicios inmediatos, propia para comi-
sionista, consultorio, corta familia, ha-
bitación brisa, cuarto, pequeño hembre 
solo. Dueño A-3152. 
23C0 19 en. 
A V I S O S 
DR. O. RUMECIN RECIBE UNICA-
mente los martes primero y tercero. 
911fi . 18 • 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
f-H ALQUILA UVA ACCESORIA EN 
Marqués González y Benjumeda. Infor-
man en la bodega. 
2440 8 -
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa acabada de fabricar, Neptuno 
175 La llave en el tercer piso. Infor-
mes: Habana 86, Departamento 310. 
2495 21 en. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO AL-
to de la casa Aramburo 38 entre San 
Rafael y San José, compuesto de sala, 
salet«, comedor y tres cuartos y ser-
vicios modernos. La llave en los bajos. 
Hnforman Rayo 69 esquina a Sitios., Te-
iléfono A-1443. 
2Ó6S " en- ^ 
I ALQUILO UNA ESQUINA CERCA DE 
I Cuatro "Caminos, para bodega o carni-
cería. Doy contrato; alquiler bajo, buen 
barrio. Informes en Belascoaln 118. de 
8 a U y de 1 a 5. 
OFRECEMOS EN A L Q U I L E R EN 
Concordia, altos, 3|4, amueb. muy 
bonitos. ' 75 
Vilk-gas, altos, 314, completamen-
te amueblados $160 
VEDADO 
Callo 6, altos( 614, muebles de 
lujo • *-00 
Calle A, parte baja 814. ain mue-
bles, nra planta. . . . . . *300 
SUBURBIOS 
Cerro, Domínguez, alto^ amuebla-
dos, 3 cuartos grandfs, buena 
situación. . í150 
Avenida Chaple, 414, familia, ? 
criados ( 2 baños, garage, jar-
dín y terrazas, parte Inmejo 
rabie r «165 
Arroyo Naranjo, 7 cuartos, 2 ba-
ños, sin muebles $150 
Habitaciones con y ain muebles, con y 
sin comidas, desde $60 en adelante. 
NECESITAMOS INMEDIATA-
MENTE 
Casas con y sin muebles, en el Veda-
do, familias americanas y cubanas, 
desde $150 en adelanto. 
GANGA. VERDAD. VENDEMOS 
Una gran casa de huéspedes, céntrica 
Se alquila un gran zaguán de 12x6 
y un cuarto para una industria de 
buen aspecto y a persona decente, co-
mo venta de libros, etc., etc. muy ba-
rato en casa respetable o para guar 
dar automóvil particular. Plácido 36 
esquina a Teniente Rey. 
2267 31_^n. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE REI-
na 113, bajos, compuestos de sala, co-
medor, saleta pequeña, cuatro cuartos, 
baño completo, cuarto y servicio de 
criada, cocina de gas, patio y traspa-
tio. Informan en loa altos. 
2389 _ 20 en. 
SE ALQUILA LA CASA FERNANDINA 
23 cerca de Monte, fslete habitaciones 
y servicios, propio para subarrendar. 
Informa Dr. MarurI, Cuba 76, Depar-
tamento 408. Véala. 
lirC:. 19 e. 
Se alquila un piso moderno, altos 
del cine "Lira", frente al teatro 
"Capitolio". Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco baños. Dos entradas: una 
Se alquilan dos locales pequeños, aca-
bados de fabricar, sin columnas, pisos 
de granito y demás servicios, juntos 
o separados, en $45 cada uno, en Mer-
ced No. 10 entre Cuba y San Igna-
cio. Informan en la misma o en Vir-
tudes 7. 
1422 20 en. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31 
a una cuadra de Prado, con zaguán, sa-
la, saleta. 4 grandes cuartos, cuarto de 
baño, comedor, pantry y cocina. Cuarto 
y servicios do criados. Precio $155.00 
La llave en el 33. Informan: Baños 30 
Vedado entre 17 y 19. Tel. F-4003. 
2192 19 en. 
Se alquila en Cuba 110, entre Mu-
ralla y Sol. un almacén amplio y 
ventilado, con armatostes y enseres. 
Se da contrato. Informes Cuba 108, 
A-9198. 
1802 21 e 
SE ALQUILA E L MODERNO PRIMER 
piso alto de Lealtad 68. Rala, gabinete 
recibidor, baño intercalado, 5 cuartos 
comedor, pantry y demás servicios con 
fiador. Informa Martínez. Reina 25. 
Teléfonos: A-5301 y F-5101. 
1909 21 en. 
modernos; ĉada planta se compone de 
recibidor, una espléndida sala, con cua-
tro habitaciones amplias, u das con su 
lavabo lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocitiü amplia de gas, baño In-
tercalado completo, cuarto y servicio de 
criados, teléfono y timbre instalado a 
la moderna. La llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. El dueño, Carmen 62, cerca de 
Vives. 
1981 19 En. 
SAN MIGUEL 290, ENTRE INFAMTA 
y Basarrate, se alquila en sesenticinco 
pesos mensuales. Tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, baño y demás servicios. 
Moderna y a dos cuadras de la Univer-
sidad. La llave en el 292, e informan 
23 número 185, entra H e I. 
1855 21 e 
En Belascoain 93. se alquilan los más 
cómodos y elegantes altos. Tienen 4 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, sala y saleta, todo bien 
decorado y la última palabra en ser-
vicios sanitarios. Informan en la por-
tería. 
1326 19 en. 
SE ALQUILA LA CASA CARMEN NU-
mero 47, entre Vives y Esperanza, pre-
cio 50 pesos. La llave en la bodega es-
quina a Vives. Dueño: Castillo, 45. 
Tel. A-022 4. 
2002 20 En. 
Se alquilan lo3 altos de la casa San 
José No. 1, entre Anustad y Aguila, 
con sala, trei habitaciones, baño in" 
tercalado, comedor, cocina y cuarto 
y servicio de criados. Pueden verse 
de 9 a 4. La llave en San José y Agui' 
Ja. Informa: José Colmenares. Telé-
fono M-7921. 
2039 19 en. 
ALTQ3 EN $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa lacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. La llave e in' 
formes en la misma- Su dueño. 1-2319 
J J w.f, r 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS al-
tos de la casa Gervasio 130, entrada por 
San José, compuestos de sala, recibidor 
saleta, cinco habitaciones, cuarto para 
criado, baño intercalado y cocina. In-
formes en Gervasio número 91, altos. 
2014 22 En. 
Se alquilah los altos de Castillo es-
quina a Cádiz; tiene sala, tres cuar-
tos, cocina, baño moderno con todos 
sus aparatos. La llave en los bajos. 
Informan en 23 esquina a I. núme-
ro 181. 
2140 22 e 
SE ALQUILA 
Propia para almacén y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13. cen-h"^1-61'0^ 
por San José y la otra por Indus-itro de la zona comevcial. La planta! 
tria. Además tiene en la azotea t»aia armatostes, mesas, meso-
„„„ |i.Ul»n „ i ~ . . ' nes, carpetas, carretillas y otros ob 
una nauitacion con su baño y cs-.L 
calera independiente. In/ormes, 
en ' El Encanto", 
t5E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
la.s comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
¡tala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
¡más frescos de la la Habana. Informan 
20 En 
C59J Ind 17 e 
NAVE 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
n̂uy ventilada y con fuerza motriz p* 
ra mover aparatos. Se da barata. In-
forman Universidad 15. Tel. A-30bl. 
1523 26 en. 
SE ALQUILA EN $65.00 UN APARTA 
monto alto, compuesto de dos cuartos 
grandes, comedor, amplio: cocina y ba-
ño con entrada Indepondiente, Instala-
ción eléctrica y agua abundante. In-
forman en La Elefante. Muralla y Com 
póstela. 
2222 • 18 en 
Se alquilan Jos altos de Sitios 157. 
-— "— . —— , . ; .- .„ ' „_,,„ i i i i * » " • • utiiiit tasa, aun aisoima í w o situación, todas las habitaciones nmue- con sala| tres habitaciones y servicios saleta, seis habitaciones, cua 
Liadas y ocupadas i1^ 00 ^r.,' Uanitarios modernos Fl nanel dirp,f'0 co!1 tod:'s ^ exigencias versión y un espiénd^o negociô  Para sanitarios odernos, t i papel clice coc¡na de gas y scrviclo de criad03. La 
alquileres de casas y ventas de P̂ ople- ¿oncJe esta la )lave Iníonna Sr. Alva-1 llave al lado, agencia de mudadas. In-
dades, vean antes a 00 . 
BEERS AND COMPANY El Decano |iez22^ercatlercs 22- a I t ^ 19 en 
A-3070 O'Reilly, 9-112. M-328r 
C 623 3 d 18 
Habana. Se alquilan los bajos 
de la casa Habana 3, con come-
dor, dos cuartos, patio y servi-
cios sanitarios. $55.00 mensuales, 
Informna Arellano y Hnos. Cu-
ba, 50. Telf. A-8297. 
2341 20 e 
ESCOBAR 42, SE ALQUILA EL PISO 
principal y el segundo, de esta moder-
na casa. Sala, 3 cuartos y baño inter-
calado. Informes en Salud 34. 
1954 24 en. 
jetos de necesidad eo los almacenes; 
la planea alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo" 
tea también hay habitaciones higiénl-| Salud 52. Se alquila esta espaciosa 
cas y habitables. No se alquila para ¡casa acabada' de reedificar, propia 
víveres o giro análogo. Se hace con- para cualquiera clase de industria, 
trato sin regalía. Puede verse todos | casa de huéspedes o familia nume" 
los días de 7 a. m. a 6 p, m. Cn l-ílrosa, compuesta de un amplio zaguán, 
misma informa .̂ I recibidor, sala espaciosa, ocho habi-
1841, 28 e ¡taciones, comedor al fondo, patio y 
s ~ a l q u i l a l a h e r m o s a y " " m o - traspatio, doble servicio, pisos de 
derna c s Sa  Nicolás 208, con sala !mármol y nosaico, Cielos rasos y CUa-
larmoddeernas' ^0 habitaciones altas independientes, 
con servicio completo. La llave en el 
l nave ai lauo, agencia ae inuaaaas. m- , i £̂  • £ 
I formes Hospital ¿e Paa'a, teléfono i- numero /v. al trente, para informes, 
Neptuno 39. esquina a Amistad> TelL 
A-4376. 
1839 23 e. 
C E D O U N A C A S A DE A L T O S \ PA-
1193. 
716 21 « 
En Cristo No. 30, se alquila un pe-
queño local para una pequeña indus-
tria. Informan al lado. 
2204 18 en. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila amplio local para almacén 
o depósito en Aguiar 95 entre Mura-
lla y Teniente Rey. Informan en 
^ E L NAVIO . 
Aguiar y Muralla 
1315-16 21 en. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
Desagüe 1S. a dos cuadras de Belas-! 
coaín, con toda clase de comodidades y 
propia para una numerosa lamilla. Al-
quiler rebajado 80 pesos. La llave e 
infirmes en los altos. 
2276 19 e 
Gran ocasión para establecerse en 
cualquier giro. Se alquila en Cienfue-
gos y Apodaca, gran local para esta-
blecimiento, acabado de reformar; se 
da contrato v se alquilan los altos si!Se alquilan los espléndidos altos de 
convienen Informan'en la bodega del Concordia 163-A. a la brisa, el fren-
frente. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-
ta 54. Informan: José M. Angel. Acos-
ta y Compostela. El Angel. 
2184 19 en. 
Altos de esquina, con buenas garan-
tías, se alquila barato el segundo piso 
de Jesús Máría 47; tiene 5 habita-
jos, propia para huéspedes o cualquier 
industria o para una familia que iL'S»« 
vivir gratis, cjuedándodole a su favor 
sala grande, saleta y «ios cuartos. Es-
to es sin explotarla, pues entonces da-
rla mucho más, poca renta, buen con-
trato. Informan Tel. M-9333. 
2071 20 en. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Neptuno 16, con cuatro cuartos, «ala, 
recibidor, comedor, cocina, cuarto de 
baño Intercalado y un departamento sa-
nitario para criados; todo? tstos depar-
tamentos son muy amplios y están en 
buenas condiciones'. Informan en los 
bajos Casa de préstamos "La Equidad", 
teléfono A-9531. 
1370 18 f 
2544 20 en. 
2404 19 
SurMdo completo de los afamados BI-
LLARES :Earca ""BRUNSWICK • 
Haceros., ventas a plazos. 
Toda clafe de accesorios para billar, 
i Reparaciones. Pida Catálogo* y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly. 102. 
Santiago de Cuba. Habana, 
C 9 7 Í 9 20d 1 
SE ALQUILA A MED LA. CUADRA DE 
los terrenos de pelota Aimendares, los carbón y lavaoo en la primera habita-
« , ., i i. J I ,.,11. tajos de Pozos Dulces 24, servicio In-, . , t J J ' • 1 r> *oc 
Se alquilan los altos de la casa calle tercaia(i0 y para criados, casa nueva, cion. lodo de cielo raso, rrecio $o3. 
La llave en la totica esquina a Oquen-
do. Informan en J, 205, teléfono F" 
2070. 
2127 20 e 
le y las habitaciones, con sala de tres,para establecimiento .se arrienda por 
huecos a la calle, cuatro cuartos masiañas con contrat0> la pianta baja 
dos en la azotea, «oema de gas y de|L,aves e ¡nformes en Luz 24. 
,SE ALQUILAN EN 200 PESOS MEN-
ciones y agua abundante. También1 «"ales los espléndidos bajos de Carlos 
III número 219, esquina a Subirán .̂ 
Informe» Calzada del Vedado 62, telé-
Bemaza 4ó, propios para numerosa La^nave c informes en los *]t°*-^ 
familia o sociedad. Informan: Mon-
serrate 117. El Vizcaíno. 
2520 
Se alquila 'a casa San Rafael 126, 
entre Gervasio y Belascoain. Pequeña 
y lujosa planta baja, propia para co-
mercio. La llave en el primer piso. 
Informes "aor el Tel. F-5708. 
2553 20 e 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
27 en. I se alquila amplio local para almacén 
¡o depósito en Aguiar 95 entre Mura -jSE a l q u i l a e l " b o n i t o ~ T " c o m o " -
IJ~ y Teniente Rey. Informan en 
E L NAVIO 
Aguiar y Muralla 
2399 21 en. 
1707 20 en. 
SAN IGNACIO 84, SE ALQUILA l N 
local nuvo, magnífico para casa comer-
cial 'importante. Informan Iglesia de 
Mor.Ferrata y Luz 63. 1 
707 21 e 
MURALLA. 84 
do primer piso, derecha, de Cárdenas, alnnila p̂ la ra<¡a arabada A* r»-
número 5. Darán razón: Zuiueta, 36-g! I alquila esta casa acabada de re 
altos. parar, compuesta de una gran nave 
1691 22 En. 1 r » ^ ' 
al trente con su estantería, carpeta pa-Se alquilan espléndidos bajos en Man' ] ra escritorio y diez habitaciones, al 
¡ s e a l q u i l a l a c a s a a v e . d e L A rique 142. casi esquina a Reina. Cin-lfondo y en los altos, propio 
epúolica 54 y 56, bajos, antes San Lá 
âro, a una cuadra de Prado, compues 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , i de 4 habitaciones, sala, comedor, cuar 
propio para restaurant o mueblería con de baño, coclni. cuarto de criados con i r , 
220 metros de nave, punto comercial, 1 servicio sanitario y patio. Para másjiria y caliente en todos los servicios, ro 00, y de SU precio y condiciones, 
módico, alquiler y no se cobra regalía 1 Informes: Z£al3c6n 12, bajos. Manuel E.|TcCorrnan «1 <»aiindn niso 
entre Corrales y Monte. Someruelos 8 i Canto. I X , \ rj, 6 . V ' , . 
i 230$ Z^en. i C 11541 l i d . 2 l f k -
fono F-1321. 
, 1829 23 e 
V E D A D O 
i ; X LA ENTRADA DEL VEDADO, la 
mejor cuadra de la Habana, San Láza-
ro 4S4, entre M y N, altos, muy frescos, 
terraza, saleta, cinco cuartos, comedor. 
8140 último precio. Informan en San 
Rafael 133, teléfono M-1744. Para sa-
rape al lado. Edificio Andion. 
2470 21 
VEDADO. SE ALQUILA ESPLENDIDA 
casa calle 21 entre N y O. Garage pa-
ra dos máquinas. Llave e informes 23 
esquina a Dos. Sra. Viuda de López. 
2494 21 en. 
l a nque 1^. casi esquina a Kema. Un-¡rondo y en los altos, propio para ¿r* «f1 en-
kf' co habitaciones. Lujoso baño interca-1 cualquier industria, almacén o un gran <SE a l q u i l a n l o s a l t o s , c a l l e '.Ztt I J C I D I -J r J A * Ul • ; I ll 1 ' 23 Iso- 456 casl esquina a 10, acabados »rto Jado, oala. Recibidor. Comedor. Agua ¡ establecimiento. La llave en el nume" de fabricar con 4 habitaciones, sala. 
2582 20 en. 
Informan en Empedrado 15. 
^65 , 20 c 
comedor, hall, cuarto de b ño, cocina y 
una habitación grande, con servicios en 
la azotea. La llave e informes en frea-
le Jardín La América. i 
265» nu I 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 9 de 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I H A B I T A C I O N E S I H A B I T A C I O N E S 
á S í u c i n 
S e alquilan tres casas de dos plan Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
tas, situadas en B r u z ó n , cas i esquina de Los Pinos, una c a í a con portal, 
a Montoio, compuestas cada planta jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, m a g n í f i c o cuarto in-
tercalado, comedor al tondo, cuarto y 
;ervicio de criados, cocina de gas, ca" 
ientador y patio.. L a s llaves en la mis" 
ma. Informan en O'Rei l ly 11, Depar-
tamento 203 . T e l é f o n o M-6349. 
2272 2 6 en. 
V E D A D O . SIN E S T R E G A R . S E AX.QU1 
)an los espléndidos altos de 4 entre 17 
y 15, con gran portal, recibidor, eala, 
«aleta, cinco cuartos con dos baños , gran 
comedor, pantry, cocina y cuarto con 
servicio de criados; garage independíen-
lo de los bajos con cuarto y servicio pa-
ra chauffeur. Renta $220. L a llave en 
la misma. Informan en Baños 28 entre 
17 y 19. Teléfono F-4003. 
2191 19 en. 
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
rios y patio. Informan en Leal tad , 40 , 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind 26 oc_ 
S E A L Q U I L A E X L A C A L Z A D A D E 
Concha esquina, a Enna un hermoso edi-
ficio, acabado de terminar. Tiene tres 
casas en la planta alta y en la baja 
dos casitas y un galón para comercio. 
Informa el dueño: Maz6n 11 entre Nep-
tuno y San Miguel, 
2516 20 en. 
A E D A D O . S E A L Q U I L ^ L A CASA 
Montero Sánchez número 46, entre 6 y 
8, a media cuadra de la calle 23. Portal, 
hala, comedor, 3 habitaciones, cocina y 
Kjrvlcio sanitario. Módico alquiler. L a 
llave al lado. Su dueña, en Salud 22, 
í i l tos . Teléfono A-2224. 
C496 -Id-l."? 
E N E L V E D A D O 
S e a l q u i l a o se v e n d e u n l u -
j o s o c h a l e t en e l V e d a d o , d e 
d o s plantas, ' c o n g a r a g e . I n -
f o r m a n : C u b a , n u m e r o 8 1 . . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e ñ o r i t a A . 
S a a v e d r a . j 
235 = 
S E A L Q U I L A L A CASA M A T I A S I N -
fanzón número 20, en Luyanó, con sa-
la, saleta y tres grandes cuartos, do-
bles servicios, entrada independiente al 
patio, muy fresca casa y muy buen pa-
tio. Informan Habana, 135. 
2444 22 e 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos, Calzada de Jesús del Monte 583 1|2 
con portal, sala, recibidor, 5 cuartos, 
salón de comer, dos baños, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. No enfermos. 
19S7 19 en._ 
S E A L Q U I L A L A LUJOSA R E S I D E N C I A 
Villa Julia, en Andrés esquina a Carlos 
Manuel, a la brisa, al lado Je la nueva 
casa del Loma Tennis y a media cua-
dra del Parque. Tiene portal, jardín, sa-
la espaciosa, hall, recibidor, comedor, 
seis grandes cuartos, cuarto escritorio, 
tres baños intercalados, pantry, des-
pensa, lavaderos, garage, cuartos de 
criado y chauffeur. Toda decorada. Coci-
na de gas, calentador y tanque de agua. 
A 8 cuadras del paradero de la Víbora. 
Informes en la esquina, Andrés y Agus-
tina, chalet Villalegre. Teléfono 1-3233. 
1955 19 e 
S E A L Q U I L A E N P A M P L O N A , F R U N -
te a Delicias, J e s ú s del Monte, 14-A, la 
casita 2a. y 5a. del Pasaje de nueva 
construcción, propias para matrimonios 
de gusto. L a s llaves en la carnicería . 
Para tratar: Sol, 59 o Sant^ Ana y E n -
senada. 
2306 19 E n , 
SK A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
DOY E N A R R E N D A M I E N T O U N CHA-
lecito con buen lot^ de terreno, para 
crianzas y cultivos, instalación sani-
taria y de aguas, $15 mensuales. José 
•Ja . Caeerto Villa María, Guanabacoa. 
2270 24 e 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L Q U I L O E N $ 4 0 " B I A R R I T Z " 
departamento con tres habitaciones, vis- Gran <*8a de huéspedes^ HabiUclones 
tai a la calle, cocina, baño y d e m i . ' inc\uB0 c o m i á i v deml^ J r v ) ^ , ^ 
vicie*, completos Narciso L ó p e . 2 * ' i ^ 1 ^ 
^ w ! 5 n ? í fre".te f1 Mue1^ de ^ AÍ ^ n abonados al comedor Hería y Plaza de Armas. E s casa de 
todo orden. E n la misma informa el 
encargado. 
2377 20 en. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta. her-
moso departamento de dos habitaciones 
y comedor con vista a la calle, propio 
para familia de tres personas. L e que-
dan los servicios muy a mano y el ba-
ño a dos metros. E s casa de todo or-
den, luz toda la noche. 
237S 20 en. 
A S ^ ^ % & Í & S . i ' V , 0 . ¡ S e alquilan amplias h a b i t a c i ó n , » a l ta , 
Francisco y Milagros. Víbora. Sala, sa- de Samá esquina a ^an Xndrés con to- 'on P31"3 CSCfltono, ClOs habitaciones 
eta. tres cuartos, baño completo con, das las • comodidades y ¿arage." L a lia-
todos los aparatos modernos, salón de en el 32. Informan Te1 1-5916 
comer, cocina de gaa y carbón, cuarto 25oi .'.o 
y servicio de criados, despensa, traspa 
to con árboles frutales, entrada inde S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CaSA 




E N L A C A L L E A R M A S N U M E R O 44, 
entre Milagros y Santa Catalina, fren-
te a l parque, se alquila la bonita casa 
compuesta de portal, sala, «aleta, tres 
cuartos, servicio intercalado, comedor 
al fondo, patio y traspatio, con una 
habitación alta con sus'servicios y 
con una entrada independiente: L a lla-
ve en la bodega. Para más informes su 
dueño: Romero, edificio Castelero. Ofi-
cios, 18, departamento 204. Teléfono 
M-4323. 
2351 20 E n . 
EN í!70 S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
moderna casa San Bernardino 15, a dos 
cuadras del tranvía de Santa Emil ia, 
lugar alto. Tiene portal y jardín con 
14 metros, sala, recibidor, 4 buenos 
cuartos, dos a cada lado, baño interca-
lado, completo, etc., etc., pisos mosair 
co de primera y techos decorados. Su 
dueño en la misma, casi esquina a Flo-
res. Teléfono 1-4210. 
2372 19 en. 
A C A B A D O S D E R E F O R M A R S E A L -
qnllan loe bajos de Estrada Palma 58. 
Precio |45.00 y f'-ador. L a llave en los 
altos. Dueño: calle 25 No. 271. 
2262 19 en. 
1» en. 
1 1 . E N T R E K Y L . V E D A D O 
Bala, comedor, ocho habitaciones, toda 
lie azotea, servicio sanitario. Número 
139 L a llave en el 1S7. a l lado. E l due-
to: Chalet de 12 y 16. Vedado. No se 
alquila por te léfono. 
21C0 26 * 
'lA UNA C U A D R A D E L T R A N V I A , 
una linda casita en Dolores 28, entre 
Lawton y San Anastasio, de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y baño e ino-
doro; piso de mosaico. Precio 34 pesos. 
Trato directo, en la calzada de Jesús 
del Monte 438 1|2, entre L u z y Pocito, 
2419 21 e 
E N $50 SE A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del chalet cal i» A esquina a 27, Vedado 
L a s Uaves en frente y m á s informes. 
2260 18 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 3o en-
tre 2 y 4. número 12, Reparto San An-
tonio Vedado, compuesta tío Jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, un 
baño, cocina y una nave grande pro-
pia para garage u otra industria Tie-
ne además un gran patio. L a s llaves 
en la bodega* d» 85 y 4. t e l é f o n o F-ai87. 
2153 2& • 
gB A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E X,A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entra B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servido sanitario, baño 
moderna, doble linea de t r a n v í a s . L a s 
llaves en el piso d» 9l lado. Precio $86 
Informes: Aguiar y Muralla. Te lé fono 
A-2856. 
2058 19 eiu_ 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N L A C A -
3le 15, entre H y G, una casa con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedor, re-
postería, portal, cocina, dos cuartos 
rriados, baño, garage. Informan: H , nú-
mero 144.. 
1993 24 E n . 
SE A L Q U I L A UNA C A S A E N L A C-tv-
lle Pérez, esquina a Cueto, sala^ cisco 
cuartos, precio 50 pesos. Informan en 
Hospital 11, te léfono A-7976. 
2159 23 e 
S E A L Q U I L A R O S A E N R I Q U E Z , ÍTU-
mero 113, con frente a Santa Ana, 
moderna y ventilada casa en lo. mejor 
de L u y a n ó . L a llave e informes en la 
bodega. Teléfono F-7549. Mariana©. 
1645 20 E n . 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , S E 
alquila una casita interior con sus ser-
vicios completos y patio independien-
tes. Cortina 42, - entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la linea 
de Santos Suárez. 
1874 23 e 
J E S U S D E L M O N T E 497, A L T O S , CA-
sl esquina a Luz, con cinco cuartos, ba-
ños, servicios, comedor, sala, gabinete. 
Se alqula. Informes: Te lé fono F-O-7-014 
1632 19 E n . 
S E A L Q U I L A . A V I V I R B A R A T O . SO-
lo por $25.00. sala, tres cuartos, por-
tal y todos sus servicios, frente a la 
Ambrosía, calle Vega y Serafines. I n -
forman bodega de la esquina, Bonifacio 
2383 26 en. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
U N H E R M O S O C H A L E T 
6e alquila en punto alto y fresco de 
l a Víbora, V i s ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran ga-
rage y todas las comodidades y es un 
sanatorio por sus condiciones, en punto 
alto e h ig iénico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
número 12.: 
2 4 3 3 1 fb. 
S E A L Q U I L A EN $50 Y F I A D O R , B E -
navides 17 entre Mangos y Remedios 
a una cuadra del tranvía- Portal, sala, 
tros habitaciones, baño intercalado, co-
medor, patio, cuarto y baño de criados, 
con traspatio. A l lado iriforman, telé-
fono 1-2396. 
2180 18 • 
MUY R E B A J A D O S A L Q U I L O DOS P i -
sos altos en J e s ú s del Monte, 258, casi 
esquina a To^o, con sala, saleta, cin-
co cuartos, baño intercalado y dobles 
Bervicfos. L lave en los bajos, peletería 
A-6523. 
2477 22 e. 
A L Q U I L O A R M A S 32 E N T R E SANTA 
Catalina y San Mariano en $55 con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, moderna, 
traspatio con frutales. L a llave en la 
bodega. 
C 661 4 d 18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAN-
gos 3, a dos cuadras de la Calzada con 
sala, recibidor. 5 cuartos, saleta de co-
medor, dos servicios y espléndida co-, 
chía . Están a la brisa. L a llave en la 
bodega. Teléfono A-4178. 
2497 24 en. 
BE A L Q U I L A L A COMODA CASA SAN 
Buenaventura 31 entre Concepción y 
Dolores. Portal, sala, saleta, "tres cuar-
tos, baño, cocina de gas, patio y un 
gran traspatio, cercado de mamposte-
r l a . Precio $60. L a llave a l lado. Due-
ño: Cuba 113 altos. Sr . Reimunde, de 
11 a 1 y por ia noche. 
0 21 en. 
S E r ALQUILA BONITA C A S I T A CON 
portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios independientes a una 
cuadra del puente Agua Dulce. Sera-
linos 7. Informan Factoría 64. Telé-
fono M-4247. 
2532 . . 21 en. 
S E A L Q U I L A N , L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3. Terraza, sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cuarto de criados, ser-
ciclo, cocina. L a llave en los bajos. 
Infonnan Teléfono F-2144. 
2537 22 en. 
S E A L Q U I L A 
la meje,- s i tuac ión de la VíKnra, una 
cuadra de Estrada Palma y n r ó x i m a a 
la Ca lzada , acabada de fabricar, a ia 
brisa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o completo 
regio, clox, comedor, panlry, servicio 
para criados, cuarto alto para los mis^ 
mos, entrada independiente. Decorada 
con mucho gusto. Informan Estrada 
Palma 20. T e l . 1-2042 
2462 25 en. 
F n la V í b o r a , se alquila la casa C a r -
men 4 a una cuadra de los tranvías 
y con toda clase de comodidades, es" 
cjuina de fraile y muy fresca, $125 . 
l a m b i é n se alquilan 'os altos con en-
trada independiente, $75. Informan: 
F-5635 o 27 No. 338 entre A y P a -
seo, Vedado. 
2511 22 en. 
S E A L Q U I L A C A S A E N R O D R I G U E Z 
y Just icia No. 150, L u y a n ó . Sala, dos 
coartoe, cocina y servicios, acabada de 
construir, muy barata. L a llave en la 
bodega de Manuel. 
2876 2Q en. 
A L Q U I L O SAN F R A N C I S C O 202, BN-
tre Octava y Novena (Vigora) casa 
chalet modernís imo, con portal, sala y 
saleta de columnas, cuatro habitacio-
nes, hall de perslanerla, baño comple-
to intercalado, saleta de comer al fon-
do, cocina con calentador, servicio de 
criados, pasando el tranvía por la puer-
ta . L a llave a l lado. Para tratar. Te-
niente Rey 30. Talabartería E l Estribo, 
Precio $80. Teléfono A-3180. 
1853* 21 e 
S E A L Q U I L A L A CASA ENAMOrado, 
8. entre Durege y San Julio, de o cuar-
tos, baño intercalado, galería, patio, ga-
rage, cuarto criado y servicio y teléfono 
Mayla Rodríguez número 8. Teléfono 
1-6392. Rlncade. 
1 9 5 6 20 E n . 
de la casa 
2181 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE U E -
medio^j 75 en Luyanó. a media cuadra 
de la calzada, frente a la Iglesia m:e-
va. compuesto de terraza, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
cuart y servicio para criado. Informan 
en Universdad 15. Te l . A-3061. 
1522 , • ?1 eu 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , S E ¡ l n ^ " » a " Tel í f ino FO-7014. 
alquila la fresca y cómoda casa Cor- —48 
tina, número 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la lí-
nea de Santos Suárez y una y media del 
Parque. 
1259 19 E n . 
cuartos, bauo completo en agua calien-
ta > tria, cocina, patio con lavadero y 
garage, todo do cié .o raso. Calle Gál-
\ez enf.-e Prlmelleó v Consulado. Re-
parto Uolumbia. Informan en la misma 
0 nlTÍlle teléfono 1-7119. 
- -o0" 19 e 
MAUIANAO G E A L Q U I L A H E R M O S A 
ca&a Pama 16, a una cuadra de las dos 
T i^fm en ?60- Informan en el 
í ^ ! O I Í S : ? - * 2 Í S - L a "ave en el fondo 
con cocina independiente. 
2398 24 en. 
BE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
bitaclones con toda asistencia y con vis-
ta al Paseo del Prado. Espléndido baño 
con íieua fría y caliente. Casa d© fami-
l ia , ^rado 31, altos. 
2406 21 en. 
M A L E C O N 77. FiA.lOS. S E A L Q U I L A 
una habjtac.'ón grandt con mu-íbles y 
comida a una señora sola que sea de-
cente: no hay m á s inquilino ni n iños; 
es farril ia muy decentev $70.00. 
2278 19 en. 
- 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S . J U N -
tas o separadas a hombres solos o ma-
trimonios do moralidad en Correa 18 112 
Más informes en la misma a todas ho-
ras . Teléfono 1-4204. 
2059 22 en 
S E 
N E C E S I T A N 
C R I A B A S D E l ^ 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, E N T R E 
Galiano y Rayo, habitaciones grandes 
y chicas, con lavabos de agua corrien-
te, frescas y baratas. E n San Rafaél 
144, h v habitaciones altas y bajaa 
desde 16 pesos, con sus lavabos. E n 
Jovellar 15. altas y bajas. E n Obrapía 
73, una grande cen balcón a la calle, 
barata. 
1578 20 e 
H A B I T A C I O N E S . E N $20 S E A L Q U I 
lan dos juntas, casi nuevas, con su co-
cina y baño Independiente. Milagros 
124, entre Lawton y Armas. 
l-^S 20 • 
VrtSl ^ " 0 A E D I F I C I O N O G U E I R A , 
tMmÍ^par5dero Havana Central, depar-
. r̂ f̂ \0i¡ do? y tres t a r t o s con bañ.. 
moderno, desde $20. También 
Jocai para establecimiento y casitas. 
Se alquila una hermosa casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 1-2484. 
Ind. 14 oc 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA Mo-
derna en Genaro Sánchez, entre Prime-
ra y Calzada, a una cuadra de! tranvía 
Havaita Central, cuatro habitaciones, 
garge, servicios dobles etc. Precio úl-
timo 80 pesos. Informrán: Obispo 2 1 , 
colecturía . A-9833. 
1235 24 E n . 
Jesús del Monte 291 , casi esquina a 
l o y o , se alquilan apartamentos mo-
deraos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind . 31 d 
SK A L Q U I L A N TKKiH UARÁo ACABA-
daa de fabricar, altas y bajas: sala, 
saleta, tres habitaciones y baño inter-
calaflo, cocina de gas en módico precio 
en San Luie entre Quiroga y Remedios 
a tres cuadras de la Iglesia de . lesús 
del Monte. Informan FO-7G23, Maria-
nao. 
1899 23 en. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A . CUÁIÍTE-
ria a persona formal. Se da en módico 
precio. San Lui s entre Quiroga y Ke-
reedtos. Informan F O - 7 Ü G 3 . Avenida 
Columbla, Buen Retiro, Marianao. 
1898 23 en. 
R E P A R T O C H A P L E 
S ealquila la casa San Francisco, en-
tre Centurión y Chaple, a dos cuadras 
de la calzada, con 5 cuartos, terraza y 
garage. Informan: Zapotes, entre San 
Indalecio y Dolores. J . del Monte. 
1608 20 "En . 
S E A L Q U I L A L A MODERNA ( ASA CA-
lle Milagros número 6, casi esquina a la 
calzada de Jesús del Monte; tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos; otro 
cuarto alto; baño con bañadera, coci-
na, patio y servicios. Alqwjller sesenta 
cinco pesos. Informa: Doctor Arturo 
Fernández, Habana 86, Departamento 
12. Te lé fonos M-4&S4 y A-1213. 
761 21 e 
L O C A L P R O P I O P A R A I N D U S T R I A . 
E n mil metros de terreno, hay una bue-
na nave, una casita y el resto de patio ^ 
cerrado. Informan: San Indalecio y Ido la Calzada" de Jesús del Mohte. En 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A BAN-
tos Suárez y Flores . Informan en la 
bodega. 
1664 19 E n . 
22 en. 
M i ' S ' ? l E T I l ? 0 V S K A L Q U I L A " V I L L A 
tpV? '..t;alle Panorama, esquina a 
de saUís ^ n t e H al Par(l"e- Compuesta 
tori^v ^C?medor' tres cuartos dormi-
tonob, cocina, baño y buen patio. I n -
terinan: Teléfono F-O-7074. 
1410 20 E n . 
S A M A . 25 . M A R I A N A O 
Se alquila esta hermosa residencia com-
pluestavde zaguán, dos hermosas salas. 
c!nco habitaciones para familia, gale-
ría, hermosa cocina, cuarto para crla-
iA 8rran sótiino con tres habitaciones, 
salón alto con un cuarto, patio, tras-
patio etc. etc. Llaves en el número 26 
e Informan únicamente Jorge Arman-
do Ruz. Bufete de "Chanle y Sola". Te-
léfono A-2736. 
1964 22 E n " 
L A S I E R R A S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y frescos aitos cu Primera en 
S p A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E , 
fresca y ventilada, con vista a la ca-
lle. E s casa de poca familia. San Ni-
colás « ú m . 44 
2306 1 9 e 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
puerta de madera, se alquila un de 
partamento con vista a la calle y ha 
bitaciones interiores a personas de or 
den y moralidad. 
1973-74 19 en. 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MAXIMO G O M E Z NUM. 6, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos habitcaiones 
con baño privado y sin baflo, habitacio-
nes Interiores y a la calle desde 45. 
50, 55, 55, 60. 70, 80, 90, 100, 1̂ 0 pe-
sos mensuales. Por días desde 2 y 3 
pesos habitación y comida. Hay capi-
l la en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las Mete de la mañana, se hos-
pedan varios sacerdotes y personas de 
extricta moralidad. Se han hecho gran-
des reformas para aseo / confort de 
los señores huéspedes . Los tranvías 
pasan por la puerta para todos los la-
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000 
127 i Per. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos con balcón a la calle en 
Reina y Manrique, altos del café. 
2392 20 e 
CONSULADO 75, CASI ESQUINA A 
Trocadero, so alquila un espléndido de-
partamento á la calle, con agua co-
rriente, para nlprún comercio. E n la 
misma se alquilan habitaciones con to-
da asistencia y comida a hombres so-
los, en $35. Se admiten abonados a $20. 
2210 19 en. 
E N Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes amuebladas. Lavabo de agua có-
dices. 
tre 6 y 8, comyuiidto^ de sala, ves t íbu- )rr i ente y excelente comida. Precios mo 
'o, hall, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, cuarto de criados, 
garage y cuarto de chauífeur . Te lé fo-
no F-2249. 
1«01 22 « 
A L Q U I L A S E L A CASA P R I M E R A nú-
mero 1 1 , entre Cuarta y Sexta, Repar-
to L a Sierra, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta de comer al fondo, 
hall, cuatis habitaciones da un lado, 
dos al otro, magníflcD baño Intercala-
do, pantry. cocina, despensa, calenta-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus servicios, y garage. 
Alquiler ? 1 0 0 . L a llave a las dos puer-
tas de la casa. Informan 2 3 núm. 1 8 3 
^ntre H e I . Teléfono F - 5 2 4 1 . 
1864 21 e 
-MAUIANAO. A L - M E N D A R E S . CAx-^üi B 
y 14. En la misma l ínea de la Playa 
se alquilan dos modernas casas para 
regular familia. Precio ri ódico. Teléfo-
no F-0-1107. Informes en la misma. 
1094 . . 2,: e 
H A B I T A C I O N E S 
2 0 en. 
E N MONTE' 49 112 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se alquila en el segundo 
piso un gran departamento con vista a 
la calle. Razón en los bajos, tienda de 
ropas. 
2 1 2 8 íl e 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P e i c z 
E n í s t e ant igüe y acreditado hotel se 
a'quilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas ls,s habitaciones: baíios 
fríos y cal lente»; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
americana. 
Ind. 
A V I S O 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A HEKMOSA SALA '.-.'N 
gabinete, agua corriente, balcón corrido, 
a profesional, consultorio, etc. Belaa-
coaín 32, altos de L a Sección U . 
2457 - 20 e 
E l Hotel Roma. «Ic J . S o c a n á s . se tras-
ladó a Amargura y Compustela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
m.-derados. Teléfonos M-6944 y M-G945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo niso. Hav 
ascensor. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158. L e a l -
tad, 102. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O , 10, E s -
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor dos 
habitaciones, baño y cocina. Todo con 
vista a San Lázaro, precio módico, pue-
de verse a todas horas. L a llave en 
el puesto. Informan: F-5981. 
: •*•«« 24 e 
A M I S T A D oí . .BAJOS, E N T R E Nli;±'-
tuno y San Miguel, se alquilan des es-
plendidas habitaciones en casa de fa-
mil ia . Se habla ing lés . 
1649 20 E n . 
S E A L Q U I L A EN A H A B I T A C I O N A 
uno o dos hembras, de moralidad en 
Habana 02, altos. 
1775 2o en. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caHents, precios reajustados. 
Manrique. 123, entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
1092 7 f 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa" 
ra d.ir a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquila 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va co-
giendo fama de dar muy bien de co-
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
1908 12 fb. 
EN LO U C J O U D E LA I I A U A X A . V I -
llegus 41, alio, se alqulia una espaciosa 
.sala con balcón a !a calle. Se da muy 
barata. En la misma iniorman. 
1*44 21 en. 
Se solicita una j o ^ ñ T ^ ^ Í 
mano. Milagros 121 P C r i * ¿ i 
ooza. " ^ a r t o i t * 
2449 * 
2 0 , 
Que se 
! E S O L I C I T A U N a T ^ - -
da para qu  í : . C R l A D r 
del < servido" d V ^ l a ^ ^ ^ r ^ 
pues-.hay otra ZTÁl ^ 
2468 
Se solicita una 
coser, para l¡Tnpiar Ĉ '"* ^ ^ 
ser. Sueldo $ 3 5 . ( ¿ „ ^ ^ 
No. 76, Habana 0nnan: ^ 
2499 • 
S E D K S E A L X \ t t - t - T - ^ T l * 8 * 
ra, sólo para j u « £ ^ \ ^ A N E j 7 ? 
de gustarles v tr^rr ^ ? '«s 
mismo blanca cuó ri» ~ ?men**clfl̂ " i 
'jíz*' Vedad0 • ^ 
S I R V I E N T A m C E ^ p T T í ' 




S E S O L I C I i A L S * t í t - ^ v T — — ^ l » 
para todos los o u p * ^ L ^ N ^ C R t I £ : 
ta familia, C ^ r d e n a ? ^ ? .d* 
léfono A-3706 3' ÜItl,no p u » * ^ 
2447 ' ' t<-
S E D E S E A LTNA C R T a t - w ' - ^ - L 
limpiar y ayuc^r a la ^ T ^ I e p ; 
ma en su Casa. de b u ^ S s ^ S 
h j ^ E g ^ f e l t 0 ; ^ t S e ^ 
» u í . i c i t o u a a c r i a d T - t ; — i S 
de mano joven español L Í ^ A b ' o 
v lr la mesa a la rusa ^„que SePa 
mendacidn de ^ s í ^ n l ^ ^ & 
pesos al criado y 35 n«so. r,.8« ^ « 
"330 
13 En. 
S E N E C E S I T A T^X^MUrrTTPT""^--
«epa^ de comedor * S g c j ^ g 
S E S O L I C I T A T - X A p t ~ f v T 
para habitaciones y coTeí 
limpia e inteligente Calla n ? * • * 
a Cuatro. Vedado 6 0-nce 
2216 
1» en 
C O C I N E R A S 
SE DESEA ANIMAS 116. 
P k * "^i61" formal, para todo 
sobre todo cocina. }30, d e ^ u V T 
2-013qUe Sepa' BU o b l i S a ^ 
19 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCTvT 
ra repostera, que vaya^i la plaia £ 2 
do $3o. Presentarse de 9 de k maft̂ " 
a 3 de la tarde. Calle 8 No. ig 
Línea y Calzada. ' *ntr* 
2533 0ft 
S E S O L I C I T A UNA CHIADA PBMM 
su lar para cocinar y limpiar. SuelV 
?25 " 
so na 
que y Campanario 
2450 
y ropa limpia, casa chica, y 3 wr 
s. Malecón 234. bajos entre Muir; 
• pira nu' 
lile que 
S L S O L I C I T A UNA COCIN'LKA P\JU 
matrimonio y ayudar limpiar la cu* 
pequeñita. Tiene que dormir en u co-
locación. Concha esquina a Guasaba-Od 
altos, letra C. Luyanó. Se le trata bler 
se le pagan .$25.00. Presentnráe des-
pués de la siete de la mañana. 
2390 ,n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINTi;.' 
para un matrimonio solo que ayude £ 
go a la limpieza y duerma en la coló 
cación. Pozos Dulces y. Bruzón. Ensan 
che de la Habana, a tíos cuadras d» 
Príncipe . Sueldo 530. Se paga el vlaji 
2*14 19 «a 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier Incíustrla o comercio en 
la calle Ensenada. Informes: L a xLu-
bana. Fábrica de Mosaicos. 
1064 7 fb. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A HEHMO-
sa planta alta del precioso chalet de 




22 E n . 
P R O P I A P A R A I N -
D U S T R I A Y V I V I E N -
D A 
E n G u a s a b a c o a , 18, e n -
tre H e r r e r a y C o m p r o -
m i s o , a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a de L u y a n ó , 
se a l q u i l a e s p a c i o s a n a -
v e c o n h a b i t a c i o n e s a l -
tas y c a b a l l e r i z a s . L a 
l l a v e e n C o m p r o m i s o , 
l e t r a D . I n f o r m e ^ : 
M a n r i q u e , 128, S a n -
tos y A r t i g a s . E n h o -
r a s d e o f e ina . 
C 384 ó d 14 
el bajo informan. 
1915 
C E R R O 
S e a l q u i l a p r o p i a p a n C o l e g i o 
f a m i l i a n u m e r o s a 
Prado 87, altos del cine L a r a , alquilo i Avenida de Brasi l . (Teniente R e y ) , 
un deparlamento de dos habitaciones,! entre Monserratc y Zulueta 
con vista al Prado, lu.í y agua en 60 jpr0p ie tar¿0 . Franc isco H e r n á n d e z So l . 
pesos, y dos habitaciones interiores, 1 Casa de primer orden en lo mas c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. Gran 
H E K M O S A y e l k s c a h a b i t a c i ó n , cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
p?ecioam«dico. privado M-9896, M-9897, M -
sean personas de moralidad. Sol £M. 9898. Admini s trac ión , A-1002. Direc", 
amplias y veniiladas en 30 y 25 cada 
una. 
2464 25 
¡Itos. casi esquina a Villegas. 
M72 20 e 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevil iu, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, aitos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
i PA1CA UN MATRIMONIO SOLICITí 
buena cocinera repostera, limpia, qn 
duerma en la colocaclóíi y tenga refe 
rendas. Telí-fono H-O-ISSO. 2 esijuln 
a 3, Avenida, Reparto Mlramar, a un 
cuadra del puente. 
2275 1» « 
S f T S O L I C I T A UNA J O V E N COCINEr' 
española, que sepa cumplir bien eu obl: 
gación y hacer una pequeña limpies 
y dormir en la colucacldn. Sueldo K 
.San Pablo. 14, Cerro. 
2118 21 • 
C A L L E L U Z N U M . 4 6 
So alquila un departamento a'tu con 
balCdn a la calle. Gana fifi con luz. 
Informa la encargada, ca^a cié vecindad 
20S5 L'O en. 
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R 0 M A . H O T E L ESPAÑA 
1359 9 f j V ü ' e g u s 58. esquina - Oi^rapla. Gran 
I rnsn par.-t farailiás estables. Casa mo-E X ;20 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción con buen servicio a hombre solo | RWPRK OBISPO V OP.RA-Uierna y precios módicos . Se admiten I matrimonio sm niño con muebles 0 1 - ^ '^JAr . u-, j , . n i 1 . 1 . \ j B í a r \ j i v í » " . - » . ! . • 
Se solicita buen cocinero chino qu« 
sea limpio para cuatro persoia?. Sutl-
do $35 y $3 para tranvía. Se come a 
las 7 en punto. Línea 120, aho;. entre 
8 y 10, Vedado. 
2527 20 CT 
la planta alta de la casa Atocha nú-
mero 1, al lado del paradero de los 
tranvías de Palatino, compuesta de re-
cibidor, un salón grande, seis habita-
ciones, cuarto de baño moderno y cuar-
to de criados con sus servicios. L a 
llave en el bajo y demás informes Dr. I'ln, 
Alejandro Castro,- te lé fonos A - 2 ¿ 0 2 I -
£560. 1-2361. 
2471 25 e 
_2500 0̂ en. 
s e a ' l q u i l a u n a H A B I T A C I O N y 
un departamento con balcón a la calle. 
Belascoain X o . tí. alto 




A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
o matrimonio sin .Uno con nuMfetaa;.•. ^ £ ^ S í ^ m ^ ^ D a í f t oficinas hom-' abonados al comedor. Teléfono A-1S32. 
sin ellos. E n .Neptuno 164, segundo piso 1 l-'a> uep^ruim, mos p.ira ui unida, noui 
entre Gervasio y EscoDar. bres solos o matnmomos d¿ estucta 1 IW* 
-500 20 en. moralidad: na y de $15. s V ,•" .. t u 
muebles o sin; la casa mas tranquila L n Aguila 14!, entre oan J o s é y o a r , — . , t - K V E i - k f . ; 
Luz toda la noche, abundante a*u*.. J ^ , ^ r e ^ muebles ü 8¡n | ^ h o f 0 ^ " b i e n a í referencias T , r i ' 
- ' e l l o s , e sp léndidas habitaciones y de- j " i f t e r o j í e y 0 x 0 d e s ^ ^ a U o s . 
parlamentos con entrada independien' I i,564 20 1̂ 
1098 
cuarto grande, amusblado, 
para matrimonio o do.̂  cabatlciros "dé 
gusto. Son modernas. Con rumuia ame-
ricana. Cerca de todos los teatros y 
tiendas y oti o al lado* el baño; toda 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S P l íOPíAS grande. AgutH 13i. primer piso, casi 
P R A D Q 10a, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
ciones con vista al Prado o interiores. 
caaa de esmerada limpieza y trato pu- ' ; ^ 
ranente familiar; la comida variada y ¡ te , propios par? proteiiouales. Oe ad-¡ 
exquisita; bay baño con agua caiiciiie. tmjten abonados al comedor y se exi-
Tcléfnno AI-u49J. r . * 
2094 
para almacén o industria, en la c í i I I 
Carbajal cuadra y media de la Calzada 
del Cerro y tres de la Esquina de Te-
jas . Informa Norabuena y Stuart, Bue-
nos Aires 1C. Te l . A-6366* 
2518 20 en. 
esquina 
2442 
San José . 
P A L A C I O T O R R L G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
ü e a l q u i l a HEftMOSÁ i i a b l t a c i ó n ' centro comercial y al mismo tiempo 
en azotea en $2i» a persona moral. Am¡.s-! • . •<•• i • 1 
tad 83, . \ , :iUos. ;gozando de magnitica brisa por su al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
en. 
2554 -'0 en. 
t e n e m o s h a b i t a c t o x e s a m p l i a s Iservicio y b a ñ o privado. Muy buena 
ventiladas, con balcón a la calle con I . * . . ... i r-.! 
SE A L Q U I L A N E N SAN MARIANO Y 
J o s é Antonio Saco, Víbora, frente al Co-
legio de los Hermanos Maristas, una 
casa de jardín, portal, sala, comedor y 
2 cuartos, cocina de gas y servicio. 
Precio $45.00. Informan T e l . 1-3457 y 
un deaartamento de sala, comedor, un 
cuarto, servicio y cocina d-í gao en la 
misma. 
2259 ?.!L-*--. 
EN T A M A R I N D O , A DOS C U A D R A S D E 
la calzada de Jesús del Monte, alqui-
lo espléndidos altos con cinco habita-
oiones fresquís imas . sala, comedor, 
siempre alquiladas, ochenta, hoy 55 pe-
sos. L a llave en la bodega e informa 
Junquera 1-3151. 
32 -2_ «„ 
SE A L Q U I L A E N 80 PESOS L A CAS-f. 
Flores 76, en J e s ú s del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina. 3aragc. Informan: 
Cueto y" C a . S. en C , Aguacate 63, 
Teléfono A-3516. 
2 1 4 2 2 1 e 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 26, 
Víbora, con jardín, portal, sala, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio de criados, patio y traspatio, renta 
$60. Informan y está la llave en Car-
men y San Lázaro. Vi l la Alberto. 
1988 19 en. 
V E L A R D E 11 
\y mu a . o i o i ii r " ' i C l
Entre Churruca y Primellcs, en Las Ca- o sin muebles con comida o sin el!M;,COCina y a precios incompcublCS. Lle -
Se alquila en ?50.00 men-lcn la casa de huéspedes Compostela 10;vaJ_r allfnmáí¡rr. rl*» rlía v dp noche 
asa. compuesta do «J; . . co- esquina a Chacón. Tranv ías en la I a u t o m á t i c o de Qia } a c noene. 
puerta. ¡Serv ic io esmerado. E i q u m a Ubrapia 
_ Z l ! QP' |y Compostela. 
s i : a l q u i l a u n a h a p - i t a c i o n k n ! 10554 29 en. 
h8E A L Q U I L A N H A P . 1 T A C I O N K S gran-
jdes y muv ventiladas, con luz clécírica, 
¡en Marqués de la Torre 81, por Quiro-
iga, casi esquina a la ca lada , la casa 
la frente al mismo parque de Jesús 
gen referencias. 
C 340 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
15 d 8 
" E L O R I E N T A L " 
Ttnient» Rey y Zulueta. Se alquilan 
l'.aoitacfonen amuebladas, amplias y ca-
modas, cor. v i s ia a la calle. A precios 
razonables. 
ñas. Cerro 
suales esta c  
medor, 4 cuartos, cocina, baño, palio y 
traspatio. Alquiler adelantado y fia-
dor. L a llave en la bodega de la esqui-
na do Churruca. Informes en Cuba 1(5, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-4SS5. 





Cerro , L a s C a ñ a s , sr alquilan 'os al" 
tos de infanta No. 24 I 2, esquina a 
i a n t a Teresa. L a s llaves en la bodega 
r, informan. 
1327 19 c n 1 _ 
SE A L Q U I L A UNA CASA rrtOPIA pa-
ra establecimiento, por estar en esqui-
na También sirve para casa particu-
lar. Puede vers<; a todas horas efa Pio-
rencia y San Quintín. Ileparto Bctai>-
court. L a llave al lado. 
1586 20 e 
E N C A T O R C E P E S O S 
Se alquila un;, hermosa habitación alt*|:'i4, f,rrc,;,,c al1 P ^ ! L ' S f ^ . . ? , ! ' 
muy clara y fresca, en Caaa de moral*!J( ' ;xIontc al l;tJü d' la lííleMao.. 
1579 dad. Amargura 16 casi esquina a San _ 
Ignacio, punto muy céntr ico . / i » c. » r» a r» a n . l V / m » AC 
C5is 2£_j C A M P A R A F a M L L l A S 
\ v \ \ \ \ n r \ r a -K r \ ! Se alquilan habitaciones lujosament. 
L U l r l L i U L A I n U iamuebladas, con y sin comiaa, a precios 
' de actualidad servicio de criados, mu-
L a casa que tlenr las mas rrescas cje)ia limpieza, bafios a todo confort, hay 
h ig ién icas habitaciones, con elevador., pianola y radio. Manrique 123, entre 
agua corriente y buen servicio. Comi-[ Reina y Salud 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de la' Universidad Nacio-
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Casa, do orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur, 
r , t í 2 rn. 
SE N E C E S I T A UN TENEDOR m - ' . 
bros para poner al día 
dad un poco atracada. Teléfono - e 
2 ! 4 S • 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
J > A R A D E R 0 
tados Unidos de América de** 
el paradero de su h.-rmano » 
Sariego Sariego, 'iue . ' ^ e 
e no sabe de él. Dicho 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O . viuda de Rodrigue/., propie-
taria. Teléfono A-iTl». Prado 51. altos 
esquina h Colón. Se alquilan habita-
«.•iones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a! alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
1437 U f 
ñus no saoo ue ci. — - r 
natural de Asturias. E 8 ^ . . ^ 0 
Itiosa y su hermano «""fj ' 
trance poderse « " " " " ' ^ . f f en 
éste cre^ que se encuentra en 
la de Cuba. 
20-'l 
si se desea, buena y barata. Habla-
mos inglés y francés , Villegas 110. en-
tre Sol v Muralla. 
l'óei 2 7 en. 
Si; A L Q U I L A N F .SPLENDIDAS H-Ábi"-
taciones y departamentos en la casa 
.acabada de construir, li. m á s moderno y 
i cómodo para familias, vt ngn a estrenar 
10112 26 E n . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
cusa Mangos- 52, esquina a Marqués de 
la Torre, preparada para tren de lava-
do con lavaderos, estufa y demás nece-
sarlo. L a llaVe en la bodega. Informes 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Dolores 31 112, compuestos de sala, 
comedor y cuatro habitaciones. La lia-1 eI1 el te léfono F-3529 
a o en la bodega. Informan en Suspiro! M4J 
li'. :ilto:<. teléfono M -1750. 
2289 22 f. 
Se alquila en T u l i p á n , 1, el chalet 
m á s c ó m o d o y elegante por su distri' 
b u c i ó n interior; tiene sala y saleta, 
gabinete, hall y servicio de criados en 
Ir,e ka íne v n iatrn psnlfínflifla>; habi'a- BU habitación con todo el confort mo-los bajos y cuatro esplendidas naoi.a- dern0; servicio do te léfono y criados 
ciones, hall y los m á s acabado* s e r 
\ icios, todo bien decorado, en ios al-
tos. Buen garage con su gran apea" l e a l t a d 30 u n c a s a d e f a m i l i a 
se alquila una habitación a persona so-
la o matrimonio. 
2441 20 1. 
módicos precios en Someruelos 
tre Corrales y Campo Marte. 
2 5 8 1 20 en. 
cero en una glorieta y cuarto de 
chauffeur. L a s llaves tn Cerro y T u -
l ipán , bodega. 
931 22 e 
1 9 E n . H A B I T A C I O N E S 
SK A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A - j s e alquilan baratas y cómodas habita 
lie de Estrada Palma (-ntro Juan Del-(Cjone3 en la casa Calzada del Cerro. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplías y espléndidas habltaclou^s coa 
bafio y agua '"orrlente. caaa y comida. 
desde 535.01 por persona; especlaildaú 
para viajeros. L Agrainonte, antea Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M . Yiiñeí.. 
710 5 í 
V E D A D O 
él. 
la 1 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas para matrimonio sin ni-
ños u hombres solos. Calle S 1 l 8, 
entre Tercera y Quinta. 
2515 1 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a la culle. Calle 11 esqui-
na a Baños, F-51T5 Vedado. 
2307 22 e 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
A P R E N D T Z A S 
costura «»-I Adelantada 
Prado 71 
2S19 . y > 
A T E N D E R ^ N J A T I O ^ 
_X £ ATmend^es S «! 1 
rianao. 
P A R A 
huerta. 
A G E N T E S (HOMBRES ^ ¿er » í«f: 
activos y eficaces, P ^ ^ t e F g g 
lias el acreditado cron «eco ^oer; 
Buena utilidad « ^ « " t o f de 5 a \ ^ 
F é l i x . Neptuno IOk. oe .0 íB^ 
Sr 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amueblada y con vipta 
•j, la calle. También se da comida, biun 
sazonada y de lo más sano. Telé fono: 
A-9069. 
2:!fi2 26 en. 
C U B A 4 6. CON V I S T A A L A C A L L E . 
Hay dos departamentos en $40: propios 
para oficinas o dos matrimonios, muy 
Ventilados. Informan en la misma y 
su dueño Aguiar 94, c a f é . 
2099 24 en. 
y H 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , j 
una grande., para matrimonio solo y unaj 
chica para un hombre trabajador. E s i 
casa partlculr. Se exigen referencias.: 
J e s ú s María, %\ bajos. 
1806 23 e 
dos > sjrviclo.í pura los miamos y on-
1ra'¡;i independiante. L a llave en la bo-
d«r|ra de <•!- (uina de >'sirada Palma. 
Informan te léfaim Jî &í'Hk-
Jtfn 2G e. 
entre Santotj Suárez 
dos cuartos. l>;nTo completo, etc 
llaVú al iado. dos meses. A-5S90. San 
Lázaro 19», altOS„ 
218S 22 en. 
P R A D O 117 
a - ¡ S e alquilan esplendidas habitaciones, 
con agua corriente, excelente comida. 
|desde $35.00 por persona. E ! mejor 
Enamorado. Snlr., baño intercalado, sala, comedor y cocí-• H O T E L V I L L A ! . V A . G R A N D E S HAcít - i J„ I , I J , L n r l , -> M.ttf«>¿ i 
L a na. También con rarage y cuarto de taciopos y frescas para familias, pre-1 Punl0 ° e la naDana. nentr a n a o a n a 
criados, si se desea. Tclé lono A-lSt¡5 icios módicos, biKma .comida. San José P a r k . T e l é f o n o M-5541 
- a m ,̂ I1S7. Teléfono U--Ui8^, Habana. • , , 
16ia p* f> i 1*18 Í0 E n . I l / l l _ 
Sv alquilan habitaciones. Calle 1 
Vedado, teléfono F-47T4. 
2126 , 
S7t; A L Q U I L A N ~ D E PA UTA S B NTOS al-
tos v bajos, dos habitaciones, servicios 
independientes, cocina y luz. Pasea nú-
mero 273, entre 27 y 29, Vedado. 
1352 20 e 
H O T E L S A V O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n la par te m á s 
f r e s c a del V e d a d o . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 15. T e -
l é f o n o F-3270 . 
257S 
A g e n t e V e n d e d o r I 
Se solicitan unos 
ra las plazas d ^ o - vaC»B 
dores que 
D i s t r i b u í 
, cuantos • « 
plazas de A g e n t e ^ 
aún tenemos 
República de ^ u s ? ; o s d V ^ 
mos derechos exc u s i ^ ^ ^ 
sobres y pegamento 
P0rCon3VuUdC)S'l-
41 (antes 
s f : SOLÍCITA , avudar a 
1 4 a 16 anos. P'-r.a en ' Vff. 
|cercs de un "latnmonio ¿ 
Iraüdad. Buen f a t o . 
i bar i 4o. bajos. 
'"'̂  - — " - r ^ T r N A * 
un» ' k n ^,^T^•:•• • l ^ , ^ r , ¡: , t;- w 
'da Para ayudar a la ' de tener ^ 
v planchar \ ' ^ . ^ " v u n i í o / ^ í »» 
r .ncias . S u e ^ U M t 3 / c ^ » 
20 80- 20 en. 
bién una m 
! con referencias 
\ 2410 
Sueldo 
DIAEEO DE LA MARINA Enero 19 de 1925 PAGINA VEINTIUNA 
S E OFRECEN 
NECESITAN 
—^TmO Nb̂ r̂ en paflola de criada de l N =0<;Ir; ei?iPre"̂ I de. informan teléfono 
faE UESK-A COLOCAK UNA JOVEN KS-mano o manejadora A-8189. 
informan | ^ S U L 
•'tVÓ'o diarlr!tre Pelaver|gE DEsBA CX)LOCAR UNA JOVEN pe-^íeí. la maftana ninfiUiar para criada de mano; sabe al-
' 6 112 peliPe ¿•TSX1' so de costura; lleva tiempo en el país; 6 » 6 IT v F, t-astrerla. Vedado. a c 1 9 e 2423 _________ 20 e 
^ -—r^^ÓR CON SE DESEA COLo"cAR~UNA JOVEN PE-"í^^ hien la plaza ninsuiar de criada de mano. Tiene bue-/onoica "i huéspe- nag referencias. Para informes llamen rteUs. c;!s,a9si no tiene , F.4541. gídas. t̂Lreferenclas de 2453 ^ 30 e 
' J10 nrefVeré SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-* «î mP0- Sepa 1 cha recién llegada para criada de mano 1"?. nc 0 manejadora. In.'orman cu Oficios, 
S E OFRECEN S E OFRECEN 
Í SStu £OLOCARSE UNA SEÑORA &tí OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 25 
cío ti u ^ 0 C l n e T \ env W de comer- Para dependente, trabaj > de hotel o de 
ouion 1» 1impla1 ^ trabajadora. Tiene alAacén. 6 afios en ol Jiro de tabaco. 
Renarti Ĉ̂ ?1,**ndeV 5o y TeJar- U . M-3281. 




Corte, costura, corsés y sombreros, DI. rectoras: Sras. OIR AL y HE VIA. Fun. dadoras de este sistema en la Habana, UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD con 1 & medallas de oro, la Corona Qran , desea colocarse como señora de compa- fr tx y la Gran Placa do Honor del Ja. * A ESPAÑOLA, RECIEN LEE- Ala o de ama de llaves, buenas referen- rado del Central de Barcelona, quedan-^ k i 4 (ie Madr,d, se ofrece con Inmejo- cias. Dirigirse a Zulueta, 7 3 , altos, de 00 nombradas examinadoras a las as. rabies referencias. Informará la inte- 1 a 3 y de 9 a 1 , péñora Prats. i pirantes a profesoras, con opción al tí. resada en Belascoaln 4 1 1 | 2 primer 2 3 1 3 1 » En, 'tulo « 1 
dejra 
2438 21 en. 
^ ü ñ a 96. 
1 9 en. 
27. Teléfono M-3623. 2352 19 En. 
aran negocio deseen 
19 en. 
clones y 
27 S e ^ ^ ^ ^ e n t 2350 
^ C ^ . ' r ^ o - DESEA 




COLOCARSE UNA SESORA de mediana edad, para manejadora, es fina y cariñosa con los niñoi; tiene que ser casa de moralidad. San Ignacio 96. altos. Sra. Mm ias. 2379 1 9 en. 
competentes. con 
i DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, de 16 años, para criada de ma-Saba lavar y plan-Aguila 116. 
actlVOS j i veI1ta a' no o manejadora 
B í-«.nciaS, Para f- neichar'' entiende de cocina 
^ 45 Habana. Rafael " 20 e. 
1 9 en. 
fr5rPARÁREV0LVER 
. .Mas Poblado $22.50 t0nnâ Shas $33.50,_Ca7.a 
529.00. 
ice e 
aroha de chaufíeu 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pañola, para criada de mano o maneja-dora. Sabe coser a mano y a máquina. Tiene referencias. Informan Inquisidor No. 23, Teléfono A - 3 4 9 3 . 
2394 1̂9 en. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada o manejadora. In-forman Jesús Peregrino 66 esquina a Soledad. 2370 19 en. 
nía (De ûua; ^ Vio! i ninsu]nr de crlada de mano 1 
, 0 0 . p âP*nral No!108: tien- referencias y qui 
•̂ a eii,^t^o sólol',3"^06- ^ f 0 * ™ 1 } * * 8 y 11 
_ clases diarias alternas, nocturnas y a 
2 5 2 2 , a _ _ t U B W I O K W f l T M i w a a m ENCARGO domicilio oor el s'.stema más moderno ..«T--̂  20 en- del reparto de anuncios y toda eiw S ^ S S ¿ ^ ^ ^ é t a i o m i Ü t t S r i ^ S:E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- de prppasanda comercial o Profesional í a P S r n ^ en Joco t l e ^ f̂lola d« cocinera; cocina do todo S T S ^ m S S ^ S S T p nlr^^1^1^ Tde ef mét^o de Cone? I«ld̂ n informes a es repostera. Informan Calle Cuba 2 S t Hal?ana; Matanzas y Pinar dói Río. Ig-entrada por Cuarteles '-uu* *o L q ^ J q veguillas y Ca. San Rafael. 62 -A 
2 4 7 6 , a . y B. Teléfono M - 2 2 4 0 , 
z " e 2 0 0 6 24 En 
COLOCAR J jy j O C X * K - \ . R A C T I C O DE FARMACIA. SE SOLI 
í 
>: "°.]1_acS.rnás cocinar; Salud 8 6 cldo 
N entuno, 47, altos, entre Aguila y Amistad. Para tratar sobre las clases de una a tres. i0481 2» • 
ra española: sabe cocinar a la criolla v ^ « ^ ^ u « ^ a u . ^ a u i a . SE SC 
n.la eSpnf,ola; estA prtrtíi ofí ( ^ ^ - U . n 0 - ^ n - ^ J : ^ . ^ ^ 
habitación 5 2 . 2420 20 COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-carse. Cocina a la criolla y a la espa-ñola. Puede hacer plaza. Entiende de 
| ciedad con un farmacéutico ya estable-cido. Informa el señor Troya. Calle San José. Oülra de Melena. 1916 - ?3 en. 
PERSONA CON BUENAS REFEREN-clas, conocimientos y mucha práctica ¡ en el país se ofrece de contador. Teñe-
?oUi!oeAri2d6U3!rme fUera- B*0"»»" TeléJdor de Libroi 
ALEMAN E INGLES 
Clases particulares. Informes: Perseve-rancia número 59. altos. 1878 20 en. 
23C6 2 0 en. DESEA COLOCARSE COCINERA Es-pañola para corta familia y otros que-haceres más. Inquisidor 31 
2413 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía, oaligrafía, bajos de oficina. Informan O'Reilly 2 2 i niatemátlcas, dibujo lineal y mecáJilco, y 2 4 . Tel. A - S 5 2 7 . Enseñanza a domicilio o por correspon-
2 2 2 7 20 en. dencia, por el profesor F. HeerUman. — -r--! Reina 34. altos, M-9247. PARA. 435 3 fb. 
19 en. 
SE OFRECE UNA SEffORA cuidar casa de señor solo; para má-s' 
SE OFRECE UNA COCINERA CATA-lana. Tiene magníficas referencias: no duerme en la colocación. Para infor-mes. Carmen 2 3 , entre Monte y Tene-rife. SI le dan buen sueldo, va al camno. 2170 19 . 
informes al Teléfono 1 - 5 3 4 0 o también PARA TENEDURIA DE LIBROS, TA para hacerse cargo de casa de huéspe-j Quigrafla y Mecanografía, el Colegio 
des o cosa análoga, 
2 3 2 18 en. 
ENSEÑANZAS 
San Francisco, Diez de Octubre 3 5 0 , Jesús del Monte, Se admiten pupilos desde $ 2 0 en adelante. 
2 3 1 5 19 En. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
de cuar-ien la ga-1 - solar. Ve- ( ro ^ ' - - - v . r n i n A e x . i d u á o y por el teléfono A-1706. tlsfacció^ Fernández 22C3 ^ ^ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-ra cocinero, para fonda o particular; tiene referencias. Informes, Teniente Rey, 59. 
226̂  19 « 
1875 21 en. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
iSTQ adelantado; 
••^"st'Apart. 2330 margara 2 2 en. 
LN BUEN NEGOCIO 
' ' .„ noció con un capital de «W Ĵ' na-a la Gran Fábrica de M.l'v" Ps1t̂ ada en Matanzas: se * >T su capital. Para pornieno-la correspondencia a Enn-^SiclL. Vrtado 257. Matan-
15d-lB Eiv M • . 




itre H m 
r. IT.: 
:sentantes necesitamos 
' ta <je licores y Vinos soll-hipnos Agentes en todas las itwrlantes del interior. Desea-nente personas activas con ap-ara vender. Son indispensa-¿s referencias. Rivas y Com-najtado, 1758. Habana. 
25 En.. 
MANICURES 
citamos expertas manicures 
nuestros salones, si es posi-
que conozcan massage. Casa 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-ra criada de mano. Se informa en Cha-cón, 1 3 . 2273 19^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada de mano o de manejado-ra; sabe cocinar y lleva tiempo en el país. Vives 1 1 9 , 
2301 19 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA re-cién llegada, de criada o manejadora; tiene buen carácter y cuenta 2 3 años. Calle A, número 1 6 4 , entre 1 7 y 1 9 . Vedado. 
2 2 9 3 
CRIANDERAS 
20 e 
Üc, Obispo, 103. 
5 d 14 
cocí: 
en la 
ja el vía ID en 
.enga 
nar, a una 
COCINERA en b u 0 0 
Sueldo i: 
SE SOLICITA UN AGENTE 
inte para negocio de buena utili-, Banco Nova ¿cotia HOS, Cuba y O' uT Habana. 
23 e 
í SOLICITA UN AGENTE 
tanga aptitudes para ganar 250 pe-EtMuales o más. depende de us-•iimo; para la Hauana o SAncti im, San Cristóbal. Nueva Paz, Re-M Manzanillo. Nueva Geruna, Vlc-Icnneja, Candelaria, Cruces, Place-Mayarl, Ulliara, Yaguajay. Guantá.-». Jflcaro. Co'.ún, Jovellanos, Morón, ichoelo. Bajanio, Caibarién y oíros t-JtoCO Nova Scotia, 20Ó, Cuija y «11 ly, Habana. 




Se come a 
il*OS, cutre 
20 m 
TA UN DEPENDIENTE DE sea conocedor del giro, yor de 25 años. Escriban ores, com edad, naciona ia. y si es posible, nom-asas donde haya trabajado Apartaílo 1755. Habana. 19 en, 
IBCIA DE COLOCACIONES 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o de mane-jadora o para cuartos. Calle 13 núm. 85, entre 10 y 12, teléfono F-1832. 2304 19 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para criada de mano, ma-nejadora o criada de cuartos, sabe cum-plir con su obligación y tiene referen-cias de las casas donde ha estado. In-forman: Diez de Octubre 565 y medio sastrería. Teléfono 1-1763, 
2321 19 En. 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA es-pañola para manejadora o todo el ser-vicio de corta familia. Informa: Cal-zada y Paseo. Café la Luna. 2324 19 En. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, do criada de mano o para cuar-tos. Sabe coser; lleva poco tiempo en el país. Informes: Jesfls María 64, ba-jos. 1759 29 eri. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA para cuartos y repasar ropa; lleva tiem-po en el país. Sabe su obligación. Tie ne referencias. Prefiero e\ Vedado ó el Cerro. Es formal. Llame al Teléfono 1-1759. 
2498 20 en. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, en casa seria, para la lim pieza de habitaciones y costura. Tiene quien la garantice; si no es asi no pier-dan tiempo. Informan: Paz lera D Tin torería, Santos Suárez. Tel. 1-6185. 2556 20 en. 
V1LLAVERDE Y COMPAÑÍA 
20 e" 
BROS 
I 0 R P 
*• Teléfono A-2343, Cuando ¡site un buen servicio, como criados, dependientes, frega-teros. jardineros, etc. Llame fMltadu agencia que garanti-titua y moralidad, operarios 'ros y oficios, nos encargamos r toda clase de trabajado-¡oionias e ingenios. Villaverde «• OKeilly 13. Tel. A-2348. 21 e 
AGENCIA 4,LA UNION' 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de criada de cuartos; sabe repasar ropa y tiene buena referencia de la casa aon-
de ha estado. Informan en la calle Paz i ^ B ĵ edln». Plflera, 29, Cerro. 
1273 24 En, 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. 
con buena y abundante leche, recono cida por los médicos de dos meses de parida desea colocarse de criandera. No 
• - 7 T — — — ~— -•-iios Baaos u i l u i 
tiene inconveniente en salir al campo |piso c¿Si esqui o fuera de la Isla. Informarán en la a TAVR 
^ „ 11 ~ t ~i— t t _ i j < _ , ^ 'vio. 
callo Chicho Valdés esquina a 2, en Ciego de Avila. Pueden, informar tam-Lién por escrito. 2120 20 e 
SE DESEA COLOCAR SESORA. DE criandera, con abundante leche, y cer-tificado de Sanidad. Informan en An-tón Recio 3 3 , teléfono A-fi669. 
2 1 3 0 20 e 
CHAÜFEÜRS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-locarse en casa particular o de comer-cio. Tiene referencias y pocas preten-siones. Calle 8 y 25, tel$fono F-]»93. 2486 20 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-pañol de ayudante de chofer, conoce de mecánica, se prefiere casa particular. Informan, San Rafael 113, Teléfono A-1963. 2339 19 En. 
CHAUFFEUR MECANICO CON NU Ir VE años práctica, desea colocarse en casa particular o de comercio. Conoce toda ciase de máquinas. Tiene muy buenas referencias y habla Inglés. Tel. M-8773 Pregunte por Julio. 
2368 19 en. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDORES DE LIBROS CON INME jorables referencias y grandes conoci-mientos adquiridos en largos años de prácticia, se ofrecen al comercio en horas, asi como para loa dc-más traba-horas, así com para los demás traba-jos , propios de oficina. Mucha reser-va. Precios módicos. Dirigirse a Ex-pertos Contadores, teléfono M-7039. 2290, 15 f 
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y del comercio. Métodos modernos, ha-blando Inglés desde la primera lección. Informes: Mrs. Fiddy, Calle D esqui-na a Tres No. 7, Vedado. 
1923 12fb. 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antis Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio, pupilas y ex" 
temas 
Se facilitan prospectos. 
^9884 25 e 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, ENTRE O'REILLY T EMPEDRADO , ¡Enseñanza garantizada. Instracción Prl-PROFESORA ALEMANA CLASES DE Directora señorita Casilda Gutiérrez. Sel:narlai Comercial y Bachillerato, para Inglés, francés, alemán, a particulares, ] dan c3̂ ses_de Cor^ Costura _y Sombre-] ainboa sexos. Secciones para párvulos. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA sistema Acmé, enseñanza rápida, clases . . ,,̂ nT .̂ a -kt « ŷ, » r̂ -r-. ^ . 1 diarias v alternas. Precios convenclo-SEÑORITA AMERICANA. GRADUADA , , ^ 3 . Se garantiza éxito. Aguacate 7 2 . de un colegio en el Norte, se ofrece pa-'pitos, ra dar clases en su casa y a domicilio.' Da clases en Marianao y sus repartos. Informan F O - 7 5 7 5 , 
_ 2 5 0 4 27 en, 
SEÑORITA AMERICANA, GRADUADA | PRIMERA ENSEÑANZA. PREPARATO-de l/nlversldad, quiere colocación co- llIA. BACHILLERATO. COMERCIO E mo maestra de niñas mayores. Habla' IDIOMAS francés y alemán $ 1 0 0 por mes o parte Está situado en la espléndida Quinta 
del día | 5 0 . Teléfono M-3918, 2439 20 en. 
APRENDER A BAILAR 
San José de Bellavlsta, a una cuadra do la calzada de la Víbora, pasando el crucero. Por su magnifica situación es el colegio más saludable de La capital. Grandes dormitorios, Jaiilnes, arbolado, Es casa serla para aprender, no paraiCamP08 de sports al estilo de los gran-jugar Enseñanza rápida, correcta y des colegios de Norte América. Direc-barata Clases privadas con 4 profeso-1 ción: Bellavlsta y Primera. Víbora, te-ras americanas quienes enseñan todos léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos 
os pasos últimos. Aguila 131. primer 'na a San José. Teléfono 
2442 25 en. 
1368 9 f 
ACADEMIA MARTI 
ENSEÑANZAS 
BAILE! BAILE! BAILE! 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se acercan los carnavales y si ustedes quieren lucir, aprendan con las Profe-soras Americanas que tienen especiali-dad para enseñar a los españoles más perfecto, rápido y barato que nadie el Fox, Vals, Tango y todos los bailes mo-dernos. Privadas $1.50 a domicilio. No gaste su dinero en balde. Aprendan con las Profesoras Americanas. Aguila 131 altos, primer piso, 
2017 21 en. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud 47 í 
El corte de melena 
El rizo pe/manente 
Y la tintura MargoL 
C 534 lOd 15 
, CINTURONES 
para señoras y señoritas. Acabamos 
de recibir de París un surtido enorme 
PROFESORA DE INbLto ¿e elegantes modelos que realizamos 
Se ofrece a hu. familias profesora de | ' f ¿ e ̂  ^ ¿ ^ uno. 
Londres, educada y práctica en la ense-j f • 1 j j 
Descuentos especiales para revenoeao-
res. El Pensamiento, Monte esquina a 
Prado. 
2506 24 en. 
nor"hórak""se hace' cargo dV "la educa-1r Clases a domicilio. San Mariano 
clón de señoritas. Informes señora de;??mero entre Calzada de Jesús del 
Heltz, teléfono M-9523 de 10 
2474 27 e 
Tenedor de libros con inmejorables re-
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man "El Pedal", Aguacate 50, teléfo-
no A-3780. 
274 20 tn. 
COLEGIO "LOPEZ SEÑA" 
(Solo para niñas) 
CONCORDIA, 25, ALTOS 
ENTRE AGUILA Y 
GALIANO 
Dirigido por el plan de los prin" 
cipales colegios privados de los 
Estados Unidos. Limitado número 
de alumnas en las aulas. Aten-
ción individual. Enseñanza segu-
ra del inglés. Profesorado compe-
tente que educa a la par que ins-
truye. Comida excelente. No es 
sólo un colegio nuevo sino, un 
colegio diferente, para los padres 
que saben apreciar lo mejor y lo 
desean para sus nijas. 
Teléfono A-1441. 
Monte y Buenaventura, teléfono 1-2326. 2111 14 f 
Profesor con título académico;, da 
clases de segunda enseñanza y pre* 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur 
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestra 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés, sombrtíros y bordados. Clases de día y de noche. Infanta 83, altos, esquina a Zanata. 9501 21 • 
2353 12 en. 
POR CORRESPONDENCIA 
Se dan clases de Taquigrafía Pitman, tn español, para aspii v.ites a táquígrn-fos. Se garantiza éxito. Se otorga ti-tulo. Informes: Shorthand Academy. Luz 26. 
1307 24 en. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-breros, cestos y flores de papel crepé pintura y toda clase de labores manua-les. Kn esta Central se titulan anual-mente de veinte a treinta profesoras, las que en su mayoría se establecen y cuentan con buen número de discipu-las. Clases de corte y costura y de sombreros, por correo. Pida informes a la Autora del Sistema 
Sección para dependientes del Comercio Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos aprobados, 22 profesores y 30 auxiliaren enseñan Taquigrafía «n español e inglés, O-regg, Orellana, Pit-man, Mecanografía al tacto en 30 má-quinas, completando nuevaa último mo-delo. Teneduría de libros por partida do-ble, Gramática, Ortografía y Kedaccldn, cálculos Mercantiles, inglés primero y segundo cursos, francés y todas las cla-ses del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
• INTERNADO Admitimos pupilos, magnifica alimen-tación, espléndidos dormitorios y pre-cios módicos. Pida prospectos o llame al teléfono M-2766. Cuba 58, entre O* UelHy y Empedrado. 
10640 80 e 
C 584 
ARETES BATACLAN 
LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamos 
un par en oro 10 k., cierre 
francés. Por $2 un par en 
plata, cierre francés. Por 
$1 .un par en negro, rojô  
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro ajpericano. B. O.1 
Sánchez, Xcptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
docenas. 
•» 
10 d 16 e 
MASAGI5TA 
Luz Rodríguez, Especialista en defec-tos físicos; nuevo sistema para recupe-rar energías, flexibilidad y buenas for-mas, desenvoltura y atractivo; garan-tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. Hotel Roma, Compostela y Amargura teléfono M-8944. 
2433 1 f 
PARA LAS CANAS 
Tintura París. Masajes generales y fa-ciales; venta de todas las cremas para ti cutis. Se corta la melena. Se hacen toda clase do postizos. Aguacate 29, ba-jos. Dra. Juana Alonso. Tel. M-6814. 2055 29 en. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
COLEGIO Y ACADEMIA EL CARMEN Rayo 108, Enseñanza por los mejores métodos modernos. Especial cuidado con la educación, por el esmerado trato que se emplea. Ciases de inglés diarias. Piano y solfeo, incorporado al Conser-vatorio. Dibujo y pintura, en óleo, acúa- 1 reía y con pluma, sobre raso, terciope- para señoras y niñas, venta especial lo. cristal y en espejo; también se por todo el mes de Enero. A precias do enseña la pintura estampada, para telas ¡costo vendemos modelos originales, úl-de todas clases; esta pintura se apren-1 timas novedades de París. Piien en la de en un mes sin necesidad de dibujo. | exposición do modelos en nuestras vi-uno 74, La Casa de En-acreditaca de la Repú-
SOMBREROS 
Bordados a mano y a máquina y meca-I drieras de Nept . a s   -nografía. Se admiten pupilas y medios rique, la más a< pupilas, y se les da excelente comí' da. Se prepara para el ingreso del Ins-tituto y de la Normal. Teléfono M-8712. 2150 19 e 
PROFESORA DE PIANO 
TENEDOR DE LIBROS PARA CUAL- ¡ cn ^ residencia. Mis alumnas podrán 
1 taller especial para las dlscípulas, don-' de se enseña la más perfecta confec-¡ción en modistura, lencería, camisería. Con 6 afl'̂ s do profesión en Academia sastrería, sombreros y corsés. Todo lo incorporada ai Conservatorio Nacional; califica y demuestra la autora del sis-doy clases a domicilio en el Vedado o , tema, Felipa Parrilla de Pavón, la más 
PARA MATEMATICAS. FISICA, Quí-mica e Historia Natural, el Colegio San Francisco, Diez de Octubre 350, esús ores titulares 19 En 
en uno, al módico precio de $7.50» 
Nota: Esta academia ha montado un! PARA QUIMICA AZUCARERA Y agri: 
i t y Directora de ¿ci Monte, 22 profes la Central "Parrilla', Cuatro métodos' 3316 
mensura, el Colegio San Francisco, 10 de Octubre 350, Jesús del Monte, Pi-da prospecto. 2317 19 En, 
quler ramo, con mucha práctica co- \ examinarse y recibir título del Conser-mercial e inmejorables referencias, de-. V8 torio Nacional, pudiendo tomar refe-sea empleo fijo en casa seria. Carta rendas del Director del mismo, señor 
letra J, Santos Suárez. 
2421 20 en. 
íenéndez. es ia única quo tos facilita todo el per-•s referencias. Para den-e la Habana. Llamen al Habana 114. 24 e. 
^ COMERCIAL 
centrnCoiC<:ac,one8 de Emilio Ca-ín ea° " negocios en geneial. -garin 1 ^aP t̂ud. Las seño-
o sin, 0 U11 Pcso Por «u «ra 7i0 (n4atírlllas grandes y ch'.-""mpo. Monserrat© 119. 
30. 




AS DE MANO 
Y 
CON MUY BUENOS INFORMES. QUE dar desea colocarse muchacha peninsu-lar de criada de habitaciones, entiende algo de costura. Para informes: Teléfo-no F-4927. PERITO COMERCIAL DEL RAMO ML-2349 19 En. • talúrgico alemán. 26 años, conocedor 'del mercado europeo especialmente de Alemania, desea colocación o asocia-ción con persona o casa ya establoi-da para explotar negocio de represen-tación. Germán Klelnkneoht, Francisco Rojas, 1, primero. Madrid. 
2475 27 e 
DESEA COLOCARSE SEÑORA JOVEN, española, sin pretensiones, para criada o limpieza de habitaciones o de mane-jadora; os cariñosa y formal. Sabe su obligación; tiene referencias de la fa-milia donde estuvo trabajando. Llamen al Tel. F-4883 que le pueden informar o 19 entre 8 y 6. Colegio Alemán. Seta-graiz. de 5 a 7 de la tarde y lo mismo por el Teléfono. 2348 19 en. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-se en casa particular y de moralidad para criada de cuartos o para criada 
Hubert de Blank. Para tratar asunto llamar provisionalmente al Tel. F-5304. Srta. María Piqué. 693 20 En. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
SAN FRANCISCO 
Diez de Octubre núm. 350. Jesús del Monte. De la. y "a. enseBansa, Bachl 
antigua profesora de la República, 9683 23 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría d« libros y cálculos mercantiles para aspirantes a tenedore." de libros. Método rápido. Prácticas igual que en un escritorio. Informes: Cuba 99, altos. 
10705 30 en. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día t a su casa, sin maestra. Ga-
llerato en dos años. Teneduila de H-, , asnmhroHn resultado "n bros. Taquigrafía, Mecan r̂afla, Arlt- ranuza|"os. a8omD»OSO resuuaao n mética elemental y su.porior Gramátl- pocas lecciones Con r.utstro f¿CU me-ca Ortograí'a práctica, Jaligraíla. In- , D.j • r •* glés- Francés Alemán y Latín; prepa-j ÔOO. rlda MlíormaciOD. LAVANDERA DE ROPA FINA SE ha- ¡ raterías para ingresar̂  â laŝ  escuelas | UNIVERSAL IMS 111ÜIE (D-56) 
New York. City. 
3G d 19 d 
20 e 848G I Oficios; por eso podemos garantizar BAILES JARDINERO CON VARIOS AÑOS DE. nuestra competencia y aoguridad. Doc- señoritas americanas recién llega-
de mano. Entiende algo de costura y práctica, tanto en jardinería como bor- tores: TCarrer̂ ' J'm l̂ífiz' ^i^'n,, '' das de New York, enseñan el Fox Trot está acostumbrada a servir da refe- talizas y árboles frutales X toda cía-, Mesa. • ' • 3 ^ £ « t ^ J * ^ . ^ ^ , 0 ' I S t ' " ^ n ^ v a—.*-rendas de las casas donde ha servido, se de injertos. Amistad 75. Teléfono A- rrasana R^bai Vargas îvarez Cor-Informan en el Cerro, calle Cintra nú- 8903. No tiene inconveniente en salir ce y los señores Palacios, Suao y Cues-
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Rit-man pur una experta taquígrafa. Mé-todo práctico y rápido. Clases a domi cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-rrespondencia. Informes: Señorita Pro-fesora, Luz 26 
tozo.". n -
Academia de inglés "ROBERTS*' 
Aguila, 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES COMENZARAN 
EL DIA 2 DE FEBRERO 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y ai doimcillo. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma in-glés? Compre usted el METODO NOVI-SIMO ROBERTS, reconocido universal-mente como el mejor de los métodos has-ta ¡a fecha publicados. Es el único tacional a la par sencillo y agradable; con él podrá cualquier persona domi-nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta Repúbli-ca. Tercera edición. Pasta 11,50. 
10S9 31 e 
blica. 453 3 fb. 





* L N a JOVEN es-
ha • _ :?s,gerencias de las 
Tlnda 7, 0 ̂  nianejado-
.5. rman en Paula 79. ü « -
"T- 20 h 
^ c " ^ E , V AN'OLA 1 tóntlia T.Je manô en casa 
M *• informan Cuba 50. 
^Tj-; m 20 . 
¡Hcriadu513! 1 N'A JOVEN ES-Ŝ** y ti»,,» ni?nr; o maneja-
« •̂fono M-3C23 
[ a 20'on 
»da «̂PA5ÍOLA DESEA nlir mano o maneja-
U &.su deber- i"-
** 8»erra. Calle 7 en-
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse en casa particular para coser; si es necesario puede ayudar a hacer la limpieza de la casa. San Miguel 64 altos, informan. Teléfono A-9485. 
1945 18 en. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA colocarse para coser. No importa que tenga que limpiar uno o dos cuartos; es formal y trabajadora. Tiene buenas recomendaciones y quien la garantice. Informan: Vapor 55. altos de la bodega, pregunten por Antonia. 
2345 -20 en. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol Tiene buenas referencias; de 
criado de mano. Sale para el campo. 
Sin pretcnsiones. Informan: Teléfono; 
F-2215. 
2552 
al campo. 2434 25 e 
TENEDOR DE LIBROS CON B U E > A S referencias, sj CtñCt para llevar los libros de casa f.trJá E. A. I érez. San Benigno 6 8 , Td, 1 - 4 3 2 7 , 
2 3 8 1 2 0 en. 
ta. 2318 19 e 
de moda Collegean" y demás bailes modernos. Clases privadas de 8 a 11 por solamente $1.50. Habana, 24, altos, 730 v 5 f 
TENEDURIA DE LIBROS BAILES, M-6620 
PROF. WILLIAMS 
Por señoritas americanas enseñan 
za definitiva. Clases de bailes clásicos tos 
CABALLERO 45 AÑOS, CONOCEDOR en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 50? arte vender y comprar, habla InglCs re- de salón, sistemáticamente perfectos • ferencias, :ic pretensiones salario, so- desde Í2 a $12, curso completo. Aparta- r-cpl TCI a POÍ TTFrNTrA NArTO licita colocación. R. M. Industria, 124, do 1033, Teléfono M-6620, de 2 a 5. 1 LO^UCLA TUl-L 1 LV-4>L /̂\ INm^LU-
1971 13 Feb- 1 NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
Curso especial del Balance general, cierre y apertura de libros, para alum-nos adelantados. Informes: Cuba 99, al-
4 Feb. 
esquina San Rafael 2329 _ 19 En. 
MODISTA SERIA Y DECENTE, DE-seâ casa particular para coser y en-señar niñas que lo deseen. Tiene que ser con su habitación en la misma. Te-léfono A-3166, 
2294 19 En, 




Graduado en España y Cuba, con 10 años de práctica ofrecs sus servicios. Clínica Dres, Casuso, Tel, 1-1065. 2334 15 fb. 
UN MUCHACHO LSPAÑOL. RECIEN llegado de los Estados Unidos, de vein-
Fundada en 1909. Instrucción Primarla y Superior, Cases desde las 8 de la ¡ mañana hasta las 10 de la noche. Ta-Corte corŝ , sombrero y finas labores, quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 1 Pintura de Oleo, oriental para vestidos Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-iy en terciopelo. Ajustes para terminar te cuadro de profesores. Atención espe-en poco tiempo. La alumna puede con- clal a los alumnos de Bachillerato. Te-feccionar su traje a los 8 días. Precios legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos reducidos en bordado en máquina. Se pupilos y medio pupilos. También en-vende el método. Mucha seriedad y or- señamos por correspondencia. Visítenos den en clase. Neptuno, 134. altos, en- o pida informes. San Rafael 101 entre tre Lealtad y Escobar. iGervaíMo y Escobar. Tel. A-7367. 
1231 8 Feh 1 842 6 fb. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do para comedor o ayuda de cámara, no | ticuatro años de edad, desea colocarse le importa ii al campo, ha trabajado en ¿e camarero o dependiente o agente de buenas casas, tiene referencias. Telé 
fono A-3090. 
2291 ** k'1-
SE OFRECK UN CRIADO DE MANO, que sabe servir a la mesa y cumplir con su deber. Tiene referencias de las casas que ha trabajado. Informan Tele-fono F-5016, bodega. Vedado. 2303 I9 en- _ 
1 ^"iSno^ ^ ' l ^ -taícrman T '"^Jadora. 1 A-9806. 17 en Tel. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-pañol de criado de mano o dependiente, no va fuera de la Habana o \edado. Para informan dirigirse a O ReiUy »*, bajos, llábana. 
2376 20 
SE OFRECK CRIADO DE MANO, SE-rio, trabajador y muy práctico en ser-vicio fino. Sabe planear ropa de casi-
^'A rspAOor":'mir y no le importa salir al campo MANOLA Buen̂ g referencias. Luz 69. Teléfono 
K ^ o ^ e másqUl^,A^ío: ** * * ™ 3r de « . 4 . 
hotel o fonda o criado de mano en casa particular; es práctico en los trabajos del país y habla inglés. Informan Sol No. 8, Teléfono A-8082. J, Rodríguez, 2372 19 en. 
DESEA COLOCARSE PARA DONDE LO crean conveniente, un joven español, ha-bla bastante bltn el inglés y el fran-cés, buena letra y ortografía; escribe a máquina. Informan Jovellar 6 entre Es-pada y San Francisco, ciudad. 2279 19 en. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
1195 8 f 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada, se cura con solo una apli-cación que usted haga con la famo-sa Crema Misterio de Lechuga; tam-bién esta crema quPa por completo las arrugas. Vale $¿.4to. Al interior, la manao por $?..60. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que Aunca falta. Peluquería de señoras de Juan Martí-nez. Neptuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años Sujeta los polvos, envasado en pomos de Í2.üü. De ven-ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-terio" pura dar brillo a las uñas, do mejor calidad y más duradero. Precio 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del cabello y picazón de ia cabeza. Ga-rantizada con la devolución de su di-nero. Su preparación es vegetal y di-íerente de todos ios preparados da b u naturaleza. En Europa lo usan loa hos-pitales y sanatorios. Precio: Si 20 
DEPILATORIO "MiS^ER10',, 
Para extirpar el bello de ia cara y bra-zos y piernac, desaparece pura siempre a las tres veces que es aplicado No use navaja. Precio $2.üü, 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lu consigue íácll-mente usando esto prcparu.au. ¿Quiere aclararse el pelo? Taa inuieñaiva es esta agua que puede m̂picarso en la cubecita de sus niüas paro, reoajarle el color del pelo, ¿Por qué no se quita esos tintes leos que -usted se aplicó en su pelo, poniéndoselo claro? Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio: Lt»<i 
P&üos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y tlechudo? ¿No conoce el Ayua Rizadora del Profesor Eusfe, de París? Es lo me-jor que se vende. Con una sola apli-cación le dura hasta 45 días; use un solo pomo y se convencerá, v'ale ?3 00 Al Interior. $3,40. Do *enia en Sarrá! Wilson,- Taquechel, La Casa Grande, Johnson, Fin do Siglo, Da Botica Ame-ricana También vender, y rejomle.idan _ ,, , los productos Misterio, Deposúo Pelu-
A las ramillas. L»ran realización de ¡quería de Martínez, Neptuno, al tlCio-
¿KAN ACAÜLMJA CÜMti<ClAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLEBPADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR DIRECTOR: LUIS B 
C0RRA1ES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL RIONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
ETERNOS. 
C 8704 Iml 1% -v 
PARA LAS DAMAS 
vestidos de señora de última hovedad ilu a0ú9' 
a precios no vistos; véalos. Virtudes 
166, moderno entre Oquendo y So-
ledad. 
2507 24 en. 
Se desea colocar un joven para fre-
gar automóviles y otras pequeñas aten-
ciones de la casa. Calle 10 entre A 
y B, Reparto Almendares, Armando. 
1833 23 e 
Xo. s ̂  1 Austria 115 a' innier piso<! Sa. 19 en. 
20 en 
Sa-!SE OFRECE CN BUEN CRIADO DE mano, tiene recomendación de las casas 
LXA JOVEN PE-ss I n̂ no; desea Prff"111' y tiene »rvrVeie espnfio-fcI<no A-3257. 21 en. 
que trabajó. Y otro para portero, ca-marero, criado para clínico o dependien-te. Habana 126, teléfono A-4792. 
636 19 En. 
C \ a 
COCINERAS 
JOVEN Dt, SE DESEA COLOCAR UNA SEffOUA : Tam- de mediana edad para cocinar; cocina "• de cocinera; a la criolla y española; sabe de re-nenos de $35, postería, es muy limpia y tiene referen-'«an Teléfono: cias. Informan en Hayo, 5 1 , bajos, ca-. Isa particular, 
" 2 0 en. i 2 4 7 9 2 0 e 
Doncella hablando francés, acostum-
brada a viajar, desea colocación pa" 
ra acompañar a señora o señorita que 
regrese a Europa en la primavera. Ex-
celentes referencias. Escribir a señora 
Segura Calle Once núm. 8, Vedado. 
1822 19 e 
AGENCIAS 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-fono A-7Í63, De 4 a 7 p, m. Incluso días festivos. Legalización de documen-tos por los Ministerios de Madrid, xeco-nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
C O L E G / 0 A C A D E M I A P I T M A N 
CalRida deJ Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-608J 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas «por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo da Dej?or-
tea, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 afios de establecido. Diplomas oficíale». ' 
^ Severidad y disciplina. /• . 
Academia Pitman: Taquigrafía en Ingléa y EspafioT, Hecano-
jrafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Directiw: R. FEIU:ER FEÍRNAXDEZ. 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones 
d 4 o 
Fed éneo. 
San Miguel 72 
Taller de Plisados. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de ia cara. Misterio se llama esta loción astringente de la cara; es infaiibre y con rapidez quita pecas, manchas y paño de su cara; es-tas, producidas por lo que sean de mu-chos años, y aunque usted las crea in-j curables. Vale | 3 . 0 0 y para el camno 
| 3 . 4 0 . Pídalo en las bQticas y sederías o en su depósito: Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-tillas da brillo y soltura al cabello poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interfbr " $i •>() Boticas y. sederías o mejor en su de-posito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Vendo una maqui-
na de plisar. 
Teléfono M-1378 
2573 20 en. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. 81. 
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PARA LAS DAMAS | MUEBLES Y PRENDAS ¡ MUEBLES Y PRENDAS í MUEBLES Y PRENDAS 
tenido del cabello, desde $5 Tintura venden todos los muebles de una 
••i r- i i a i /-in . , tasa particular por embarcar la fümi-
L a ravonta , ^ I . U U . Monos, tren" S!0n muebles finos de caoba. Horas 
zas. bisoñes meienilas y toda clase &,V% V ^ l T V l l T ^ ^ 1 
de postizos. Aguila y Concoidia 8 i 2531 24 en. 
Teléfono M-9392. 
9784 23 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
^.i D E M O S J U E G O D E 
comedor colonial; un Juego recibidor, cuarto, escaparate 3 cuerpos, compuesto 
tapizado, baratos. Apodaca 58. de 6 piezas y cocina de gas. A p l a c a 
1925 23 en. 
' P I L A R . Peluquería de señora y nr SK v e n d e u n a m a g n i f i c a c o c i n a ¡ g a n g a , v e n d e m o s u n j u e g o d e q u e m a z ó n v w S 
ños; peinado $1.00: lavado dp r a ?e eas con m¿,y P(^0 uso- Tlene tre8 " 
i ¿ n ¿ n • x « íogones . reverbero, horno y calentador, 
beza 5)U.OU; masaje. $0.60; m^nicu- lnfoi"man: Villegas 69. altos. Se ven-
rf W rt<5' nrr».c»U A- 1 da t101' no haber lugar donde colocarla. 
re, JV c i s , arreglo de cejas- 50 cts; 1 _ 2502 20 en. 
corte de pelo por expertos peluque-1 m i urnr r e D A O - r i ^ i - i A D r c 





. 1025 23 en. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están deteriorados, 11a-
["̂  4 este taller, que es el que mejor 
trabaja y el que más barato cobra; ha-
Surtido general, lo mismo finos que cemos toda clase de trabajos finos co-
corrlentes. Gran existencia en juegos ni.0 barniz de muñeca, esmaltamos y ta 
de sala, cuarto y comedor, escaparates,; P ' ^ n o s y doramos muebles finos; es 
camas, coquetas, lámparas y 13da cia-
se de piezas sueltas, a ptecion invero-
símiles . 
DINERO Me urge liquidar un gran lote de 50 
máquinas dondo hay Underwood 5 mo-
derna, nuevas Uemigton 10, Royal 10, terés 
Vendemos joyas finas. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color nepro o • ̂ onarchJ5, olive^ íJ 1-0- ^':ind^»-er mV 
. , ^ « W « 0|derna, Fox modelo 5; Remington 7. 
castaño- usaildo L a ravorita , tin-ISrnith Bros, modelos 8; Royal 5; todas 
fura incfani-ár». ' - ' ' l j 'ts garantizan; hay máquinas desde $.í I 
tura instantánea vegetal, a base de Se veriden .separadas y pueden verse a l 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en t"das horas en Innio 39,"casa particu-
lar. Aprovechan gangas, por tener que 
desalojar el local. 
2492 24 en. 
Lo damos sobro alhajas a Infimo Jn-
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
JUEGO CON BRONCES 
Para comedor, de caoba, redondo, Tino. 
1S piezas, completamente nuevo: idem 
de sala tsma¡t . ido: idem recibidor de 
caoba; idem de cuarto esmaltado cre-
ma; un burO y sil la un librero caoba, 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222, 
PUENTES Y CIA. 
S. en C7 
penalidad en arreglos de mimbres; ga-
rantizamos nuestros trabajos. Llame al 
iel^fono M-6430. San Miguel 146. 
l i l * 22 en. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
milias, barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llame al 
A-741f). Francisco G. Santos. 
2103 25 e 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes t ípicos de todas épocas. Delu-|tres lá,"l,aras bronce, varios gobeünos 
i i ¡Ñv i • I * 'nueblen mas que se liquidan a pre- i n r - n - ^ i i - o í io n/ii Tr-oi r-o 
CAS blancas, pinturas para artistas y |cio de ganga. Pueden verse a tortas ho- A R R E G L E SUS M U E B L E S 
aficionados, con un gran surtido de K^seg" Corrales 53' bajos- 22 en Nosotros selos dejamos como de fábric 
di^frar**» nara #»1 Parnaval* «»« eirven' *" — Barnizamos fino; esmaltamos, tapizj 
ni,rraC€S para el c a r n a v a l , SC Sirven: E M B A R C A M O S Y V E N D E M O S TODOS mos y envasamos. Arreglamos piano, 
compañías de teatro y aficionados. los muebles y el piano de la casa ca-1 en su casa como de fábrica . Especiall-
fnn-nrrl ia ft « A« . . ; i , f«Uf«r,« M Q^Q? lle A entr-5 Tercera y Quinta, Vedado, : ded en arreglos de mimbres y juegos 
Concordia 0 y Agui la , teletono M - V ^ juego cuarto, sillones, sillas, camas, I completos. Llame, que .e conviene. Con-
9784 23 C escaparates; juego recibidor, lámparas | cordia 25 1¡2. T e l . M-6221. 
I v el piano nuevo Milton en $175. Junto I 1539 Vt en. 
p—"rado. 
2416 19 en. 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON a a 
lo compro pagándole más que nadie; y 
«; necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nai ie . Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
9784 23 E n . 
P A R A SU M E L E N A R I Z A D O R E S ala-
manes, cinco centavos; hebillas 6 cts; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
úl t ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
9784 23 E n -
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Coite de melenas "Garzón" a 
señorita!, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por Jos últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis.' 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor 'o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de le, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu^ 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio"., la 
mejor del mundo. Hay en iodos 
los cu 
lotenor $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar.cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. n 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados aríístico*, arresio de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
rantía absoluta,. I.7¿-gocios setios. Pue-
de liamar al Teléfono M-7566. Será 
ater^dido al momento. 
2396 v si en. 
GANGA. S E V E N D E U y A H E R M O S A 
nevera con serpentín, nueva, buen fa-
bricante. San Lázaro, 142, te léfono M-
1301. 
2284 21 e 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
¡"ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara á t comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, et. 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplani, 
O'Reilly y Villegas. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaoarate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$(,8; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes Í12; con lunac | ?0 en Adelante; co-
queras modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; niesps correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nos de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos r^odelos; lámparas, 
máquinas de cosar. burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te léfono A-4202 
GRAN L O C A L 
NEPTUNO. 229 
Propio para mueblería, u otro gi-
ro, se alquila este gran salón, to-
do corrido, piso de granito, mide 
346 metros. Precio, $185.00. Se 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-
liano, 76. Teléfono M-4632. 
C564 5d.16 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
Se vende un magnífico juego de mim" 
bre, completamente nuevo, con 4 si' 
Ilones y una mesa de centro, en Con-
sulado 62, altos, (teléfono A-1689. 
1644 20 e 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: ifáb-ica de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, cor:o espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia. transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitfs, mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varllias para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
automóviles , repisas 3© cristal; para 
pesos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
oa!"'08' alenián. italiano y portugués. ¿0¿0 13 f 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-Ü789 y^pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero^ Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-1 
rio 132. . | 
1"<0 i i fb. 
MAQUINALE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quina Underwood, Remington y Royal 
todas visibles, 30. 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 5 9 , al-
tos de Marlbona. Dto 4. De 8 a 12. 
^19$s 23 en. 
g a n g a , p o r t e n e r q u e e m b a r . 
car, se vende un juego de, sala de cin-
co meses de uso, compuesto de 11 pie-
zas y un lavado, una mesa redonda de 
comedor y una lámpara y un filtro y 
una maceta de centro, «puede verse a 
todas horas. San Felipe, número 1, 
letra A, esquina a Romi'y. 
2328 i;, E n . 
CABALLOS. VACAS Y MU^AS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrecs. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Podos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Tnd 5 ¿ 
AUTOMOVliJ 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N I s E CAMmT -
primera hipoteca cualquier cantidad no vil 7 'r¡L»oíA 0 V e v t ^ * : — 
mayor de $12.000 al 8 por ciento para i tar• i ia^ier08 P o r ^ E 
io UnKcina v al Ift « ,__ . I IT̂  ' •'••'arrie -'• — ' la Habana y al 10 para los repartos, eobre fincas urbanas. Igualmente sobré 
solares de los Repartos Mendoza. Víbo-
ra y Mlramar y fincas rúst icas , en la 
provincia de la Habana, a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexandre, 
Obispo 17. 
1965 24 E n . 
H I P O T E C A . DOY D L 2 A 6 M I L P E -
sos, juntos o friecterados o compro una 
casita de 3 » 10 mi] pesos en la Ha-
bana, Sr. Vega, Empedrado 17. Ofici-
na. Betancourt. 
2090 so e 
Reparto Al^'V0'17 1659 AJmen<lare8. 
S E VEN'DB UNA V I D R I E R A P R O P I A 
para cualquier giro. Puede verse a to-
das horas en el hotel Regina. Aguila 
No. 119. 
1765 en. 
i>! usted necesita r 
r v ü ^ uso. ^ , 
diciones. visite ei r****^ 
Antonio Doval ( n n ?e W 
tencia: De 2, 5 „ 70rdla 1̂ 9 
n. la8 de mayV 
dades para el paeo 
C 9935 g 
0r circula 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por v a s ^ P a r ^ V V ^ ^ . 
ciento; sale al 6 por ciento; se dan 80 gunte por «Sat,?^*"1 
mil pesos juntos o fraccionados en pri- 2310 *• O'llurnino. 
mera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado, 2 
esquina a 19, de 9 a 11. Teléfono F -
1209. 
1629 1 9 E n . 
CABALLOS Y MULAS DE, MONTA 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gríyr. semental. Pracios sin pre-
lepsiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A l a r é s . J e s ü s del Monte, Teléfono I -
1376. 
82 ) Feb.. 
E N H I P O T E C A S E DA D E $500 l 
$1,000 sin comisión, también de $5 000 
a $20,000. Informan: Neptuno 29 Ba-
lar "Campoamor". d e 9 a l l y d e l a 
3. Teléfono M-7573. Díaz . 
1968 22 E n . 
MAVOR 
ANTONIO DOVAI 
casa cuenta con el Esta 
para 
lidaa en i 
ae los mismos 
y a ^torage de a u t o m ó v i l 
en la conservacióu y ^ 
>s- Novedade, . 
SIN CORRETAJE 
Doy doce mil pesos al 8 por ciento y se cu^n 
fracciona en dos partes para Vedado, 110S de automÓviU „ y »C 
Víbora, etc. por el tiempo de dos o L „ j - i , es en íen^l 
cuatro años . A-3470. Oonzález pdr la cord>a. H9 . teléfonos A-Rno 
C 9936 *HOI3M-( noche. 1-1166 2335 Díaz . 24 E n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías dé primera, 
segunda y tercera clames, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también £;ran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe cemanalmenta 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, G fae-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pase por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallpr de - Gancedo. 
Teléfono I-1S76. 
83 i Feb . 
Vendo tres "Boston Terriers" como de 
tres meses, muy boni'os y sanos. Pue 
den verse en Baratillo 10, por Oficios 
2041 19 en. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
^ 18, 
••"agí. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
¡CAMIONES, CAMIONES! 
yo compre camión sin visitar antes la 
agencia Brockway. Los hay nuevos y 
de uso. Verdaderas gangas. Facil ida-
des de pago. Camiones de volteo de to-
dos tonelajes. E . Caamaño. Arbol Se-
co 44. T e l . U-1180. 
257» 20 en. 
PIEZAS DE REPUESTO 
GARAGES DOVAI 
Tos mas céntricos 
y cómodos de todos n*BBr08. 
tintes en Cuba s ^•rai 
A una cuadra de P r ^ 
crtr cuenta con ?odo, ,0 y 
Gran Surtuio de, Acc«(TO, j . 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD-
Automóviles cerrados PackarH 
bodas rd Wn' 
OFICINAS Y aARAGES 
San Lázaro. 99-B y Morro 5 A. 
lelofonos A-2356 y A-7055 
SE VENDEN D I E z T o c h o " 
C 8708 
Máquinas Ford del 24 
I U vas. Compradores ap-ove^n"1 
,a su ca-il^^f1.1;0 dol negocio^ P o ^ ^ 1 
•ockway. ¡ f , 1 ^ ^"Kareno y Bruzfln, esto *« 
para camiones. Cuando se romp  
mlf>n vaya a la agencia del BroCKwuy. i , , . ir,o ' """"i i 
Tenemos el surtido más completo de V* f f J ^ l e r _ r e n o £ del jue, 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . R K L O -
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas. 
ndades para el pago; nos hacemos 
cargo en fondo de sus muebles; los 
muebles usados tomados a cambio de 
otros los liquidamos al costo. Antes 
de hacer sus compras no deje de visi-
tar La Sociedad en Suárez 34. Ofre" 
cemos dinero en préstamo con bajo 
interés sobre muebles finos, pianos, 
pianolas, victrolas, objetos de arte y 
t e y toda dase de (bjetos f in í s imos I valor; joyería en jzeneral. Para el 
para damas y caballeros. Precio? redn-I ' -i' 1 i i i i 
cidos. Manuel y Guillermo Salas Al-Jcampo no cobramos el embalage de 
majén^de Música y Joyer ía . San#Ra-j los muebles.' ponimdo especial aten" 
30 en. ¡ción para que lleguen en perfecto es-
tado a su destino. Visite usted La So-
" L a Sociedad" continúa ofreciendo. 
Muebles en general, cotizando precios 
muy módicos. Juegos de cuarto, bar 
nizados de $78 a $350; Juegos esmal-
tados desde $120; Juegos de come-
dor desde $65; redondos, muy finos 
a $125; Juegos de sala en esmalte, 
tapizados o barnizado?, todos estilos 
y de todos los precios, lámparas, ne-
veras, pianos, pianolas, coquetas, chi-( CONTADORA NATIONAL 
foniers. sillones_ etc. etc. Damos facr ürRe venderla a la p r i m e a oferta ra-
MUEBLES BARATOS 
.janará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pleto^ y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75: sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; camodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antüs 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. 
S E V E N D E E N 70 P E S O S U N A P E -
r n t a pol ic ía . Informa: Lui s Sanjuan. 
San Rafael 152, tercer piso. 




HUDSON TIPO S P O R T ^ F " 
reparado de fuelle, pintura 
tor, completamente g a r a n t i z ó 
cuna tipo carrera en iguaiea 
i. Infanta 58, entre 25 y 27 
126 19 El. 
xrgre 
zonable, y sirve para cualquier ne-
gocio. No está, casi usada. Informan en 
la calle Amistad, 106. Restaurant Cam-
poamor. 
1588 20 e 
PERDIDAS 
' L A CONFIANZA" 
Aguila 115, entre -San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I í n A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y robl», má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
lores Vale $1 d estuche. Al ' i u e detal,a'"os a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes d¿ prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modeinos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 
MUEBLES BARATOS 
Un hermoso juego de mimbre con co-
jines en $145: uno idem do caoba con 
muelles, taplndo y laqueado marfil con 
su espejo $85; uno de cuarto 6 piezas, 
$85; un buró de cortina moderno, siete 
una vitrina moderna $22 poo. Gabinetes independientes, ^ 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cira e Hijo». 
Neptuno. 6!. Tlfno. A-5039. 
MUEBLES Y PRENDAS 
nes de portal, de caoba a $14: cunas 
de niño a $7.00: mesas de correderas 
ron dos o tres tablas .i $7 y $8; neve-
ras desde $15; cómodas desde $10." Va-
rios objetos más que no detallamos a 
como quiera. Ave. de Menocal 10G, casi 
esquina a San Miguel. • 
235)6 22 en. 
MAQUINAS "SINGER" 
Seis sillas. 4 sillones. sofA, espejo, con-
sola y mesa de centro, tedo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, ntswa noche, 
¡banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
Para tajleres y casas de famiUa. .De-\ JUEGOS DE COMEDOR $70 
sea usted comprar vender o cambiar! aparador, mesa redonda, 6 si-
máquinas de coser al contado o a pía- t tod0 ^ cedro y caoba, lunas bise-
S i n g e r V T u , ^ ^ Á ' ^ ^ ^ a s y tapas de c r l , t a l . 
-22! Ü _ C J L - 1 JUEGOS DE SALA $70 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre, para recibidor o sa-
la. Es el último grito de la mo-
da. "La Züia" calcula que la pe-
queña cantidad recibida en es' 
tos regios mimbres se terminará 
de vender en la presente quin-
cena. Si a usted, señora o ca' 
ballero, le gusta en su casa una 
cosa buena y elegante, no deje 
de venir pronto a Suárez, 45. 
JUEGOS RECIBIDOR 
Compramos muebles que es tén en buen 
Liquidamos varios juegos recibidor. ÍU estado, pagándolos más que nadie. Da-
nos, en caoba, tapizados, a $60 y 80 pe- ™°* dlnert0^^re ^ H f , n y ^ X n fntT 
sos Juegos ue sala, desde $ 1 0 de cuar- todas cantidades, con un módico inte-
to, desde $ 9 0 , de comedor, desde $ S 0 , r é ^ j . , ^ 1 " 1 1 0 191 y - e l é f ^ i ^ m V 5 4 / 
calidad superlnr. Gran surtido en mué- ib t—'.— 
bles sueltos, joyas de oro. platino 1 M P O K T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
brillantfs a precios de panga. K l Vesu- de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
blo. Factoría y Corrales. bles do oficina. Llame al Te l . M - 3 2 8 8 . 
2509 22 en. i 1 0 7 0 9 3 0 en. 
ciedad en Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria. Tel. A-7589. 
1478 ' 20 en. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' * 
Pérdidas. Desde el día 2 de Enero, se 
lia perdido deí Escobar 86, un perro 
"Boston Terrier", ya viejo. A la per-
sona que lo entregue en Lamparilla 
> Oficios se le gratificará. 
2040 19 en. 
CABALLOS DE SILLA 
Tengo vir ios caballos de paso de Ken-
tucky y del país , todos buenos cami-
nadores y baratos. También tengo un 
semental de Kentucky y otro criollo y 
varias yeguas. Tengo ponies y cestlcns 
de mimbre con sus arreos;: el regalo más 
lindo para un niño . Colón 1. Teléfono 
A-4992. A . Gal¿n. 
350 ig en. 
AVBS D E P U R A R A Z A . h l J E M P L A K E S 
selectos los e n c o n f a r á en la Granja 
Lourdes. Huevos para incubar, palomas 
X conejos. O'Farri l l esquina a Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate '56 en-
tre Obispo y O'Reilly. Jardín L a Tro-
pical . 
C 11.498 8 d 20 
piezas para las principales marcas de 
camiones. Precios razonables. Llame al 
Teléfono L'-118ü. Arbol Seco 44. E . 
Caamaño. 
2580 ^—20_ ^ ' -
J A C K S O N E N GANGA, S E VENDI-- uno 
en magnificas condiciones, motor Con-






K L A X O N S . L I Q U I D A C I O N . S E V E N D E 
en $20 cada uno, un lote de Klaxons | Hudson cerrado de 7 pasiiieros'.ñ" 
nuevo», de la marca legitima Klaxon,, huenas condiciones con sus C zar, 
bocina niquelada, modelo 20, de 6 buen estado. Puede varse en l í Vni 
de 12 voltios, completo, con pie para esquina a F . Vedado de 1 a 3 
dolocar en el estribo.. También hay pie- tarde, 
í a s de repuesto. Edwln 'V. Miles, Prado 1"47 
y Genios. ; <* 
24 e. i 
G A R A N T I Z A M O S L A P U R E Z A D E RA-
za de los conejos que vendemos; cria-
mos azules de Viena preciosís imos, com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Vil la María, Guanabacna. 
1367 25 e 
A R T E S Y OFICIOS 
R E P A R A C I O N D E TODA C L A S E D E 
relojes finos y de precis ión. Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14. Almacón de 
.M física, Joyería y Artículos para Re-
galos . 
2199 3 0 en. 
2490 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es 
tado y funcioadndo correctamente. Su ' = 
precio 330 pesos. Es i na ganga. Ven 
ga a verla. San Lázaro 297. 
2438 ' 20 e. 
MAQUINARIA 
SE V E N D E UN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías del 
Villar, Cali© 2̂ !, número 207, esquina a 
H, Vedado./Garage por la calle H. 
Z A P A T E R O S , A'ENDO I NA 
na Maquez, en $2.00 y una mi 
auxiliar desviradora en $1.75; un 
de un caballo; otro deudos, corr 
110 y 220, en $c,o. Para InfomM _ 
bazar de la Habana, Calle «cal fn 
a! ca fé . 
15S4 
2446 6 f 
M A G N E T O B O S C H A L E M A N , C U A T R O 
cilindros, blindado, $40.00 y dos Delcos 
6 y 4 cilindros. E n la Escuela Keliy, 
San Lázaro 249. 
24r,0 / 30 e 
RESTAURANTS Y FONDAS ¿ q u i e n e s v á r e l a , q u i e n ? 
Várela es el único mecánico plomero. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS HI D-
son, tipo Sport $700.00. Standard Ce-
rrado. Landolet, $1.00«). Se garantiza 
su funcionamientQ. Cerro 793, Habana 
2067 20 e 
D E S E O A R R E N D A R R E S T A U R A N T , 
fonda o ca^a de comidas, doy miena ga-
rant ía . Informes: Teléfono A-2348. 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuano, juegos de 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
28! 19 E n . 
INSTRUMENTOSDE MUSICA 
^ T N O V E N D O UNO GUAN SONIDO 
y eligante. Precio módico . Para verlo, 
- calle 3 entre Avenida Segunda y Pasa-
muy baratos, espejos dorados, juegos y je b> v i l la PP.ar. Reparto Buena vista 
lapizados, camas de hierro, camas de 23.S2 19 en. 
que lo mismo transforma su cuarío de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicus . Pidan presupuesto 
al te léfono F - 2 2 9 0 y serán complacidos. 
xitá. 6 » 
DINERO E HIPOTECAS 
pino, burós escritorios de ,señora, cua 
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, culumnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, aüonios y figuras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
roa, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Liamamoa la atención acerca fle unos 
juegos de recibidor f inísimoa de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ©le-
gante, cómodo y sólido qué han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del má.'j exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la * estación o 
inuelU. 
Ldnero sobre prendas y objetos de 
vplor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
ijio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
PIANOS D E S D E $375. AUTOPIANOS 
desde $490. No compre ningún piano o 
autoplano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música. San Ralae l 14. 
21 :.T ' 
SE V E S D B U N G B A y PIANO "TON" 
color caoba con marquetería, e s tá como 
nuevo y se da barato, tamolen se vende 
una nevera esmaltada. Aguila 
" E l Brillante". 
211. 
2340 23 e 
I IANOS D E A I X J U I L E R , P A R A R E U -
niones, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
Joyería . Art ículos para regalos. San 
Kafael 14. 
2 1 9 6 30 en. 
I N T E K E S A N T E . VENDEMOS C A J A S Y 
archivos de acero, secolonarios, de ma-
dera, burós do roble y caoba. Apodaca 
No. 58, a todas horas. 
1925 . 23 en. 
MUEBLES EN GANGA 
A U T O P I A NO E N GANGA. SE V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó $850. Se da en 
$450. Luz 76, bajos. 
2200 30 en. 
V I C T R O L A S DE MESA D E S D E $30.00, 
tipo Se gabinete, $140. Discos de to-
das clases; tenemos los nuevos fox 
trots, danzones y canciones de actuali-
dad. Almacén de Música. Joyería y Ar-
t ículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael 14. 
2201 ' 30 en. 
PIANOLAS, PIANOS. V I C T R O L A S Y 
gran rnntidad de muebles, todo de pri-
mera calidad a precios increíbles y con 
facilidades de pago. L a Elegancia. Suá-
rez 52. 
2246 23 en. 
S E D E S E A TOMAR $ 1 . 0 0 0 ( M I L ) POU 
un pagaré antes del día 2 5 . Avisar por 
escrito. Sr . T . Meralla. Patrocinio 1 4 , 
Víbora. V 
2 4 4 3 25 en. 
H . C . S SPORT. E S P E C I A L , S E V E X -
de $1.750, pintado de marfil . Es tá nue-
vo. Para más informes al Te l . U-2322 
de 12 J|2 a 1 112 y de 7 a 8 p. m. 
2402 20 e 
GANGA 
Se vende un automóvil X'hevrolet, muy 
barato. Informes: Ooiéuría y Pasaje. 
Infanta 39. Santos Suárez. 1-4899. 
2323 _ _ 2 0 e . 
P A I G E CINCO P A S A J E R O S , M E J O R 
que nuevo, muchos extras; garage San 
Uafael y Marqués González; hasta las 
11 a . ni. ' 
2158 . «I e 
DINERO PARA HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre/ 
casas y terrenos. Habana, barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. I n -
forman Banco Nova Escocia. Departa-
menta 206. Cuba y O'Reilly. 
2 5 2 4 21 en. 
M O T O C I C L E T A S IND1AN CON S I D E -
car a toda prueba, se vende en $190. 
Puede verse en Salud. 11, garage. Su 
dueño en el café E l Imperial, Galiano 
125. 
2452 2( e_ 
T I N T O R E R I A S 
Se venden pailas nuevas de 2, 
H . P . , especiales para carbOn < 
Precio $115 a $180. También pi 
a $30. Se reparan pailas y «a 
chimeneas. Fabricio. Vives 37 
fono A - ^ í ' . 
1017B 2( 
COMPRA Y VENTA DE 
CAS; SOLARES YERMOS 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO R A P I D A M E N T E ^ASA AJ 
Kua o moderna de ' ' " ^ " ' ^ . ^ 
solares para fabricar. Ca^,a'es 
tad 180. Idjos Tel . M-6.96. 
2559 
HIPOTECAS 
Deseo tomar en hipoteca de $13.000 a 
$14.000 sobre tres casas, en yna super-
ficie de 90ü metros; es una buena ga-
rantía y s«? da míen interés . Otros in-
formes en Monte 317. 
2555 20 en. 
PARA HIPOTECAS, TÉNGO 
$420.000 
Los coloco lo mismo en partidas gran-
oes que pequeñas no menores de $1.000 
También los doy para fabricación. E l 
ii-terés según la garantía y lugar» Si 
necesita algo no deje de verme. No im-
porta la cantidad. Suárez López. E m -
pedrado 17, de 8 a 12. 
2567 20 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
ál I Prado. 119. Telefono Ao462. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
'plazos: tenemos toüa clase do muebles 
para entrega Inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-lB83. 
432 24 ea 
Vendo una caja de caudales de 2 
puertas y los enseres de una oficina 
en $500. Puede verse en Amistad 136. 
García. 
HERMOSA PIANOLA Y PIANO 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
• ' 'La Ebpecial", a lmacén i/nportaeior fla 
muebite y cbi^tos do fantas ía , sa lón 
de exposición. Neptuno Xo'J, entre E s - I 
cobav y Gervpsio. Teléfono A-7620. | 
Ver.c.emo's con un 00 ^ur ciento de i 
descuento, juegoo de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones 
mimLre, espejos dorades, juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, burós escritorios 
de seuora, cuadros de sala > comedor. ! r> . . j 
ámpuras de eobremesa. coiumnas y ma- lror ser de urgencia su venta, se dan 
cetad rcH>ói:cas. ngura* e léctr icas . ; en J primer oferta. Son de las mejo-
siilas. butaca*, y esquinas aoradas. por- , * " f ^ ' • . 
la-macetaj. esmaltadas, vitrinas, co- res marcas y están casi nuevos. Í51 
..uelaa. ent?emeses, cherlones, mesas co- • i » • ' |__ r-i 
i rederas reó< ndas y cuad.-adas relojes "enen algún comején, se regalan. L l 
de p^reu s.-iicneb |ft portai, escaparates aue pr¡mero los vea, los compra. San 
i p é n c a n o s libreros, sillas giratorias. • , . , ^ i»< i t i-ron 
neveras, aparadores, paravanes y sille- Kaiael \ /J . lelerono U - 1 / Z V . 
l í a del país en todos los estilos. V e n - | ÍQÁA IQ 
demos I o j afamados juegos de meple, ¡ I V n t i I " en. 
compuestos de escaparate, -cama, co-
i'.eta, mesa de noche. Jtlffonier y ban-
quet-, a $11j5. 
Antes comprar, hagan una visita 
a " L a Espc clai". Neptuno 159, y se-
rán bien seivldoB. No confundir. Nep-
tuno 159. 
Vepdo ios muebles a plazos y fabri- Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
camos todii clase de muebles a gusto rior calidad y propios para todas c ía-
fiel más exigente. ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
L a s ventas del campo no pagan em- y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
balaje y s eonen en la estaciOn. bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
REPARTO DE BUENA VISTA 
Vendo mi bodega esumamente barata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de esof V^ame o llame al 
FO-1077. Sr . Borado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz . Ueparto Almendares, 
María nao. No corredores. 
23 45 31 eij. 
GANGA 
A la primera oferta razonable se ven-
de un auto Reveré, motor Duesemberg, 
bueno de motor, carrocería y pintura. 
Para verlo e informes: Concordia, 149. £>efeo comprar una casa 
Teléfono A-0898. 
2281 2 0 E n . 
S E v e n d e ' U N ~ F I A T , " e s t a COM-
pletamente nuevo y se da muy barato, 
puede verse en San José 1 7 4 . Más in-
formes: Perseverancia, 3 7 , altos. 
2 3 1 9 2 2 E n . 
HUDSON SUPER-SIX 
Flamante como nuevo, con 6 ruedas y 6 
gomas nuevas; es de 7 asientos y fe 
.ende muy barato, una verdadera gan-
ga Para verlo e informes; Concoma, 
1 4 9 . Teléfono A - 8 1 3 8 . 
2 2 8 2 21 k n . 
CADILLAC TIPO SPORT 
Por no necesitarse, se vende a un pre-
cio mucho menos de la mitad de su^ 
valor Está bueno de todo. Puede ver-
se e informan: Enrique Villuendas, 1 4 9 
Teléfono A . 0 8 9 8 . 
2 2 8 0 2 0 E n . 
COMPKO L'N C H A L E T BfBN'O E> 
Vedado, calle que no tenga nnw 
tal'es al apartado 121». 
24 59 -
S E L E S E A COMPRAR UN 
de 600 a 800 metros, J61-'.1'0, Jirtf i 
sa antigua, situado en la rdad t 
del Vedado, entre 1h ' niver., ¿ 
Puente Almendares. ramV t'nsanchí 
cipe y lugares cercanos « a j . 
la Habana. Dirigirse por caria 
A. , Apartado 57o, Habana. j j Ki, 
_ 2295 '-— 
"COMPRO UNA CASA 
„ „ =.. A» una P 
que esté situada de. cuadra 
do, de Reina a San M ™ ' 0 - ¿ \ t n * 
o menos no importa, na uc^ ^ 
Se vende o cambia camión de 2 112 
toneladas en perfecto estado. Acepto 
Ford en parte de pago. Taller de 
mecánica en San Francisco esquina a 
l a m e j o r I N V E R S I O N d e l a H A - 1 San Rafael. Llame al A" 1947. Acep-
bana. $50.000 al 7 010, se solicitan pa-
i r a construcción ultramoderna: a ren-
tar $600 mes. Situación: Crucero Ve-
dado a media cuadra de Malecón y de 
Línea . Terreno 25x50. Vale hoy $55.000 
antes de terminarse obras en progreso 
en ambas grande^ Avenida quedará 
yermo mitad terreno en esquina. Plazo 
mínimo 10 ahos. No coyeta.le. Trato 
directo con particular exclusivamente. 
Dirigirse por escrito antes del 30 al 
señor Laurent . Apartado 1530, Habana. 
2183 25 en. 
DE ANIMALES 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
- Jersey de lo más fino que se importa 
R T I I A R F ^ para Cuba, muchas de ellas reglstra-
u j . l . l ^ v í \ l » j das de pu:.a raza Tenemos caballos 
Se venden tres mesas con todos sus ac- finos de Kentucky marchadores y de 
cesorios,• completos y huevos, una de trote a precios muy arreglados. Visite-
palos, otra de piña y carambola y otra nos y saldrá usted complacido, vende-
de carambolas, se dan baratas por no mos a precios sin competencia. Calza-
necesitarlas. Almendares y San Ma- da de Concha, 11, esquina a Fomento 
nuel. Teléfono F-O-7956. Marianao. L u y a n ó . Habana. 
1379 25 E n . » 2285 > 15 Feb 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12. 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 112 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Jesú«» Vi l iamart ín . 
165 ^ 1 fb. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
to cualquier proposición razonable. 
1966 21 e 
GRAN OPORTUNIDAD 
Chandler de 7 pasajeros, en perfecto 
estado de uso, con dos ruedas de re-
puesto, se vende muy barato. Informan 
" E l Aguila". Neptuno y Aguila. 
nos no nuijwii.". -— ,ej 
lo menos cuatro '•":irl0* q"o s*» 
buena construcción. '•*,,^u« d* 
todo moderna y que j p0ft. l« 
precio razonable hasta • ^ reSJ*r 
mes directamente con el mte 
Monte 317. A-1988. 
2186 
URBANAS 
eir V F N D E I'NA CASA ^ £ 
S a ' e ^ ?a caMe de N e p t » " * 
comedor. 4 cuartos, f''"* cU 
cma y buen patio, ' " ^ s . 
en Neptuno 346. Tel. A-""8 j 
• 
234' 2 6 E n . 
UN PRECIOSO MERCER 
Cinco pasajeros, últ imo modelo, gene-
rador separado del volante, pintura gris Sc da todt 
capó y faroles niquelados y fuelle Me- planta 
EN $9.500 
Se vende casa^nUgua e" 
mo de Monte a 0AU'f do. 
8 metros trente, 20 fon 
Dueño: Eduardo Acosta. ^ 
BELASCOAIN. DOS 
Se vendé» una casa n ^ e ¡ . 
cimienta lo-! artos 
dor, tres cuarto-. " ^ 
un cuarto V serMCio e 
bajos salón V * ? Z™U ' 
concT!-ti>. tarp'»^_ de concrtíi". ^ — '-.gn- p 
pulgadas; P " ™ * ^ 0 ' e n 
informes: su ,d'ie!í0 ^,1 
.Mueblería, de » a * 
2 5 0 3 
GANGA 
Kn Monserrate iñu3^ r 
lacio, v e n d o ^ u n a ^ so,? ^ 
su valor. 
toria ' Flamante. Gomas casi nuevas, 
seml-ballon. L a máquina más elegante 
que ha rodado en la Habana. Se da en 
un precio de ocasión por necesitarse el 
local para una máquina mayor. Cuba 
No. 16, bajos, de 8 a 11 y de 1 1|2 a 
3 112. 
2061 22 en 
diclone» 
v está en 
Asuntos c u . e ¿ r 
persuna lm*»^ ' " I iend,, a 
la Víbora. te:1g°n pe^0"3 ríen"» 
ro entonderme^con ^ ef^ 
En toda» cantidades, 
fabricar, entregande 
gemos al corredor . 
M-6263. Sres. Miguel 
Roque. Compostel 
I ios Droguería Sa-rá 9422 
diquen SE V E N D E E N $1.200 POR eran 
Suárez Cace 
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URBANAS 
A LOS PROPIETARIOS 
Fabrico y reedifico a precios económi-
cos. Trabajo bien hecho, y seriedad eu 
_ Construc-
1422. Neptuno 212 
,rm0B.. dega los contratos. C . Valladares
fe. *D" tor de obras. T e l . U 
20 aJtos. 
2C35 20 en. 
•aadra Viuda de l-"0" i tal, sala, tres cuartos, comedor, servi-
S E V K N D E B E N A V I D E S 120, con por-
21 en. 
- S ^ S ñ ^ n t ¿ c a r i a . Hume 
" w , ^ o *TlSs Habana S9 
4 cuar^ 
cios. cocina, patio y traspatio. Infor-
man Guasabacoa y Herrera, Fernando 
— — o González. 
VIINDO E y E L C E R R O . UNA P R O P I E -
dad que renta doscientos pesos mensua-
les en doce mil quinientos pesos. Mi-
tad contado. Informan: de 7 a 9 y de 
12 a 2. Palatino No. 1. Sr . Kodrlguez 
2512 20 en. una 
tu i s Estévez Bruno Za-.JeUn V m i s m a a 
fS?0U corre dores. '20 en. 
F rn lo me]0r ^1 Campo entre 
^ * N , T \ t V a linea de 
^vía5 ^idades: portal, sala. 
P ^ Í ac enes y baño m-
*)r. ^ h,a con agua fna V 
u compl̂ 0 
en todos 1 
'jardío f e 
los servicios. Tie-
r0dea toda la casa. 
— oder-
VENTA DE UNA CASA 
E s moderna, l indís ima y está situada 
en una de las mejores calles de la Ví-
bora, distando de la^ c a l a d a menos de 
dos cuadras. Consta de ' elegante por-
tal, hermosas sala y saleta, tres bue-
nos dormitorios a la brisa, lujoso cuar-
to de baño con calentador, comedor co-
rrido con lavabo, cocina de gas, cuar-
to y servicios para criada, entrada In-
dependiente, etc. Tiene magnífica car-
pintería, e s tá lujosamente decorada y 
puede habitarss en el acto. Precio fi-
jo 9.500 pesos. Informa F . Blanco Po-
lanco. Concepción 15, Víbora. Teléfono 
I-16CS. 
242S 20 » 
LOMA DE CHAPEE 
ndo bonito chalecito, todo de-
y el ido 
lug 
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sus c gomad 
e en 19 No. 
le l 
;, ai0 M i j mpnte moaer- vihora. uo o u  cn iecit , t a  a -
rión COWP1013 L i v ía l corado . C011 jardines, portal, sala, hall, 
jal)n£aC1 ralidad. El tranvía idos cuart0S) buen baño, cocina de gas, 
J , nrllflCfa i j „ - v me' comedor, etc. E s una monada este cha-
M a a o V tiene portal, 
bx . . r « habilaciones, baño 
^ ' • " l cuarto de cna-
URBANAS URBANAS 
S E , V E N D E EN L A V I B O R A UNA P R E S E V E N D E UNA CASA EM E L R E P A R -
closa casa quinta, de 4 cuartos, galería !to oriental de Marlanao, calle San Ju 
y todas las comodidades modernas. In-
forman en la calle San Anastasio 92. 
2008 29 en. 
SOLARES YERMOS 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O P O R L O 
entregado de dos solares calle Juan 
V E D A D O . VENDO L O S E S P L E N D I D A S 
casas, una de esquina do fraile en 70 
mil y $38.500; dos casas modernas de 
P'tos. en la Habana de 23 y 14 m ü ; 
dos calle Suáreí en §4.F00 y $7.000. 
Sr. Vega. Empedrado 17, oficina. Be-
tancouri. 2089 . ig en. 
lio esquina a Avenida de Columbla; Delpado y la Avenida Acosta. Miden 
tiene Jardín, portal, sala y tres cuartos, 
comedor, cocina y cuarto de baño com-
pleto, toda es de azotea y cielos ra 
sos modern 
go si se 




cDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los ihejores 
12x36 y 12x52 y vendo con poco de en- • ÁXm* farilidades de 
trada. esquina 29x40 y 12x40 y 24x57 y puntos y con grandes tacinaaaes ae 
12x29. y parcelas 21 de fondo por el pago. No perderá su tiempo. No soy 
na. Se dan facilidades de na- frente que desee Aguiar 116 en 
desea. Informan en General de oficina, el encarirado 
8, Marlanao. te léfono F-0- . 2568 " í* 
¡1 e 
En el Malecón vendo preciosa casa GANGA. SE VENDE L A HERMOSA 1 ^ 4 plantas. 8 apartamentos con as-
esquina de Gertrudis y Segunda, Víbo-jcensor y toda alquilada, $110, pudien* 
ra, a dos cuadras de la calzada de la- i J • koefa la mitarl ál A Aln 
Víbora. Mide 1.390 vavas, 34.75 varas|do dejarse hasta la jmtad al b U^U 
de frente por 55.60 varas de fondo. In-'Regia fachada. Dueño: Malecón 
forman en B . Lagueruela, 25, Víbora. 
horas 
21 en. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L V E D a -
do. calle 4 entre 19 y 21. a la brisa y 
sombra, una parcela de 10x25 metros 
a $40 el metro. Más informes, llamar 
a su propietario al T e l . A-6483. 
2570 25 en. 
2297 14 e GANGA Y A P L A Z O S KN $36.000.00, 
(costó $70.000.00). E l moderno y lujoso 
chalet de dos plantas, con garage para 
tres máquinas en Avenida Segunda en-
tre Doce y Trece. Reparto Ampliación 
Almendarey, frente al Parque Fuente 
Lumínica . Al contado $10.000 y el res-
to en hipot«&a al 7 0|0. Tiempo que 
entre Galiano y San Nicolás. 
2261 20 en. 
LIQUIDO DOS SOLARES| 
6 En la calzada de Columbla, bien situa-
dosé lo doy a $5.00 vara . A una cua-
dra del Sr. Montalvo y al lado de la 
CASAS MODERNAS 
Tongo para vender varias casas moder-
nas, de dos plantas, frente a Infanta, 
son propias para rentar, pues dan muy 
tuen interés y fabricación ue primera. 
*1 f i ' «lacios. Precio de 
B ""Seras $1-'00 de entra 
I L T o ^ r en diez años con 
^aVinte ^ U 0,ra en 
Je e ^ y cl í f S a PfaS-r Oí Cl t nm inferes 
lecito. -Se vende en 6.200 pesos. Infor-
ma: F . Blanco, Concepción 15, Víbora 
Teléfono 1-1608. 
2427 20 e 
,frz años 
rc, 7 0i0 de interés 
rato directo con su propie" 
. famoo y Colete, ofi-In orman: Lampo y 
c U r o ac los tranvías de Playa 
de 8 de la mañana a b 
Teléfono^ FO-1367 y 
22 en» 
ALMENDARES 
UN CHALET BARATO 
Se vende un chalet de reciente cons-
trucción, en punto a l t í s imo de la Ví-
bora y a menos de *res cuadras de la 
calcada. Tiene hermoso garage, portal, 
sala, recibidor, tres doi*.nitorios, buen 
baño, comedor, cocina de gas, cuarto 
y servicios para criada y entrada inde-
pendiente. Precio $11.000. Informa F . 
Blanco, Concepción 15, Víbora, te léfono 
I-160S. 
2429 20 e 
quieran. Teléfono M-6203'y A-4358. A l - rentan $120, siempre alquiladas: precio 
tos Botica Sarrá $14.000 cada una. Más informes Mon-
_2388 ' 23 en. j i * 017, de 1 a 5. 
Casas baratas. Vendo Mercedes, cer-i VENDO 
ca Egido, 2 plantas. Mide 240 me" U n la calle Nueva d¿l Pilar, a una cua-
tros $31,000 Zulueta cerca de lo«i,(ira de Belascoain y del Mercado Unico, 
* ^ A ™ 105 ¡una amplia casa moderna de muy bue-
teatros $67,000. San José cerca de1 na construcción, consta de portal, sala, 
saleta corrida muy hermosa tres gran-
des cuartos, cuarto de baño amplio, sa-
lón de comer al fondo, cocina, servicios, 
de criados v patio. Precio $9.500, de 
esto se dejan '>4.0u0 al 8 010 si lo desea 
Dueño en Monte 317, dt> 1 a5. 
2186 19 en-
Belascoain, renta $210. tres plantas, 
$24,000. Neptuno. 3 plantas, moder-
na, comercio, $70,000; Industria cer-
ca San Lázaro, 3 plantas, moderna. 
$46.000; Animas, cerca Galiano. 3 
plantas, renta $200. $24,000; San 
Lá 
178 metros. $15,000; Estrella. 2 plan-
tas, $10.000 y otras más. Campane-
ría. Habana 66. M-7785. Oficina, de 
2 a 5. 
2217 18 en. 
CASAS MODERNAS 
azaro, una^planta. frente Pajisades J g f ^ J S S ^é t̂SSS^STÁ 
plantas eos sala, comedor y tres cuar-
tos rentando cada cssa $1U0. y la es-
quina $l8u. L a s casas a $14.500 cada 
una y la esquina $25.000. Trato direc-
to vidriera del Teatro Wilson, Belas-
coain 34. Teléfono A-2319, López. 
REPARTO 
o la línea próximo al cru 
16 'uit S s a - - ^ 1 - 4 habí 
En 
pasa 
.ervicios; el terreno mide 
b doy $4.000; es regalado: 
crucero vendo un solar de 
a $4 75 vaVa. E n el Repar-
Campo a una cuadra de la 
nn solar 23.58 por 47 c a -
vara en el mismo ee vende 
el Reparto L a Sierra, pon 
U nueva linea vendo un 
tres hatiltaciones, una can-
contado y el resto en plazos 
Informes en la Línea de Ma-
Paradero Fuentes. Café. Prc-
• el Sr. Valcárcel de 10 A 12 
1 5' 21 en. 
S E V E N D E SANTA F E L I C I A 17, SA-
la, saleta, tres cuartos y sus servicios: 
toda de azotea muy Dueña fabricación 
y se da barata. Informan Habana 135. 
Durán. 
2445 27_e._ 
Se vende en Acosta cerca de Egido. 
casa de dos plantas, moderna cons-
trucción, acera de la brisa. Alquila" 
da muy barata, renta $1.800. Precio 
$20.000. Trato con su dueño. Man-
zana de Gómez, 260. 
CASA MODERNA 
jo, comedor al fondo, cuarto y s e r v í - ¡ y , J - i . l ^ , 
ció de criados, agua callente y todos íoaos deseamu.s tener 
SE VENDE UN CHALET 
en Santa Catalina" y Sola, Víbora, am-
pliación de Mendoza. Tiene cuatro cuar-
tso, sala, comedor, hall, cocina, un baño 
completo, regio decorado de prlmem, 
como toda su obra. T i íne cuarto y ser-
v cío de criados, garage y cuarto y ser- ¡ 
vicio de chauffeur. Está en lo más alto 
del reparto Su precio J l , .o0 i» . Su due-¡A.y3i9 López 
ño calle Vista Alegre entre Mayía Ko-
driguez y Goicurfa. Te l . 4872. A el 
que lo desee se le . pueden hacer las 
es^f'íe™1Se,„5lrUtroadc.ae?U<,frL0aPS:|ve.!<lo en la oa,.e Campanar. , c^ea ae 
corredor. Informes Enrique, Calzada 
de la Víbora 596. 
2338 22 e 
RUSTICAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE, CANTINA Y HELADOS 
Vendo en un paradero de tranvías , con-
trato 5 aiios, alquiler reducido, punto 
uiea! para estos giros. Precio $14.000; 
los muebles valen m á s Informa señoi 
José P . Quintana. Belascoain 54, altos 
l í l é f o n o M-4V35 
V E N D O R E G I A F I N C A D E D I E Z C A -
ballerías de tierra de primera, empas-
tada de paral, y con espesa arboleda de 
frutales. Dos pozos; uno con bomba y 
molino, cruzada por el río Aimendares. 
Cercada de piedra. Dos casas rúst icas 
CAFE. CANTINA Y B I L L A R 
Situado próximo al Parque Central, ven-
de diario $100 y so vonde en $19,000. 
P . Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-4735. 
l ínea con medio metro solare el nivel! 9 ki lómetros de la Víbora, (frente a. la | 
de la acera a $3.75 vara . Vale a $8.00 
E n la línea de la Playa a $3.50 vara, se 
vende a $7.00; hay buenas residencias. 
Informes: Díaz y Fuentes, bodega de 
¿ P. m. en adelante. Pregunte por el 
o-Paz- Keparto Aimendares. 
2o-ia 21 en. 
ALTURAS DE ALMENDARES 
Vendo solar que mide 664 varas en la 
manzana frente al Chalet del Sr. R i -
vero. Avenida del R í o . Precio a $7.00 
yí11"^-.Informes: Mart ínez . Habana 66. •SI-1 Í 8o, 
2574 1 20 ©n. 
$2 50 M E * R O VENDO SOLAR 20 X 50 
con casa antigua, rentando pegado gran-
j a de l f ín y carro Laiwton, también otro 
de b x 26 en 9a.. a $6 metro. Suárez 
Cáceues, Habana 89. 
- C üül 4 d 18 
V E D A D O . V E M - O DOS L O T E S DE^OO 
metros cada uno calle 2 y 37, propio 
para pequeña industria. Informan 23 
ol??- &ra- viuda de López. 
- ~ 21 en. 
carretera). Oficina Comercial de Alber-
to Cowley. Animas, número 3, bajos. 
Teléfono M-9092. . _ 
2322 19 E n . ^ 
S E V E N D E ÜSJL F I N C A M ü T C E R C A 
de la Habana, en carretera de Guiñes, 
pueblo Loma de Tierra de 1 1\A caballe-
ría de tierra y frente al paradero de 
línea eléctrica, con pozo y en la mis-
ma carretera. Se vende barata. Infor-
man en la calzada de Concha, 11, L u -
yanó. Habana. 
2286 l L e _ 
DOS F I N C A S R U S T I C A S . VENDO fin-
ca 33.000 metros de capacidad, a 7 ki -
lómetros de la Habana, excelente para 
cultivos, crianzas, vaquería, o para 
jardines y recreo, tiene arboleda, pla-
tanal, casa y agua: precio $3.600, mitad 
al contado, el resto a plazos cortos. 
También vendo acción contrato arrenda-
miento de una caballería, coi; todos sus 
cultivos y animales y aperos. J . D . 
Mlnchpro, Caserío Vil la María, Guana-
bacoa. 
2269 24 • 
h Se vende una finca de recreo y pro-
alto de Jesfls del ^Monte.^"Mide ^ d e ducción de 2 14 caballerías, tierra de 
^ e P0.r 2,9 de fondo- Lstá a tres 
cuadras de la Calzada en la Avenida 
de Arellano: urbanización completa pre 
Í540 
ocasión. J e s ú s Paz. Vista Her-
esquina a La Rosa, Cerro. 
25 en. 
V E N D O E N LO M E J O R D E L A C A L L E 
calzada (\edailo) magníf icos temann* 
bidor sala, tres cuartos, baño de l u - , 0̂ * 








ille Iteal f 
CASA E N L A A V E N I D A 
fuez entre Libertad y Mila-
jardín, portal, sala, saleta, 
imedor y dos servicios lu-
de lo más moderno. Infor-
116 encargado. A-6473. A 
oficina. EstA al terminarse. 
y se puede dejar en hipoteca. 21 en. 
P E R F E C T A M E N T E F A B R I C A D A , V E N 
do en San Francisco, ca^a de portal, sa-
la recibidor, 3|4, baño magníf ico, co-
m'edor, cuarto y servicio de criado, co-
cina de gas. calentador, patio, traspa-
tio y lavadero. 1-4392. 
2358 19 en. _ 
S E V E N D E N LOS 2 M E J O R E S CHA-
lets de J e s ú s del Monte, de lo más 
moderno conocido, hecnos con todo el 
confort moderno, para personas que 
quieran vivir a gusto en el mejor pun-
to de J e s ú s del Monte y a dos cuadras 
de la Calzada. Se vende muy barato e 
informan en Lealtad 24 de 9 a 10 y 
da 3 a 4. Teléfono 1-5058. No trato con 
intermediarios. 
2350 20 en. 
S E V E N D E UNA N A V E ESQUINA E N 
¡Luyanó, 800 metros terreno, 470 fhbri-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cados, barrio muy comercial, precio ra-
$48 METRO, TERRENO Z J l ^ ! ^ n de 6 a 8 p- 1X1 ̂  
2354 » 20 en. 
Icacifin. Se venden dos cat-is, ca-
jetra, acera sombra, entre 19 y 21 
comedor, 5 cuar-
, etc. moderna 
i de 2, 2, 4, 
:arb6n o Itl 
nbién para | 




EN $7.500 S E V E N D E UNA CASA E N 
la Víbora, calle do Lawton, a media 
cuadra del tranvía, toda de cielo raso, 
sos. Dueño Lduar)con salai 8aieta, 4 grandes cuartos, un 
•baño con todos sus piezas, cuarto y ser-
vicios jle criados. E s t á a la brisa. I n -
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FABRICADA, 4 CASAS 
12.000 pesos. Está a media 
tfanta: tieua establecimien-
tmpostería, renta $120. Ml-
r CO; son cuatro caHitas y 
No se rebaja t-l precio. Xu 
SOlo de 9. a 10. E m -Mazún. 
20 e. 
«.cerca de la calle 23 a la bn-
ttsa moderna, hall, sala, come-
EN $7.500 VENDO CASA 7 por 22. CA-
1 Ve-San Isidro próximo a Compostela. 
Bonito frente y renta $65, pudiendo ga-
nar m á s . Poci tó 7, Habana, de 12 a 2. 
234C 19 en. 
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vemlo una esquinita fabricada de mam-
portería con frente a los tranvías del 
V - d k ' . o a Marlanao, propia para esta-
Puedo darla más fnartn. J ^ - - i blecimiento en $3.000. Puedo darla i 
cuarto . dos baños, garage, dos r ^ a t T i r e n d o el negocio rápido. Bn du 
JiCnados $25.500. Llamen al'^o cale Fuentes y 0 - F a r * l l bodega en 
C Vía , 1 el Reparto Aimendares. • T e l . F O - l O n . 
inz y pasare a in-
I J ^ l l e G, a la brisa, dos plan-
«tependientes, cou 6 habitaciones 
^gs cada planta. $46,000. Lia-y0-72}\, G. Maun 
: p-  
Sr. Dorado. 
2345 31 en. 
VENDO MI CASA 
calle 23 
i . dos pk 
Manipostería, azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, v-jutUada y fabri-
cada en una loma, forma un chalecito 
está propia para matrimonio o corta 
riZ y pasaré ¡ fami l ia . Precio $1.900 de contado y 
$1.500 por largo tiempo. Informa su 
dueño en la misma. Calle Fuentes 14 
'esquina a 7, antigua calle Díaz, heparto 
Aimendares, Marianao. T e l . FO-Í077 . cocina y patios 
¡os detalles de buen gusto. Su valor 
real e§ d« $20.000 pero da en $li.00ü 
por ser urgente la venta. Vidriera del 
teatro Wilson. Belascoain ¿4, teléfono 
GRAN ESQUINA 
complacido 
2221 19 en. 
VENDO DOS CASITAS 
Son de mampostería, con frente a los 
tranvías del Vedado a Marianao, Repar-
to Buena Vista, una en $1.500 y otra 
en $2.000. Véame que me embarco, 
informes bodega Cuba Galicia. Fuentes 
y O ^arnl l . Reparto Aimendares. Telé-
fono FO-1077. Sr . Dorado. 224i 31 en. 
?£i*G,A*Y A PLAZOfí E N $17.000.00. 
(Costó $30.000.00) la moderna y lujo-
sa casa de dos plantas en Catorce es-
quina a Tareera Reparto Aimendares. 
A l contady $5.000 y el resto en hipo-
teca al 7 o|0. Tiempo oue quieran Te-
léfono M-6263 y A-4358: Altos Botica 
¡sarrá. 
gg! ' 23 en. 
LIQUIDACION DE UNA CASA EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ 
Tiene jardín, portal, . sala, recibidor, 3 
cuartos bajos de 4 por 4, dos cuartos de 
baño, uno intercalado y el otro al fon-
do de los cuarts, los dos con baño de 
lujo, sin faltarle un detalle. Tiene co-
medor ai fondo, cuarto auxiliar para el 
comedor, cuarto de costura, cuarto de 
estudio, dos cuartos grandes para los 
criados con dos servicios v baño cria-
dos, techos monolít icos, todos decorados 
puertas y ventanas da cedro con sus 
verjas de hiec-ro de la mejor calidad, 
trente al tranvía de Santa Emilia en^re 
.San Julio y Durcge. Se vende en $12,500 
y se deja todo lo que quieran en hlpo-
M ' C S " dueña. « i t ios 42. Teléfono: 
2040V 
Tiene 7 1|2 por 22 1|2. Precio $30.000. 
Vidriera üel Teatro Wilson. Belascoain 
34, te léfono A-2319. López. 
2166 18 e 
DOMINGO GONZALEZ 
CONSTRUCTOR 
Ya vendí todas las casas que 
fabriqué junto al Parque 
Japonés. He terminado una 
y construyo seis más en 
Avenida 7a. y Calle 8. Bue" 
navista. Los carros de la 
Playa pasan por la esquina. 
De varios precios y con fa-
cilidades de pago. 
2000 19 
otros le vendemos el terreno por so-
10 seis pesos mensuales y sin inte-
rés, y se puede fabricar de madera, 
a unas i 5 20 cuadras del parade-
ro de los tranvías de la Víbora. In-
formes Ensanche de la Víbora, Cal-
zada de la Víbora, 596 
2337 22 e 
primera, colorada de fondo, buena ca-
sa, muchísimos frutales, es una pre-
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219. 
2229 30 en. 
CAFE Y FONDA. VENDO 
en $10.000. Venta diaria $70 y dan 
facilidades de pago. J . P . Quintana. 
Eelascoalr. 54, altos. T e l . M-4735. 
VEND OBODEGA, $2.200 
Sola en esquina, contrata 5 años, aqui-
ler *30. mucho barrio. J . P . Quintana. 
i>e4ascoain 54, altos. Tc l | M-4735. 
Vendo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 1 años, alquiler $20 situada 
próximo a Monte. Se dan facilidades de 
pago. J . p . Quintana. Belascoain 54. 
a.tos. T i l . M-4733. 
BODEGAYN $9.000 
'í?0,a,o? equina, contrato 6 años, alqui-
ler $23; venta diaria $60; todo de con-
;iLB*- Se garantiza la venta. Se oan 
facilidades de pago. Sr . Quintana Be-
^ascoam 54. altos, entra Salud y Zanja. 
. VENDO UN GRAN 
Café y hefedos, situado en un paradero 
de tranvías , contrato fi años, módico 
^ « i l í S 1PREC:? Í13.000: vale el doble: 
u J * l ~ , cV.e lo, comPr:l- Sr. Quintana. 
M 4" r * entre &alud y Zan-
CAFE Y FONDA 
COMPRO UNO 0 TRES SOLARES 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS z ¿ i ^ ^ i S e r ^ - ^ ^ - v ; . . Í-
Sr. Tuñón. Padre 
Varóla ol. a l to¿ . Teléfono M-4 725 
23" en. 
17 Sí 
tinera. Verdadera ocas ión. González 
Vidriera del Café Independencia. Rei-
BODEGA. V E N D O E N $3.500 S O L A EX 
esquina en lo mejor de la Haba a; no TJ»,. r D A M /-ACÁ H F UT TCCDrrrvro 
paga alquiler, buena venta y es can- ¡ urv^iN v ,AoA Uh H U E S P E D E S 
Con mas de lOO camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
na y Belascoain. 
2538 21 en. 
C A F E FONDA, CANTINA, V E N D O E N 
punto'muy céntrico, coa buena venta. 
No paga alquiler; es un gran negocio; 
se vende por tener su dueño una bode-
ga Precio $2.800. Facilidades de pago 
looie l ínea ! BOD1.-GA VEXDO SOLA EN ESQUINA 
la cuadra por 1 tiUJJI-UA>. j , r^í— v i rhipfm lo es 
nuy cerca del en 16 mejor del Cerro. E l dueño ^ «a 
, T.'-537o también de la finca. Es tá muy sur-
S E V E N D E N DOS SOLAIÍES R E P A U T O 
Aimendares, frente a la doble l ínea 
va a la Playa, con toda 
su frente fabricada y 
parque Japonés. Informes í'-5372. " Ita blé. . 
2115 22 e tida, muy cantinera muchas facillda-
• Idos de pago. González, Vidriera d-jl 
EN TAMARINDO |Café IndePendenc,a-
.Se alqui'a un solar con 2.&00 varas,! 
ccrcialo y BCQplc pura iltpisitu de ma-1 
üc ias o cualquier otra iiidustrla. lu-1 
forman Serrano C. Te l . 1-1121. 
208* 20 en. 
Goiizálex. Vidriera del Café Indepen-, tocJ0 confort Se da barata Luz 4 
dencia. Reina y Belascoain. u • r ' * n ' 
2538 21 en. altos, informaran a todas horas. 
842 31 
SE VENDÍ: r>A GRAN CAFA EN A dejarse la mitad en hipoteca. IR-
calle de Lealtad, núrr.sro 24. toda da-
corada y moderna. 4e tres ^ i so» . No! 
nulero intermediarios. Trato directo con 
su dueño. E n la roismi informan de 
9 a 10 y de í a 4. T^éfono I-oOoS.. 
2356 
BUENA 0P0RUN1DAD 
por tener que ausentarse el dueño se 
; . 1 .traspasa en la calle Reina 49. un taller 
. fdé zapatería completamente en BW 
Próxima al centre do la ciudad se 25,32 
SE V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 
. . , 1 propia para un matrimonio que <iv\*™ 
vende una manzana de terreno de | trabajar dentro en c a s \ ^ buena "tm-
dad ijor estar en muy buen punto, cer-
dea do los bancos y las principales ofi-
cinas. Se da barata por no poderla aten-
der su dueño, informan en la misma. 
CompSstela 69. T e l . A-0880. 
2576 2 0 _ ^ _ 
V E N D O K I O S C O D E B E B I D A S S E I S 
anos contrato, público 15 pesos alqui-
ler. Inmejorable lugar, tiene todos loa 
y Belas- enseres y servicios 8anlt*u-los, local 
para dormir dos, se vende por no po-
21 en. deHo^atender su dueño. Acular, 140. 
22 E n . 1969 
7,000 varas a $4,00 vara. Puede 
20 en. 
formes: Teléfono 1-3032. Aveni-
da de Acosta 50. 
i VENDO EN ZEQUEIRA 
a dos cuadras do la calzada, rala, sa 
leta, dos cuartas, cocina y servicio, to- VENDO SOLAR KN LA LOMA D E CHA 
2034 19 en. 
19 en. 
LINDA CASA 
En la Víbora, Avenida de Chaple, 
da manipostería, renta 35 pesos eu 
3 500 pasos, otra sala gabinete, tres 
cuartos, comedor a' fondo, uaño inter-
calado, fabricación modern;'., a una cua-
dra de la brizada del Cerru en $y,<00. 
uudiendo dejar e" hipoteca $4,000 al 8 
y otra de madera portal, saia, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario en 
$2,100. Infonnau: Santa Teresa . 23. 
Teléfono 1-4370. 
l l l í • 25 Iut-
vendo preciosa casa moderna, aun sm t T 
i • j ' » i .1 U n a v e estrenar, consta de jardín, portal, sa 
íidadera oportunidad nara 
gandes, comedor i adquirir una gran casa en la Ave-
ai fcp^o, baño completo, cocina de | nida de Estrada Palma, con jar-
gas, baño completo, patio y traspatio, I din, portal, sala de 7 por 5, cuatro 
techos de hierro y decorada, situada cuartos de 4.50 X 5, gran galería 
a la brisa y no lejos de la calzada, 
$8.500. Su dueño. Sr. Chaple. Con-
cepción 29. Teléfono 1-2939. 
2434 19 en. 
esquina próxima a 'Tranv ías de Marianao, Parque Central 
"HW lantas, canten i 4̂7 000 v Marianao calle Aguila. Bájese en el 
ICal FO 7^1 r a , • ,UUU- ranul . ro FucnU-s. Pregunten por el se-
^ icj , Vj. MauriZ y pa- ñor Dorado. 
rormar. 
22 en. 
i L ,1, MENDOZA, JO-
nwia l ,cuadnui Parque v 
»medor ri1,n•' Portal.. gabi _i. • ('j;ina. crujiif^; .... 
234£ 31 en. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana No. 91. Teléfono A-2736 
V E y T A D E CASAS 
Lealtad cerca San Lázaro, moderna, 
. iados, ga- dos plantas y dos departamentos con 
^grandes habitaciones' baño al'tercer piso, cerca de 200 metros 
y renta $300 en $3tí.000. 
01 • tna a tres. 
SE VENDE 
^ Concordia número 12, 
mtt Aguila v P ' 
^ U l ^ , y bahano. en 
^•OOO.QO Tnf 
| * ' W - J-ntorma: Gar-
* ^ Aguiar y Mu-
^ A S BARATAS 
Manrique, una cuadra de San Lázaro, 
tres pisos, moderna, rentando $2o0, con 
182 metros en $32.000. Otra,,iASdiu cua.-
dra de San Rafael, tres pisos, acabada 
de hacer, con 243 metros, rentando $boü 
en $33.000 y reconocer hipoteca. L>os 
esquinas, antiguas, una de ellas de frai-
le a $25.000 y $30.000. 
Salud.' cerca Galiano. 2 pisos, moder-
na con unos 260 metros, rentando $200 
fabricación sólida y fachada cantcJia, 
en ¿40.000 . Dos mas, cerca de Belas-
coain a $S0 metro de terreno y fabrica-
ción . 
Cuatro casas en Lamparilla, entre Mon-
serrate 7 Villegas, antiguas, propias pa-
i afabrlcar, media cuadra del Instituto 
nuevo y del Palacio del Centro Astu-
riano, a r^zón de $100 terreno y fabri-
cación. 
Habana, cerca del Malecón, antigua 
con 230 metros. Otra tn San José con 
S57 metros a medía cuadra de Lealtad 
a $ñi metro. Gloria con 350 metros, so-
bre unos 14 de frente en $15.000. An-
tón Kecio de dos plantas, media cuadra 
'de Vives, con sala, comedor y 4 habita-
! clones, rentando $110 m $13.000. Re-
Cm en'^es v Qulroga. portal, sala, comedor > 
$10 000 314, rentando $50 en $4.Ü00. 
con persianas y cristales, salón co-
medor, baño» terraza al 'Norte, ga-
rage para dos máquinas, tres cuar-SANTOS SUAREZ, VENDO CASA MO- tos criados, gran traspatio, mam-
derna, de jardín, portal, sala, 3 hab'ta- , -^. .^ r :p ln r a l o se da en esta clones hall, baño de primera, comedor., pOSteri?, C^CIO ra^J, i>C Ud cu «̂M» 
1  semana solamente $10.750. Di-
recto, sin corredor. Suárez, Telé-
fono 1-1853. 
C 462 




EN LA VIBORA 
Tengo la llave de una lindísima casa 
cue se vende en el barrio de la Víbora. 
Está situadá en una de sus mejores ca-
lles y dista de la calz*da menos de dos 
cuadras. Se trata de una buena casa, 
muy bonita exterior e interiormente y 
con bastantes comodidados a la mo-
derna. No compren sin antes ver ésta, 
que en el precio que se vende no la 
mejora ninguna otra en toda la Víbora. 
Precio fijo: $9.500. Informa: F . Blan-
co Concepción 15, Víbora, entre Deli-
cias y Buenaventura. Te lé foao 1-1608. 
2108 12 e 
VENGAN A VER 
Una ca-sa que vendo en la Víbora, cer-
ouita de la calzada y a una cuadra de 
la calle de Concepción. Consta de gran 
sala, hermoso comedor corrido, tres bue-
nos cuartos, etc. etc. Su precio $6.000. 
F . Blanco Polanco, Concepción la, Ví-
bora. Teléfono 1-1608. 
2109 lb e -
ple. </ori frente a dos cal les. Puede fa 
bricarse 4 casitan para venderlns. u»-
ño Sr. Lloret. T e l . A-9676. 
1929 19 en. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar do 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de U rondo y 30 frente. $300 entrada 
y $G0 al mea. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis . Más 
Informes Teléfono 1-2647. Paz -No. 12 
•ntT" Santos Suárez y Santa Emil ia . Jo-
kúM Villamarín. 
156 1 fb. 
V I D R I E K A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
punto céntrico, para billetes, tiene lar-
go contrato y paga poco alquiler, por 
no poderla atender su dueño. Gran opor-
tunidad: cani regalada. Ver para creer. 
Informan teléfono M-484S. 
2087 19 * 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E hués -
pedes en lo mejor de la Habana. I n -
forma M. Martín, O'Reilly 23. _ 
2454 . 21 
S E V E N D E UNA FONDA, E N UNA D E 
las mejores calzadas, se da por la mi-
tad de su valor, lo mismo a plazos que 
til contado, o arrendada, por no poder-
la atender su dueño, como áe puede com-
probar. Para informes: Vives, esquina 
a Rastro, bodega. li 
2309 24 E n . 
4 d U 
EN EL CERRO 
una casa de sala., saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario de mamposte-
ría a ires cuadras de la Calzada en 
$4,300. Informan: Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370, entre Churruca y P r l -
melles. ' „ 
X414 26 E n . 
SE VENDE Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide -30 metros. Se cía en Ji»4,00ü 
libre de g r a v á m e n e s . Informan: Espe-
ranza 65. No se trata ^on corredores. 
1444 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las siguientes calles: calle 5 
entre 14 y 16, Aimendares. miden 20 
por 47.10. Precio $5.50 la vara. Salar 
en la calle 12 entre Primera y Tercera, 
Aimendares; mide 10 ptr 45.75. Precio 
a $4.75 la vara, situado acera a, la brisa 
y p>;gado a la esquina; solar en la calle 
4 entre Prlmeia y Terw^ia, L a Sierra 
rnide 12 por 46; precio $0.50 la vara 
situado acera la bris>a y pegado a un 
gran chalet; solar en la calle S entre 
B y A ; L a Sierra; mide 12 por 37; este 
solar está- pegado al Reparto Miramar. 
Precio $2.800. Dos solares en la Ave-
nida Séptima entre las calles 3 y 4, de 
Puena. Vista. Miden cada uno 14.74 por 
i ' i . Precio a $2.50 cada vara al con-
tado $562.00 y el resto a plazos a ra-
;:0n de $13 cada mes; solar en la calle 
Tercera entre 10 y 12, Reparto Miramar 
precio $7.50 la vara; solar de esqülna, 
situado en la Avenida Sexta y calle 
Séptima, Buena Vista. Mide 9.50 por 
2G.50; precio $1.500, sólo $500 de con-
tado y $10 cada mes; está propia para 
bodega. Informan de todos estos sola-
res el Sr . J . P . Quintana. Belascoain 
54, altos del Banco da Fomento. Telé 
fono M-4735. 
1783 ' 23 en-
FONDA CON CANTINA 
Situada en barrio comercial y frente 
a gran industria donde trabajan mu-
chos hombres. Por necesitar su dueño 
ausentarse la vende en $1,250, es una 
íjanga. Consultoría altos del café Marte 
y Belona. Amistad, 156. Fernández . M-3311, _ 2327 1.9 En. _̂  
OPORTUNIDAD 
A cocinero formal y con garant ía se 
cedo negocio de fonda y cantina por en-
fermedad del dueño. Informes Consul-
toría, altos café Marte y Belona. F e r -
nández . Te lé foao M-3311. 2326 19 En. 
B O D E G A . S E VENDE" UNA, B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. So da barata. Se 
puede var de 10 a 12 del d ía . Reharto 
Porvenir, frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas. 
1804 23 en. 
B O D E G A S , V E N D O DOS E N C A L Z A -
da bien surtidas, y cambio una por 
finquita rúst ica o por acción de finca 
en carretera. Informes: Teléfono F-O-
7008, a todas horas. 
121» 19 K n . 
BODEGA EN $2.800 
Vendo en lo mejor de la Víbora, con-
trato 5 años, alquiler S30; venta diarla 
garantizada $50; mucho de cantina. Se 
dan facilidades de pago. Informa J o s é 
P . Quintana. Belascoain 54, altos. Si 
usted ve la bodega la compra. 
1908 i 23 en. G R A N N E G O C I O . S E VEtfíDE U N A 
peletería, eombrería y tienda de ropa, 
bien situada, no paga alquiler, moderna 
y puede adquirirse con muy poco di-
nero. Informan en Martí, 4, Guanaba-
coa. 
1984 24 E n . 
GRAN NEGOCIO 
Café, Fonda y Bodega, se vende en uno 
de los mejores paraderos de guaguas 
por no poderlo atender su dueño, ocho 
años contrato, alquiler reducid. Pre-
cio |3.000 de contado y $2.000 a pla-
zos. Informa señor Atañes , Vidriera 
E l Gallito. Dragones y Galiano. Telé-
fono A-2429 e 1-4327. 
2330 20 en 
Buena bodega en el Cerro, bien sur-
tida, no paga alquiler, buena oportu" 
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Z a n -
ja y Escobar, bodega, 
1628 19 « 
Z A P A T E R I A MUY A C R E D I T A D A , S E 
vende, mejor punto de la Habana. P a -
ra tratar en la misma. Tenerife y Be-
lascoain. 
2364 19 en. 
VENTA DE UN CINE 
Se admiten proposiciones para l a venta 
de un cinematógrafo establecido y fun-
cionando desde hace muchos años en 
una de las principales avenidas de la 
Habana. Puede darse buen contrato de 
arrendamiento por el local donde se ha-
lla situado caso de convenir al compra-
dor. P a r a más informes Escoixar 193, de 
12 a 2. S r . Moreno. 




Contador Mercantil Corredor. Mucha 
práctica y experiencia ex los negocios; 
todo el que quiera vender o comprar 
establecimtentos. casas y solares e m-
potecas. que me avise. Café In<i;Pen-
dencia. Reina y Belascoain. l e l é t o n o 
20 en. 
L ^ r e ^ p o ? s ^ d u . ñ o . No fabriquen ca-
sa grande sin antes ver ésta, que se 
trata de una espléndida resuencia. Se 
vende barata. Informa: F . Blanco Po-
lanco Concepción 15. entre Delicias« y 
Buenaventura, te léfono 1-1608. 
2107 _ i — 
SE V E N D E UNA C A S * D E DAR CO-
midas amueblada con algunos abonados 
W ^ C o f e ; A „ , m « . ^ a n o 4 , „ l a , p„r no ¡ ^ ^ . r . . „ < o r m , „ e„ 
a laValzada y a la iglesia de|A-l)643. 
^ EN L,A 
rtrír hall tres cuartos a cada lado, dos gran Avenida de San Fruncisco en la 
Saños tbda lujosamente decorada, fa- ^llj0ra, a cuadra y media del tranv a. 
hr cada a todo costo en un solar de es- un bungalow, con Jardín, portal, sala 
40 metros y habitada 
Isidro. $Í6'000- Prantás.'"con 235 metros. L.-gunas de VE>-DE UNA ESQUINA E N L A 
ir.a ¡" a> más . Evelio, altos, con 5 habitaciones, rentando $200 j Ca]za(la de ,a Infania con un wlar_aiie-
hall 4 cuartos de 5x4, gran terraza cu 
bierta al fondo. Tiene agua, Ipz. alcan-
tarillado, te léfono y demás comodida-
des que puede ver el comprador, fabri-
cada en 980 varas de terreno donde la 
vara vale a 8 o 10 pe*os; está asegu-
rada- todo esto como últ imo precio la 
doy en ?8.0ú3 y está alquilada todo el 
año a $75 mensual. Puede dejarse algo 
hipoteca. Informes Soler, 10 de Octu-
bre 503 esquina a Pocito, barbería. No 
corredores. 
1542 26 en. 
Reparto La Sierra, calle 4 entre 3 y 5 
En este hermoso Reparto, vendo un 
solar que mide i2 de frente por 46 
de fondo, rodeado de buenas residen-
cias. Precio: lo vendo a $6 50; porjX^isVad'156. Fernández. M-3311 
aquel lugar se vende hasta a $10.00 2407 20 en. 
Su dueño, Sr. Tuñón. Padre Várela 
No. 54. altos. Tel. M-4735. 
Hotel y casa de huéspedes, pegada al 
Parque Central, 30 habitaciones, amue 
blada y alquiladas, está muy acredi" 
lada. Precio unico $J,250, venga a 
ver esta ganga y se convencerá que 
tolo los muebles lo valen. Consultoría 
Nacional, altos de Marte y Belona. 
SB V E N D E UNA G R A N CASA D E hués -
pedes con 27 habitaciones, tres a ñ o s 
de contrato. Informan en Galiano 103, 
altos. 
2019 21 e 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-
tes de Lotería, cerca del Prado, con 
siete años de contrato. Informan en 
San Miguel 42, día y noche, Francisco 
Maneira. sastrería. 
1846 21 « 
EN $475 SE V E N D E O S E A L Q U I L A 
un local chico en calle céntrica, pro-
pio para Juguetería o billetes; no pa-
ga alquiler. Informan de 4 a 6 p. m. 
en Prado 93-A. 
2139 19 e 
Reparto Alturas de Miramar, vendo 
un lote de terreno frente a la línea y 
acera la sombra que mide l .720 va-
ras. Precio a $11 la vara; es ganga.|^,r^do7 y l t ^ ^ f „ s ^ ^ " l l a / . - E1 dueno 
Sr. (Quintana. Belascoain 54. altos.! 2 i0 í 
Teléfono M-4735. 
EN S E I S M I L PESOS M A G N I F I C O E s -
tablecimiento de v íveres y licores, bien 
25 e 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una casa de huéspedes, bien si-
tuada con 24 habitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, por no poderla atender su 
dueño como se comprobará. Su precio 
$4.500. Informan Habana 51. altos. Su 
dueño. No corredores. 
936 19 en. S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T V-
bacos, cigarros, quincalla y billetes, en 
el paradero de la Víbora, al lado de la 
bodega. 
1262 29 en. 
UNA GRAN BODEGA CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslc perió" 
dico, de 7 a 10 1"2 p. m. 
10273 27 en. 
len $27.000, 
S E V E N D E UNA CASA MUY B l K N 
situada en io mejor del reparto Juanelo 
renta veinte pesos, calle Blume R a -
xo Está en la cuadra comprendida en- I m0Bt entre L lacia y y la Bien Aparecida, 
tre las calles de Valle y Zanja. Mide 
Dos elegantes chalets en San María-I on el solar anexo 1.311 metros. Trato 
no inmediato a la Cai^a.-va. con JíirdIn- directo Informes: Notaría del doctor 
al, sala, saleta, 4 habitaciones con ye,lé.g "Villegas 98, altos. 
1953 
$ i i o . ¿ 7 Y e n t £ P r -
EN SANTOS SUAREZ 
1 ''W-Po que Se 
port— 
lujoso baño intercalado, hall, panto-
cielo taso decorado y columnas estuca-
dr?;, 4 closses, despensa, cocina con fo-
gón v de gas, 5 cuartos para criados y 
chauffeur. 1 cuarto para gasolina o de- Vendo en la calle de gamos Suáre?!, 
pósito, garage para , tres 5^u»2íSL.«iñ narte alta y cerca del tranvía: una mo-
trada para autos y orlados, hermoso Par'e * b a cong. 
traspatio con árboles y Pjátano3- Cada f X ^ ' . n . Consta de íardin, portal, sala, 
chalet nuae. 11.2o por 4< metros. L a - " 
da uno: $22.000. 
recibidor, 4 grandes cuartos, hall, cuar-
to baño, comídor, cocina, servicios de 
numero ]AR s lares en 4 entre 21 y 23 que mt- crl 
M-9.1AQ V , ' ^ O - ideu 31 po. i.o a $30 y el censo. Varios, de 
| £ ' ^ O O . Marr~ l i™ 'solares en Línea y 2 a $33. Ensanche pa 
tz_ i ' l a r c e l i n ^ ¡de |a IIubalia Carl03 m . desde $16 la nn 
vara. 
criados y patio; es tá teparada de las 





J . del 
2209 
•ni¿lh hermosas residencias 
para criados. Precio $0.500. Más infor-
tiene cuarto, sala, portal, cocina y pa-
sillo y tiene 4. SO metros. Trato di-
recto con el dueño, no admito ofertas 
de corredores. Informan: Vicente Pé-
rez Calle 24 y 23. Vedado. 
1975 20 E n . 
SOLARES YERMOS 
C A R N I C E H I A . S E V E N D E O S E arrlen-
I da en Tamarindo y San Isdalecio, J e s ú s 
del Monte. Para tratar en J e s ú s de. 
Reparto L a Sierra, vendo un solar de I Monte. 3, fonda. 
12x37. medida especial. Este solar!— 19 e" -
1. 1 1 . ift „ tX S E VKNDÍ: UN C A F E E N E L C E N T R O 
linda con el reparto Miramar y esta de la ciUdad sa $14.500. buen contrato 
a media cuadra de la nueva línea que y módico alquiler; otro con 7 años de 
j •/CA 1 contrato, poco alquiler, $1(1.500; otro 
se esta poniendo, ^ Z . / D U ; es ganga; ; de $45.000 y varios m á s de diferentes 
Sr. Quintana. Padre Várela 54, altos | Preciosv bodegas: una con seis años 
. . i r - TI •* Anir 'de contrato, venta diarla 0̂0 a $60, 
del Banco de Tomento, le í . .vl-4/JD. i garantizados, precio $7 3|4. Otra de 
inno 02 _ $10.000, otra de $14.000 y de otros dl-
1 ~uo j g CI1, • f éren le s preclóy3, varias m á s ; kioscos, 
fondas, vidrieras de tabacos y cuantas 
clases de establecimientos se deseen. 
Hipotecas sobre fincas urbanas, se dan 
a módico interfs, 4, 6, 9, 12 y 20 mil. 
Informes: Ruizlflpez, café Cuba Moder-
na. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 
a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
2123 JO e. 
L O S PINOS. VENDO UN S O L A R CON 
428 varas fabricado con servicio sani-
tario en la calle Cuervo, entre Finlay 
y Naranjito en la cantidad $1,800. I n -
formes en Mercaderes número 42. Ge-
rardo del Pomar. 1403 25 E n . 
' ÉN~LO M E J O R D E L a W T O N . A UNA 
j cuadra de la doble línea en la calle 9, 
vendo uno c dos solares de 6 por 26 
metros, llanos y fabricados los costados 
En el \ -daao a una cuadra de lo.-> c a - l y fondo a j1>000- Suárez Cáceres, Ha-
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A MARINA" 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
LA GANGA DEL DIA 
mes: Monte 317, 
21SG 
de 1 a 4. 
19 en. 
rros en calle de letra y parte alta, se 5an£, gg 
vende una magní f ica esquina a $3.00 C452 
y el metro de terreno y fabricación a 4d-l l 
$15: la íabricaclón entiéndase solamen-; POU $125 D E E N T R A D A Y $16.00 AÍ. 
to la superficie cubierta; los techos son' mes, vendo solares a tres cuadras de 
monol í t i cos . E s t a fabricaci'm no hay la calzada de Jesús del Monte, urba-
CON POCO D I N E R O , SE V E N D E E N ' quien la haga por $40 el metro. Se da nización completa; también casas ba-
V>d11rtnra«olar^UC^DrÓ'^C»»Vde el mejor punto, del Ueparto L a Sola,' todo en menos de la mitad de su valor. , ratas. Pocito 70, esquina a San Anastn-
los oréelos en'Hi l .ana Vedado v I casa de portal, sala, comedor, cuarto y ¡Trato solamente con el interesado. Suá- , slo, días hábi les de 11 a 1, sábados y 
\Iontfc Doy dinero desde ol 7 ofo servicios. Informan A-14-72. González. | rez López. Empedrado 17, de 9 a 12. domingos todo el día. 
l'j en. 1 2190 21 en. [ 25t)7 20 en. I 1350 *" 20 ©. 
VENDO UNA GRAN BODEGA EN 
EL PILAR 
Vendo una gran bodega, única en la 
esquina en el barrio del PUar. Tiene 
5 años de contrato; paga $50 y da ella 
$54 en $5.000; es decir que no paga 
alquiler. Se quema por estar su dueño 
malo y se da a prueba para que vean 
si es verdad. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiña. 
2017 21 e 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo do la Conso'idate 
Shoes Crporation, pagando buen tipo. 
También tomo de la fe.iecida Compañía 
Internacional de Seguros, Bonos del 
Central Pidencla y del Mérca lo Unico. 
S r . Benltez. Pocito 7, Habana, de 12 
a dos. 
23J7 22 en 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plpza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 
608. Manuel Plfiol. 
10S1 19 e 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GTÍTÓ 
postí*!, mandaré por correo certificado, 
cuatro mlll'jnes de marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la carta 
Adalberto Turró, Apartado 866. Haba-
na. Cuenta corriente con The Natlon'l 
City Bank. 476-77 4 m. 
E N E R O 1 9 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
Kl m u c v o teatr.) que se está cons-, 
huyendo éB el corazón del Prado di-: 
11 -,(> gna so va ai llamar "Maxim". 
r.n i que resultara adecuado, le 
• ;i!ta a su nomine una "o" al final. 
Será en efecto, el teatro más gran-; 
de do la Habana y por consiguiente1 
•'i mayor de Cuba. Si el Congreso 
decidiera un día a representar en 
público, ningún ctro escenario po-1 
dría enconfraí" máa capaz; caben ! 
l.olgadamente—como de <-ostumbre 
—los c iento y pico de actores que in-! 
regían la troupe, sin que además de! 
i-star juntos tenga que estar revuel-, 
tos. 
Don Luis Estrada, esa especie de 
Napoleón de las taquillas, cuyo os-
pírita de empresa y valor temerario i 
sedo pueden comprender aquellos que 
conocen de los negocios teatrales nos 
bizo, el otro dia ante el esqueleto! 
maslodóntico del soberbio edificio,' 
una especie de memoria descriptiva; 
de lo que va a ser e! nuevo teatro. ¡ 
ê la sabe de memoria la que redac- i 
laron los arquitectos, porque bace 
'uatro años que tiene el proyecto me-
cido entre el puente de las gafas y 
entrecejo y debe ya tener noebes 
'"le soñar que el teatro está construi-
rlo y «e verá con la mayor naturali-
dad del mundo en el vestíbulo salu-
dando los "bal itués" o paseando 
Tor el túnel que llevará a la elegan-
te concurrencia a' "Sevilla". 
— V ahora—nos dijo don Luis des-
pués de recitarnos 3a meni/^ia, apun-
tando T,ara distintos lugares del bos-
que de acero—quiero conocer su opi-
nión expuesta con í< da franqueza . 
—Pues, rerá usted—le contesta-
mos—ñ este teatro estuviera en Re-
gla. . . 
Nos interrumpió con una gentil j 
protesta, porque, claro, cuando se j 
babla no se distingue bien la erre; 
mayúscula. 
Tuvijnos que explicarle, para su! 
t atlsfacción, que en el vecino pueblo ! 
de Ilegb) hay actualmente un Ayun-
L A S a E C C I O N E S EN E L 
CIRCULO MILITAR D E 
COLOMBIA 
• amiento, que en vez de ponerle obs-
taculillos a la obra, como lo hizo el 
habanero, sin duda se le habría pre-
sentado en ple«no y con los bomberos 
a la cabeza, que son en Cuba lo que 
!os mac eros en los ayuntamientos es-
pañoles para estos casos, al objeto 
ríe ofrecerle toda clase da apoyo por 
parte de la Municipalidad. 
Acaso hasta le ofrecerían no co-
brarle ia contribución en un par de1 
años, como subvención, que resulta-
i ú » bascante más explicable que otras 
ínuchas. . . 
Pero, confórmese el señor Estra-
da con que pueda terminar su obra, 
sin tropiezos con los círculos ofi-
< ¡ales (Ayuntamiento. Sanidad, etc.) 
y con las sincera;-, felicitaciones de 
los que comprendemos la ventaja de 
mnpn sal ios así, partidarios de ofre-
cer n| público espectáculos ele arte 
y no garitos disfrazados de espec-
táculos que producen más utilidad 
al que los explota, pero que no ele-
van el nivel cultural en una sola 
pulgada. 
Y v.-.ia p r e p a ' / p í o la plane iia de 
bronce, para fijar este cuartel a la 
puerta • 
m 
A esto don Luis se arrojó 
y escrito en cemento está 
lo que al cabo consiguió 
(sin .subvenciones ni "ná") 
Pos palabras sobre otra bella fá-
brica <iue se está levantando y que 
tampoco tendrá el nombre apropiado, 
si sp ]o bautiza con el que aparece 
rn la valla de la construcción. 
Nos referimos al palaedo de los 
uoticie-os, frente a cuya portada hay 
un cartelón que dice: "Asociación de; 
KeporterV. 
Al teatro de Estrada, si le ponen' 
'Maxim", le faltará una letra. A l 
ía casa de los reporters, si le ponen ! 
"reportei 's", le sobrará un apóstrofe. ¡ 
Nos lo advierte, con mucha ra^ 
zón, un ciudadano 
jK.3 las elecciones "verificabas ayer 
Doffcna en el Circulo Militar de CJ-
lumbia, fué prociuniaili poi unari-
midad y sin discusión la candidatu-
ra que abajo publicamos, y que ha 
sido defendida y mantenida por un 
grupo de simpatizadores, el cual 
muy pronto logró sumarse, en la 
bre,ve campaña que realizó, una ma.-
yoría abrumadora de adhesiones. 
Tanto asi que a la hora de las elec-
cioneo todos los que tenían derecho 
al sufragio en unos comicios tan pa-
cíficos como tranquilos, se decidie-
ron por ella. 
Hela aquí: 
Presidente: Coronel Rafael Casti-
llo Márquez. M. M. 
Vice Presidente Director: Capi-
tán Fernando Rodríguez Sigler. 
Vice Director: Capitán Jesús J i -
ménez López. • 
Tesorero: Teniente José Í I . Alon-
so Thomas. 
Vice Tesorero: Teniente Arturo 
Torres Viera. 
Vice Tesorero: Teniente Manuel 
Larrubia Paneque. 
Secretario: Teniente Arturo To-
rres Viera. 
Vice Secretario: Teniente Felipe 
U . Janet Wordoock. 
Comité de Sport: Teniente Anto-
nio Martínez Arredondo. • 
Teniente Fi-ancisco Albear de la 
Torre. 
Comité de la Casa: Tenientes Jo-/ 
sé F . de Córdoba y Gómez y José 
González Kcrráda. 
Comité de Obsequio y Fiestas: 
Capitán Pío Alonso Riera y Tenien-
te Enrique Díaz Sedaño. 
Comité Náutico: Teniente Manuel 
E . Batet y Teniente Francisco ^ i -
guer. 
Al felicitar calurosamente al co-
ronel Rafael Castillo Márquez, nue-
vo Presidente del Círculo Militar de 
Columbia, y al capitán Fernándo 
Rodríguez Sigler, electo Vice por el 
resonante y clamoroso triunfo obte-
nido en hermosa y brillante lid, nos 
place hacer extensiva esa cordial 
congratulación a los electores-mili-
tares, que han dado pruebas feha-
cientes de su acierto y pericia, es-
cogiendo, para elevarlos a cargos de 
tanta importancia, a dos caballeros 
intachables y correctísimos. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS DEL CENTRO MONTAÑES CELEBRARON AYER EL SOLEMNE 
ACTO DE TOMA DE POSESION 
Varias juntas. — Las Sociedades d e Beneficencia y el soldado mutila-
do de Africa. — Los Hijos de La Estrada y el Emigrado. — Las 
honras fúnebres del que fué Presidente del Centro Cas-
llano. — Los Reyes de España y "España Integrar*. 
-El club AUandés en La Tropical. — Exposición de 
Productos Andaluces 
Más bien los de L a Montaña, m á s , señor Presidente y mesa. Directiva, 
bien los de Peñas Arriba, que dijo I dedicando párrafo aparte a la labor 
una vez y para siempre el ilustre ; del Secretarle^ proponiendo a la 
Pereda, se reunieron ayer en los j Junta General se nombren Secreta-
elegantes salones del Centro Caste-1 rio de Honor y Presidente de Ho-
Uano, donde tiene el pedaeín de ñor respectivamente al Secretario 
tierruca, que es su hogar y su Pa-1 S&iz y al Sr. Rada, que fué acepta-
tria, para celebrar un acto regla- ¡ do Inmediatamente y con grandes 
mentario, y mostrar de paso a ma-1 aplausos por la junta general.. 
ñera gallarda, como es la noble fra-
ternidad montañesa en Cuba, y có-
mo en ella florecen triunfos de orden 
moral y material cada año que pa-
sa. 
E l acto reglamentario, que dió lu-
gar a tantos primeras fué el de To-
ma de posesión de su Directiva, re-
novada en las últ imas elecciones que 
celebraron sus entusiastas teoclos. 
Unos que cesaban, después de haber 
cumplido con sus deberes, y otros 
Después propone a la General se 
constifuyai un Comité permanente 
de los señores Presidentes de las 
Sociedades hermanas para el logro 
de las aspiraciones sociales, que-
dando nombrados lo.̂  siguientes, 
allí presentes: Sr. Elias Rada, por 
el Centro Montañés; Sr. José Bar-
quín, por la Beneficencia Montañe-
sa; Sr. Benito Cortinez, por la Ju-
ventud Montañesa, el Presidente de 
la Unión Laredana, el Presidente do 
D e s d e P o l o r i i ^ 
L A BUENA P O L I T I C A 
A la par de los desvarios políticos 
y sociales (uno de los más agudos 
es ver en plena rué grenelle de Pa-
rís, el estandarte comunista en la 
ex-embajada de los Emperadores ru-
sos) ocurren otras cosas gratas. E n 
alguno de mis artículos anteriores 
escribía yo de la conveniencia de la 
representación diplomática aquí, y 
hoy puedo aducir como prueba de 
la importancia Internacional de los 
puestos diplomáticos el nombra-
miento de embajador francés en Po-
lonia—al hasta ahora Ministro ple-
nipotenciario,—y el de embajador 
polaco cerca de la Santa Sede. 
Polonia va afirmando su influen-
cia, como gran Estado; va además 
con buen sentido buscando las rela-
L a fuerza moral » 
adquiere Polonia con T?l*it* 
sumo pontífice y „ °n 
el concordato c u a n d o * ^ 
enorme, fuera v dentm / ^ 
E s Preciso aq^í S V 6 ^ 
alguna disciplinar u qUe e» 
País y contener la c o r r ^ 0 * 
entra por la frontera S16» 
Rusia. Los Polacos J i * ^ 
fectos. como cada nuehu 
dividuo tienen l o s ^ ' V 
uuu u o ocu uu u o í  son esos defectos ñ y0í• 
clones cordiales con la Santa Sede 1 los más « p W ^ . aza <1 
a base del concordato que se devora, 
y el apoyo del poder infalible del pa-
pa. 
Los discursos del embajador po-
Piró su acto do 
S k o r u p k a c ^ s ^ . a l 
™ cíe los a d o l e s e ^ ^ e l 
guían, coronó con ^ 
el triunfo que salvó 4 ^ 
Europa. a Pol 
os más peligrosos para L 
y el Estado naciente * 
Observo que son los ri«f 
quiridos los más ner̂ H? ^ 
, Al contacto de s i S dÍClale« 
laco y del papa el día en la reciente | sores les ha hecho tnm11 8,4 
solemne audifin în vatipana ahnn. . . lomar rip «1 
H A B A N E R A S 
(Vien ede la pág. 11) 
posa de] coronel Rosendo Collazo, 
Senador de la República". 
María Montalvo oo Soto Navarro. 
Gaoria Rivas de Chibás y María Te-
resa García Montos de Giberga. 
L a señora de fPaetzold. 
Mme. Roelandtá. 
Ofelia /jroch do Angulo, Graziella 
Canelo de Cabrera, Josefita Hernán-
dez Guzmán de Iraizóz, Dulce María 
Blanco de Cárdenas, Adolfina Solís 
de Geiats, Amelia Campos de Carta-
uá, Grp.ziella Ruz de, Brandt, Mirei-
"e García de Franca, Amelita Gar-
cía de Zumeta, Rosario Machín de 
Luttich, Cuca Herrero de Seiglie, 
l.uisUa Angulo de Delgado, Eulalia 
Lainé de Salazar, Cusita Ledón de 
Carreras, Aída Govín de Castellá, 
Caina Aguilera de Saenz, Virginia 
Echarte de Mejer, Margarita Le Fé-
bure de Aguilera, Anita Sánchez 
Agramonte de Lnnga, Amalita An-
giada de Romero. María Teresa Val-
dés Pagés de Albertini, Cándida Ar-
leta di.-. Camps, Rosita Vázquez de 
ómith. Filar Gutiérrez de Mimó, Cu-
tita Pórtela de Villalba, Isabel L a -
vandeyra de López, Eugenia Ovies de 
\ i u r r ú n , Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez, Olarlta Díaz de Angulo 
María Luisa Valdés Chacón de Calvo 
y la bellísima Luisita Laborde de 
Estrada. 
María Reyes de Aguiar, Raquel 
Montouheu de Sánchez Batista y E u -
ieh^i Castro de Rivera. 
AJicia Longo?.ia. 
Ama'ia Hierro. 
Ana María Boirero. 
feríaziella Echevarría. 
Y Mrs. Harding, de la sociedad 
neoyorkina, que con su esposo, em-
parentado con el que fué Presiden-
te de los Estados Unidos, se en-
cuentra pasando una temporada ea 
esta ciudad con el joven matrimo-
nio Bernardo Jorge y Josefina Ce-
pero. 
Las señoritas que hacían su pre-
sentación en la fiesta del Yacht 
Club forman un grupo selectísimo. 
Margot Fernández Martínez, la 
linda Margot, que iba de blanco. 
María Matilde Maclas, Alicia He-
via, Graciela Primelles, María Luisa 
Kohly y Montalvo, María Elena Al-
varez Pedroso, Aida 'de Vélez y An-
gelita Betancourt, todas muy gra-
ciosas, muy bonitas. 
Otra señorita más. 
María Ivonne Giberga. 
De porte airoso, esbelta y elegan-
te, se presentó la adorable Ivonne 
con un traje azul y oro, modelo de 
Drecoll. 
Tuve el gusto de saludarla. 
Y de felicitarla. 
Berta Uhrbach y Borrero, la hi-
ja del poeta, encantadora. 
María Luisa Porto y Jorrín, de 
Las de Arellano, San Pedro, Cár-
denas, Martínez Armand, Paetzold, 
Nazábal, Fernández Falcón, Arós-
tegui, Sánchez Montoulieu, Turró, I 2 meses; Zanja 105; Bronquitis ca-
Párr^ga y las tres encantadoras l yüar . 
D E F U N C I O N E S 
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José t. Turón; raza negra; 16 
iños ; Atarés 18; Coma urémico. 
Concepción Noria; raza blanca; 
42 años; Colón 67; Cáncer. 
Francisco Desdidió; raza blanca; 
71 añov3. Cerro 741; Cardio esclero-
sis. 
Manuel Hernández; raza mestiza; 
hermanas Lidia, Zaida y Olga Ca-
rrera. 1 
Carmen Soto Navarro. Bebita Bo-
lívar, Nena Moré, Conchita Gallar-
do, Nena Ducassi, Olga Silva, Mini-
ta ArgtVLleií, E l a Aguiar, Milly 
Schumann, Julieta de Cárdenas, Em-
ma Rosa Garmendía, Carmita Mar-
tínez Pedro, María Teresa Falla, Ne-
na Velasco. Josefina Mendoza, Ma-
ría Luisa Gómez Mena, Meché Roig, 
Nena Aróstcgui, Josetina Franca, 
Chona Martínez y Esther Herrera. 
Carmita Fernández Valle. 
Lindísima. 
Mercedes Madrazo y su hermana, 
Adela, tan encantadoras las dos. 
Corinita García, Lil lta Garrido, 
Inocencia Hernández; raza mesti-
?a; Salad 86; Debilidad cohgénita. 
Jesús A . Fernández; raza mestiza 
2 mesas; Revlllagigedo 106; Bron-
quitis . 
Alfredo Brito; raza blanca; 60 
años; Milagrea 96, Anuria. . 
Ernesto Hernández; raza blanca; 
i 42 años; Monasterio 6; Bronquitis 
crónica. 
Elena Rambla: raza blanca; 65 
años; Buenaventura; Cardio escle-
rosis . 
Antonio Benitez' raza blanca; 2 
nños; Cristina 26 y medio; Eclapm-
fiia. 
Eduardo Lozada: raza blanca; 7 
meses; Inquisidor 3; Enteritis. 
Andreo Valdés; ^aza blaaca; 52 
Amelia Ortiz, Teresita Moas, y la años; Paula 79: Tuberculosis pul 
gentil y muy graciosa Nena Guedes,1 monar 
que lucía un traje rosa, muy ele 
gante. 
Otilia y Lia Llata. 
Cucusa y Conchita Giberga. 
Eloisita Pasalodos, de azul, un 
precioso traje de Bernabeu. 
Perl i ta Fowler. 
Tan linda. 
Y Margot del Monte, Florence 
Sleinhart, Lolita Varona, Silvia y 
Leonor Rastro, Elena Mederos, Ma-
ría Galbis, Hortensia Jiménez Ans-
ley, Sissy Govín, Obdulia Vázquez 
Bello y la siempre interesante Lydia 
Cabrera completando la incomensu-
rable reseña. 
» Se volvía ya de madrugada a la 
dormida ciudad. 
Entre nieblas. . . 
Enrique FON T A N I L L S . 
Cándido Barrelro; raaa bKanca; 
hi años; Quinta Benéfica; Cáncer. 
Aptonío Garma; raza blanca; 51 
años; Quinta Benéfica; Miocarditis. 
Simona Alegre; raza mestiza; 59 
eños; Reina 111; Cáncer. 
Manuel de la C Leal; raza blanca: 
65 años; San Salvador 10; Arterio 
esclerosis. 
Angel García Cepeda; raza blan-
ca; 65 años; Calle 4 número 28. 
Vedado: Esclerosis cardio vascular. 
Antonio Fernández; raza blanca; 
21 años; Grand 7 Rivera; Tubercu-
losis pulmonar. 
Manuel Borroto- raza blanca; 65 
años; Cerro 4 72; Arterio esclerosis. 
Georgia Castillo; raza blanca; 59 
¡años; 10 de Octubre 48 3; Embolia. 
Celestina Méndez; raza blanca; 27 
años; Hospital de Paula; Uremia. 
VIDA OBRERA 
L A SOCIEDAD O B R E R A CONS-
T I U CTORA D E CASAS 
LA POLICIA SECRETA Y EL DIA 
DEL POLICIA 
los obreros que constituyen dicha 
Comisión. Aportaron su concurso 
blanco, muy celebrada entre las se-1 personal, sus iniciativas y tqdos los 
Brillante fué la fiesta celebrada 
ayer por esta sociedad, para recibir 
la casa que la Comisión de Propa-
ganda construyó para la sociedad, 
en Armasy Carmen, en et reparto 
Conchita y Clarisa, dando con ello 
una nota demostrativa de lo • que 
puede la voluntad de los miembros 
de una institución, cuando se de-
terminan a ponerla al servicio . de 
una causa. 
L a Comisión ha rendido una la-
bor gigantesca, así lo reconocieron' 
ayer los que hicieron uso de la pa- ¡ mo hacen los de la cooperativa, un 
labra, encomiando la tenacidad de| crecido número jje propiedades, que 
constituye ya un barrio, y en no, 
lejanos días será un pueblecito 
E l Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Luis Menéndez, ha dirigido una 
atenta carta al Jefe de la Policía 
Nacional, Brigadier Plácido Hernán-
dez incluyéndole $100, cantidad con 
la que las fuerzas a sut? órdenes con-
tribuyen al Día de la Policía. 
E n la carta el digno Jefe de la 
Secreta tiene frases de sincero com-
pañerismo para 1?, Policía Nacional, 
felicitando a su Jefe por el perfec-
to estado de Instrucción en que se 
encuentran las fuerzas a su mando. 
Este rasgo ha sido unánimemente 
elogiado por todos. 
ñoritas que hacían su aparición esa 
noche en sociedad. 
Completábase el grupo con dos 
lindas hermanas, Mary y Lucy Cay 
y Hernández, hijas del Consejero de 
la Legación China. 
Seguiré la relación. 
Toda ya de señoritas. 
E n primer término, Angela ElvI 
ra Machado, la bella hija del Pre 
Bidente electo de la República. 
Josefina Valverde, que vuelve a 
sociedad, muy graciosa y muy bo-
nita, para admiración de todos. 
Pilla Morales y Calvo. 
Lindísima! 
Las dos bellas y elegantes herma-
nas María Teresa y Georgina Co-
llazo. 
Alicia Larrea, Isabelita Rasco y 
Cuqulta Hernández Guzmán, tan 
encantadoras las tres. 
sacrificios que reclamó la obra pro-
metida, hasta lograr el triunfo. 
Al mediodía, fué servido un al-
muerzo en la nueva casa a los 
miembros de la Comisión, • par^tici-
obrero en el que no habrá inqui-
linos sino propietarios. 
Fueron muy aplaudidos todos v 
obsequiados los concurrentes con la 
exquisita cerveza " L a Tropicar'. ob-
sequio de la fábrica a los obreros 
pando de la misma algunos invi-j E L BBN K F I C I O PARA L A S E S -
tados. Por la tarde tuvo lugar la I C U E L A S D E L O S T O R C E D O R E S 
fiesta con sujección al programa 
combinado, en los terrenos de la 
sociedad. 
Los oradores obreros que habla-
rhi. al público allí congregado, hi-
ticroa resaltar la labor do la coo-
'pe:ativar los sacrificios aportados, 
encomiando la acción del coopera-
tivismo, por el que se puede triun-
L a Comisión organizadora del ju» 
go de base hall, a beneficio de las 
escuelas creadas por la Sociedad de 
Torcedores de la Habana, promete 
dar buenos resultados. E n las fá-
bricas de tabacos se ha colocado 
buen número de entradas, y en es-
ta semana los amantes de ese de-
porte tomarán gran cantidad de pa 
far en tan nobles empeños. Acaso peí, teniendo en cuenta que el pro-
haya obreros que hayan luchad J j ducto del desafío será para favore-
más en igual período de tiempo qae cer la instrucción, que disfrutarán 
los componentes de la cooperativa; de una contienda reñida entre dos 
pero estarán hoy como el día que escogidas novenas, 
empezaron éstos, y sin exhibir, co- • C . A L V A R E Z . 
que venían ansiosos 
noble y patriótico ejemplo de los que 
se Iban. 
Presidió, el presidente genet*ial. 
señor Elias Rada, rodeado de los 
señores siguientes: José Barquín, 
Presidente de la Beneficencia Mon-
tañesa, del Secretario de la misma, 
doctor Splarzano; Mariano Larín; 
Benito Cortines, Presidente de la Ju-
ventud Montañesa; el Vicepresiden-
te del Centro, Cecilio Artime; el Se-
cretario, Benito Lañiz, el Vice se-
cretarlo, Nicolás Portugal, todos los 
vocales de la Junta Directiva y gran 
r; úmero de asociados. 
Se aprobó el acta de la última se-
sión. 
Y a instancias del señor Rada, 
todos los socios, permanecieron en 
pie un momento, rindiendo así los 
montañeses la pleitesía de su deber 
por la muerte del Presidente del 
Centro Castellano, que fué, señor 
Fernández Cañeja. 
Se leyó una carta de amable ad-
hesión, del señor Falla Gutiérrez, 
justificando su ausencia, ya que ha-
bía sido invitado al acto como In-
vitado de honor, 
Y \la nueva Directiva del Centro 
Montañés, quedó así reglamentarla-
mente constituida. 
Presidente Elias Rada, 
ler. Vice presidente Cecilio Arti-
íne. 
2o. Vice presidente Manuel A. 
Cavada. 
Secretarlo: Nicolás Portugal. 
Vocales: Angel Zuloaga, Benito 
Saiz, Aurelio Cano, Miguel Pumaj-
rejo Cos, Isidoro Torres, Anastasio 
Vichy, Constantino Cruz, Isidoro Ri-
guero, Jesús Gandarillas, Samuel 
Capdevllla, José Noriega, Sebastián 
Revuelta, Ramón Llamas Rois, Fé-
lix Barcedo, IJemetrio Torres, Ma-
riano Larín, Felipe Osaba, José Gru-
ña, Baldomcro Pacheco, Victoriano 
M. Ruiloba, Francisco Campo, Lo-
renzo Mijares, Arturo del Pomar, 
Maximino Gancedo, Alejandro Cam-
pa, Pedro Nieto, Ricardo C. Fal la , 
Anastasio Mauri, Jacinto Gutiérrez, 
Pedro Rulz. 
Suplentes: Ramón Blanco, Delfín 
Fernández, Gregorio Martínez, Am-
brosio Martínez, José Larín, Antonio 
Osaba, Juan Gutiérrez, Pedro Co-
rrales, Urbano Llano y Juan José 
Aja. 
Se dió lectura a la Memoria anual 
en la ques está expuesta la labor so-
cial de dicho año, con un aumento 
considerable de asociados y una exis-
tencia en caja de cerca de $8,000 
cuyas manifestaciones obtienen 
aplausos de la concurrencia. 
Luego habla con elocuencia el se-
ñor Elias Rada. 
Da las gracias el Sr. Presidente 
por haberle reelecto para el mismo 
cargo y menciona Igualmente la la-
bor de la Directiva saliente, la del 
señor Secretario y demás componen-
tes de la mesa de gobierno. Tiene 
párrafo aparte muy brillante para 
la prensa en general diciendo que 
ésta se ha tomado como suya la la-
bor del Centro Montañés en pro 
del edificio. 
Elogia la actuación de las demás 
Sociedades hermanas y agradece a 
los presidentes de las mismas allí 
presentes, todas las atenciones te 
nidas con el Centro en el pasado 
año social. 
Esboza el nuevo programa de la 
entrante Directiva y dice que sólo 
estriba en una fácil solución el pro-
blema del edificio Montañés que 
^s el que cada asociado Heve dos 
socios al Centro y asegura con esta 
proposición ape para al; próximo 
comiencen las obras del edificio, pe-
ro es necesario que todos los socios 
sean constantes y aporten de dos 
a tres más cada uno para triplicar 
los que ya lo son. 
Lo cual dará? r n respetuoso capi-
tal en capacidad para levantar en 
breve el ansiado edificio. 
Gran ovación. 
E l señor Saiz, secretario saliente 
lee en brillante descripción su la-
bor durante los tres años de secre-
tarlo todo lo cual es aprobado y 
acogido por la Junta con múltiples | 
aplausos. Hace uso de la palabra 
el señor Solorzano que también ex-
cita al entusiasmo y apoya la pro-
posición del Sr. Presidente de que 
cada asociado actual lleve dos más 
con el fin de lograr las aspiracio-
nes que son también las de él. 
Habla el señor Cortines en nom-
bre de la Juventud Montañesa, quien 
dice que encuentra muy acertada la 
reelección del señor Rada y que 
ofrece su apoyo en nombre particu-
1 lar y de la Juventud Montañesa pa-
ra construir de una vez e' edifi-
cio. Habla por Tiltimo ek señor MI-
1 jures quien elogia la actuación del 
de .imitar el ,os Hijos de Pechón, el Presidente 
del Club Llebana y Peñarrubia. 
Y con unos dulces y unos sorbos 
de la maravillosa sidra de E l Gai-
tero, se disolvieron los fraternales | Varsovia llegaba la caballería 
de Peñas Arriba 
peor, y en la parte de P̂I ^ 
fué rusa, todavía p e X 0 1 ^ 
tas esferas el mai eSpirit' J « 
Pótismo, de la discordia VH? 
cínico. Un pafe integrad' ^ 
norias nacionales (judí0s a C 
ukranianos, etc.) tiene'OUP 
zarse en aquella labor de l0., 
distas constructores de la 
sole ne audiencia vaticana, abun-
dan en frases que sobrepasan el rí-
gido formulismo cancilleresco expre-
sando emoción sentimental. 
"Polonia—dice ei embajador—no 
olvida jamás que quien hoy ocupa 
providencialmente el trono papal, pa 
só años d esu vida como delegado 
apostólico entre nosotros, y no qui-
so abandonarnos compartiendo con | Interna sin la cual se" * 
nosotros el peligro de la Invasión muros de los Estados 
bolchevique, el año 1920." Cierro esta después "dP 
E s verdad. E n aquellos días tráji- amable a palacete bellísi™ 
cos cuando a treinta kilómetros de la Nunciatura en Varsovia u 
fu- dativa y la abnegación del cl¡Í 
riosa de Bolsevia y lanza al aire . laco han dado digno albercm. 
• pronta a transpasar nuestros cuerpos i presentante pontificio v M 
R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E ¡ bramaba el "burra" de las estepas, I Lauri , en perfecto castella 
Monseñor Ratti animaba con su j expresó su contento. El Nu°fj( D E L A MAHIA 
L a Junta General ordinaria que 
ha de celebrarse el día 19 del co-
rriente en nuestro domicilio social 
Palacio del Centro Gallego a las 
nueve en punto de la noche. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior. Balance y Asuntos Gene-
rales. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A E S T R A D A 
L a Junta Directiva ha de cele-
. , . . . . . , pasado en Polonia y al que tan dell 
brarse en nuestro domicilio social, ^ 
el día 22 del corriente, a las nue-
presencia a los defensores de Var- ¡ Polonia ama América y de ?, 
sovía. A los defensores que conta- , estancia 3n Lima conserva in" 
han en sus filas niños, mujeres y sa-; y grata memoria. En la casa 
cerdotes cual el santo Skorupka que i párroco donde vivió hasta el 
cruz en alto cayó salvando una po- • senté, tenía frío y nostalgia 
sición ya sm je fes . . . monseñor Laurl, más abrli 
Monseñor Ratti, ai presente Pío ' confortable en su residenc 
X I , pronunció con inspiración la res- de la espléndida "Aleye" 
puesta al embajador de la Repúbli-
ca polaca y- causan impresión pro-
funda muchas de sus palabras. 
" E l recuerdo del tiempo por nos 
ve en punto de la noche. 
Orden del Día; Balance mensual, 
Correspondencia^ Asuntos generales. 
hacéis mención, señor 
embajador, ha despertado en Nos 
emoción dulcísima. Esos años nos 
dieron la ocasión de conocer entero 
vuestro hermoso país desde los kar-
patos al Báltico, y apreciar la reli-
giosidad del pueblo." 
tica se sentirá el Nuncio, pero 
las arboledas blancas en el 
horizonte invernal, añora el 
Perú y el encanto de la exl 
en una sociedad donde la je 
sacerdotal es reverenciada, unánl» 
mente. 
Monseñor Lauri que es mo(J< 
modestia y de altísimos dotes 
lectuales,'ama España y la Am 
española. En su noble po 
su manera de recibir a qi 
rinden pleitesía se manifies 
L A S B E N E F I C E N O I A S ESPAÑO-
L A S 
E n reciente reunión de los Pre-
sidentes de Sociedades de Benefi-
cencia, se aprobó, en principio, la i milagroso combate entre el angej de i za y de nuestra civilización 
"Al día víspera de ia ascensión de 
la Virgen, en las orillas de vuestro I píritu latino penetrado de 
tranquilo Vístula tuvo lugar aquel , castiza que es código de nu 
idea de celebrar en un teatro de 
esta capital una gran función a be-
neficio del Soldado Español Muti-
lado de Africa, acordándose reunir-
se nuevamente en feaha próxima 
para tratar de la organización de 
tan simpática fiesta, que sin duda 
la vida y el de la muerte, durante el 
cual la dulce Virgen de Cheustojo-
wa. Reina y patrona de Polonia, ins-
Sofía Casal 
Varsovia, Diciembre 19' 
Alvarez, miembros distinguidísimos 1 el Centro Andaluz, para la ac 
de la Junta Directiva los que han cíón d ,̂ la "Casa de Andalucli 
ba de resultar grandioso por tra- ¡ llevado a cabo su misión organizán-. acordado organizar una Expc 
tarse AB una acción conjunta de to-
das las sociedades de beneficencta 
residentes en la Habana. 
L O S HIJOS D E L A E S T R A D A 
" E n la última Junta General de 
asociados celebrada por esta bene-
mérita entidad de Instrucción, fue-
ron tantos y tan acertados los acuer-
dos por la mi4m/i tomados, que 
nosotros no podemos por menos que 
aplaudirlos. 
Entre los muchos y muy acerta-
dos acuerdos tomados figura el que 
la Directiva presentó a la conside-
ración de la General, sobre el pro-
yecto de presupuestos del popular 
periódico " E l Emigrado", para el 
año de 1925, el que además de ser 
aprobado también la Junta acordó 
que dicho periódico, propiedad de 
la Sociedad, sea repartido gratuita-
mente entre los asociados que la 
Integran. No es, desde luego, el ori-
ginal periódico " E l Emigrado", una 
de esas publicaciones que se editan 
en las grandes ciudades,- pero siem-
pre en sus páiginas trae algo que 
a todos Interesa. Trae en sus co-
lumnas las noticias de los sucesos 
que concurren en el más pintoresco 
rincón de Galicia, L a Estrada. Ello 
nos parece motivo suficiente para 
que en el hogar de cada estradense 
emigrado jamás falte dicho perió-
dico puesto que por él, siempre es-
tán al tanto de todo lo que en sus 
aldeas ocurre. 
También, en cumplimiento de 
acuerdos anteriores,, se aprobó el 
crédito de Mil pesetas para la es-
cuela en construcción, ya muy pró-
xima a terminarse, de la parroquia 
de Olives. 
Digno de mención y aplauso es 
también el detallado informe que 
dolas para el lunes hoy, día | Permanente, de productos an 
19, a las nueve de la mañana y en j que se inaugurará en prln 
ta Iglesia de San Felipe (Aguiar y 1 enero próximo, y a la cual 
Obrapía) de los Padres Carmelitas. ¡ rrirán todas las cásas expoi 
Dichas honras serán a todo ritual 1 andaluzas, que mantienen 
y acompañamiento de Salmos. 
También se pronunciará la obli-
gada oración fúnebre y aunque to-
davía no podemos adelantar jpor 
quien será pronunciada, tenemos en-
tendido que la misma estará a car-
go de un Padre Carmelita. Al cum-
plir el acuerdo tomado por la Jupta 
Directiva, cumple el Centro Caste-
llano uno de los deberes ineludibles 
de toda sociedad, cual es honrar a 
los que lucharon por los ideales so-
cialés. E l Centno Castellano está 
dirigiendo Invitaciones a las autori-
dades, prensa, sociedades hermanas 
y a particulares que se conozcan 
como unidos al Centro y en la im-
posibilidad de hacerlo a todos los 
socios por este medio se invita a 
los mismos a elevar sus oraciones 
ese día por el eterno descanso del 
que tanto luchó por la entidad Cas-
tellana teniendo como única bande-
ra la rectitud y firmeza que fueron 
características del desaparecido. 
L A S DAMAS D E " E S P A S A I N T E -
G R A L " Y L A R E I N A D E ESPAÑA 
con América. 
Este es el primer paso pat 
consolidación del proyecto de 
ció social, ya que el aporte que 
de hacer dichas casas, por conctf 
de instalación, se aplicará 
nes indicados. 
/El Comité, en su séptima 
designó Jas siguiente^ 001 
que habrán de presentar una |i 
nencia de sus respectivos trat 
la jurídica. Integrada por 
tores Caracuel, Barroeta ¡ 
gón; bibliotecas y exposici 
tísticas, señores Cuenca, G 
Giméuea Niebla y Bravo; 
comercial, señor J . M. Ruú. L ^ i 
García Key, Cuenca, Pitaluga f » \ 
fra; propaganda en Andalucía, 
res Fuentes. Pastor Villegas, Blartl 
Vera y Hernández, propagand» 
Prensa, los señores Roldán. Do"* 
guez y Iluiz Giménez; €difIcl°J[ 
obligaciones, señores Fuentes, 
cía Rey, Gutiérrez Estrada, ^ 
M. y A. Barreti, Pitaluga. 
Vinuesa, León, Padial, 1 
Pastor, Rodríguez, J . M. Ri ,¡ 
nández de Castro, etc.. ProI|J^3 
en el interior de la RepuM"* 
ñores Alfonso Sell, Reina, 
dez de Castro, Graneros. Caf 
delegados en el interior. 
E l Comité de Damas de la Aso-
ciación "España Integral", en la 
Junta últimamente celebrada acor-
dó enviar un mensaje de adhesión 
y felicitación a la Reina de Espa-
ña, por el Homenaje Nacional que ; df5 (̂ 1i)a> ¡jr, Joaquín Velo 
toda la Nación Española, rendirá el j juanf> j)r% Apolonio Nicolau; 
próximo día 23 su fiesta onomás- ria ¿e jas Tunas, Dr. Anto 
tica de S. M. C. Alfonso X l l l . ¡ ̂ nguez; Guantánamo. 8eñ( 
A su vez la Directiva de "España L5peZ( Cienfuegos, 8efl0* 
Integral", enviará cablegrama fir- porta;' Camag<'4y Dr. Franc 
mado por el Presidente y Secreta-j pino. piaCetas, señor Antoi 
rio. y por la noche la Gran Fiesta ¡ ̂ ¡érrez. 
la "Casa de los Emigrados", envía i en los salones del Centro Gallego de ( B1 conlité ejecutivo seg" 
a la Sociedad sobre la celebración | la Habana con un programa en el | ciendo nombramiento de re 
de las últimas Exposiciones de la-1 cual podrán asistir toda la colonia j delegadog a medida Q U * 1 
bores escolares celebradas en casi española que eo Cuba reside. ! cunstancias lo demanden-
todas las escuelas del Distrito de la I Con esto quedará demostrado, que 
Estrada, por iniciativa y subvención, los españoles de Cuba, como lo han 
hecho los de la Argentina y otras 
Repúblicas Hispano Americanas, 
sienten verdadera admiración por 
el Soberano Español que con tanto 
acierto (gobierna (la Nación Espa-
ñola. 
iri 
con DOS MIL pesetas, de la bata-
lladora entidad estradense. 
Dicho informe, que debe ser co-
nocido por muchos estradenses que 
teniendo hijos de edad escolar y que 
en dicho certamen obtuvieron pre-
mios, aún no pertenecen a la misma, 
lo Iremos dando a conocer dentro 
de breves días-
Para el jueves está citada la Jun-
ta Directiva, a la misma también 
fueron invitados muchos de los ele-
mentos de la Colonia estradense a 
fin de tener un cambio de impresio-
nes sobre la compra de una pro-
piedad, invirtiendo en ella los fon-
dos sociales. 
L a Sección de" Propaganda, tam-
bién en reorganización, va a em-
prender una labor de confraterni-
dad entre todos los estradenses a 
fin de traer a la lista de asociados 
nuevos camaradas. 
E L C E X T R O C A S T E L L A N O 
E n la Junta Directiva celebrada 
por este Centro con fecha 15 del 
EN LA T R O P I C A L 
E n su cuco y gracioso Salón En-
sueño, celebraron una encantadora 
matinee los simpáticos y entusiastas 
asturianos del Club Allandés. 
Asistieron su Presidente, los dos 
Vicepresidentes, el Tesorero, el Se-
cretario, todos los vocales de la Di-
rectiva y todos los asociados, to-
dos con sus bellas esposas, con sus 
graciosas hermanas, con sus lindas 
novias, con sus risueños y encanta-
dores niños, haciendo del Salón de 
Ensueño, palacio de gracia, de en-
canto y de alegría en una fiesta cul-
ta y correctísima. 
Se hizo música y se bailó toda 
la tarde. Y no faltaron como nun-
ca faltan en aquel lugar las flores 
para ellas, y las exquisitas cervezas 
los 
misiones recibieron los encarg 
presentar en fecha P r ^ i m 8 ¿ p 
críto los trabajos « e11^ 6 el 
dados; en esta reunión rein^ 
yor entusiasmo y el VT. 
dió por terminado el acto 
do su agradecimiento a 
que habían concurrido 
frases de reconocimiento a 
res cronistas de Sociedade 
nales, voceros inteligentes 
teresados de cuanto se reí 
este asunto. . . 
Se reunió en el ^ ^ 
misión jurídica lVir» ba* 
bases sobre las cuales s ^ 
fijar las condiciones en Q 
concurrir los productos sn 
la exposición. Te¿¿c 
E l comité ejecutivo es a ^ ^ 
de el manifiesto que f™ !̂*** 
mercio y la industria - - dor 
de que sea 
el señor con el fin este documento 
Pastor, vocal °at0.d."nead0 . 
a la par que c o m i s i o n a ^ 
ña y que Heno de em ^ 
la idea que acarician '05>Iadre 
— omharrará ru^bo a ,a 
actual, se acordó celebrar honras ! de la Empresa de La Tropical, éter- f1^ „,a^5t fénebres por el eterno descando del 
alma de Don Felipe Fernández Ca-
neja. Presidente que fué de este cen-
tro, nombrándose al efecto una co-
misión formada por los señores Ni-
colás Morís, Juan Guerra y Manuel 
ñámente galante. 
Una gran fiesta y un gran triun-
fo para el Club Allandés. 
CENTRO ANDALUZ 
E l Comité Ejecutivo, formado en 
tria el próximo día - A 
MIÍ al presidente soc al s 
to Fuentes y r P ^ U z ^ r 
gestiones de divulgación -^ 
niencia y de toda otra 
rabie a los proyectos. 
